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C o m o C o n s e c u e n c i a d e l D e s t i e r r o d e 
s e A d o p t a n R i g u r o s a s M e d i d a s C o n t r a V a r i o s 
p o r s e r 
\ m LA PRENSA MADRILEÑA S E HACEN MUY F A V O R A B L E S 
COMENTARIOS A L A DIGNA DECISION ADOPTADA P O R E L 
DELEGADO ESPAÑOL E N L A CONFERENCIA NAVAL D E ROMA 
Como R e s t o s de l a s A n t i g u a s F i e s t a s P a g a n a s , l a s 
del C a r n a v a l s o n C o n d e n a d a s p o r e l O b i s p o de M a d r i d 
POR UN D E C R E T O D E L GOBERNADOR MILITAR D E VIZCAYA 
FUE DESTITUIDO E L AYUNTAMIENTO DE BILBAO E N PLENO 
ELIGIENDOSE E L NUEVO E N T R E TODAS L A S C L A S E S S O C I A L E S 
Con G r a n E n t u s i a s m o s e E s t á n R e a l i z a n d o G e s t i o n e s 
P a r a C o n s t i t u i r p r o n t o l a M a n c o m u n i d a d C a s t e l l a n a 
AL DESPEDIRSE D E L R E Y ]A ESTUDIANTINA MADRILEÑA Q U E 
VA A PORTUGAL, OYO DE LABIOS D E L MONARCA L A PROMESA 
DE QUE PRONTO S E R A UN HECHO L A CIUDAD UNIVERSITARIA 
COMENTARIOS A L R E D E D O R D E I i i encuentra en París actualmente co-
D E S T I E R R O D E UMAMUiMO ¡ mo presidente de la comisión que| 
j ha ido a dicha capital para hacer 
MADRID, febrero 27. ¡compras de material y limpieza y 
Se está instruyendo un expedien- estuvo también en Madrid hace al-
te contra los catedráticos JiménezIgún tiempo presidiendo la comisión! 
Afilia, profesor de Derecho Penal en: que gestiona la construcción de los| 
la Universidad de Madrid y Garcíajnuevos cuarteles militares, 
del Real de la Paculetad de Medi-¡ Se han nombrado los nuevos con-j 
ciña de dicha universidad como con-jcejales que formarán parte del; 
secuencia de las críticas que han he-1 Ayuntamiento siendo designados por ¡ 
dio sobre las medidas tomadas con- el Gobernador que los ha escogido 
Ira' Unamuno. 
MANIFIESTO DED R E C T O R D E 
LA UNIVERSIDAD D E SALAMANw 
CA 
SALAMANCA, febrero 27. 
El Rector de la Universidad de es-
ta ciudad ha publicado un manifies 
to en el que se expresa en estos 
témíhós: "He resueifto restablecí-
a toda costa una estricta disciplina 
entre varios nombres de arquitectos, 
ingenieros comerciaiutes, obreros, 
periodistas y abogados de influen-
cia en sus respectivas 'profesiones. 
Se dice que el nuevo alcalde será 
el señor don Federico Moyua. 
E L OBISPO D E MADRID-ALCALA 
CONDENA L A S F I E S T A S D E L 
CARNAVAL 
MADRID, febrero 27. 
Acaba de publicarse en esta dló-
escolar para evitar que el Gobierno! cesis una pastoral firmada por el 
tenga que tomar medidas de carác-1 Obispo de Madrid-Alcalá en la que 
ter enérgico que resultarían en ex- condena las fiestas de Carnestolen-
tremo perjudiciales a la Universi-! das afirmando que son reotos de las 
dad. Espero que los alumnos de Jas; antiguas fiestas paganas. D'ce el 
diferentes facultades de todos los prelado en Ja citada pastoral: "Los! 
centros de enseñanza, depongan la que llamándosa cristiano 3 abando-
ÍQtransigente actitud adoptada rea- nan con deboco ese nombre y dan^ 
nadando su asistencia a las clases. i suelta sin freno a sus pasiones, por-i 
Bn caso contrario me veré precisa- tándose como bestias por calles y] 
do a imponer severo castigo a los i plazas y antros de reputación dudo-: 
que cometan toda clase de actos rea-;sa, gastando sumas de dinero que' 
lizados con propósitos de fomentar podrían enjugar las lágrimas y ali-| 
la huelga estudiantil que de conti- viar los sufrimientos de muchas bo-j 
nuar produciría en los momentos ac- cas que piden pan son indignos de i 
tuáles daños irreparables que des-¡ pertenecer al seno de l a cristian-
pués tendríamos que lamentar hon-dad". 
damente. Una vez normalizada la, 
vida académica, bien saben los estu- COMENTARIOS S O B R E LA. CON-
diantes que me tienen a su dispo-i F E R E N C I A D E ROMA 
sición para todo cuanto signifique MADRID, febrero 27. 
elevar peticiones respetuosas y jus-
tas ante los poderes públicos. 
A raiz de la junta celebnda po-
Comentando la actiutd de Espa-
ña al ordenar a su delegado que de-
jase de tomar parte en las delibe 
IENT0 DE UN 
iUEZ ESPECIAL 
E l señor Secretario de Jus-
ticia, atendiendo las indicacio-
nes que hicimos ayer, al dar 
cuenta del crimen realizado en 
la colonia "Tres Palmas", ha 
pedido el nombramiento de un 
Juez Especial. 
L a forma en que se perpe-
tró el crimen, la* alarma que 
,ha causado, la sospecha de que 
pueda haber inductores; todo 
lo que hasta ahora sabemos y 
hemos dado a la publicidad en 
la forma más discreta posible, 
justifica la medida adoptada. 
Con ella no se ofende o re-
baja al funcionario que inició 
el proceso y cuya conducta en 
modo alguno nos parece sospe-
chosa; con ella se procura ha-
cer más eficaz la acción de la 
Justicia, brindar todas las ga-
rantías posibles a elementos 
que se sienten alarmados. 
Sobre el Juez de instrucción 
pesan numerosas y complejas 
obligáciones, y por mucha vo-
luntad que ponga en el escla-
recimiento de los hechos, no 
puede realizar una labor tan 
provechosa como la que cabe 
esperar de un funcionario espe-
cialmente consagrado a acti-
var las diligencias sumariales. 
Con la misma capacidad in-
telectual,, con la misma sagaci-
dad, con la misma experiencia 
profesional, con la misma bue-
na disposición para el trabajo, 
lógicamente ha de triunfar en 
el empeño e] Juez a quien no 
embarguen y abrumen otras 
ocupaciones, en gran parte ina-
plazables, y si, como es cos-
tumbre, se designa para la 
función a quien posee singula-
res dotes y está bien acredita-
do, con mayor motivo hay que 
creer en el éxito de su gestión 
investigadora. 
Inspirados en este criterio, 
y respondiendo a las insinua-
ciones que privadamente se 
nos han hecho, recomendamos 
el nombramiento de un Juez 
Especial. Imitil es decir que 
celebramos la rapidez con que 
hemos sido atendidos por el 
señor Secretario de Justicia, 
no porque lo estimemos como 
una deferencia a nosotros y nos 
sintamos halagados, sino por-
que así, con ese celo, es como 
deben cumplirse los deberes 
que impone todo cargo público. 
i d a S u b i d a d e l A g u a , I n u n d a n d o 
e l M a l e c ó n y e l L i t o r a l d e l V e d a d o , 
H i z o T e m e r O t r o f u n e s t o R a s d e M 
Aspecto de una de las calles de la entrada del Vedado, próxima a la costa, dnrante la inundación profincida ayer 
por la fuerte marejada reinante. 
L a perturbación ciclónica del Gol-i¿ 
fo de Méjico, ha dejado sentir sus 
efectos en la Habana, y ci fuerte 
viento noroeste reinante, lia sido can 
sa como siempre que sopla con vio-
lencia, de que se inundaran el Ma-
lecón y el litoral del Vedado y Ma-
rianao. 
E n los comienzos de sentirse el 
fuertes brisotes, los vecinos alarma-
dos creyeron que como hace 6 años, 
en el mes de septiembre de 1918. 
se repitiera el 'ras de vi'C' qu^ tan-
tos vL rimas causó y qu'j tangos daños 
[ I N F O R M E O E l ( M A N D E L P O E ! 
R E F E S E N T E A L O I S C Ü T I D E M N U M E i 6 6 5 
Cpee el Comandante Armando Andró que sería necesario modificar el 
decreto, por no concurrir las mismas circunstancias que aconsejaran su 
promulgación.— Los navieros felicitan al Capitán del Puerto 
E N L A A S O C I A C I O N D E 
L O S D E P E N D I E N Í E S D A D L O 
A N O C H E E L E Í M I N I S I R O 
S R . R O A N O D E L A S O E A 
E L O C U E N T E PRESENTACION 
D E L I L U S T R E CONFERENCISTA 
POR E L DOCTOR R. I L L E R A 
NECESIDAD DE FOMENTAR E L 
MODUS VIVENDI O TRATADO 
COMERCIAL CUBANO-ESPAÑOL 
E l Capitán del Puerto ha elevado 
los directores de todas los centros jraciones de la conferencia naval dej 
íiocenteá en las que el rector les co- Roiaa-. E1 Debate dice "Aplaudi-
rnunicó Tas órdenes y disposiciones | nlos sin reservas etta digna deci-
a que han de ajustarse para evitar sión- E s indudable que las excesi 
desórdenes y protestas, mandó tam-
bién fijar un edicto en el qne re-
cuerda a los alumnos que disfrutan 
de becas la obligación que tienen de 
ftste.tir a las clases para no perder 
Ijs derechos gratuitos a las mismas. 
Ha hecho saber además a los cate 
dráticos que están obligadas a dar a 
diario partes detallados de las fal-
tas que ocurran así como a obligí.'r 
* los internos la facultad de me 
dicina a asistir a la ciase como ba-
jarlos . Finalmente hi orden&do e! 
vas e injustificadas restricciones que 
se querían imponer a nuestro po-
der naval motivaron la decisión del 
representante español al abandonar 
sus tareas en la conferencia. Puede 
asegurarse que nuestro delegado ha! 
obrado siguiendo los dictados dell 
más elevado .patriotismo. España] 
no puede hipotecar su porvenir nij 
obligarlo con suicida inconsciencia' 
a ser siempre el instrumento de' 
ambiciones ajenas ni renunciar al 
cumplimiento de la misón que le 
M a ñ a n a , a l a s N u e v e y M e d i a 
p . m . S e r á I n a u g u r a d a l a F e r i a 
d e M u e s t r a s d e l a H a b a n a 
Rector que tanto los profesores co- impone la historia y que le ha tra 
el personal suba-temo tienen elizado la geografía. 
deber de darle cuenta inmediata-! - „ , 
^ente de todo lo que ocurra. Se ha L A E X P O S I C I O N I B E R O A M E R I C A -
«mulato la matrícula en todas las | NA E N S E V I L L A 
Signaturas del alumno de la Fa-¡ MADRID, febrero 27. 
cuitad de Medicina, Alejo García• E l Conde Colombi, en represen-
^ se ha impuesto un correctivo ajtación del Comité de la Exposición 
| | n catedrático de la de Derecho que ¡ iberoamericana regresará a Sevilla 
desde hace días falta a su clase s in'después de conferenciar con el Di-
<•] correspondiente permiso. Se es-irectorio a fin de reunir al Comité 
'an instruyendo U expedientes gu-i después de examinar diversos aspec-
uernatlVos contra catedráticos de | tos de problemas relacionados con 
diversas facultades que han incai-.ia exposición y de estudiar el nue-
rrido en faltas por idéntico motivo., vo reglamento propuesto adoptando 
,,„„ todas las modificaciones y medidas 
' AEMi'OKAJiKS D E JN1KVE que sean convenientes y conducen-
,1ri . GRANADA i tes al mejor éxito del certamen pro-
"RANADA, febrero 27. jyectado. 
Los últimos temporales de nieve! 
^an dejado a los pueblos de Alpu- j l a ESTU 1)1 AJMTIJN|A. MALWttLLfJDNA 
Jarra en condiciones que imposibill- F U E R E C I B I D A POR E L R E Y 
^n el tránsito. 
En algunos pueblos las casas es-'MADRID, febrero 27. 
'an completamente cubiertas de nie-| L a estudiantina madrileña forma-
16 y sus ocupantes han tenido que da por estudiantes de varias facul-
t a r de las mismas, i tades de la. Universidad de Madrid 
| E l temporal ha destruido la carre-|y figurando entre sus miembros va-
tera de Calaga, en Almería . rias señoritas fué recibida hoy en 
Í̂ A MAiNUOMUJNlDAD UASTlULliA-
' NA 
MADÍliD. febrero'27. 
Se están llevando a cabo gestio-
es para organizar la Mancomuni-
^ d Castellana. 
d o J 6 ? ^ . igual número de diputa-
audiencia especial por S. M . el Rey 
D. Aliono X I I I para poder despe-
dirse del soberano antes de su sali-
da para Portugal donde dará varios 
conciertos en las principases ciu-
dades universitarias portuguesas. 
E l Monarca les comunicó diferentes 
í mensajes para los estudiantes por-
uos que la Mancomunidad catalana j tugueses y les prometió que pronto 
y sndaluza. será un hecho en Madrid la ciudad 
universitaria, que se piensa cons-
truir en el parque la Moncloa. DESTITUC ION D E L 
»vTT -AYUNTAMIENTO DE B I L B A O 
«1LBAO, febrero 27. 
v f - G'oberilador Militar de la Pro-! 
Un ria de V,izcay''a ha promulgado MADRID, febrero 27. 
* afecreto destituyendo al Ayunta-1 E l Directorio ha facilitado hoy a 
Posí? en pIeuo' E1 alcalde que'la prensa una nota anunciando que 
see la alcaldía, en propiedad se está dispuesto a estudiar las modifi-
MODIFICACIONES EN L A S P E N -
SIONES 
E n la noche de mañana, viernes 
29, a las nueve y media, será inau-
gurada oficialmente la Primera Fe-
ria Internacional de Muestras de la 
Habana, con asistencia del Honora-
ble señor Presidente de la República. 
Siendo preciso para tener acceso 
al local de la Feria de Muestras en 
el acto de la inauguración presen-
tar la correspondiente invitación, 
quienes se crean con derecho a ella 
pueden solicitarla hoy de la Comi-
sión Organizadora, cuya oficina radi-
ca en el Edificio "Carreño", anexo a 
la misma Feria de Muestras. 
Desde las nueve a. m. del sábado, 
día primero de Marzo, se iniciarán 
las contrataciones en el local de la 
Feria, hasta las 6 p. m. diariamen-
te, siendo para estas horas utiliza-
bles las "Tarjetas de Comprador" y 
los "Carnets de Identificación", que 
—desde luego—no obligan por ello 
a efectuar compras , a quien no le 
plazca. 
Las horas de exhibición para él 
público serán, desde el mismo sába-
do día 1 de Marzo, desde las 8 p. m. 
a las 12 de la noche. 
A estas horas el local de la Feria 
de Muestras se verá extraordinaria-
mente animado por la amenidad que 
prestarán las Bandas de Música que 
allí ofrecerán las mejores piezas de 
sus repertorios. L a Banda del Estado 
Mayor del Ejército lia sido genero-
samente cedida por el señor Jefe del 
Ejército, el caballeroso General Al-
berto Herrera r la de la Marina Na-
cional, por el prestigioso Primer Je-
fe de la misma Coronel Carricarte y 
la Banda Municipal por el celoso Al -
calde de esta Capital doctor José M. 
de la Cuesta, qliienes han prestado 
su valiosa cooperación para lograr 
el mayor esplendor de este aconte-
cimiento. 
produjo, y sus llamadas de auxilio el siguiente informe al Secretario de 
a las Estaciones y a la jefatura de ¡Hacienda: 
la Policía Nacional, eran angustio-; 
sas. Temían que aumentara la fuer- "Habana, Febrero 26 de 1924. 
za del viei-.to y con ella la del mar.'Sr. Secretario de Hacienda, 
y que éste invadiera sus, viviendasI ' ' .Ciudad, 
destrozando puertas y tabiques ylSoñor: 
llevándose muebles y enseres. Des-! Con motivo de algunas'opiniones 
pues y al convencerse de que la fuer-[ publicadas relativas al Decreto Fre-
za del viento no era ni con mucho| sidencial No. 665 de 20 de Abril de 
la que tenía en la fecha recordada,11920 y que regulaba en aquella épo-
fnerón calmándose y como ocurre ca las relaciones entre navieros y 
siempre, "tomaron c a s i a broma" el obreros de bahía, con fijación de 
"ras" al que calificaban en chunga jornales y cobros por estadías y al-
de "rasito". • macenajes, estimo de mi deber apor-
No obstante ñc haber ocurrido tar a usted un informe sobre la ac-
tatfortunadamente desgracias perso-1 tuación de esta Capitanía eií relación 
nales, los daños materiales aun i con dicho Decreto en la parte que le 
cuando no grandes han ten'do Im- concierpe. y a eue algunos de sus dc-
portancia, sobre todo las molestias 
sufridas por los vecinos que han te-
nido que dejar sus casas y trasla-
darse a otras en previsión de que 
el agua del mar al entrar en sus 
hogares pudiera ocasionar desgra-
cias. 
m TNTJM>AOION E N E L M A L E -
CON 
Todo el Malecón especialmente la 
parte que corresponde a la Glorieta 
tensores e imputadores han lanzado 
la Federación de Bahía que hacién-
dose representar en cada muelle y 
almacén por un delegado de la Fe-
deración, éste imponía al naAriero, 
el personal que era siempre mayor 
en número del que realmente se ne-
cesitaba. Esos delegados hicieron de 
su autoridad un cacicazgo y ampara-
dos por la propia Federación especu-
laban en beneficie propio con las fa-
cultades de que gozaban y los mis-
mos obreros se vieron en la necesi-
dad de pagar una prima al delegado, 
si querían ser incluidos entre los 
que habían de devengar un jornal. 
Esta descomposición tuvo que pro-
rhuir sus naturales consecuencias y 
f, fin lo'i naviero.-, rote el perjuicio 
inmenso que sufrían se conocertariím 
para acordar negarse al cumpli-
miento de lo acordado con los obre 
cienes do negligencia por no hacer 
cumplir los extremos contenidos en 
el mismo. * 
Al hacerse cargo el que suscribe 
de la Capitanía del Puerto en No-
viembre de 1920, encontró ya en 
completo desacuerdo en cuanto a la 
interpretación y cumplimiento del 
Decreto, a las partes que propusie-
ron su promulgación; y ntás de una 
de la Música desde el castillo de vez originaron esas disputas, huelgas 
la Punta a^la calle Marina: el cru-l intensas, que crearon, en^ el puerto 
sobre las autoridades, injustas acUsa-,ros en bahía en abril de 19 20 en 
cero de Calzada y 17, las calles o 
y 5 hasta Calzada o sea la calle 7; 
y de 1 calle C a la 12, se inunda-
ron. 
una situación caótica, a las autori 
dades problemas embarazosos y al 
país en general perjuicios graves. 
E n honoor de la más estricta ver-
E l agua de mar penetraba en ¡dad, los primeros en burlar el de-
una comisión de inteligencia ya que 
los obrero? pretendían imponer en 
todos los casos su criterio de inter-
pretación del Decreto No. 665 que 
no fué más que una garantía ofi-
cial de cumplimiento de bases acor-
dadas sólo entre partes interesadas, 
pero que no señalaba sanción penal 
alguna para cualquiera de ellas que 
dejara de cumplir lo convenido, que-
dando por tanto la vigencia del De-
creto a merced sólo de la buena fe 
de las partes que lo propusieron, no 
pudiendo esta Capitanía, ni ninguna 
otra autoridad, hacer nada práctico 
que no fuera al aporte de su buena 
voluntad y de sus consejos en casos 
ellas con violencia, y en algunas | creto, falseándolo y haciendo de é r ' ^ j c o n f ^ 
un arma en beneficio de sus intereses IQÍento áe las bases acordadas. 
caciones proyectadas en las pensio-
nes de los pensionistas españoles, 
siempre y cuando se pueden hacer las 
propuestas reformas sin gravar de-
masiado el Tesoro español. Termina 
la nota asegurando que se efectuarán 
las me^í ícac iouee referidas si des-
pués de redactado el presupueste? 
del reino no ofrece déficit. 
fueron los componentes de (Continúa en la página 16) únicos, 
Decididos los navieros a librarse 
de los perjuicios ocasionados por las 
imposiciones de los delegados de la 
Federación, rompieron sus relaciones 
con esa agrupación de obreros y de-
clararon el trabajo libre en bahía, 
logrando después de una huelga de 
varios días que se normalizaran to-
dos los trabajos en los distintos mue-
lles y almacenes, admitiendo, sin in-
termediarios perturbadores, a toda 
clase de iornaleros, sin alterar en 
aquella fecha el tipo dé jornal que 
se pagaba. 
Los mismos obreros asociados a la 
Federación de Bahía, que ascienden 
a un número considerable muy por 
encima de las verdaderas necesida-
des del trabajo en el puerto, acepta-
ron de-buen grado tras de pocos días 
de resistencia, el nuevo estado do 
cosas que los libraba de la necesidad 
de sobornar a los delegados de la 
Federación para obtener trabajo, y 
pronto desaparecieron todos los con-
flictos, normalizándose desde enton-
ces todos los trabajos en el litoral 
y en los barcos bajo el nuevo sistema 
del trabajo libre que ampara por 
igual a toda clase de obreros y que 
se ajusta á la necesidad de cada na-
viero, según las circunstancias. 
Como se ve, es difícil la imposi-
ción por parte de las autoridades del 
cumplimiento del Decreto Presiden-
(Continúa en la página 16) 
LUIS M O L I N A L L A N O S 
••••••MMMMaMai 
E l Embajador de Cuba en Washington, con nuestro compañero el doctor 
Rafael María Angulo, a l salir de la Casa blanca, después de visitar 
al Presidente de los Estados Unidos. 
E n la edición correspondiente a 
ayer por la mañana, dábamos cuen- ¡ 
ta de que por las oficinas públicas j 
andaba realizando distintas gestiones I 
un señor Luis Molino, que se hacía i 
pasar por redactor del DIARIO D E ' 
L A MARINA. 
Plácenos agregar hoy. para evitar I 
confusiones, que no se trata del se-¡ 
ñor Luis Molina Llanos, compañe-
ro nuestro que tiene a su cargo (to-
do los relacionado con anuncios ofi-
ciales,, y posee justificadamente un 
carnet de redactor. 
Conste así. 
De nuevo está otra vez entre sus 
montañeses; entre aquellos que a sil 
paso para Méjico se honraron con 
honrarle y con manifestarle la sin-
ceridad ele su afecto cordial. En 
cuanto las prescripciones sanitarias 
Ies permitieron acercarse a él. se di-
rigieron a Triscornia en distiriguida 
comisión compuesta por los señores 
Elias Hada, Presidente del Centro 
Montañés; J . Barquín, Presidente 
de la Beneficencia Montañesa: San-
tiago Calle, Presidente de la Juven-
tud Montañesa; Francisco Basoa Ma-
sella, Presidente dé. la Unión Larc-
dana; Bernardo Solana, ex director 
de la revista " L a Montaña"; Dr. 
Don Celedonio Alonso de la Maza, 
ex presidente de la Beneficencia 
Montañesa y celoso reorganizador de 
" L a Montaña" y otros prestigiosos 
conterráneos. 
Cuando se fué a Méjico, le des-
pidieron con un banquete fraternal. 
Ahora que vuelve de Méjico, el ilus-
tre montañés, señor Juan José Rua-
no de la Sota, ilustre abogado, ilus-
tre orador, gran hacendista, político 
sin mácula, ex ministro de Hacien-
da del Consejo de Ministros que pre-
sidió el Jefe del Partido Conserva-
dor, el señor Sánchez Guerra, reúne 
a los hermanos montañeses para de-
cirles adiós, para mostrarles la gra-
titud, para exaltar con su saber pro-
fundo y su serena palabra el amor a 
la Patria, y a la Montaña con que 
la enaltecen y se enaltecen los mon-
tañeses que luchan en tierras hidal 
gas de Cuba. 
L A T E L A D A 
E n los salones de la Asociación df 
Dependientes, esplendorosos en tocb 
su oro; cubiertos, atestados comple-
tamente, por una concurrenciá tan 
selecta como numerosa, de la cna' 
se destacaban muchas y muy bella? 
damas y damifcas. Sirven de ameróse 
respalde al estrado presidencial tre^ 
banderas que ondean fraternalmen-
te; la bandera blanca y roja, el al 
ma lírica de la "Juventud Montañe-
sa", la cubana, pregonando majes-
tuosa su hidalguía, y la roja y gual-
da de España, la Madre Patria. 
L a preside el Excnio. Señor Minis-
tro de España: el Presidente de la 
Asociación, señor Avelino González, 
el Exmo. señor José Ruano de la 
Sota, señor Sebastián Gelabert, ex 
secretario de Hacienda de la Repú-
blica, don Elias Rada, Presidente del 
Centro Montañés; el señor José Bar-
quín, Presidente de la Beneficencia 
Montañesa; don José Calle, Presi-
dente de ia Juventud Montañesa; ei 
doctor Rodríguez Hiera, Ledo. Se-
cundino: Baños, Presidente del Ca-
sino Español; el Secretario de la 
Asociación, señor Carlos Martí; e! 
Vicepresidente, señor Antonio Pérez 
y Pérez; don Celedonio Alonso Ma-
za; don Francisco Basoa; el Direc-
tor del DIARIO D E L A MARINA, 
doctor José I . Rivero; el Exmo. se-
ñor Fal la Gutiérrez: don Nicolás Pla-
na, el lirector Técnico de " E l País", 
señor Aznar, don Robustiano Ruíz, 
y algunos señores más . 
E l alma lírica de la Juventud 
Montañesa, grupo de artistas com-
puesto por lindas señoritas y jóve-
nes correctos, fué lá encargada de 
amenizar la velada en su primera 
parte, ejecutando con acierto el Him-
no Cubano y la Marcha Real Espa-
ñola; unos "aires montañeses", ad-
mirables J unos "Destellos Criolles" 
encantadores. Números que fueron 
calurosamente aplane1 id os por la con-
currencia . 
También leyó una vibrante poesía, 
dedicada, al señor Ruano, el señor 
Francisco Basao, elocuente poeta 
montañés; poesía que exaltó los en-
tusiasmos de los concurrentes, y que 
cerró en uña calurosa ovación. 
NUESTRO D I R E C T O R 
Cuando terminó la Juventud Mon-
tañesa, penetró en el Salón nuestro 
cariñoso Director, el doctor José I . 
Rivero; la concurrencia al verle 
subir al estrado presidencial, le sa-
ludó con una ovación, que nuestro 
Director agradeció profundamente. 
E L DR. R O D R I G U E Z I L L E R A 
Al escalar la tribuna el culto doc-
doctor Rodríguez Hiera, la ovación 
se repite. Agradece profundamente 
el honor que los montañeses de la 
Juventud, soñadora y romántica; del 
Centro, hogar y patria de los monta-
ñeses fuera de la Patria, y de la Be 
neficencia, caridad, altruismo, nido 
de ternura y de caridad inagotable 
para todos los patriotas caídos en 
la desventura, que . le dispensa de'-
presentar a! ilustre montañés, señor 
José Ruano de la Sota, alta perso-
nalidad del foro español, verdadera 
autoridad en ciencias, político de-
preciara honradez y montañés amo-
voso que jamás se olvidó, desde lo 
alto, de la santa Montaña y a la cual 
ni¡ró con la hidalguía y el cariño, 
propio de los grandes montañeses. 
Nuestro ilustre paisanp, el señor 
José Ruano de la Sota, en la polítlcr 
fCon'.inúa en la página 16) 
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L A R E O R G A N I Z A C I O N D E L O S P A R I O S 
L a constitución de los comités de 
barrio y la designación de los dele-
gados a las asambleas municipales, 
primer paso de la reorganización de 
los partidos políticos y de las eleccio-
nes generales de fin de año, acaba de 
darse en medio de la preocupación 
producida por la huelga ferroviaria, 
circunstancia a la cual se debió que 
dicho importante acto político pasase 
casi inadvertido. 
Todavía es prematuro juzgar de los 
lesultados ciertos de la elección pri-
maria que acaba de efectuarse, apar-
te de que la disciplina política no 
es tan firme (;entre nosotros que no 
resulte difícil garantizar que los de-
legados se mantendrán fieles, meses 
después de la elección, al espíritu y 
a la tendencia que sirvió de base pa-
la designarlos. No obstante, de las 
r-lecciones realizadas el 24, pueden 
discernirse ciertas orientaciones gene-
rales de los electores afiliados a los 
partidos de mayor fuerza en el país. 
En primer lugar, el Partido Libe-
la!, que cuenta con una indiscutible 
mayoría, parece más dispuesto cada 
vez a mantener su cohesión y conser-
var su unidad. Según la impresión do-
minante, las tendencias representadas 
por ios Gobernadores liberales de las 
provincias de Habana, Santa Clara, 
Camagüey y Oriente—de Matanzas 
no tenemos impresiones claras en un 
sentido ni en otro—han sido favore-
cidas por los electores del Partido y 
aparecen respaldadas por la mayoría 
de los votantes. Este hecho, de con-
íirmarsp, garantizaría la unidad futu-
la del Liberalismo, porque es bien sa-
bido, que los citados Gobernadores, 
sin exceptuar el de Matanzas, señor 
Gronlier, han venido trabajando con 
tenacidad y buen éxito en el sentido 
indicado. E l país, independiente de 
toda parcialidad política, vería con 
agrado que esa primera impresión— 
la de aue los Gobernadores liberales 
í;ozan del mayor arraigo entre sus co-
i religionarios—se confirmase, porque 
nadie podrá negar que siendo todos 
ellos personas estimables, prestigiosas 
y de bien probado patriotismo, en el 
ejercicio de sus importantes cargos, 
rp, han conducido con tal cordura, 
buen sentido, imparcialidad y honra-
dez, que el poder, lejos de quebran-
tarlos, ha robustecido la autoridad y 
la popularidad de que gozaban entre 
los suyos, y les ha conquistado el res-
peto y el aprecio, no sólo de la opi-
nión Independiente, sino hasta de sus 
adversarios políticos. 
E l Partido Liberal aparece hoy co-
mo una esperanza, y como una fuer-
i za política seria y respetable, princi-
j pálmente debido a los hombres que 
supo colocar al frente de cada pro-
vincia en las elecciones pasadas, 
quienes han demostrado que en Cuba 
se puede gobernar decentemente, sin 
mayores dificultades, y que la transi-
gencia y hasta el contubernio con la 
corrupción, el matonismo, el vicio y 
otras lacras de nuestra vida pública, 
no son necesidades impuestas por el 
triste estado moral de los ciudadanos I 
con voto, sino faltas imperdonables de'. 
gobernantes inspirados en un negro j 
pesimismo, o inclinados tal vez, en I 
virtud de afinidades personales, a i 
apoyarse en los más inferiores ele-
mentos de cuantos se agitan en el ba-
jo fondo de los partidos. 
Además del resultado que dejamos 
apuntado, la elección primaria parece 
que no acusa un franco y decisivo 
éxito de ninguna de las dos tenden-
cias que dominan, aparentemente a l | 
menos, en el Partido Liberal. Esto 
hace posible que se piense por algu-
nos, cada vez con mayor insistensia, 
en la viabilidad de un tercer candida-
to que sume a su favor todas las fuer-
zas del, Liberalismo en las elecciones 
presidenciales próximas. 
En lo que a los Conservadores con-
cierne, menos pueden adelantarse jui-
cios aún. Parece que entre sus ele-
mentos más dignos de respeto, más 
independientes y más fieles a las doc-
trinas del Partido, gana terreno, re-
conociendo la indiscutible fuerza de 
los Liberales, la idea de allanarles el 
camino del Poder, como medio de 
contribuir a normalizar la vida polí-
tica nacional y asegurar unas elec-
ciones tranquilas y pacíficas, que no 
perturben la reconstrucción del país, 
la cual, con tanto éxito y tan buena 
fortuna vienj, realizándose. De pre-
dominar esta tendencia, el Partido 
Conservador apoyaría a un candidato 
Liberal a la Presidencia de la Repú-
blica, que pudiera calificarse de na-
cional, c por lo menos, no se presta-
ría a entrar en coaliciones encamina-
das a tratar de arrebatar el Poder a 
los Liberales, lo cual, si éstos se man-
tienen unidos y briosos, crearía una 
situación de tirantez y de violencia 
muy perjudicial para la Nación. 
Veremos si estas primeras impresio-
nes tienen o no una confirmación ul-
terior. 
H O M B R E E S U N J U G U E T E 
^ ¿ ? y m , r ««a catanga tówa 
enle"ncíla 
P Los P ^ X i s gozan de «kbn-
dad tnund^ P<* 
P do graH^e lo./o"«{" 
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q u e p a s a d e m a n o e n m a n o s i g u i e n d o e l a c c i d e n t a d o c a m i n o d e 
s u e x i s t e n c i a . U n a s s o n b l a n d a s . O t r a s s o n i n m i s e r i c o r d e s . L a m a n o d e 
l a a l e g r í a l o a c a r i c i a h o y , l o h a c e r e í r y l o d e j a m a ñ a n a . L a d e l d o l o r l o t o m a 
l u e g o , l o h a c e l l o r a r y l o a b a n d o n a . L a d e l t r i u n f o l o a l z a y l o l l e v a a l a 
c i m a . L a d e l f r a c a s o s e l o a r r e b a t a y l o d e s p e ñ a . 
P e r o e l h o m b r e , ins ign i f i cante c o m o e s a n t e s u D e s t i n o , h a a p r e n d i d o a 
d e f e n d e r s e d e c i e r t o s a s a l t o s c o n t r a lo s c u a l e s e r a a y e r i m p o t e n t e . A s í , p o r 
e j e m p l o , e l d o l o r f í s i c o e s h o y a b s o l u t a m e n t e d o m i n a b l e g r a c i a s a l a 
C A F I A S P I R I N A , 
e l a d m i r a b l e a n a l g é s i c o m o d e r n o q u e h a c e d e s a p a r e c e r , e n p o c o s m o m e n t o s , 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o ; l a s n e u r a l g i a s ; e l m a l e s t a r c a u s a d o 
p o r l o s e x c e s o s a l c o h ó l i c o s ; los r e s f r iados , e t c . , y q u e n u n c a 
a f e c t a e l c o r a z ó n . 
E n t u b o s de^ v e i n t e t a b l e t a s y 
S o b r e s R o j o s B a y e r d e u n a d o á s . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
K E Y E R T A £ N PAIMIRA 
| E l Jefe de la Oficina Telegráfica de 
j Palmira, ha participado a la Dirección 
General de Conmnloaclones, quo en la 
noche-del martes, al celebrarse. fiestaa 
: en dicho pueblo para recabar fondos 
destinados a la fabricación del edificio 
\ social del Liceo, sostuvieron una reyer-
• ta Leopoldo Aguia y los hermanos An-
jdrés y Benito Bernal, resultando heri-
do de gravedad el primero. Con tal 
i motivo hubo gran aglomeración de pú-
j blico, pero el orden no fué alterado. 
Rumórese quo el ^ueeo fuó el origen 
de la rifta. 
N O L O O L V I D 
Existe un específico que cada día ob-
tiene más popularidad, no por el anun-
cio sino por la propaganda que le ha-
cen las personas que - ha curado y que 
muchas califican de maravilloso. Se 
llama PILUGEXOL y no tiene rival 
contra la Caspa, Caída del pelo. Gra-
nos, Picazón, etc. Evita las canas, da 
vida, sedosidad y ondulación al cabe-
llo pintado. 'Farmacias y Droguerías. 
Contra giro postal da $1.75 se manda 
por correo en paquete certificado. Fo-
lleto gratis. Dr. L . . L. Silvero, San Lá-
zaro y Campanario, Habana, Teléfono 
M-4761. 
Alt. 25 f. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
ROSITA G A R C I A ' PONS 
Gustosos enviamos a la estudio-
sa y linda señorita Rosita García 
Pons, hija del estimado Vicesecre-
tario de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio, señor César G. To-
ledo, nuestra calurosa felicitación 
por los sobresalientes promedios ob-
tenidos en los exámenes parciales do 
las asignaturas de Historia de la 
Pedagogía y Trabajos Manuales, ce-
lebrados recientemente en la Escue-
la Normal de Kindergarten, de Ion-
de es alumna aventajada y distin-
guida. 
L A R E G U L A D O 
H a b i e n d o s i d o d e c l a r a d a e n r e c e s o l a J u n t a Ge, 
n e r a l O r d i n a r i a c o n v o c a d a p a r a e l d í a 1 7 del actual, 
d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d í a t e c i to n u e v a m e n t e a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a s i c o n t i n u a c i ó n e l p r ó x i n w 
v i e r n e s , d í a 2 9 , a l a s 8 de l a n o c h e y e n ei mismo 
l o c a l de) C e n t r o G a l l e g f 
H a b a n a , F e b r e r o 2 7 de 1 9 2 4 
E l S e c r e t a r i o , 
H . 
C 1775 1-t 27 2-d 28 
, T ' 
S O L I T U D Q U E 
D E B E A T E N D E R S E 
E l señor R. Vila, ha presentado al 
Alcalde, en su carácter de apodera-
do del señor Ramón Torregrosa, la 
fclguisTito solicitud: 
"Habana, febrero 261924. 
Sr. Alcalde Municipal. 
Ciudad. 
Señor: 
He sido notificado debo de pagar 
por concepto de consumo de agua 
Para mi? casas del Cerro, construi-
das para obreroe, un .aproximado de 
Cien pesos mensuales por las dieci-
ocho casitas fabricadas, cuando en 
realidad, por tratarse de casas cons 
truídas para la clase obrera, rentan 
monos de la su.ma que la ley seña-
la como obligado a pagar el míni-
mo, que es media pluma por vivien-
da y per lo tanto debo de pagar tan 
solo $90.00 al trimestre. 
E s cierto que Obras Públicas, pa-
ra darme agua, después «de tenerme 
las casas cerradas durante cuatro 
meses, me puso un Metro Contador 
para esas casas, mientras no exis-
tiese allí cañería maestra, cosa que 
existía desde mucho antes de fabri-
car mis casas; pero al aceptar ese 
mal necesario, ha sido condicional, 
y mientras no se hallara esa cañe-
Ua o as construyese, y por lo tanto, 
en razón a lo expu.esto, ruego al se-
ñor Alcalde Municipal se sirva or-
denar me sea cobrada el agua a ba-
se de media pluma por casita, en 
vez de basarse en e1 metro contador 
que por la ley no me corresponde, 
hasta tantj el señor Ingeniero Jefe 
de la Ciudad, resuelva lo pertinente 
un este caso, quien al conocer el mis-
mo, me demostró su interés por re-
solverlo en justicia, pues debo de 
hacer constar que al acaecer los he-
ch.os snotados, no era. Ingeniero Je-
fe de la Ciu.dad el sohor Cuéllar 
Rogándole se sirva tener por pre-
sentada mi solicitud, comunicándo-
me el acuerdo, que recaiga, quedo 
do usted respetuosamente, 
I lam ón To n-ogvosa. 
P. P. II. Vila. 
D E E S T A D O 
Exposición flotante 
i L a Secretaría de Estado tiene co-
'uocimlento oficial que para el dí-a 
30 de Junio próximo llegará a la 
Habana la Exposición Flotante Ita-
liana, en un, buque de gusrra de 
aquella nación. 
L a representará el Diputado siff-
nor Giovanni Turati con el cargo de 
Embajador Extraordinario. 
Hombres de negocios de Atlanta 
E l Cancillor de Cuba en Pensacola 
lia notificado a la Secretaría de E s 
tado que el Hon. Wooter A. Fils, Al -
calde de la ciudad de Atlanta, Geor-
gia, con una comisión de prominen-
tes hombres de negocios de aquella 
ciudad, visitarán la Habana en 
breve. 
Los comisionados recorrerán al-
gunas poblaciones del interior de la 
República, para estudiar todo lo re-
lacionado con el comercio y la in-
dustria del país . 
M f l Ñ f l N f l U L T I M O D l f l D E 
N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
HUEVO KEGIiAMENTO 
Se está, terminando de redactar por 
el Negociado de Enseñanza Superior, 
el nuevo Reglamento quo ha do rogir 
en la Escuela de Artes y Oficios de 
la Habana. 
TITLIiOS DESPACHADOS 
A la firma del señor Secretario se en-
cuentran más do treinta títulos de cer-
tificados de Maestras. 
MATERIA!. 
Por el Negociado de Personal y Ble-
nes se ha remitido material g'satablo a 
la Junta da Educación de Regla, mo-
biliario escolar a la Junta do Educa-
ción de Guanabaeoa y material de Kin-
dergarten a la Junta de Educación do 
(¡uanabacoa ' 
D E D E S C U E N T O 
S O B R E L O S T R A J E S Y A B R I G O S D E L A N A 
P A R A H O M B R E S , I O V E N C I Í O S Y N I Ñ O S 
N E C R O L O G I A 
Da. MARIANA A L Z U G A R A Y , 
VIUDA D E T E K A X 
Hoy recibirán cristiana sepultura 
los restos mortales de la señora Ma-
riana Alzugaray, yiuda de Terán, 
fallecida ayer, confortada con los 
auxilios espirituales, y rodeada del 
cariño de sus familiares, y el afecto 
de sus muchas amistades. 
Descanse en paz la virtuosa seño-
ra,, y reciban sus familiares, espe-
cialmente nuestro amigo el doctor 
Carlos Alzugaray y nuestro amigo y 
compañero el señor Andrés Solano v 
Alvarez, hermano e hijo político, res-
pectivamente de la finada, la sincera 
expresión de nuefítro pésame. 
E l cortejo fúnebre partirá de la 
íasa mortuoria. Tejadillo 46, a las 
nueve de la mañana. 
r.5TVÜll3 
B O D A S I M P A T I C A 
E n la intimidad y en la morada 
de la desposada, se efectuó el sá-
bado el matrimonio de nuestro es-
timado amigo el señor Francisco 
García, antiguo empleado de los se-
ñores J . Balcells y Compañía, con 
la señorita Elena Domínguez, ofi-
ciando en la ceremonia, el párroco 
de la Iglesia del Espíritu Santo. 
Fueron padrinos los hermanos de 
la novia,, señora Antonia Domínguez 
tie Demetrio y el señor Félix Deme-
trio . 
Firmaron como testigos por parte 
de la novia los señores Manuel Por-
tugal y Vicente López y por el no-
vio el señor J . Balcells, gerente de 
la casa comercial de su nombre y 
el señor Francisco Pérez Lerena. 
Los nuevos esposos emprenderán 
viaje a la tierra de María Santísima 
en el vapor "Barcelona". 
Les (leseamos la.s mayores ventu-
ras y un feliz viaje. 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN DE 
H E R N I A 
PIDAN UNA MUESTRA "GRATIS" DE 
La maravilla de la época—lo usan ac-
tualmente miles de pacientes. Los 
STÜARTS ADHESIP PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvlé-
ron la medalla de oro en Roma y Otan 
Prix, en París. Póngase en condiciones 
de desechar su antigua tortura. Cese de 
empobrecer su salud con esas bandas 
dê  acero y goma. Uos PLAPAO-PADS 
DE STUART, son tan suaves como el 
terciopelo, fáciles de ponerse, y cueá-
tan poco. No tianen trabillas, hebillas 
o muelles. Creemos en el antiguo ada-
gio "nunca tema poner sus artículos a 
prueba", por tanto, no envíe dinero— 
snn^Vmente su nombre y dirección—a 
la PLAPAO Co., 2258 Stuart Bldg. St. 
Louis, Mo., Estados Unidos de Amé-
rica. 
D r E a l v e z 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERHI-
DAD. VENEREO, SITIIiIS, 
Y HERNIAS O aUEBRA-
DUSAS. CONSULTAS: DB 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDÍA A 4 . 
E l A S i 
Remedio Indiano, cura el asma 0 ^ 
go en varias semanas dé ^ ^ " - « r - ' 
Remedio específico para esta «»» _ 
medad, no contiene opio, codeína, W 
fina, clorar ni otros calmaniesnprma-
Remedio Indiano efectúa curas perm» 
nentes. .„ /-<nha. 
Pídase en todas las farmaciasjle^u^ 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
V i 
F a b r i c a d a p o r los Establec imientos B Y L J ^ 
P A R I S ( F M N C I A l e s . p o r s u s V I T A M m S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y reconstituentes 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O ' 
P A M A 
E N C O R D A R 
x c n D I A R I O D E L A M A R I M a Febrero 28 de PAGÍNA T R E S 
L A S C O I 
B . D 
4-t oaso úe lá conferencista de P a j -
uno de obsesión; padece, a 
tet ?rn entender de clerofobia ful-
iiuesirt y todas las sotanas se le an-
51 huéspedes inoportunos. Sólo 
tojan ¡xpiican muchas de las afirma-
asl nue viene haciendo. 
cr señora. Zarraga achaca al cato-
• «o especialmente a los curas, 
liCf los males de esta picara socie-
1 ^ nmericana. Pero antes de creer-
d nmos a hacerle algunas pregun-
1° .cuántos sacerdotes o frailes en-
^s\rá Doña Belén registrados en la 
c0rll de políticos americanos? ¿Cuán-
viviendo del presupuesto del E s -
t0L? ¡Cuántos recibiendo viáticos 
^ 'residentes extranjeros para ir 
, el mundo predicandc el odio a 
cíisto? • ^ 
vn Cuba hemos temd^ dos revo-
.Jones de la Independencia acá. A 
híp se le ocurrió pensar que los cu-
c as habían fomentado. E n Méjico, 
f T)on Porfirio a la fecha hubo no 
!hemos cuántas, pero sí sabemos 
a ninguno de los bandos conten-
ientes se le ocurrió hasta ahora cul-
- - a los curas de sus achaques. E n 
unnduras hay en la actualidad tres 
ruatro presidentes, pero ninguno.es 
Vra ni apoyado o impugnado por los 
'mas En Guatemala hay a cada, ra-
to una de esas bromitas de sangre y 
fneso pero hasta la fecha los curas 
Mda han tenido que ver con eso; co-
mo tampoco antes en la Argentina, 
ni en el Brasil. ¿Dónde, pues, seño-
ra están esas naciones que gimen 
'climas del clericalismo? Hasta ía 
íH-ha no tenemos conocimiento de 
ninguna v, salvo que usted no.í de-
muestre lo contrario seguiremos cre-
yendo que padece usted de cristcío-
liia aguda. 
lifique de trogloditas. 
Respecto de la confesión, d e j á r a -
mos liacerle una pequeña, Hiocentí-
sima pnígunta. ¿Cuánto hace que us-
ted no se confiesa? Porque para ha-
Mar de una causa, es preciso conocer-
la. Y los que conocen la confesión 
de cerca no opinan como usted. Ha-
ce un mes casualmente, señora nues-
tra cien mil hombres, varones de 
los'más escogidos de, Boston, la Ate-
nas Norteamericana, recibieron en 
solemne fiesta, en el mismo día, el 
sacramento de la Penitencia por usted 
tan odiado. Allí había del Goberna-
dor abajo, abogados, médicos, inge-
nieros, catedráticos de universidades, 
colegios y escuelas de artes y oficios, 
comerciantes, obreros. . . .de todo, en 
una palabra. ¿Qué dirían de sus co-
mentarios? Y lo que es cierto de la 
gran nación vecina, puede usted verlo 
en París de Francia, en Londres la 
anglicana, en Berlín la luterana. No 
diré nada de Madrid ni de Roma,, por 
que ya se sabe que allá son todos ca-
níbales. Y no diré nada tampoco de 
Cuba, donde se confiesan varones muy 
preclaros y damas muy ilustres, por-
que tengo miedo a qne usted los ca-
¿Qué le diré de su graciosísima 
afirmación sobre el sueño dorado que 
usted le adjudica al santo Pío X, 
suponiéndole con la risueña ilusión 
de coronarse un buen día emperador 
de Europa? Pu<.3 yue es la más in-
genua de todas sus sentencias, capaz 
de ser engullida únicamente por al-
gún pipiólo de esos que se caen del 
nido sin saberlo. Hasta hasta ahora i 
todos creíamos que aquel Pontífice 
había luchado a brazo partido en to-i 
das las cortes europeas, a fin de im-j 
pedir la guerra; sabíamos también 
que a Benedicto X V , a pesar de todos 
los pesares, la historia le llama "Pon-
tífice de la Paz" y que con tal nom-
bre le saludó un tal Mr. Wilson, 
Presidente que fué, según dicen, de 
los Estados Unidos, al visitarle per-
sonalmente en el Vaticano. Pero evi-
dentemente todo esto deben ser ta-
blillas de las gentes, como también 
el monumento que los rusos, los po-
lacos y hasta los judíos, le erigieron 
a orillas de los Dardanelos. Si usted 
hubiera estado por allá no hubieran 
cometido seme jante pifia. ¡Oh, do-
lor! 
Que los católicos fueron siempre la 
personificación de la barbarie, vam-! 
piros y traganiños, ya lo sabíamos1, 
desde tiempos de Juliano. Sin em-
bargo, parece que ni Voltaire, ni Re-
nán, ni Rousseau pensaban así. Y j 
eso que eran bonísimos estos seño-
res. Voltaire dijo que la paz recono-
cía por padre a los Pontífices de Ro-
ma. Renán reconoció los esfuerzos 
seculares de la Iglesia por civilizar 
a los pueblos germánicos que inva-
dieron el mediodía y el sur de Europa 
hace la friolera de catorce siglos. 
Y el cándido Rousseau tuvo la ori-
ginalidad de afirmar q.uft lo que más 
valía en el mundo en materia de bi-
bliotecas, observatorios astronómicos, 
monumentos artísticos, lienzos su-
blimes y obras como las literarias de 
primera magnitud, eran fruto del es-
píritu de Fe católica, apostólica y ro-
mana. ¿Habránse visto tontuelos co-
mo ellos? 
Ahora que, según dicen también, 
no hay ramo del saber humano en el 
cual no hayan descollado a centena-
res ilustres creyentes. Será verdad 
tanta belleza? Después d e oiría a us-
ted empezamos a dudarlo. No se qué 
dirán los restantes y piadosos oyentes 
de Payret. Lo peor es tener que 
echar abajo de un plumazo todo eso 
que dicen diecinueve siglos, para po-
der darle crédito a sus conferencias? 
¿No será que usted quiera hacérnos 
pasar por aquello que dicen que dijo 
Doña Sara? Todo puede ser. De cual-
quier modo vamos a proponerle un 
modo de averiguar cuantos tienen 
empeño en aceptar sus juicios. Ponga 
usted a peso la entrada en Payret . . 
y espere sentada. 
X . 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
L I B . , N Q S E A R R E P E N T Í R R , 
5 Í T O M R S I E M P R E Z g * 
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O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
Se vende en. las librerías de E l Arte, L a Moderna Poesía, Wilson, Mí-
serva. Académica, Albela, L a Borgalesa j L a Librería Nuera. 
ESTACIONES L O C A l r E S ~ " 
Las siguientes estaciones locales 
de la Habana, tienen costumbre de 
trasmitir diariamente a las siguien-
tes horas: 
Estación 2 M G: de los señores 
Manuel y Guillermo Salas, Qe 3 a 4. 
Música. 
Esíacióu 2 O L : de la Columbus 
Cicle Co. de 4 a 5 Música. 
Estación 2 D W: de la Cuba Elec-
trical Sup;y, de 5 a 6. Músioa. 
Estación 2 T W: de Roberto E . 
Ramírez, Rarió Mfg. do 6 a 7. Mú-
sica. 
Viernes desde las ocho p. m. en 
adelante silencio. 
Estación 2 L C : de Luis Casas, 
ultimas noticias de sports. 
A las 9 p. m. la Estación 2 D C, 
u^ra el estndo del tiempo y pronós-
'ico del mismo según datos del Ob-
servatorio Naciona'i. 
Las estaciones de los señores A l -
erto S. de Bustamante Jr . , Frec W. 
portón, Eduardo Sánchez de Fuen-
es, ofrecen conciertos dentro de las 
•üoras de libre trasmisión. 
to que comenzará a las 7 y 30. 
Los jiisvcs trasmitirá conciertos 
después de las 8 p. m. 
d í a d e s i l e n c i o 
Los viernes de cada semana y por 
disposición de la Dirección General 
ê Comunciaciones, desde las 8 p. m. 
basta el día siguiente se guardará 
silencio par lab estaciones trasmiso-
ras dé la Habana. 
E S T A C I O N W O O 
De la Palmer School Chiropractic 
de Davenport lowa, y que trasmite 
con una longitud de onda de 484 me-
tros. 
Los domingos a las 7 p. m. Recital 
de órgano con flautas. 
A las 7 y 30: Nbticias de sports. 
A las 8: Servicios religiosos.' 
Y de 'Q a 11: Programa musical. 
Diariamente trasmite a las 6 y 30: 
cuentos para niños. 
A las 6 y 60: Noticias de sports. 
De 8 a 9: Lunes, miércoles, jue-
ves y viernes: concierto musical. 
De 9 á 10: los sábados: concier-
tos bailables. 
De 10 a 11: Los miércoles concier-
tos. 
ESTACION A M B U L A N T E 
E l señoi- Roberto Karman de la 
^apgua casa (i© Delaporte previo el 
an^CW'Tespmidiente y con la debida 
uneipación envterá los sábados su 
pación recentora « cualquier lugar 
9 ias cercanías de la Habana para 
DuL P-aüco qne así lo solicite 
sert- 0ir- Tós collciertos de ese día, 




cuaSilen<Í0 muy difícil lograr desde 
aatP ^ h,gar de Cuba sintonizar 
clon nx V1uesta del so1. esta-
EstaH8 trrsmisoraj de radio de los 
detall Unidoá' solo publicaremos 
pué es ô la& trasmisiones que des-
tes f cm hora r a i c e n las siguien-
Püert aC<0nes (llle por 811 Potencia 
j n ser oídas con mucha cláridad. 
en o aficioriados de Cuba tendrán 
tro cuenta la diferencia horaria "en-
tra ^ Puttto de recepción, y el de 
top**100' que lia de ser Precisa-
-BI1te por la distancia sino por la 
erencia en el meridiano. 
ESTACION AV J A Z 
j^oPiednd del Unión Truát Com-
mit de ^ ^ a n d . Ohio, U que tras-
Pnía COn 300 aketro'3 de ^ngitud de 
Los martes trasmitirá un concier-
E S T A C I O N W F A A 
Perteneciente a los diarios de 
Dallas, Dallas News y Dallas Journal, 
que trasmite con 476 metros de lon-
gitud de onda. 
De 6 y 15 a 6 y 30: Historias 
para niñ03 
De 6 y 45 a 7: Noticias de sports. 
D e 8 y 3 0 a 9 y 3 0 : Conciertos 
musicales. 
Los miércoles se trasmitirá sole ' 
a las 6 y 45, 7 y 9 y 30, siendo el 
resto de la noche E'lencio en Dallas 
Texas. 
Los domingos de 6 y 45 a 7: re-! 
saltados de los juegos de base ball 
y de 9 a 11 F. m. conciertos musica-
, íes. 
Los mai." .«ís y sábados además 1 ; 
lio ya anunciado habrá conciertas ox- ; 
i traordinarios rio 11 í. 12 de la nonhí j 
I ¡ 
E S T A C I O N W O S 
Esta estación pertenece a la Cá- : 
¡mará de Comercio del Estado de 
; Missouri y está instalada en la ciu- j 
! dad de Jefferson y trasmite con 441 
. metros de longitud de onda, 
j De 8 a 9 y 30 p. m., los lune?, I 
i miércoles y viernes trasmite concier- i 
• tos musicales y conferencias sobre 
comercio y agricultura en general. 
E S T A C I O N W O O 
De la John Wanamaker de Fi la-
delfia que trasmite con 509 metros. 
Los lunes y viernes de 8 a 11, con- I 
ciertos con el órgano y los miérco- | 
les conciertos bailables. 
W G Y 
Esta estación pertenece a la Ge-
neral Electric Company de Schanec-
tady, New York. 
Viernes 29 
A las 6 p. m., boletines de Itjs mer-
cados de negocios. 
A las 6y 30, programa para ni-
ños. 
A las 7 y 30, conferencia sanita-
ria. 
A las 7 y 45. presentación dnl 
drama-comedia "A Taylor Made 
Man", que se divide en 3 actos. 
E n los intermedios ki orquesta W I 
G Y ejecutará bonitas piezas musi-
cales. 
Se tocarán además "Here They 
Come". 
Un solo de tenor por Ramón de 
Brues que cantará varios números 
Raymondé. 
Dúo de viola y violín el 
"Dreams". 
E S T A C I O N W R O 
De la Radio Corporation of Ame-
rican de Washington D. C. y que 
trasmite con 4 69 metros de longi-
tud de onda. 
A las 6, historia para niños. 
A las 6 20, conferencia. 
E S T A C I O N W E A F 
De la American Telephone and 
Telegraph Co. de New York y que 
trasmite con 492 metros de longi-
tud de onda. , 
• Viernes 29 
De 7 a 12 p. m., conferencia ac-
bre sanidad, por el doctor Paul 
Kammuerer, de Viena, conferencia 
organizada por la liga contra la tu-
berculosis. 
Noticias de sport. 
Canción por la contralto Eliza-
beth Gibbs. , 
Concierto organizado por la Aso-
ciación Mutual de Automóviles. 
Discurso por el Mayor A. A. Sta-
wart. 
Programa bailable en el Café As-
tor y canciones populares por Al 
Bernard y Lucillo Hegamin. 
K D K A 
Esta estación de East Pittsburgh, 
pertenece a la Westinghouse y tras-
mite con 920 kilociclos. 
Viernes 29 
A las 6 y 15 p. m., recital de 6r 
gano, por Luciie Hale procedente 
del Teatro "Cameo Motion Picture". 
A las 7 y Í5 , meeting por radio 
por los Boy-Scouts. 
A las 7 y 45, cuentos para niños. 
A Las 8, entretenimientos que se 
anunciarán. 
A las 9, programa especial orga-
nizado por la "American Legión". 
A las 9 y 15, noticias del tiempo. 
Horario para el mes de Marzo 
Que comenzará a regir el día pri-
nes radiotelefónicas que trasmitan 
conciertos de música selecta, en aten-
ción a los acuerdos tomados y san-
cionados por esta Dirección General 
de Comunicaciones. 
Tj^smislones de 8 p. m. a 11 p. m. 
Sábado 1: Cuban Telephone. 
Domingo 2: Julio Power. 
Lunes 3: Guillermo Salas. 
Martes 4: Eduardo Sánchez de 
Fuentes. 
Miércoles 5: Cuban Telephone. 
Jueves 6: Luis Casas. 
Viernes. 7: Silencio. 
Sábado 8: Cuban Telephone. 
Domingo 9: Columbus Cycle y 
Radio Co. 
Lunes 10: Pedro Zayas. 
Martes 11: F . W. Bortón. 
Miércoles 12: Cuban Telephone. 
Jueves 13: Roberto Ramírez. 
Viernes 14: Silencio. 
Sábado 151 Cuban Telephone. 
Domingo 16: Julio Power. 
Lunes 17: Guillermo Salas. 
Martes 18: Eduardo Sánchez de 
Fuentes. 
Miércoles 19: Cuban Telep.hone. 
Jueves 20: Luis Casas. 
Viernes 21: Silencio. 
Sábado 22: Cuban ^Telephone. 
Domingo 23: Columbus Cycle Ra-
dio. 
Lunes 24: Pedro Zayas. 
Martes 25: F . W. Bortón. 
Miércoles 20: Cuban Telephone. 
Jueves 27: Roberto Ramírez. 
Viernes 28: Silencio. 
Sábado 29: Cuban Telephone. 
Domingo '30: Julio Power. 
Lunes 31: Guillermo Salas. 
LOS PRACTICOS DE FARMACIA 
Y EMPLEADOS DE DROGUERIA 
E l próximo domnigo a la una de 
la tarde, en el local del "Cuba 
Lawn Tennis", Prado y San José, 
celebraránr una reunión para tratar 
asuntos importantes para la clase, 
los prácticos de farmacia y emplea-
dos de droguerías ds la República en 
general. 
" L a Institución Nacional de Prác-
ticos de Farmacia y Empleados de 
Droguería" ha hecho la citación ro-
gando la más puntual asistencia a 
los interesados. 
LAS ALMORRANAS S E CURAN F.N 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO lat 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o co;.! picazón. L a primera apli-
cación da alivio. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
! U l c e r a s y T u m o r e s 
\ M O N S E R R A T E No. « . CONSULTAS DE í a í 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
fyPORATED N I D 
NET WEIGHT 1 POUND 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
¿ F ú t b o l o b a l o m p i é ? 
-—Ya vemos que el maestro de 
gramática Mariano de Cavia per-
dió la partida. E l , que tronaba 
contra la invasión da barbaris-
mos en el idioma, se murió sin 
lograr que cuajase lo de balom-
pié y sin llegar a saborear el 
champion de los Verrfiús. 
—¿También tú eres pemarti-
niano? 
« 
—Después de la conquista de 
la Habana por Don Hermo—que 
superó en mucho a la toma de 
los ingleses—, ¿quién no rinde 
pleitesía al coña " V . V . V . " y al 
"Viejísimo" coñá de Pemartín. 
— La toma de los ingleses, 
amigo mío—tercia el aludido— 
fué de vulgar wiskey, como siem-
pre; al contrario, la toma que 
yo traje y propagué es de legí-
timas uvas jerezanas, que dan el 
mejor caldo del mundo.. . 
— Y esta tarde, ante estos mu-
chachones, ¿qué es usted? ¿His-
pánico? ¿Fortunista? 
—Chico, la verdad, me caen 
muy simpático los muchachones 
de uno y otro team; pero en es-
te momento tengo cierta debi-
lidad por los del Hispano. 
— Y a me lo sospechaba. Pues 
le va a tocar perder. Y usted va 
a tener que gastarse un dineral 
en vitalizarles con Quinado "Saa 
Julián." 
— L o haré gustoso 
M u j e r e s y P e r h a r t m , h a s t a e l fin... 
/ 
E l o c u l t a r 
u n a e r u p c i ó n n o l a c u r a 
Las tentativas de ocultar defectos 
de la tez fracasan generalmente, y 
eolo sirven para que se fije la aten-
ción en ellos. 
Bajo la mayor parte de los cutis, 
por más faltos de atraptlvo que 
sean, existe una tez agradable y lim-
pia—solo se necesita ¡el tratamiento 
apropiado I Asombra ver cuántas ve- \ 
ees el uso del Ungüenta Hesinol y el 
Jabón Hesinol por un corto espacio 
limpia el cutis de ronchas, rojez y 
aspereza dando a la piel su natural 
frescura y encanto. 
Pida Ud. Resinol en la droguería que 
frecuenta. 
R e s i n o l 
- = 5 . 7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r f e c t o ) y 
Jerez D u l c e ( S u p r e m o ) { C o ñ á " E s p e c i e l " ( t i p o p o p u l a r ) 
JerezSeco* Viña Pemertín"- C o ñ á "V. V. V." ( c l a e e m e d i a ) 
Vino Quinado "San Jalián" " Viejísimo Coñá "V.O.G." (aristocracia) 




Y UNA PERFECTA SALUD 
E S P E C I F I C O 
IMPUREZA DE LA SANGRE REUMATISMO. ENFERMEDADES NERVIOSAS. ETC.. ETC 
LerSo"*"? Simón Bolívar 91, Habana. 
¿ f " m a r n t t a l 
E n l a n i ñ e z c o m e r c o n 
g a n a s es la c o s a m á s n a t u r a l 
m u n d o . P o r eso q u e c u a n d o u n n i ñ o r e h u s a 
m e n t e s , p u e d e es tarse s e g u r o d e q u e n e c e s i t a 
m e d i c a m e n t o que, c o p o l a E M U L S I O N 
S C O 11 d e v u e l v e e l apet i to n o r m a l a l a v e z 
q u e a b a s t e c e v a l i o s o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s . 
I n c o m p a r a b l e m e n t e e f icaz t a n t o p a r a los 
n i ñ o s c o m o p a r a los adu l tos . 
E M U L S I O N d e S C O T T 
L A 
D E 
V i u d a d e J . P a s c u a ! B a l d w i n 
Pí y Margall 36.—Habana 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agaiar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C ñ J ñ D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en [sla Sicción, Pagando Interés al 3 por 100 Anual. 
L Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
i D ' G o i i z a 
CIRUJANO D E t HOSPITAI. MUNIOI-
PAI. T R E Y E B DE ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSAIiVARSAN 
CONSUETAS DE 10 a 12 Y T>73 3 A fi 
p. m. en la calle de Cuba 69 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80, (altos). Consultas: 
lun?s. miércoles y viernes, de 3 a 5. , 
Telefono M-6763. No hace visitas a do- I 
miclllo. 
P A R A T E C 1 E R A L f l I M O 5 Q n O Y R O B U S T O 
L E E M E 
¿ H E C i T I R C A M E M T E : £ 5 T E R l U Z m Q 
Manufactured ia Andes, X . Y . , U. S. A. 
l a l e c h e s e c a 
Es superior a la líquida d? vaca. Elío es d<?biJa 
a que la leche líquida de vaca se coa^u'a en ua i 
masa compacta, durante la digestión gástrica, lo que 
la hace menos digerible para muchos niños. 
En cambio la leche ssca reconstituida con el agua 
hervida agregada proporcionalmeríc, es la que 
más se aproxima a la leche materna, porque du-
rante la digestión se coagula en íracmeaíos peque-
ños y suaves, facilitando así la acción ¿c los ja -
go i gástricos. 
D I A 0 M L A M A R I N A " 
DIARÍO D E LA M A R I N A Febrero 28 de 1924 
ARO 
(Por a \ ( ; i ; i . o i ^ v t k i ) 
Vna escuela (U-Mera estar n«ieuta< 
Oá mÁjoshiosameniei como hnjo. el 
dosel de un trono, criatura sobera-
lui (]iie ejerce dominio sobre las be-
llezas fiel espacio en el firniamento 
\ en la Horra, lis el lugar donde los 
niños-viven y crecen v no hay be-
lleza en el < i<-Io o en la tierra que 
no (lel>:« confribuir a bacerla más 
agradable y más atractiva. 
Se les envía a la escuela para que i sainientos. basta 
l uedan aprender aquello que la sa- jellos, toíbis sus 
Mdurfa de los hombres más sabios 
»!»• la Iii; inanidad han escogido como 
jiiesHinable para el desarrollo de la 
raza. Van a la escuda para enterar-
S( de qne sus antepasados encontra-
ron en esta lucha que llamamos la 
vjda, algo qne bien merecía la pena 
d<- lomar parte en ella; algo que la 
« levaba de la sórdida empresa que 
parece ser a primera vista, en la 
mente dé aquellos que nnwos en el 
vertiginoso torbellino, doblegados y 
agobiados por sus Incesantes deman-
das no pueden por sí solo vislum-
brar, ni siquiera indecisamente. 
Asisten, a las clases que en la es-
cuela se dan para adquirir inspira-
ción al conocer los actos de aque-
llos que tomaron con gratitud todo 
lo que a mano hallaron, a pesar de 
sm- ctfudo, cruelmente áspero, oliem 
do como el vaho de la tieiTa, terres-
tre y perecedero, y haciéndolo pasar 
por el abrasador fuego que da ca-
lor al alambique purificador de su 
espíritu ¡o cambiaron en algo tan 
bello que les habló de Dios y lo 
dejaron para que relumbrase en el 
santuario a la vera del camino, as-
cua de pura o inextinguible llama 
en la que todos los que poseen un 
ideal pueden encender sus antorchas. 
Van a la escuela, esos niños, que 
son la corriente de vida de una na-
ción, para que aprendan a vivir en 
el espíritu de la hermandad univer-
sal, comprendiéndose, ayudándose, 
amándose y perdonándose los unos 
a los otros. Se reúnen en pequeños 
grupos y esos grupos forman clases 
y las clases forman la escuela, en-
tidad espiritual compuesta por el es-
píritu de los niños y de los maestros 
que viven en ella, por ella y para 
ella. 
E l niño entra en la escuela como 
un ser individual solitario y ciego a 
las cosas de este mundo. Pero ese 
estado perfecto y embrionario no du-
ra mucho tiempo. No tarda muchos 
días en formar parte de una fuerza 
Intangible que lo sostiene cuando 
tropieza, que le dá fuerza para apo-
yarlo cuando titubea en la senda del 
bien, que trae la risa a sus labios 
cuando las lágrimas han humedecí» 
do ya sus mejillas, que lo envuelve 
en el ropaje impidiendo que el frío 
aterice sus delicados miembros y 
• 
que escribe allá en los bori/.ontes ! 
loa lemas del amor fraternal. Va O* 
alguien, ya no volverá a estar solo, | 
ya no podrá obrar aisladamente sin 
que sus aetos afecten a otros. Pier-
de y gana, gana y pierde, trabaja V 
juega, se aburre y se divierte, tie-
ne sueños idealistas y ambiciones j 
mezquinas. Pero sigue en la escuela. I 
Todos suf actos, todos sus pen- \ 
el más fugaz de j 
sensaciones, aun 
aquellas casi imperceptibles que ape-
nas dejan huella en su organismo, 
reciben «-l seHo imborrable del es-
píritu de la esencia que lo anima. 
Toda su vida, en cualquiera de sus 
aspectos, en sus múltiples y variadi-1 
mas fases, resulta consecuencia in- ¡ 
evitable de los principios que lo 
guiaron en la escuela en que se edu-
có. I 
Comprendemos ahora por qué una taJjjj^GütO 
escuela debiera estar asentada ma- " 
jestuosamente como bajo el dosel de 
un trono, criatura sobrehumana «pie P © -l-OS 
ejerce dominio sobre las bellezas del 
espacio en el firmamento y en la j t l i f lOS 
tierra. 
Corpulentos y ensombreadores ár-
boles deben cobijarla y los pajari-
llos entonar en su tupido follaje, del 
que brotan multicolores capullos, ar-
moniosoH trinos en alabanza de los 
que la construyeron. Las ramas al 
mecerse deben acercai'se a las ven-
tanas de la escuela prestando a su 
pintoresco aspecto mayor belleza a i 
fin de que los niños al mirarlas ex- | 
perimenten júbilo contemplando las I 
bellezas de ésto mundo. E l verde-ga-1 
yo césped ha de llegar hasta la es- ¡ 
calinata que da acceso a su entrada j 
cubriendo la tierra de mullida al- i 
fombra para que Jos ojos jóvenes, 
ávidos de hermosura se refresquen | 
después de haberse fijado durante 
horas en las arideces del estudio 
y en la monotonía de la página es-
crita. Esa alfombra matizada por 
polícromas florecillas debe servir de 
punto de apoyo a las vigorosas y ani-
madas recreaciones de los niños que 
corretean por encima de ella, libres 
de las restricciones que imponen los 
suelos de mosaico y las paredes de 
cal y cauto. E s preciso que las flo-
res: rosas, claveles, dalias, azaleas, 
hortensias, heliotropos, jacintos, jaz-
mines, mariposas, orquídeas, azuce-
nas, lirios, diamelas, crezcan y flo-
rezcan a su alrededor y que bien po-
dados arbustos la rodeen, estable-
ciendo una impenetrable valla entre 
la amenidad de su interior y el in-
soportable traqueteo do la vida mo-
derna. 
Se dirá que este es el ensueño de 
un maestro de escuela. E s verdad. 
¿Cuál es el suyo? ¿Tiene usted ál-
go mejor que ofrecer? 
F A S T A S F I N A S 
P A R A S O P A 
• 
¡ E l a b o r a d a s c o n l a s 
j 
i m e j o r e s h a r i n a s d e 
¡ t r i g o , s i n m e z c l a . 
• 
¡ E l m e j o r 
¡EXIJA E S T A M A R C A ! 
• 
F i d e o s , 
T a l l a r i n e s , 
M a c a r r o n e s , 1 
b a s t a s s u r t i d a s l 
y C o r t a d a s . 
Especialidad en 
S é m o l a s y T a p i o c a s 
Unicos ¡mportadorest 
J . C A L L E & C í a . 
5. en C. 
OFICIOS 12 Y 14 
y 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
R E C U R S O S ( OX L U G A R 
E l Alcalde, a propuesta del Depai"-
tamento de Impuestos, ha declara-
do coíi lugar los recursos estableci-
dos por los comerciantes Benjamín 
Gauco, de 10 de octubre 289; Me 
Grader, de Padre Várela 
Imng, de Padre Várela 59 
Long. de Máximo Gómez 59; Woo 
Seta Cheong, de San José 7; Wen Pac 
de Monte 143 y 145; Quong F a i Lu,ng 
de Monte 76; Y i Sag, de San Ra-
fael 34 y Poo Fay Woo, de Salud 3, 
contra la disposición por la cual se 
les obligaba a matricular sus esta-
blecimientos de quien.calla como ca-
miserías de lujo. 
E n su consecuencia los citados co-
merciantes continiiai'án tributando 
como ahora. 
ron los dueños de ómnibus automó-
viles en el despacho del Jefe del De-
partamento de Gobernación, sñor 
Agustín Treto, quien en nombre del 
Alcalde y en vista do las quejas pre-
sentadas, por no ajustarse esos óm-
nibus en sus viajes a los itinerarios 
22; Say j señalados ni salir a horas fijas de 
San Om | sus paraderos, les pidió que le Pre-
sentasen el próximo lunes un itine-
rario y horario fijos y que situaran 
despedidores en los paraderos e ins-
pectores de ruta para el mejor ser-i 
vicio público. 
Los duños de omnibu;s ofrecieron i 
complacer a la Alcaldía en sus . de-
seos. 
- A los que no cumplan lo dispuesto 
se le retirarán los permisos especia-
les de circulación de sus líneas. I 
) 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado las siguientes: 
García y Ca., para almacén de 
víveres en Picota 8; The Cu.ban Cohts 
and Slide Ca., para fotografía en 
Trocadero 70: Ofelia F . Domínguez 
para tintorería en Conde 6; Jesús 
Gabilo para comisionista con mues-
tras, en Riela 9 8. 
L a P i o r r e a A t a c a a 
C u a t r o P e r s o n a s 
D e C a d a C i n c o 
L a Naturaleza avisa el peligro cuando 
sangran las encías 
Cuatro de cada cinco personas de más de 
cuarenta años y también millares de otras 
personas más jóvenes, contraen la Piorrea. 
Por tanto, debe V d . estar prevenido, especi-
almente cuando sus encias están blandas y 
sangran fácilmente. 
Asegúrese V d . limpie sus dientes con la 
Pasta Forhan para las encias. S i la usa con 
regularidad constante y a tiempo, evitará 
esa infección o detendrá su progreso. Con-
serva la dentadura blanca y limpia y las en-
cías firmes y saludables. Tiene además un 
sabor agradable. 
Preparada por la fórmula del dentista R . J . 
F o r h a n , D . D . S . " D e venta en las principales 
Droguerías,Farmacías,Sederias, y Depós i tos 
Dentales. 
• 11 \ \ \ 
ECONOMIA Y LIMPIEZA 
Las cocinas /\-B decorarán su hogar 
pues sonv limpias y elegantes. Consu-
men poco y rinden un excelente servicio 
Son una verdadera revelación. Serán la 
envidia y la admiración de sus amistades 
Tenemos de todos los modelos y com-
binaciones. 
Pase a verlas que vista hace fe." 
Á m s m & r h a b a ^ 
l l l l l M i M i l l i 
F o r h 
P A R A L A S E N C I A S 
€s más que una Pasta Dentrifxca 
—detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 
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'ORNAM COlIHC 
LOS OMNIBUS AUTOMOVILES 
Como anunciamos, ayer se reunie-
P I D E MAYOR V I G I L A N C I A 
Mr. Barlow ha presentado un es-
crito en la Alcaldía por el que soli-
cita que se establezca mayor vigilan-
cia por lo. calle L entre 2 3 y 25, pues 
han comenzado a desaparecer las va-
llas anunciadoras que en calidad de 
depósito tiene almacenadas en un 
local de la referida cuadra. 
PROCESION R E L I G I O S A 
Con motivo de celebrarse el do-
mingo una fiesta religiosa «n la Pa-
p i e 
C R E T O N A S 
C I E N T I P O S D I S T I N T O S 
Cada día m á s de moda, cada vez de m á s novedad, ca-
da momento de mayor apl icación. 
Cretonas para cortinajes, Cretonas para muebles. Cre-
tonas para cojines. 
Cretonas para tocio, . 
Nuestras Cretonas satisfacen el capricho mas tenaz. Su 
variedad asombra, su belleza, cautiva. Su precio oblige 
comprar. 
rroquia de Jesús^del Monte Para ben-
decir el nuevo altar de la Virgen 
de la Caridad, el Alcalde ha autori-
zado en la Asociación de la Caridad 
alrededor de dicha iglesia y quemar 
para poder celebrar una procesíÓD 
fuegos artificiales. 
A P E R T U R A B E C A L L E S 
•Por el Departamento de Fomento 
se procedió ayer a llegar a cabo la 
apertura de las calle^ 'de Rastro y 
Puerta Cerrada, do acuerdo con los 
planos oficiales que existen en esa 
oficina, 
S o b r a n t e s 
Hoy o mañana ingresará el Banco 
Español en las arcas municipales una 
fuerte suma por sobrantes de la re-
caudación del agua. 
PROHIBICION DEJADA SIN 
EFECTO 
Ayer, a última hora, et Alcalde 
dejo sin efecto su decreto prohibien-
do la celebración de la tercera con-
ferncia de la señora Belén do Sá-
rraga anunciada para anoche en el i 
teatro Payrct. , , ., - J 
C R U Z R O J A C U B A N A 
Estadística de los enfermos asistido; 
en el Dispensario Médico y Dental do 
esta institución durante el m ŝ de 
enero de I 924 
Medicina general, 126; Garganta, 
nariz y oido, 20; Vías urinarias, 8; 
Piel y sífilis 48; Puericultura, 51; 
Afecciones pu'monares, 49 ; Ojos,. 4; 
Curaciones, •14; Inyecciones, 103; 
Extracciones 22; Fórmulas 9 63; E n -
ferraos, 430. 
Habana, 11 de Febiero de 1924. 
Fdo. Dr. Ramón F . Lodon García. 
Director del Dispeneario Médico. 
la. vida 
Si Vd. se encuentra aún ( 
Si sq. frente fuerte- y anirm 
cerle frente a las exigencia 
¿por qué tener canas? 
Tintura "Regina", tiñe las canas do 
una nianera perfecta, sin manchar el 
cuero \cabelludo. 
Precio $1.00 en boticas y Drogerfas 
?a a 
V E N G A A V E R L A S 
L A N U E V A I S L A 
25» E s q i ^ n a a 
M A X i M O G O M E Z ( M o n t e ) 61 
S u á r s z . T e l é f o n o A - 6 8 9 3 
G I N E B R A \ m m . O E W G L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
E X C S s i S i V D S 
e n l a R e p ú b l i c a : : 
T e l . Á í 6 9 4 . - O b r a p í a , i S . - f l a t o 
MULTIPLE 
A M O R E S C U 
L A E S T R E L L A D E S U 
C H O C O L A T E 
B O M B O N E S C I O 5 
m t f v s l l 
pol 
K L P U L V I C I O A L I N O k 
P A R A L A S C A S A S D E F A M I L I A S . ' B A N C O S , O F I C I N A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S . — E v i t a el 
vo al barrer, pule y da brillo al piso, d e s i n f e c t á n d o l o : si lo prueba no usará otro. De venta ^ 
todos los Establecimientos. Distribuidores.: Larrazábal y Cía . , S. en C , Aguiar número 3 8 esqu 
na a Chacón . T e l é f o n o M-9450 H A B A N A 
u s c r i o a s e 
A N O x c n DIAFJO DE L A MARINA Febrera 28 de 1924 P AGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
AUTO-BOMBO 
Un nuevo librito ya tengo a la venta, 
que treinta centavos vale nada más; 
hace algunas horas salió de la imprenta 
y en las librerías, lector, lo hallarás. 
£s libro de versos; se llama "Humoradas"; 
no me las mejoran las de Campoamor, 
porque son más tiernas y más inspiradas, . 
ya que, como vate, soy mucho mejor. 
Puede que la Historia mañana lo diga; 
hoy nadie lo dice, porque vivo: ¡y bien! 
¡Y ojalá viviendo muchos años siga, 
aunque, por envicia, lauros no me den! 
"Ande yo calrtnte, ríase la gente", 
si mal no recuerdo, nos dice el refrán. 
¿Que no me consagran? Me es indiferente: 
sé que cuando muera .me consagrarán. 
Y basta, no quiero seguir esta 'lata. 
Hablar he querido del libro en cuestión. 
Si en él tropezares con alguna errata, 
lector, de antemano te pido perdón. 
Sergio A C E B A L 
uOVniIENTO DE VIAJEROS Y , 
OTRAS NOTICIAS 
ta BANDERA DE LA HERMAN-1 
DAD DE FERROCARRILES 
Ayer tarde, por el tren G —regu-i 
lar de viajeros de Santiago de Cu-; 
ba— Uesó la comisión de la H e r m á n 
dad de Ferrocarrileros que preside 
el señor Orear Díaz al que acompa-
saban: M . Mocosa, Acosta y Fer-:, 
nández. . 
En los andenes y la Es tac ión Terj 
minal había un crecido n ú m e r o de 
empleados de los Ferrocarriles Con 
trolados, Havana Central y Exprese 
Pan American y simpatizadores de; 
los obreros que forman dicha Her-, 
mandad. 
El señor Florencio Fons, Presiden' 
te de la Delegación n ú m e r o 2, de¡ 
esta Capital, estaba rodeado de va-1 
rios miembros de la Directiva espe-l 
rando a. sus compañeros que eran 
portadores de una Bandera conque; 
66 obsequiaba a dicha/ 'Delegación. ! 
La bandera tiene una gran fran-1 
ja roja entre dos blancas y al cen-j 
tro de la franja roja un monograma 
en blanco formado por las letras 
H. F. 
Cuando el tren 6 entraba en la 
nave arrastrado por la locomotora! 
412, el maquinista de la locomoto-l 
ra 36, Francisco Alfonso hizo sonar! 
el sllvato repetidas veces y entonces 
el maquinista de la locomotora 412, 
Diego Navarro le con tes tó . En esos! 
momentos el entusiasmo era grande! 
y los silvatos de las locomotoras de ¡ 
hasta el pito de sañales del tren 17 
patio, de los motores eléctricos y i 
que estaba en ia nave 2 para salir ' 
a Jagüey Grande atronaron el espa-| 
ció. 
Al paso de la Comisión por el an-
dén se repitieron los silvatos y mu-
chas flores fueron lanzadas a la 
bandera que desde la Es tac ión Ter-
minal fué llevada en manifes tación 
ordenada y entusiasta a la Bolsa del 
Trabajo, Círculo provisional de la 
Delegación número 2 de esta capi-
tal. 
tíL AÜM1MSTRADOR í i E N E R A L 
DE MATANZAS 
Mañana, jueves, i rá a Matanzas 
Por el ferrocarril Cubano de Hers-
hey el General Archibald Jack A d -
ministrador General de los Ferroca-
rriles Unidos y a la 10 sa ldrá de 
e:ta en un tren especial formado 
Por la casilla-equipaje y el coche-
^alón 201 "Presidente" para traer-
'o desde Matanzas. 
P A R I SER OPERADA 
Esta mañana llegó por el tren de 
Cr.ibarién el seüor Evaristo Berg-
^ acompañada de su hija la que 
| sera sometida a una operación qui-
rúrgica en una de nuestras clíni-
ca*. 
E^ DELEGADO DE L A H E R M A N -
DAD FERRUAKRJLLEKA 
•Ayer/ tarde regresó a Camagüey 
el señor Abelardo José Adán, Dele-
gado de la Hermandad Ferrocarri-
lera de Cuba. 
VIAJEROS QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegarofi de 
Sancti Spí r i tus el senador Manuel 
Manuel Mar t ínezmolez . Remedios: 
André s del R í o . el doctor Juan Fe-
lipe Cruz. Encrucijada: Cesar Del-
gado. Sagua la Grande: Francisco 
Badí?.; Delfín Tomasino, ^res iden-
te de aquella Cámara de ©omercio. 
Zulueta: el representante a la Cá-
mara Pepín Sierra y su hermano 
A g u s t í n . Perico: Benito Herranz. 
Camagüey : Manolo Revil la; J o a q u í n 
P i t a . Central María Luisa: Emi l ia -
no Lago y seño ra . Matanzas: el Se-
gundo Jefe de la Judicial A . Fors 
Hugo Sigle. Central Fidencia: Fran 
cisco L e ó n . Cruces. R . Santamari-
na y Manuel Gómez Inspector de la 
Pol icía Judicia l . Santa Clara: doc-
tor Antonio Ruiz Mesa; doctor Os-
valdo de Lava. Colón: Emil io i j r -
laez; Carlos F e r n á n d e z . Central Es-
p a ñ a : J . M . Casacova ^y Oscar P r i -
n-; eUes. 
VIAJEROS Qí /E SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: 
Aguada; Mario da Cá rdenas : Ciíá.-»,* 
F r í r á n d e z ; Fran' t Earreras; Neme-
sio P o d r í g u e z ^ íLlral Hiuguaro: 
B .a- ' ] io Iznaga. C enfuegos: Baú l 
Medina agente de la Conrpañ .a de 
Urbanización " E l G'oVo" docto. Sir-
go. Armando Gast .Lt . Manzanillo : 
Juan M . Faxas agente de la Compa-
ñí " E l Globo". Sancti Sp í r i t u s : 
Francisco Cossío. Central Parque 
Al to : el ingeniero Lombard y los 
señores Goitiozolo y Zayas. Santia-
go de Cuba: Capi tán Llera, Tenien-
te Pastor Rodr íguez . Santa Clara: 
Fidelio Ji'-nérisz; Carlos Morales; 
Tenienta Me ú tero y s e ñ o r a . Cama-
güey: los tenientes del E . N . N , 
Agero y Mar t ínez . Ca ibar ién : Os-
car Novo. Pagua la Grande: Ricar-
do Lloveres; Francisco Castro; A l 
fredb Roba í i ; Antonio Vázgao:; ; »e-
ño ra Eugenia Cci tés de Vázquez:. 
TREN A SANTIAGO DE CURA 
Por este tren fueron a Santiago 
de Cuba: General Fa t j ó Specht de 
la f i rma Fatjo y Cuadras; Eduardo 
Despagne y familiares; Alberto 
Abren; Ciego de Av i l a : Pablo Gó-
mez; señora María Acosta; Bernar-
do Delgado y familiares; Manuel L l -
monte. Matanzas: Ricardo Dotres 
Jefe de Tracción de aquel lugar; Sa 
lomón Obregón; señora Consuelo Gi-
raud viuda d^ Tabeada. Sagua la 
Grande: señora Margarita Daudabru 
de Rasco; Gil Romero. Can^tgüey: 
J . M i Romero; Ismael Herrera; L u 
ciano Quin te roá Luis Díaz y Mar t ín . 
Santa Clara: Manuel Macho; Gene-
roso Alonso; José Irastorga; tenien-
te del E . N . Darna y Ferrer ; Da-
niel Canel yfamiliares; Justo Gon 
zález; Pablo Pérez Herrera;© Anto-
nio Dura, Ho lgu ín : viuda de Ro-
jas; Luis Rodr íguez Baster. Cárde-
C O N T U S I O N E S 
Y T O R O E D U R A S 
Para evitar desastrosas consecuencias de una contusión o 
tercedura, es necesario tomar medidas inmediatas. El 
SLOAN es lo mejor para estos casos. Si se aplica en el acto, 
deshace la congestión, reduce la inflamación, hace circular 
la sangre, y el dolor desaparece. El alivio es instantáneo. 
Téngase siempre al alcance de todos los miembros de la 
familia, para evitar cruento e innecesario padecer cuando 
haga falta. Millares de hogares tienen siempre un frasco 
al menos, y muchas veces dos, para que nunca falte. 
¿ Puede dudarse de su eficacia, cuando tantos miliares de 
personas, durante 40 años, no han encontrado nada mejor? 
L I N I M E N T O D E 
S L O A N 
DE DE 
Febrero 22. 
Hemos sido favorecidos con aten-
ta circular, por la cual se nos par-
ticipa el cambio social de un esta-
blecimiento de este Surgidero. 
Por escritura públ ica ante el no-
tario de esta localidad doctor Sil-
vio F e r n á n d e z Arcncibia, se ha «di-
suelto por mutuo convenio la socie-
dad mercantil que giraba bajo la 
denominación de Mar t ínez y Palome-
ra, ad judicándose las existencias, 
enseres y crédi tos activos y pasivo^ 
a la sociedad disuelta, cuyos nego-
cios con t inuarán bajo el solo nom-
bre de Francisco Mart ínez. 
Mucha prosperidad le deseamos. 
El remedio seguro contra el Reumatismo, Sciálic», 
Lumbago. Nenritis, Neuralgia, Calambres, Contusión», 




E L S L O A N 
A L I V I A EN EL 
A C T O . N O 
R E Q U I E R E 
F R I C C I O N E S . 
P E N E T R A 
POR S I SOLO. 
LINIMENTO 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
MATA DOLORES 
Confituras finas- inglesas. 
Legítimas Pastillas 
de Café y Leche 
Exquisitas Pastillas 





E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
DE V E N T ñ EN 
TODAS L ñ S LIBRERIAS 
p o r J O R G E M A Í s T A C H 
$ 1 . 2 0 en la Habana. 
$ í . 3 5 para el I n t e r i o r ^ n c ^ d e 0 porte 
ñ a s : Avelino H e r n á n d e z ; Bernardo 
Garc ía ; Gabriel Torres; teniente de 
la Pol ic ía Nacional Garc ía Nieto y 
su h i ja Esthel . 
A n t i l l a : Manuel Cortada, Mana-
t í : Antonio Canabal y señopa . Giba-
ra: Salustiano Tiamargo. Cascajl: 
Margot González , Colón: Jaime Por 
tas; Manuel García González , Ca-
b a l g u á n : A . Peralta. Jovellanos: 
doctor Bernardo Ribes y s e ñ o r a . 
TEODORO BROOCKS 
F u é al central Cupey el conoci-
do hombre de negocios señor Teo-
doro Brooks. 
E l . CORONEL J . M . TAR1AFA 
Anoche salió para Ciego de A v i -
la en el coche-salón 101 del Ferro-
car r i l del Norte de Cuba, el Presi-
dente de ese Ferrocarr i l coronel Jo-
sé Miguel Tarafa, a c o m p a ñ a d o de 
otras distinguidas personas. 
T R E N A J A G Ü E Y GRANDE 
Por este t ren fueron ayer tarde 
a: Guara, Alberto Grama. Bolon-
d r ó n : e l . alcalde de aquel t é r m i n o 
municipal Miguel Fundora . Melena: 
José M a r t í n e z . B a t a b a n ó : A n d r é s 
del Valle y Tiburcio Barrera . 
POR LOS ELECTRICOS 
R e g r e s ó a la Salud la señor i t a 
Mercy E n s e ñ a t y Dazca . A Santiago 
de las Vegas: Lmisa Fure t y Fran-
o h i . 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este t ren llegaron de: Jove-
1 llanos: Lorenzo Arocha. Santa Cla-' 
•ra: Rafael Pé rez y s e ñ o r a ; Francis-
co López A l e m á n ; Antonio de la To-
1 rre y sü nieta Grazziella C a r r i ó n , 
i Ciego, de Av i l a f 1 senador Julio del 
i Casti l lo. Central Vertientes: doctor 
' Guil lermo Díaz Rivero que viene a 
í contraer matrimonio con la dis t in-
| guida s eño r i t a Aloisa Masnata. Pe-
¡ dro B e t a n c o ü r t : el represetnante a 
' la C á m a r a Amado F i n a l é s y el con-
i sepero del Consejo de Matanzas 
i Marcos Torr iente . Matanzas el r3-
1 presentante a la C á m a r a J , M . Hae 
j do; doctor Domingo Socorro Mén-
¡dez; Antonio Jofre. Santiago de Cu 
Iba: el representante Felipe Valls. el 
senador general Carlos González Cía 
ve l . Capitolio: Fernando Loynaz. 
Campo Flor ido el doctor Octavio Or 
t iz Coff ingni . Colón: Herminio Mar 
t í n e z . Placetas: el representante a 
la C á m a r a doctor R a m ó n Echeva-
r r í a . C á r d e n a s : doetor Andrés Alón 
so Pu jo l . 'San Mar t í n : Cornelio Azur 
mendi; Luis de las Heras. Central 
Estrel la: C. M . de Salazar. Cen-
t ra l Tinguaro: la señora del coronel 
Cawdell . 
, T R E N A COLON 
Por este tren fueron a: Cárde-
nas Ignacio Madr id ; V i rg i l i o Acos-
t a ; ; Emeterlo Rueda y familiares; 
Rodolfo Ar is tegui , Perico: J o a q u í n 
Huar te , Aguacate; J e s ú s Díaz su 
señora Mercedes Pino, Colón: doc-
tor Augusto S a r r a c é n . Matanzas: 
wwy Ricos, 
WT Caramelos 
de Cebad, y 
Frutas. Especiales 
para Niños. 
Sf VfNDfH [« TODAS PARÍfS 
COMPAÑIA ANGLO CUBANA 
Z-enea ( Neptuno l 160. 
Teléfono A-8S7S. - Habana. 
l a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A inedia noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niflos de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
D E S U P O C O P E S O 
L A P O L E A S K F 
posee u n a ruerzc i 
resis ienaia s u p c r i o r á 
c u a í q u v e - r oi-ro i i p c 
d e p o l e a s 
NO QUEMA LA BOCA. 
Cura el dolor de muelas más agudo,-
más violento y evita que una muela 
j picada, mortifiqué a los niflos. 
«Se v e n d e en todas las b o t i c a * 
C O M P A Ñ I A a i C F " . D E C U B A 
O ' R E I L L Y 2 t — H A B A N A 
a o s i a m a r i n a 
doctor Ricardo Silveira, Campo Fio 
rido la señora Eladia Ruiz fle Zar-
za y su hija Delia, 
T R E X DE PINAJR D E L RIO 
Por este tren llegaron de Pinar 
del R í o : las señor i tas Cheeé y Ma-
tilduca Cuervo, la señora Petrona 
Rubio de Cuervo; Sebast ián Padi-
l la y s e ñ o r a ; doctor Ibrahin Urquia-
ga. 
(TIN) PENADO 
Ayer tarde llegó de Pinar del Río 
custodiado por una pareja del E jé r -
cito el penado Samuel ArmeuteroS 
n ú m e r o 11063 quien nos dijo que 
en la Cárcel de Pinar del Río había I 
sido lesionado por un escolta, igno-; 
rando si de ese hecho se hubiera | 
dado parte al Juzgado, 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de: Cien-
fuegos: Gabriel Cardona; Ramiro 
La Presa; Ruy de Lugo Viña, apre-
ciable compañero en la prensa que 
vino acompañado de sus familiares, 
Elíseo Rangel, Jovellanos: Ernesto 
Otero; Baltazar: Mar t ín y s e ñ o r a . 
Matanzas Prisciliano Piedra. Con-
sejero de aquel- Consejo. Paulino 
Soler, San Diego del Val le : Ladis-
lao Roffles, Cá rdenas : señora de 
Zayas. 
A ISLA D E PINOS 
E l señor Antonio la Presa acom-
pañado de sus familiares salió ano-
che para Isla de Pinos. 
M A R Í A N A O 
ROBO ,DE A L H A J A S A DOS A L E -
ItfANES 
En la casa situada en la calle 7 
entre Calzada de Columbia y Ave-
nida Primera, en el Reparto Bue-
na Vista, domicilio del súbdi to ale-
mán Herr Heigenmeefer, y de un 
compatriota se cometió ayer un 
robo. ' e 
Aprovechando el momento los "ca 
eos" en que la cocinera de la casa 
sal ió a la bodega, foraaron la ce-
I r r a d u r á da, la puerta de entrada y, 
ya dentro, rompieron la hoja de un 
escaparate y le sustrajeron a Hei-
genmeefer un alfiler de platino y 
brillantes; otro de oro; dos anillos 
de plata; y una cadena de oro. Co-
mo el denunciante ignora si a su 
compañero le robaron o no no pu-
do precisar el valor de lo sustra ído. , 
Se dió cuenta del hecho a la Po-
licía. Abreu. 
S E Ñ O R A S ! 
U f S k s E x q u i s i t a s 
G r a t i s ! 
MILES de Damas cultas usan y recomiendan los productos para manicura CUTEX, porque saben que con dos fáciles operaciones, en cinco minutos, obtienen una 
manicura más perfecta que ántes de haberlo usado: Han desistido del uso engorroso 
y a veces peligroso de las tijerillas. E l removedor de cutícula muerta, dejando las ori-
llas de las uñas suaves y parejas. E l pulimento CUTEX produce el toque final—un lus* 
tre brillante rosado, que dura muchos días. 
U s e E l C u p ó n — E s t a S e m a n a 
! E invitamos a que pruebe, gratis, el re-
* ^ movedor de cutícula CUTEX. Así cono-
cerá cómo conservar sus manos siempre bien 
manicuradas, sin impedir atender a los queha-
ceres domésticos y actividades sociales. Llene 
el cupón abajo impreso. Preséntelo en uno 
de los establecimientos mencionados al 
pie. Una empleada especial CUTEX le ob-^ 
sequíará , gratis, con una generosa muestra 
del removedor de cutícula CUTEX. Siga la$ 
direcciones para su uso, contenidas en cada 
paquetico CUTEX. Entonces podrá obtener 
la manicura CUTEX, la más popular univsv-
salmente. Y la más exquisita manicura que 
Vd , ha conocido. Se sentirá orgullosa de la 
belleza de sus bien acicaladas uñas. 
NO OLVIDE. ESTA OFERTA ES POR 
ESTA SEMANA SOLAMENTE, La cantidad 
de muestras es limitada, haga uso del cupón 
inmediatamente. Si no puede obtener la mues-
tra en los establecimientos al pie menciona-
dos, diríjase al Sr. R, A, Andrade. 
HABANA: 
Para Uñas Exquisitas 
"E! Encanto" 









El Palo Gordo El 20 de Mayo 
SANTIAGO X»E CUBA 
"La Francia" 
Fabricantes: "Nbrtham Warren Corp,, N'ueTa York , E . TJ. A . 
Asrente para Cuba: B. A. AHBBASB Manrique 13, Apartado 1107, Habana 
!| Sr.&,-A,Anáradc,ManriíiueiJ,Haktaa j 
'Apartado 1107 
I Tinga la tondad de enviarme, gr«U, J 
. una muestra del removedor de cutícula . 
I CUTEX. 
P Ü L V I C I D A " E Ü R E K A " 
P A R A B A R R E R S I N L E V A N T A R P O L -
V O . D E S I N F E C T A Y D A B R I L L O A 
L O S P I ^ O S . E X I J A E L L E G I T I M O , 
R E C H A C E L A S I M I T A C I O N E S . 
Cf740" "aSt. 2-d 2 6 
F O L L E T I N 
M . MARYAN 
2 2 
^ o s C a m i n o s d e ! a V i d a 
NOVELA 
TRADUCIDA A L ESPAftOJ 
POR 
ENRIQUE DE A L V E A R 
tí* lVenta en la Librería "Académica" 
a Vda. © hijos de González, por-
tales de Payret 
(GontinúA) 
ij}^3, 0í0s de Teresa se cerraron un 
krÍT ' y llenos de l á g r i m a s se f i -
^ eu los de su amiga. 
COn"~"Tal vez no sea más que un 
w i1*^0—dijo con sencillez con-
f e d e r a . 
i^r¿<^uiéD ha Pensado lo contra-
Per exclamó Isabel emocionada.— 
qu 0 a la entrada del invierno hay 
t¡n„ .Cllldí¡1' hasta los m á s leves cons-
Te • 
Co esri reflexionó un momento, y 
Ûra-11110 COn ^ mi£ma tranquila du l -
lSsr~^reo que me quieres de verdad, 
• quisiera decirte cuanto 
""""Sí; te quiero—• respondió con 
viveza la Joven, inc l inándose para 
abrazar a su amiga. 
—Hay momentos en los que la 
amistad ha de soportar pesadas car-
gas—con t inuó Teresa.— Y temo en-
tristecerte. . . 
— D i todo lo que pueda servirte 
do consuelo, y s' son locuras, yo 10 
r e g a ñ a r é — dijo Isabel,, ab razándo la 
nuevamente. 
—Pueg bien, creo que estoy muy 
enferma. He tenido un vómi to de 
sangre, y tengo calentura. 
— ¡ E n t o n c e s — e x c l a m ó Isabel ate-
rrada—es necesario llamar a un 
médico y atajar el mal en seguida. 
— S í ; pero es preciso qüe m i ma-
dre no 53 entere. . . 
Ocultó un instante la cara entra 
'as manos, y a ñ a d i ó : 
— M a m á tal vez no lo sepa, ha 
perdido tres hijas que, según dicen, 
se parec ían mucho a mí, y m i padre 
mur ió de la misma enfermedad. . . 
Las afecciones del pecho son casi 
siempre hereditarias. 
— ¡ N o s i e m b r e ! — i n t e r r u m p i ó Isa-
bel afectada. 
— ¡Mira, tu hermano está fuerte! 
— M i madre se casó d o s . . . E l pa-
dre de Feliciano era primo del mío 
y, aunque llevaba ¿1 mismo apelli-
do, t en ía una const i tución muy dis-
t i n t a . . . Ahora comprende rá s el 
miedo que me da alarmar a mi po-
bre madre; ella no se atreve a lla-
mar al médico por miedo a alarmar-
me a m í . , . 
Un golpe de tos irresistible, cuyo 
ruido t r a t ó de amortiguar, sacudió 
su cuerpo. Después quedó desfalle-
cida en brazos de Isabel. 
— V e n d r á el médico de Luz—dijo 
é s t a , — Sería culpable para con tu 
madre si no te dejaras cuidar. 
Con a d e m á n lleno de cariño enju-
gó la frente sudorosa de la pobre 
joven. 
— Y o deseó curarme si Dios quie-
re—dijo Teresa con voz déb i l .— 
ifPobre madre m í a ! . . . ¿Qué h a r í a 
sin m í ? . . . 
Dos.- d ías más tarde, después de 
una larga conferencia con Isabel, el 
señor Cura escribía a Feliciano. 
XX 
Sentada Junto al fuego, haciendo 
labor, pasaba Teresa los días. Siem-
pre estaba tranquila y sonriente, y 
la señora de Dassy se esforzaba por 
demostrar, delante de su hija, una 
a legr ía casi bulliciosa, recordando 
los constipados que tuvo en su j u -
ventud. 
—Pero las mujeres de entonces 
eran más fuertes que las de ahora 
— a ñ a d í a mirando a Isabel.—Nunca 
entraba el médico en casa; si tosía, 
me ¿rr^iaba m i madre al campo, y 
el trabajo hac ía desaparecer todos 
i los m a l e a . . . ¡Po rque tosía mucho, 
i mucho, I sábe l !Ahora es otra cosa. . . 
I F i g ú r e s e usted que el médico de 
| Luz, que tenía que ver a un enfer-
¡ mo aqu í al lado, ha venido a pedir-
! me un poco de vino y unos bizcochos; 
! ¡es taba helado el pobre hombre! 
' Me ha hablado,, naturalmente, d© 
mi hijo, y casualmente le lie habla- j 
do del constipado de Teresa; y na-j 
turalmente como ahora es moda re-
cetar mucho, le ha mandado un ve-' 
j igatorio, quinina, ¡qué sé yo*! Ha 
vuetlo, y segui rá viniendo mientras 
su enfermo, que tiene un ataque de ¡ 
apoplej ía , necesite de sus visitas, y 
lo que siento es que va a conseguir 
preocupar a Teresa, 
Y, hablando siempre, atizaba el \ 
fuego, arreglaba la toquilla de lana! 
que cubr ía la cabeza de su hi ja , y 
movía el ponche, caliente que acababa , 
de poner en un vaso. 
—Creo lo mismo que el médico— \ 
dijo Isabel, esforzándose para son-1 
re i r ,— Me parece que Teresa no t ie- ; 
ne nada más que un sencillo consti-
pado; pero nuestra generac ión no 
es la de ustedes, y conviene . . . 
Tnvo que interrumpir la frase en 1 
la mitad. Se había qbierto la puerta 
silenciosamente, y Juanaj apareció 
en el dintel, tan asustada y tan i r - : 
quieta, que Isabel se vió también j 
presa de un vago terror. 
— S e ñ o r i t a — dijo, muy sofocada 
la pobre mujer,—preguntan por us-
ted en el Correo. . . 
— ¿ P r e g u n t a n por m í ? . . . Y ¿por | 
eso sólo se ha venido usted? Ya sa-i 
ben que éstas no son horas de des-
pacho. 
—Pero icómo p r e g u n t a n ! . . . — 
repi t ió la anciana, con aire desolado 
7 haciendo, al mismo tiempo, sig-
nos desesperados que aumentaron la 
inquietud de Isabel. 
Se despidió, .prometiendo volver 
por la noche, y en cuanto l legó a la 
calle p r e g u n t ó con viveza a la cria-
da lo que ocurr ía . 
—No podía decirle a usted quien 
era, sobre todo delante de su ma-
dre. 
•'•—El que pregunta es el señor 
Dassy, que se ha sentado en el des-
pacho, y ha dicho que esperar ía hasta 
que ustad volviera. 
Isaoel a l igeró el paso y, adelan-
tando a su a c o m p a ñ a n t a , i tenetró en 
la casa. Pero allí v a c i l ó . . . ¿Qué le 
diría a aquel hombre que se había 
alarmado lo bastante para hacer tan 
r á ü i d a m e n t e el viaje? 
En ia parte reservada del despa-
cho, Pelioiano, de espaldas a la, puer-
ta se hab í a sentado cerca dal fuego 
con la frente entre las manos y ab-
sorto en sus pensamientos. 
Se levantó precipitadamente al oir 
el ruido de la puerta, y clavó en el 
rostro de la muchacha una mi rad» 
escrutadora, 
— P e r d ó n e m e esta l iber tad—dijo— 
y el que le haya enviado un recado 
tan imperioísó. . . No estaba el señor 
Cura y no sabía a quién acudir pa-
ra que previniera a mi madre de mi 
llegada. ¿Cómo está Teresa? 
— ¡ O h , usted la c u r a r á ! — e x c l a m ó 
Isabel, a la que la presencia del 
Doctor se renó de repente. 
— ¿ E s t á preocupada mi madre? 
Isabel vaciló antes de contestar. 
—Teresa cree que s í—respondió 
al f i n ;—s in embargo, yo la encuen-
tro alegre, y hasta bromea a propó-
sito del constipado. 
L a frente de Feliciano se contra-
jo , 
—•Entonces es que tiene miedo. . . 
Pero ¿qué me dice usted de Teresa? 
¿Le ha hablado a usted de su en-
fermedad? 
—Dice que con los dolorosos pre-
cedentes que hay en la familia, es 
de temer hasta un constipado; pero 
es tá tranquila, y tiene un deseo v i -
vo y sincero de curarse. 
Feliciano dió algunos pasos por «1 
cuarto, y después , de ten iéndose de-
lante de la joven, lo tendió emocio-
nado la mano. 
— ¡ Q u ^ buena es usted!—dijo. 
-—¿Yo? ¡Quiero tanto a Teresa! 
Han sido tan buenos conmiíro en 
Puyserrou, sobre todo Teresa, que 
me ha animado y sostenido frecuen-
temente, que ser ía Ingrata si ahora 
no le consagrara todos los ratos de 
descanso. 
Por sus mejillas rodaron dos lá-
grimas. 
— S í , es usted b u e n a — c o n t i n u ó el 
Doctor,—y era necesario» que lo fue-
se para inspirar tanta confianza a 
mi pobre Teresa, cuya reserva es 
casi salvaje. . . También yo me di-
r i jo a usted con confianza; usted la 
quiere, no so ha desdeñado , a peaar 
de su elegancia y dist inción, en ser 
comensal de nuestra rús t ica casa, y 
posee usted tacto de m u j e r . . . ¿Qué 
me aconseja? ¿Cree usted necesario 
preparar a m i madre y a mi herma-
na para m i visita, o le parece con-
traproducente esta preocupación? 
Isabel reflexionó un instante. 
—Creo—dijo—que, en efecto, su 
madre de usted se a l a r m a r í a si se le 
hiciera comprender que se t emía pro-
ducirla alguna emoción. Es t á muy 
bien templada, muy por encima dt; 
nerviosas debilidades, y res is t i rá per-
fectamente la sórpresa de su llegada; 
ya se ha dejado engaña r por el mé-
dico de Luz. 
— ¿ H a venido el médico de Luz? 
—exclamó con viveza Feliciano, cuyo 
semblante era cada vez más som-
br ío .— No puedo perder tiempo, . . 
¿ I r á usted esta noche, Isabel i 
—Seguramente. # 
-—No falte usted, porque quizás 
m a ñ a n a me lleve a mi hermana a 
Pau. 
Se volvió bruscamente y salió sin 
despedirse, tal vez para ocultar su 
profunda emoción. 
En cuanto acabó la comida, que 
casi no probó, fue Isabel a casa de 
los Dassy. Delante marchaba Juana 
con un farol en la mano, que casi 
no bastaba para disipar las tinie-
blas. . 
P a s ó al cuarto del Doctor; que 
estaba solitario. Ardía la l ámpára 
en la mesa, y úns, almohada, caída 
en la butaca, recordaba a la enfer-
mita que a'cababa de descansar en 
ella. 
Casi al mismo tiempo se oyó' la 
voz de la señora de Dassy en el pa-
sillo. 
—Que espere Juana en la cocina 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 28 á e 1 9 2 4 ARO x c n 
H A B A N E R A S 
DEL D I A 
j¡j£ HONOR DE ZiAS CAKTDIDATAS 
Func ión extraordinaria. 
• Celébrase esta noche en Payret. 
Ha sido dispuesta en honor de las 
candidatas del concurso organizado 
por La Pol í t ica Seria para elegir la 
Reina del Carnaval. 
La Compañía del Teatro Cuoano 
Be traslada al rojo coliseo para po-
ner en escena dos obras de las más 
aplaudidas de su repertorio. 
Las dos de Pous. 
Actor de gran popularidad. 
Se t i tu le una, ¡Oh, Mister Pous! 
y la otra, Pobre P a p á Montero, to-
mando parte en su desempeño los 
principales artistas del bonito teatro 
de la Avenida de I ta l ia . 
Gustavo Robreño , autor y actor 
tan s impát ico, r ec i t a rá uno de sus 
más graciosos monólogos. 
Amalia ^Molina, la siempre cele-
brada diveitc, de le i tará a los espec-
tadores con canciones, couplets y 
tonadillas. 
Y un n ú m e r o de variedades, ade-
más, a cargo de las festejadas. 
También en honor de las candí-
datas del concurso de La Pol í t ica 
Seria h a b r á una función m a ñ a n a en 
Habane-Madrid. 
E l frontón más moderno. 
E l de Belascoaín. 
MARGAESTA XIROTT 
P e n ú l t i m a noche. 
De la temporada de la Xi rgú . 
Por vez primera va a interpretar 
la eminente actriz una obra del tea-
tro cubano-
Trá tase de La Sacrificada, obra 
d r amá t i ca en tres actos, original del 
laureado bardo Gustavo Sánchez Ga-
larraga. 
Su éxito parece asegurado. 
Lo dicen todos. 
Con la función de mañana , úl t i -
ma de abono, se despide la Compa-
ñía de Margarita X i rgú . 
Despedida def in i t iva? . . 
• No lo sé. 
HOTEIi A!£i MENU ARES 
Decarloz-Gladys. 
La pareja, de Almendarefe. 
De su debut en la noche anterior 
ante un público selecto y distingui-
do prometo dar cuenta esta tarda. 
En sus diversos bailes, especial-
mente el tango, el legítiiño tango 
argentino, hicieron buena la fama 
de que venían precedidos. 
Ha sido la pareja Decarloz-Gladys 
una" feliz adquisición para el Hotel 
Almendares. 
Bai la rá hoy de nuevo. 
Como todas las noches. 
Una ma t inée infant i l • 
De trajes Segundo Imperio. 
Día de moda en Fausto y tam 
bién en Campoamor y en Olyi ipic 
Jueves del Casino. 
MAS BEL DIA , 
Nuestro Casino Nacional. 
Y . tres bodas en la noche de hoy, 
de las que hago referencia, por se-
parado, en la plana siguiente. 
Nada más . 
f u 
L e P a l a í s d e l a I M " 
« s í r o s V E S T I D O S I M P E R I O 
tuvieron un resonante éxito en la fiesta 6e 
Mime. (Tallga. Mos quedan algunos ^ los 
ofrecemos a unpreclo especial, para el baile 
6e *íltme. (Tonlll. (Tonllnúa nuestra rebaja 
en los Vestidos, Corsets ? ^lopa Unterlon 
Constituye un verdadero éxito esta rebaja. 
Vean nuestros Vestidos y; Sombreros de 
"primavera, llegados últimamente, 
« M U l e . C u n t o n t " p r a d o S S j 
2 ^ a / t e r m i n a r f e b r e r o * , . 
P E P A L A C I O E S A L A R M A N T E 
OLA INVESTIGACION EN CORREOS 
Ayer visi tó al Secretario de Gober-
nación el Director General de Comu-
nicaciones* para tratar de la inves-¡ 
t igación que realizan en aquella de-! 
pendencia dos funcióiT&rios de la Se- i 
c re ta r ía aludida. 
Cont inúa rumorándose que muy 
en breve hab rá movimiento de per-
sonal en Correos y Telégrafos . 
SUBASTA DE UNA LANCHA 
También estuvo ayer en Goberna-
ción el contratista señor Montalvo, 
para tratar de la nueva subasta con 
objeto de suministrar a Comunica-
ciones una lancha que será destina-
da a llevar y traer la corresponden-
cia de los barcos en bahía . 
. Dicha subasta se ha celebrado dos 
veces, y dos veces ha sido suspendi-
da por Gobernación en v i r tud del al-
to precio ofrecido Por el postor a 
quien se recomendaba fuera adju-
dicada. 
REORGANI&ACI ON DE L A JUNTA 
D E PUERTOS 
Af i rmábase ayer en Palacio que 
muy en breve h a b r á cambios en el 
personal de la Junta de Puertos. 
L A EXPOSICION F L O T A N T E I T A -
L I A N A 
E l Secretario de Estado informó 
ayer al Presidente de la Repúbl ica 
que el d ía 3(3 de Julio próximo l le -
gará a la Habana la exposición flo-
tante italiana, presidida en calidad 
de Embajador Extraordinario por el 
sefior Giovanni Turato, diputado al 




El Alcalde de .Sancti Spír i tus se 
ha dirigido al Secretario de Gober-
nación expresándole en su, nombre 
y en el de toda la sociedad de aquel 
pueblo, el reconocimiento por haber 
sido suprimido el supervisor mi l i ta r , 
teniente Prado. 
Agrega el Alcalde que, aunque la 
ac tuación del citado teniente fué 
siempre de lo más correcta, se estl-
E l estado de una persona cuan-
do enflaquece pierde los colores o 
disminuye de peso. Esto significa 
que la terrible anemia ha hecho pre-
sa de elhi y de ahí a la tuberculo-
sis sólo hay un paso. E l remedio 
entre otras cosas es disponer a t iem-
po de un buen reconstituyente y na-
da hay más completo en este senti-
do que el "NUTRIGENOL" , prepara- ¡ 
ción valiosa que contiene carne, ko- i 
la, cacao, coca, fosfoglicerato de c-al 1 
y vino puro de Jerez. Es lo mejor : 
que puede tomarse para combatir la j 
espantosa anemia, debilidad general, i 
la neurastenia, debilidad sexual, ra-
quitismo, etc., etc. x 
Se vende en todas las farmacias i 
de la Isla. ! 
NOTA.:—Cuidado en las imitacio- ! 
nes, exíjase el nombre BOSQUE que i 
garantiza el producto. 
ld-28 . I 
maba innecesaria, pues las autorida-1 
des locales dan suficientes ga ran t í a s 
para todos. 
CUBAN TRADING CORPORATION 
También le fué comunicado ayer \ 
al señor Presidente "que dentro de | 
poco l legará a la Habana el alcal-
de Atlanta, (Georgia), presidiendo 
una comisión financiera que se pro-
pone recorrer la República y estu-
diar la s i tuac ión económicá de la 
misma, para organizar un intercam-
bio comercial que se denomina rá 
"Cuban Trading Corporation". 
LAS MULTAS POR INFRACCION 
DEL REGLAMENTO DE TRAFICÓ 
Una comisión de dueños de ómni-
bus visitó ayer al Secretario de Go-
bernación, in te resándose porque las 
multas con motivo de infracciones 
del Reglamento del Tráfico sean 
cobradas administrativamente y no 
por la vía judicial , toda vez que 
los multados pierden mucho tiem-
po cada vez que tienen que perso-
narse en los Juzgados para satisfa-
cer una multa. 
E l señor Secretario ofrecó estu-
diar el asunto. 
Í N f L A N D B S E H A P U E S T O E l S O I . . . 
dice el título de la mejor entre las comedias dramáticas qne e»-
cribió para María Guerrero el poeta Eduardo Marquina. 
j E N E L " F L f t I S D E S " V U E L V E ñ S A L I R E L S O L 
% pueden decir hoy las damas qne lleguen a visitar el salón de 
S A R A H E T R E I N E 
porque, en efecto, sobre el "FLANDES" acaban de llegar a la 
H A B A N A los maravillosos modelos de primavera que envían pa-
ra SARAH ET REINE los mas ilustres y distinguidos modistos de 
P a r í s . ^ 
Vestido» y fombrero» de primavera, la flor de las deliciosas 
Invenciones de la vida parisina, que son en realidad una antici-
pachón del 
S O L D E L A P R I M A V E R A 
del sol que ha venido a resucitar en el recien llegado vapor 
"FLANDES" y que se encuentra prendido entre los encantos de 
esos modelos primaverales, algunos de ellos desconocidos todavía 
en los salones parisinos, que por concesión especial han llegado 
ya para deleite de las señoras y señoritas de la Habana al sa-
lón privilegiado da 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O , 1 0 0 
El resultado de la Venta Módi-
ca de Febrero, que m a ñ a n a termi-
na, ha sido extraordinariamente ha-
lagüeño. Superó a nuestros mejo-
res cálculos y esperanzas basados 
en el de aquellas otras famosas 
"ventas": la "Especial de Junio", 
la "Popular", la "F in de Tempo-
rada", las "Renovadoras". . , 
La clave del éxito está en qu^ 
ustedes aceptan entusiásticamente 
nuestras ofertas especiales al com-
m na amsm 
probar la positiva limitación de uti-
lidades, la existencia cierta del pre-
cio de modicidad extraordinaria y 
única. 
Ello establece una deuda moral 
de nuestros almacenes a su cliente-
la ; y como de algún modo hemos 
de corresponder, creamos hoy, co-
mo digno epílogo de la Venta Mó-
dica de Febrero, y sentando un pre-
cedente a utilizar en cuantas oca-
siones estimemos pertinente, la 
O f e r t a C o n s e c u e n t e 
que llamamos asi porque se hace en 
consecuencia de un gran éxito lo-
grado, y como agradecimiento a 
ello. 
Esta primpra oferta consecuente 
lo es de Fajas Double Ve, de las que 
acabamos de recibir una muy im-
portante remesa, y a cuyos precios 
corrientes hacemos la rebaja de un 
treinta y cinco por ciento. 
Citamos a continuación algunos 
tipos de esas fajas con lo? - prftcios 
ya rebajados; hemos escogidos los* 
mas populares, pero queremos acla-
rar que la bonificación alcanza a 
toda nuestra existencia de fajas 
Double Ve. 
Modelo 699,—De cutí brocado, 
colar de rosa, con elástico en la 
cintura, a $3.45. 
Modelo 2209.—Toda de elástico, 
menos el frente y el forro de las 
ballenas que se de cutí brocado, a 
$6.75 
Modelo 649.—En cuti brocado, 
co!oi de rosa, con e/ástico en la 
cintura, a $4.95. 
Modelo 979.—De cutí brocado 
en seda con detalles de elástico de 
seda en la cintura y la cadera, a 
$6.50. 
Modelo 1859.—En cuti y elásti-
co combinados, color de rosa, a 
$1,30. 
Modelo 219,—De cuti con elásti-
co en la cintura, color rosa a $1.10, 
Modelo 89.—De cutí color de ro-
sa y la cintura de elástico, a $1.70. 
Estilo 1829.—En cutí y elástico 
combinados, color de rosa, a $1.55. 
Modelo - 959.—Toda dé elástico 
de seda, con el frente y las balle-
nas forrados de cutí brocado, co-
lor de rosa, a $9.15. 
Modelo 869. — Confeccionada 
con materiales de la misma clase 
que ^ el modelo anterior, y al mis-
mo precio de $9.15. 
P a r a 
B l a n q u e a r 
En cada ocasión, 
en todas las es-
taciones, use el 
polvo líquido 
que se adhiere. 
C r e m a C a l l a d e I n g r a m 
Blanqueará su rostro, cerrará 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutis. Una sola aplicación 
de Crema Calla de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada. 
Dos tintes: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkweed, Arre-
bol y Zodenta (pasta dentífrica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
ESPINO &C0. Zuíueta 3 6 i Habana. 
F A R M A C I A 
H O U B I G A N T 
P a r í s 
" S u b t i í i l é " 
^ I h m a C r e a c i ó n 
D A D O S 
A l i v i a l o s d o l o r e s d e g a r g a n t a , p e c h o y c o s t a d o 
Es cuestión d« breve tiempo para que los parches de 
belladona de Johnson mitiguen los dolores en cualquier 
parte del cuerpo. Toda la familia puede usarlos. 
P a r c h e s 
d e B e l l a d o n a d e J o h n s o n 
Pídalos a su boticario 
(/new'•runsvvickTií/IKÍoÍú.s.aí 
Cordón-cadenetá-felpilla, en oro 
Y plata. 
P L I S A D O S 
Acordeón-plissé-bateau-sol, etc. 
Dobladillo de ojo, festones de to-
das clases. Se forran botones. 
Tenemos un espléndido surtido 
de Míos y sedas para coser y bor 
dar; silcíc, crochet, torzal, seda 
floja, mostacilla, lentejuelas, glo-
sillas. 
Servimos pedidos al interior. 
Nuestro servicio lo recomien-
-ian 20 años de establecidos en el 
mismo sitio. 
Ventas al por mayor y al de-
tall . 
Aguila 137, entro San José y 
Barcelona. 
Teléfono A-8415. Apartado 2456. 
SE ALQUILAN DISFRACES 
£X> PAYASO 
Se trasladó de Galiano 40 a Reina 50 
entre Campanario y Manrique, al lado 
del Cine. Teléfono M-3092. 
A gozar que la vida es corta. 
CELESTINA 
C1768 4d-28" 
D i a b é t i c o s 
5 i q u i e r e n t e n e r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
PANADERIA LA GUARDIA 
ANGELES Y ESTRELLA 
Teléfono: A-2022 
Al t . ind. 16 Feb. 
Aceites de Palma y Olive 
—«^¿7 más—le dan a 
Palmo Uve su color vsrd? 
natural. 
K. C 12 
P a r a e l C u t i s m á s D e l i c a d o 
A l g u n a s m u j e r e s c r e e n q u e p a r a 
s u c u t i s fino e l u s o d e j a b ó n es 
p e r j u d i c i a l . 
E s q u e n u n c a h a n u s a d o P a l m o l i v e , 
e l j a b ó n d e ace i t e s d e P a l m a y 
O l i v o , c u y a u n t u o s a e s p u m a l i m p i a 
c o m p l e t a m e n t e e l c u t i s s i n i r r i t a r -
lo . . L o t o n i f i c a y l o c o n s e r v a suave , 
r a d i a n t e y j u v e n i l . 
Tratamiento para la Belleza 
Obsérvelo diario 
A n t e s d e acos ta rse l á v e s e l a c a r a y 
c u e l l o c o n j a b ó n P a l m o l i v e , f r o t a n -
d o s u a b u n d í ñ i t e y u n t u o s a e s p u m a 
h a c i a a r r i b a y h a c i a l o s l a d o s d e l a 
c a r a has t a q u e p e n e t r e b i e n e n l o s 
p o r o s . E n j u á g u e s e b i e n c o n a g u a 
t i b i a y f r í a d e s p u é s . S é q u e s e c o m -
p l e t a m e n t e . 
E s t e aseo c o n P a l m o l i v e t o n i f i c a e l 
c u t i s d u r a n t e e l s u e ñ o . . E s l a base 
d e u n c u t i s c l a r o $ r o s a d o . 
E n l a m a ñ a n a u n b a ñ o l i g e r o d e l a 
c a r a c o n a g u a f r í a , l e d a r á a sus 
m e j i l l a s s u h e r m o s o c o l o r n a t u r a l . 
THE PALMOLIVE COMPANT 
E l Domingo... 
Sólo horas faltan. Cuarenta y 
ocho, setenta y dos, no sé cuan-
tas; pero, algunas más o menos, 
horas solamente. El Carnaval, un 
poco cínico, un poco inconscien-
te, un mucho ruidoso, comienza 
el domingo próximo. Se dice que 
este año viene ansioso de locuras 
inéditas, desconocidas, y que trae 
también fogosidades de torbelli-
no. 
El Carnaval se reafirma. En 
grandes ciudades como Madrid, 
donde había decaído mucho en 
los últimos años, a pesar de la 
brillante tradición que tenía, al 
gunos intelectuales de prestigio 
están logrando restituirle sus es-
plendores antiguos, en los que la 
alegría y el buen gusto del dis-
fraz corrían parejas. Y es que 
el mundo moderno excesivamen-
te preocupado en sus dificulta-
des, se da cuenta de que no de-
be dejar que se extingan sus ya 
poco numerosas fiestas consagra-
das. 
Su difraz, señorita, ¿lo ha ele-
gido usted? ¿Determinó el tipo de 
su traje que ha de llevar al bai^ 
le, al "asalto", al paseo? Si for-
ma usted parte de una comparsa, 
lectora, ¿está segura de que el 
disfraz de su grupo ha sido idea-
do con acierto? 
"La Filosofía"»—en sus am-
plios y bien dotados talleres— 
confecciona Vestidos y. Disfraces 
para Carnaval brevisímamente. 
Modelos sueltos, personales, y Se-
ries irreprochables para Compar-
sas o para un grupo de amigas. 
Puede la lectora ver algunos 
de los que, por encargo, hemos 
hecho. 
Además, si usted no ha ^ 
do aun de que ha de ir. el D¡re 
tor de nuestros Talleres tend ¿ 
mucho gusto en indicarle W j 
talles autenheos del traje de 
da época y de cada r e g ¡ ^ > | | | 
a fin de que usted escoja, ^ 
ra de llevar un traje o d i se -
que simboliza de veras p! ^ 
naje o tipo preferido por su ¡ma. 
ginación, ^ 
Tarlatanas en 26 colores, a K 
y 20 cts. vara; éstas, modestas 
Mucho mejores, otra Tarlata*" 
a centavos. 
Organdí suizo, muy propio pa. 
ra indumentaria de Carnestolen. 
das, a 28 centavos y 0 r g a n ¿ 
brocado, de mucho brillo, a 38 
centavos. V/2 varas' de a i ¿ ¿ 
De Cretonas, tenemos un ver-
dadero bosque: estilos y colores' 
variadísimos. A 25 centavos to-
das. Las hay que ellas solas son 
una sana, «ocunda carcajada. 
Libertina, de dos clases, en lo-
dos colores: una a 30 cts.; otra, 
a 40 kililos. 
Raso de seda, señoril, a 60 
centavos. Y un Raso superior, 
de Seda, V/z varas de ancho a 
$1.78. 
Lo mismo para Disfraces car-
navalescos que para Trajes de 
Noche—sean del estilo y el co-
lor que fueren—, tenemos las 
Guarniciones, los Broderíes y ios 
Adornos indicados. Una opulen-
ta colección en que escoger. 
Como Cintillos y otros ador-
nos para la cabeza, para la jui-
ciosa y tranquila cabecita de las 
"'iorables. mujeres. 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A ~ N 
N I C O L A S 
G r a n d e s R e f o r m a s 
Dentro de muy breve, comenzarán las grandes reformas 
que se proyectan eo la incomparable peletería 





G o n t a l m o t i v o s e ha r e s u e l t o 
L I Q U I D A R 
t o d o s l o s m o d e l o s de c a l z a d o í í n í s i m o s , p a r a S e ñ o r a s y Niñas 
ANTES: $10.00 
AHORA: $ 6.00 
ANTES: $14A 
AHORA: $10.00 
" T R I A N O N " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS TELEFONO A-700Í 
C 1786 
" L A I T A L I A N A 
AGUILA 107. ENTRE SAN MIGUEL Y SAW «APABXi 
de sefl»1* 
Hemos recibido los modelos más elegantes de sombreros 
para la próxima temporada. Hacemos toda clase de plisados. ^ ^ ^ ^ 
A ' 
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H A B A N E R A S 
F I E S T A D E C A R I D A D 
E L B A I L E S E « UNDO IMPERIO 
cunero los cuadroe. 
plásticos, movibles, etc. 
* su exhibición segu i rá en el es-
ario la de las comparsas que van 
^ tar p0r los premios del baile 
LÍundo Imperio. 
vi jurado, bajo la presidencia de 
primera Dama de la Repúbl ica , 
•* á ya constituido con las dist in-
Sdas señoras cuyos nombres doy 
buidamente. 
Ta Condesa de Buena Vista. 
Angela Fabra de Mar iá tegui . 
posa R. Viuda de ConiU. 
S n a P- ^ Tru f f in . 
Ofelia R- de Herrera, 
nei jurado forma parte, además , 
r designación especial, un grupo 
Ja caballeros. 
4 El Conde del Rivero. 
Regíno Truff in . 
y los señores Eloy Mar t ínez y 
Héctor de Saavedra con el cronista 
flUe suscribe. 
Una de las comparsas que m á s 
llamarán la a tención es la que han 
«reanizado jas señor i tas Cabarrocas, 
JiLez Orúe y Campiña . 
Está combinada con veinte pare-
as de muchachas y jóvenes en la 
forma que se verá a cont inuación: 
Angelina F. Fa lcón 
y Armando Doval. 
Elena Vallhonrat 
y Mart ín Leunda. 
Luisita Lay 
y Gabriel Gastón. 
Isabel Lecuona 
y Pepe Sorzano. 
Carmita López Orúe 
y Julio Lecuona. 
Juana María Leunda 
y José J. Medina. 
Merceditas Plazaola 
y José Manuel Busto. 
Cusa González 
y J, Antonio Váre la . 
Leocadia Vallhonrat 
y Frank D. Silvelra, 
Baby Valiente 
y Enrique Silva. 
Almida Revilla 
y Pepín Arango. 
Zullma Avellaneda 
\ y José A. Alvares. 
HUda Lecuona 
y Mariano Durland, 
Clementina Revilla 
y Félix Figueredo. 
Ofelia Cabarrocas 
y Ricardo Edelinann. 
Carmen Campiña 
y Juan Grau. 
Raquel Avellaneda 
y Rafael Alsina. 
Terina Vallhonrat 
y Fernando Auñón. 
Margarita Casanova 
y Pepe Lecuona. 
Juana Luisa Cabarrocas 
y Miguel Grau. 
E l modelo de los trajes que lle-
va rán las señor i tas de esta compar-
sa es creación de Ana María Bo-
rrero. 
Después las rifas. 
A l dar la una. 
Son las de los tres objetos a que 
hace referencia el cupón adjunto a 
la papeleta de entrada. 
Cupón que deben tener todos cui-
dado de reservar al hacer entrega 
de las entradas en la puerta. 
Concluidas las rifas y ya para se-
guir el baile se r epa r t i r án entre los 
concurrentes matracas, fotutos, som-
brillas, globos, panderetas, rosas ar-
tificiales. 
Objetos todos los que anteceden, 
en n ú m e r o de cuatr-o mi l , que han 
sido donados al Comité Organiza-
dor del baile Segundo Imperio por 
la señora María Luisa Gómez Mena 
de Cagiga. 
Otro obsequio. 
Digno de especial mención. 
Consiste en una bell ís ima muñeca-
almanaque vestida con traje de épo-
ca y con Una linda cubierta en co-
lores hecha por Massaguer. . -
Es un regalo del notable Inst i tuto 
de Artes Gráficas y de la acreditada 
Imprenta Montalvo y Cárdenas . 
Se han hecho de la muñeca-a lma-
naque reproducciones innumerables a 
f i n de distribuirlas entre todos los 
que adquieran los finísimos progra-
mas t r a ídos expresamente para la 
fiesta desde P a r í s . 
E l servicio del buffet se h a r á , se-
gún costumbre antigua, en el mis-
mo teatro. ¿¿r* 
H a b r á kioscos. 
Para ventas diversas. 
Uno de ellos, instalado a todo l u -
jo, es el del Vermouth Magno. 
Allí se despachará desde las pr i -
meras horas el delicioso Ponche 
Magno que tanto gus tó en el baile 
de Las M i l y Una Noches. 
Regalo del seífwr Pedro Morera. 
Siempre espETmíIdo. 
r a n a h á i l ® S ® g u u d ® I m p o n ® 
E l c o s n f f i c t o d e l u n m a s e S o r a q m ® p i e d l e 
s e i r e l d e m u a c l l m s 
D E L MUNDO E L E G A N T E 
Fiestas tras fiestas. 
Se suceden en el r^omento. 
Está disfrutando la sociedad ha-
lanera en la actualidad de una era 
de gran animación. 
Reduciéndolas a las de cierto or-
den, sin extenderlas a las de casi-
nos y" círculos, son repetidas las de 
esta alegre seaaon de 1924. 
Dos las de ayer. 
De carácter particular. 
Primero el asalto de una deliciosa 
legión de jeuncs filies a la encan-
tadora Aimée Fowler y cuya reseña, 
en sus rasgos principales, me com-
placeré en publicar. 
Fué por la noche el recibo bai-
lable de la señor i ta Elena Lobo. 
Una mat inée hoy. 
Matinée Segundo Imperio. 
Precursora de la que segui rá a l 
gran baile del primero de Márzo a 
beneficio del Asilo y Creche del Ve-
dado. 
La fiesta óe esta tarde, llamada 
a un lucimiento excepcional, la ofre-
ce en su suntuosa residencia del Ve-
dado la bella cuanto elegante dama 
Loló Larrea de Sar rá . 
Asis t i ré . 
Para describirla muy gustoso. 
Se comple ta rán con el baile de 
m a ñ a n a en eí Vedado Tennis Club 
las fiestas elegantes de Febrero. 
Baile del que ya ee han adelanta-
do algunos aspectos cómicos en la 
sección diaria de E l Encanto y en 
las Páginas de la revista mensual 
que es ó rgano de la a r i s toc rá t i ca 
sociedad. 
El bailo es de trajes. 
Con gran cena. 
L A F E R I A D E MUESTRAS 
Un acontecimiento m a ñ a n a . 
Lav Feria de Muestras. 
Su inauguración es tá oficialmen-
te acordada para las nueve y media 
de la! noche en el Edificio Car reño . 
grimera de su rango, de su ca-
rácter y de su Importancia que se 
celebra en Cuba. 
Será un acto hermoso. 
De extraordinario in te rés . 
Al doctor José Manuel Cortina, 
político prominente y orador br i l lan-
t ís imo, ha sido confiado el discurso 
inaugural. 
As is t i rá en unión de su Ilustre es-
posa el honorable Presidente de la 
Repúbl ica . 
As is t i rán t ambién los miembros 
del Cuei-po Diplomático y Consular, 
los Delegados Oficiales Extranjeros 
a la Feria y los Secretarios de Des-
pacho. 1 
De etiqueta. 
Y rigurosa la Invitación. 
H UE no ha tenido usted tiempo de hacerse el traje Segundo 
mperio y que, por este motivo, se 
verá privada de ir al b.aile del sába-
do en el Teatro Nacional, a benefi-
cio del Asilo y Creche del Vedado? 
jPor Dios, señora! 
No renuncie usted, ante un obstácu-
lo que se puede salvar tan fácilmen-
te, al placer de concurrir al baile del 
que se dice que constituirá el más 
grande y esplendoroso acontecimien-
to social de que se tiene memoria en 
Cuba. 
Es una 1 verdadera fortuna poder 
presenciar una fiesta así, tan deslum-
brante, tan magnifícente, tan sober-
biamente fastuosa, a la que da rán el 
supremo brillo de su hermosura, su 
elegancia y su distinción las más en-
cumbradas damas de nuestro gran 
mundo. 
Si desea usted ir con traje Segun-
do Imperio, venga a ver los que El 
Encanto tiene el gusto de ofrecerle. 
Pod rá elegir uno que le sastisfaga del 
todo. Puede verlos hoy o mañana , con 
toda comodidad, en el segundo piso 
de Galiano y San Miguel. 
Si prefiere ir de "sala"—como irán 
muchísimas señoras y señoritas — 
también puede hallar en Ei Encanto 
los más lindos vestidos de soirée, que 
úl t imamente hemos recibido de las 
más acreditadas casas de Par ís . 
Y puede escoger, como comple-
mento, una de nuestras magníficas 
cápas , o uno de los originales y her-
mosos mantones de Manila que aca-
ban de llegar. 
Y todo, en f in , lo que pueda ha-
cerle falta para lucir en el gran bai-
le del sábado una toilette digna de su 
buen gusto y de su refinamiento. 
El Encanto, señora, resuelve todos 
los conflictos que se le puedan pre-
sentar a una mujer en las más apre-
miantes y difíciles circunstancias... 
Las entradas 
Grande fué ayer en E! Encanto la 
venta de entradas para el baile Se-
gundo Imperio y para la matinée in-
fantil del domingo. 
¡Buena prueba del gran entusias-
mo reinante! 
La rifa 
También hemos vendido una creci-
da cantidad de papeletas p a n la r i -
fa de los premios que exhibíalos aho-
ra en una de las principales v'drie-
ras de Galiano. 
Las papeletas valen a pejo. 
Bando de Piedad 
La distinguida señora de Ferrara, 
que, a ruegos de El Encanto, ha teni-
da la gentileza de escribir unas her-
mosas cuartillas relacionadas con el 
próximo baile infantil a beneficio del 
Bando de Piedad, nos dice que no las 
publiquemos hasta que se haya cele-
brado la matinée infantil del domin-
go, cuyo producto, como el del bai-
le Segundo Imperio, se destiaa al Asi-
lo y Creche del Vedado. 
E L G R A N B A I L 
Suntuoso ha de ser. Los prepa-
rativos, en cantidad y calidad, son 
imponentes. Las Vimas de más f i -
na inteligencia agujan su perspi-
cacia en pro del esplendor de la 
fiesta, que dado,sus caracteres, no 
solo será un acto de social espar-
cimiento, sino una exhibición de 
gusto, de evocación cálida y emo-
cionante de lo pasado. 
Las modas y estilos Segundo I m -
perio r e s u c i t a r á n ; el hermoso sa-
lón del Nacional será escenario 
esa noche venturosa, de la mágica 
vivificación de los días de Euge-
nia de Monti jo. 
Por eso es nuestro empeño en 
ofrecer a las cultas señoras que da-
rán br i l lo con su.s encantos a la 
fiesta memorable, nuestro calzado 
exquisito, lo más elegante y a r t í s -
tico conocido, que es el indicado 
para completar el encanto de sus 
trajes hermosos y deslumbrantes. 
i * Un nuevo estilo. De tisú de pla-
ta brocado con las correas de ca-
b r i t i l l a plata. Precio: $15.00. Te-
nemos, además , muchos estilos bo-
nitos desde $15.00 hasta $20.00 
algunos los exhibimos en una de 
nuestras vidrieras. 
UNA BODA EN L A MERCED 
Entre las de Marzo. 
Una boda de alto rango. 
Me apresuro a anunciarla, aunque 
sia otros detalles ,más, seguro del 
agrado con que será recibida la no-
ticia. 
Trátase del matrimonio de Alice 
Bteinhart, señor i ta de nuestra socie-
dad, tan encantadora, con el Joven 
abogado doctor Pablo de la Llama. 
Decidida ya la fecha. 
Será en la noche, de^ jueves 20. 
Las invitaciones, próximas a re-
partirse, se h a r á n para el ar is tocrá-
tico templo de la Merced. 
Daré nuevos pormenores. 
Más adelante. 
E N E L CASINO HOY 
Fiesta grande. 
Animada, lucidís ima. 
Será la de la noche de hoy, como 
«lempr© los jueves, en el Casino Na-
cional. 
Entre los partios, que serán nu-
merosos, ha de tener la supremacía 
.fle la distinción ol de la elegante da-
"ia María Luisa Gómez Mena de Ca-
giga. 
Reun i r á en su mesa un grupo de 
doce matrimonios del gran mundo. 
Otro party de gala. 
De elementos del turismo. 
% La pareja Adelaide y Hughes, ade-
más de la gran orquesta del Casino, 
con t r ibu i rá a la mayor animación 
de la noche. 
Asis t i ré . 
L A S BODAS D E L D I A 
J O Y A S 
El regalo que usted piensa hacer 
^ tenemos nosotros a su disposi-
ción. 
Visitando nuestro Departamento de 
Joyería podrá usted elegir la ú l t i -
ma novedad en joyas, a precios ver-
daderamente módicos. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
^ispo fia O'Rellly 6 1 . 
Bodas. 
Las ú l t imas de Pedrero. 
Paso a dar cuenta de las tres que 
es tán seña ladas para la noche de 
hoy. 
La primera, a las nueve, en' la 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Caridad. 
La novia, linda matancera, es la 
señor i t a Maríáv Amparo Quesada y 
Bello, y su prometido el joven doc-
tor S e n j a m í n Sardinas y Zamora, 
(Continúa en la 3?AGINA. B1BZ) 
N o c r e a u s t e d o t r a c o s a 
0 YER hemos hablado de nues-tro inmenso surtido de telas 
apropiadas para disfraces. 
Tarlatanas en todos los colores; 
rasos de seda y de algodón, lisos y 
estampados; juegos de damas; tissús, 
metalinas y otras muchas telas en los 
más originales colores y diseños para 
los disfraces más caprichosos. 
Bien quisiéramos poder referirnos 
hoy a nuevas telas y a la infinidad de 
adornos que El Encanto ofrece, a pre-
cios excepcionalmente módicos, para 
las próximas fiestas carnavalescas: 
bailes, paseos, asaltes. , , 
Pero la falla de espacio sólo nos 
permite hacer la siguiente muy sucin-
ta enumeración: 
Sombrillas japonesas de papel en 
diversos estilos y t amaños ; rosas, cla-
veles, amapolas; faroles; bebés con 
campanillas; carracas con una figu-
ra de p i e r ro t . . , 
Todas estas cosas tienen la forma 
de un bastón. Son muy originales, 
muy • nuevas. Apropiadadísimás para 
las comparsas. 
Además globos, pitos, cornetas. . . 
Gorros de papel. 
Mantones de papel. 
Cascabeles, medallas, hilos de per-
las, lentejuelas, canutillo, mostaci-
l l a s . . . 
amos . . . 
En varias mesas liquidamos guarni-
cioftes de fibra, de metal, de paillette, 
y flecos de canutillo, cabuchones, etc. 
A las comparsas 
Respondiendo a un amplio espíri-
tu de cooperación, a las personas que 
organicen comparsas les daremos, con 
mucho gusto, precios especiales. 
Serpentinas 
Serpentinas alemanas. 
Color entero y tricolor. 
De 20, 25, 30 y 35 varas el rollo. 
Las tenemos a la venta desde hace 
varios días, y el próximo domingo— 
primer paseo de Carnaval—las ven-
deremos en la puerta de entrada de 
El Encanto por Galiano y San Rafael. 
* w 
Por teléfono 
A las personas que no les sea fá-
cil salir en estos días nos complace-
remos en enviarles la cantidad de ser-
pentinas que nos pidan por teléfono. 
Medias para disfraces 
Huelga decir que en El Encanto en-
cuentran ustedes las medias del co-
lor que exija cualquier disfraz. Nues-
tra extensísima línea de medias de se-
da abarca todos los colores: rojo, 
verde, azul, henna, granate, frésa, 
rosa, Prusia, lila, orquídea, azul Rey, 
jade, naranja, orange, oro, morado, 
pastel, etc. 
De t o d o . . , 
Cuanto se pueda necesitar para con-
feccionar todo género de disfraces. 
El Encanto lo tiene en variedad que 
es imposible hallan en parte alguna. 
La frase que ledo el mundo repite 
encierra Una verdad que se confir-
ma cada día, cada hora, cada minu-
to: 
— E l Encanto tiene de t o d o . . . 
P r o d u c t o s f i n o s 
p e r o b a r a t o s . 
' P e r f u m e r í a 
C h e r a m y ^ F a n s 
P a r a C A R N A V A L . 
ARTICULOS APROPIADOS A PRECIOS 
REDUCIDOS 
TART.<ATANA, piezas de 17 varas, a 
$l.fi5 pieza. 
TARLATANA muy ancha y fina, a 
25 centavos vara. 
TARLATANA con brillo, a 30 centa-
vos. 
LIBKRTy de algodón, i vara de an-
cho, a 35 centavos. 
SATKN muy fino. 1 1|4 vara de an-
cho, a 50 centavos. 
CRETONAS finísimas, a 30, 40, 60 y 
75 centavos. 
RASO de SEDA, todos colores, a 55 
centa vos. 
PANA negra, muy buena, a SO cen-
tavos. 
CREPE de China, todos colores, a 
$1.25. 
CHIFFON de SEDA, todos colores, a 
$1,20. 
SEDA ESPEJO, todos colores, a $1.50. 
CINTAS de SEDA, varios anchos, a 
5, 8 y 10 centavos. 
De' todos los artículos tenernos gran 
variedad y mucha cantidad. 
ITEPTtTKrO Y SAKT NICOLAS 
cl789. ld-28. 
QUITA los CALLOS y OJOS de GALLO 
el café: Mientras Cuba sea Cuba nos g u s t a r á mucho el danzón 7 
«I danzón, bien tocado; y el café , de " L a Flor de Tibes , que es e) 
^ejor que hay. 
Bol ívar 8 7 . — T e l é f o n o s ; A-8S1Í0, M.7623, 
P U B L l G f U i l O N E S 
Jj^ORME Y MEMORIA PRBS4JN-
£fíK>S A LAS EXMAS. DIPUTA-
p Í ^ E S HKOVINCIALiES DE V4Z-
A*A'- GUIPUZCOA, A L A V A Y 
- ^AVAKKA, F U K .ItJLiiO D E 
L A Z U R T E G U I 
Dnt « presidentes de las cuatro D i -
^«.c lones Provinciales citadas nom 
Pro i0 a 1)011 Julio de Lazú r t egu i , 
catrldeme de la Unión Ibero-Ameri-
ra a en Vizcayya, su Delegado pa-
v-és*1119 hiciese un recorrido a t ra-
3Sh . de Amér ica en viaje de 
í ¿ 1 y observación a f in de bus-
Í0P manera prác t ica de dar ma-
jj. . C a n c i ó n a las industrias, y 
tytVa^.tos en general del pa ís Vaseo-
40» 8efi0r de Lazú r t egu i recibió el 
^oso encargo en e l año» 1922, y 
e m p r e n d i ó el viaje . 
Y ahora ha publicado el Informe 
y Memoria q,ue ha presentado a las 
Diputaciones en los que constan los 
recorridos hchos, ciudades visitadas, 
1 ersonalidades entrevistadas e t c . . 
t reo recopilado en un ,torriD del que 
acabamos de recil-ir un ejemplar. 
Interesante es el contenido, y re-
eulta sumamei\£e instructivo res-
pondiendo perfectamente a los de-
leeos de las Diputaciones que, gra-
na.- a la concienzuda labor del se-
Iñor Don Julio de Lazúr t egu i , pue-
den emprender perfectamente orien-
: tadas la tarea de expansionar la pro-
ducción vasco-navarra, qu-e talea eon 
los propósi tos que las animan. 
E l señor Lazúr t egu i estuvo en Ja 
.Habana, y en la memoria detalla lo 
que hizo aquí, personas con las que 
se en t rev is tó , etc. 
j Agradecemos el envío del intere-
sante volumen y reiteramos al se-
Iñor La z ú r t e gu i nuestro a f e¿ to . 
Nuestras ampliaciones coloreadas al pastel son 
i verdaderos cuadros artísticos, propios para adornar la 
mansión más suntuosa. Vea las muestras que exhi-
bimos en nuestras v iü inas . Fotografía de 
. I > I R E i R O 
S A N R A F A E L 32 
A B A N I C O S 
U n representante de f á b r i c a s de J a p ó n t ra jo una gran can 
l i d a d de abanicos de ú l t i m o s modelos, y desea abr i r cone-
xiones con los comerciantes al po r mayor . 
L A F L O R D E T O K Y O 
( T R e i l l y 1 0 2 T e l é f o n o A-6931e 
Coma lo que q t ñ t t a , pero conservo' 
su h ígado fuerte j talnbable. 
Usted no puede digerir propiamente el 
alimento que come si tiene el hígado en-
fermo Cuando el hígado falla, Ud, co-
mienza a sufrir de indigestión, biliostdad, 
eructos, aliento fétido, palpitaciones, dolo» 
res de cabeza y dispepsia porque el higado 
enfermo no puede ayudar la digestión. 
Los desórdenes del higado son segura ^ 
permanentemente curados con el Remedio 
de Leonardi, el nuevo y maravilloso des-
cubrimiento vegetal. Ko contiene calóme!, 
no estriñe y es absolutamente inofensivo. 0 
El Remedio de Leonardi fortalece y vigo-
riza los intestinos, hígado y estómago y es 
muy agradable xa! paladar. Unas cuantas 
dosis del Remedio de Leonardi aliviaráft 
muy pronto los desórdenes del hígado y 
estómago. De venta en todas las droguer 
rías y farmacias. 
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A V A L P A R A 
lemos r e c i b í 
Satenes mercer izaaSWfff todos los colores, a cua-
dros , ovalados y con figuras f a n t á s t i c a s , propios 
para disfraces de Pierrots , Colombinas, D ó m i n o s , 
e t c é t e r a . 
Tartalanas abr i l lantadas de 72 pulgadas de an-
cho en todos los colores. 
Tartalanas engomadas, de doble ancho en t o -
dos los colores. 
Rasos de seda y lasos de a l g o d ó n , b a r a t í s i m o s , 
en todos los colores. 
Panas y cretonas par^ disfraces. 
Y un sin f i n de a r t í c u l o s que complementan ca-
da disfraz, Jtales como p a ñ u e l o s " g i t a n o " , collares 
de perlas, pompones, lunares, aretes, abanicos pe-
ricones, cintas, encajes, galones y bolsas. 
T o d o de la me jo r ca l idad y de la m á s al ta fan-
t a s í a . , 
Y los precios de verdadera o c a s i ó n , de gran l i -
;/ q u i d a c i ó n , que hemos s e ñ a l a d o a todas * las 
m e r c a n c í a s que tenemos a la venta con m o t i v o de 
nuestro Balance General que comenzaremos a prac-
t icar el s á b a d o d í a l o . de marzo . 
G ñ S I N O N f l C I O N f t L 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i d o 
P r e s e n t á n d o s e todas las n o c h e » 
A D E L A I D E & HUGHES 
L a pareja m á s dis t inguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant d e l CASINO e s t á ba jo la d i r e c c i ó n de los 
Hoteles " B I L T M O R E " 
Esmerado servicio a la car ia . 
^ a m i d a especial "de l u x e " los Jueves j S á b a d o s á $ 5 . 0 0 
e l cubier to . 
Se preparan M e n ú s ' a u n precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4 . 3 0 a 7 P. M . 
Reserve su mesa por t e l é f o n o a los n ú m e r o s 1-7420,1-7472 
o directamente a l Sevi l la -Bi l tmore , M - 5 9 4 1 . 
L A P E R F U M E R I A 
Al I R . ' ^ Í T i S 
D E P A R I S ( 3 R u é d e l a P a i x ) 
Inv i t a a su dis t inguida c l iente la a v is i ta r en !a actual F E R I A 
de M U E S T R A S (ed i f i c io C a r r e ñ o ) la e x p o s i c i ó n de todas 
sus creaciones y productos . 
S T A N D N o . 3 5 
P e r f u m e s d e m o d a 
"Secreto de A r y s " 
" U n J a r d í n de noche" 
" A m o r en el Corazón** 
" U n d í a V e n d r á ' * 
"Fox-Tro t ' * 
" S o ñ e m o s " , etc., etc. 
Esencias Lociones, Po lvos , Eau de Toi le t te , Jabones, Talcos. 
Los Perfumes ARYS se venden en " E l Encan to" , " F i n de 
S i g l o " "Palais R o y a l " "Casa W i l s o n " y d e m á s p e r f u m e r í a s . 
U N I C A A G E N C I A P A R A C U B A : 
SAN R A F A E L N U M E R O 1 ( A L T O S ) . TELEFONO A . 5 7 6 6 . 
c 1682 24-21 
Enfermedades nerviosas y m é 'n ta les . Para s e ñ o r a s exclusiva» 
Siente . Calle B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
F A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 28 de 1 9 2 4 A S O X C I I 
I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
M A Ñ A N A S E E S T R E N A " P Í O M Ü S S 0 L 1 N I " E N E L 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
T E M P O R A D A D E M A R G A R I T A X I R G Ü 
'IOS SABÜOS NO VEN", DE TRANCIS DE CDRED 
ese estrenó anoche, en el Teatro Na-
cional una interesante obra de Fran-
cis «le'curfel, traducida por el poeta es-
pr.ñol Eduardo Marquina. 
F.'í una comedia llena de situaciones 
y .le escenas bien presentadas que en-
tre4 icne al espectador y que obtuvo un 
Oxnr muy favorable. 
Hay en "Los sabios no ven' algu-
nos diálogos demasiado extensos, algu-
nas disquisiciones harto lánguidas y 
alTunás frases un poco atrevidas; pero 
al través de la producción se ven, en 
caudal amplísimo, discurrir el ingenio 
y la gracia y la ironía de Francis de 
Curel. 
Marquina ha traducido con singular 
ac'prto la comedia. 
, Excelente fué la interpretación. 
Margarita Xlrgu hizo, en la Horten-
sia, gala'de su arte exquisito. Presen-
tó admirablemene la figura y ie dió 
gran relieve al "role". 
Fué justamente aplaudida por su 
ma«nífica actuación. 
Ana de Siria y y Julia Pachelo rea-
l i z i r - n labor de primer orden. 
Muy bien Carmen Arrarte, Milagros 
Aiiaoar y Lolita S. Kayser. 
L-ópez de Silva, en el Pablo; Marín 
de Castro, en el Roger, y Fernández de 
Có^oba en el Humberto, demostraron 
que spn actores valiosísimos por la 
dicción y por la acción y merecieron 
cálidos elogios. 
Torres estuvo acertado. 
La. presentación, espléndida. 
Para hoy, jueves, se anuncia en fun-
ción extraordinaria, "La Sacrificada", 
c v.nedia en tres actos Sel laureado poe-
ta rubano Gustavo Sánchez Galarraga. 
José López Goldar&s. 
C O M E N T A R I O S S O B R E E L P R O X I M O E S P E C T A C U L O D E 
P A Y R E T 
Se " nos pregunta qué misterios son 
1c» oue rodean al hombre maravilloso 
que- va a presentarse mañana en el Tea-
ro Ftyret, y hemos de confesar, hon-
raban ente, que no lo sabemos. Son mu-
chos Jos comentarios quí seh acen so-
bre el titulado "Fenómero", de qa:en 
¿o dice que tiene Rayos X er. los ojos. 
No se extrañen, de nuestra ignoran-
cia. El propio "Fenómeno'' 1& ignora. 
AI menos él dice ignorarlo, y asegura 
a-hrnáí-, que igual les pa^.i a los médi-
cos que lo han reconocido. 
Jt'Tsténde el hombre saber, en cam-
híti. cuanto' a su saber extraordinario 
se someta a consulta. Dice que, en po-
cos momentos, descubre dú'.üe se píi 
,ci;entran los objetos perdidos, cuáles 
Fcr-ín los resultados de núeslroá atri'jr 
roi*, de nuestros negocios, de nuestros 
ciertos. Saber es. Bien podía saber 
también por qué lo sabe. A. renglón se-
gu'Uo afirma que él no cree en espln • 
'tisrrós, ni en clarivídentea, ni en artl-
vlíir-t?. que él no es nada de eso. Tíena 
e.ií buen sentido por lo menos., 
Ccrio ven nuestros lecto "es, m. pode* 
n.os decirles más de lo qüá el "Fonóm^-
n j " i os dice. Veremos, en catií'lo, tv.a-
fiiit.á lo que hace. 
De quien podemos deci.- que es algo 
muy interesante y divertido es de Co-
rona, el otro fenómeno qué se anuncia 
p:ira mañana en Payret. Ene es un fe-
iió;rj< no' Con minúscula, prro con grs-
c.a <:e mayor cuantía. Y aon recursos 
ímKotables para hacer pasar horas de-
lic.ü;*:.:-
Y o. mo faltan pocas ho^as para que 
Irs f(nómenos se manifiesten, dejamos 
las preocupaciones para mañana. 
Se han acercado muchas personas *a 
la empresa del Principal de la Come-
dia rogándolo que volviera a poner 
en escena ia comedia de Sassono 
"Calla, corazón", en la que tanto se lu-
ce la ilustre actriz María Tubau. Se 
representará hoy jueves por última 
vez. • 
Por la misma causa vuelve al car-
tel el lunes "El timbre de alarma". 
Para mañana viernes, en función de 
moda, se anuncia el estreno de la úl-
tima producción de Asenjo' y Torres 
del Alamo titulada "Pió Mussolini". 
Estos dos jóvenes autores, laureados 
en un célebre concurso de comedias, 
I'Jan conseguido en Madrid con esta 
obra un envidiable triunfo, haciendo de-
cir a la crítica que eran de los que con 
más ingenio cultivaban hoy día el sai-
netp. 
"Pió Mussolini", según nuestros In-
' ••• • r»mt 1 ¡Verti-
da, llena de situaciones cómicas y de 
frases de ingenio. La representación 
estará a cargo de los actores festivos 
del coliseo de Animas. 
£A TANDA EI.EOATE DEL SABADO 
La segunda representación .de "Pío 
Mussolini" tendrá lugar el sábado en 
la tanda elegante de las cuatro y me-
dia, para cuya función ya se despa-
chan localidades en contduría. Tanda 
aristocrática que ha de verse concu-
rridísima, ya que de ella ha hecho la 
sociedad habanera su función predi-
lecta. * 
H A B A N A P A R K : L A A M A Z O N A Y E L H O M B R E D E P I E D R A . 
Mañana, viernes, debutaráp en Haba-
na Park la célebre amazona, compañe-
ra de los Cow Boys que con tanto bene-
plácito del público vienen actuando en 
el gran Parque de Dlverslnes, y el Hom-
bre de Piedra. Esté último se exhibirá 
en el Circo de los Fenómenos, con el 
Hombre Elástico y el Hombre que se 
traga las Espadas. 
Lo fenomenal en el Hombre de Pie-
dra consiste en que del estómago a los 
pies se halla petrificado (ro es exage-
ración^ como podrá verlo y palparlo el 
púMico, y se sostiene con cigarros des-
de hace seis años. Es un caso de mo-
nlílcación parcial o algo así, pero que 
V-s miembros comprendidos del estóma-
go a los pies tienen la rigidez y dureza 
de ia piedra. 
Para el día diez se ha fijado el de-
but de los hermanos Kellvlst, célebres 
acróbatas que se arrojan, desde gran 
altura, a un tanque lleno de gasolina 
eivendida. 
Este espectáculo, como saben nues-
tros lectores, será gratis para el pú-
blír.o. 
Cada vez tienen mayor aceptación los 
tickets de combinación mediante los 
cuales puede disfrutar el público de 
tcdcs^los espectáculos por muy poco di-
nero* 
R- ld-28 
L o s C u a t r o J i n e t e s ] ^ S I E N T E C O M O U N A 
d e l A p o c a l i p s i s ' ^ D E S D E Q U E T O M A 
o s e n e m i g o s 
d e l a M u j e r ' 
O N A D I S T I N T A 
. T A N L A C 
Declara que Suf r ió de una Ter r ib le Dispepsia Durante Die í 
A ñ o s . 2 Largos 
P A Y R E T . - E L H O M E N A J E A L A S C A N D I D A T A S D E L 
C A R N A V A L 
S A N I D A D 
E L QUE SUSCRIBE MEDICO DE 
. LOS SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALES DE L A H A B A N A 
CERTIFICA: 
Que desde que conoce el "GRIP-
POL" preparado por el doctor Ar tu -
ro C. Bosque, no usa otro medica-
mento tanto como para mi uso, el de 
m i familia y clientela, por las pro-
piedades excelentes que tiene para 
prevenir y curar los estados gripa-
les y sus complicaciones; út i l ís imo 
para cualquiera de estos usos. 
Y para que conste expido el pre-
sento en la Habana el día S de Di-
ciembre de 1923. 
(Fdo.) Dr. García Bacallao. 
" E L GRIPPOL" es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
igrippe, tos, catarros, bronquitis, tu-
berculosis, laringitis y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
respiratorio. 
NOTA.—Cuidado con las imi ta-
ciones, exíjase el nombre "BOS-




Esta Secre tar ía ha resuelto las l i -
cencias, de establecimiento que con 
esta fecha se participan al Ayunta-
miento. 
Concedidas: 
Calzada de Bejucal entre Lincol y 
Martí , ba rbe r ía ; Diez, de Octubre 
257, expendio de carne; Barnet 55, 
a lmacén de tabacos en rama; San 
Francisco y G. M. Suárez 15, fei-re-
t t r í a ; Angeles 43, t i n to re r í a ; Con-
cha 3, fe r re te r ía ; Diez de Octubre 
9 y 11, garage; O 'Farr i l l entre Cor-
tina y Figueroa, carnicer ía ; Com-
postela 53, tienda de confituras; 23 
y 12, Vedado, ba rbe r í a . 
Denegadas: " 
Inquisidor 20, altos, figón; Es-
tévez 10, ca rboner ía ; Merced 70, a l -
macén de víveres. 
En honor a las candldatas al certa-
men del CARNAVAL que ha abierto el 
popular sémanario LA POLITICA SE-
RIA, se cejebra esta, noche en Payret 
una función en la que tomará pai-te 
principal la compañía de Arquímedes 
Pous. del teatro CUBANO, que llevará 
a la escena tos de los más grandes 
éxitos: ¡OH. MR. POUS! y el saínete 
POBRE PAPA MONTERO. 
Tiene otros atractivos esta función 
extraordinaria, como son la interven-
ción de Amalia Molina, la gentil tona-
dillera española, y del actor criollo 
Gustavo Robreño, que dirá uno de sus 
más chispeantes monólogos. 
Además los4 programas anuncian que 
una de las candidatas, la señorita Vio-
leta Delgado, nos dará una grata sor-
presa. 
A esta función ha prometido su asis-
tencia el. señor Presidente de la Repú-
blica. 
Esta función está anunciada para las 
ocho y media y los precios son popu-
lares. 
P I d . 28. 
I E S E E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
INGENIERIA SANITARIA 
Esta Dirección ha resuelto los pía 
nos de las casas siguientes: 
Santa;Ana y Fábr ica , Luyanó, de 
Isabel Hermida; 21 y 10, Vedado, 
de uJan Fradia; Julio de Cárdenas 
19, de Emil io Castellanos; Juan Cle-
M A R Z O 3 
0 
El d r a m a emociomnie que d i v i n i z a el alma de la . m u j e r 




GRAN ESTRENO E N CUBA 
9 l / 2 
Car L a e m n i / e , presenta 
K E N N E T l i H A R I A N 
y M I L D R E D D A V I S 
d o s notabilida-
des del cinema, 
en la interesan-
vte creación dra-
mát ica , de pode-
roso argumento 
y preciosas es-
cenas, t i tulada: 
M A T R I M O N I O T E M P O R A L 
(TE31PORARY IVIARRIAGE) ENGIyISH TITEES 
Cinedrama que trata un sensacional aspecto de la vida re*i 
el matrimonio y que deleita y subyuga al público. 
PALCOS: 3.00 GRAN ORQUESTA L i r N E T A S : SO 60 
Producc ión de The Universal Plct . Corp., S. Lázaro 19 6 
8 M . TANDA POPULAR 
La Jota Universal, t i tulada: 
PASION Y KETREBUCIOX 
C 1785 
P. M . 
1-d 28 
M A R T I - M A Ñ A N A D E S P E D I D A D E A M A L I A M O L I N A 
Mañana se despide del público de 
Martí la gentil tonadillera española 
Amalia Molina, que tan brillante tem-
porada ha realizado en el coliseo de 
las cien puertas en combinación con el 
excelente cuadro de comedias Ortiz V i -
vas, en el que se destacan vigorosa-
mente las figuras ya populares en la 
escena habanera de Natalia Ortiz y 
Eduardo Vivas. 
Para hoy penúltima tanda sencilla se 
representará el juguete cómico del gran 
Emilio Mario titulado NICOLAS, ac-
tuando con sus vibrantes coplas espa-
ñolas como fin de fiesta la famosa 
Amalia. 
En la segunda tanda doble de las 
nueve y cuarenta y cinco subirá a es-
cena la muy graciosa comedia de Mi-
guel Rey y Pablo Nougués, titulada 
JARABE DE PICO. 
JARABE DE1 PICO, es una comedia 
plena de situaciones cómicas, de chis-
tes de buena ley y de tipos de tal f uer-
i za pintoresca que el público está en 
constante hilaridad durante los dos ac-
tos de la comedia. 
EL JARABE DE PICO se hacen 
aplaudir de manera extraordinaria Na-
talia Ortiz, Vivas, Poncho Castillo y 
López Ruiz. 
Al final Amalia Molina volverá a" en-
cantarnos con la magia de sus cantos 
flamencos. 
P—Id. 29. 
Or ig ina l concurso a r t í s t i c o ' en-
tre estas dos p e l í c u l a s considera-
das las mejores entre todas las p r o -
ducidas; 
Santos y Ar t igas , d is t r ibuidores 
de " L o s Cuatro Jinetes de! Apoca-
lipsis y Carrera y Med ina , de "Los 
Enemigos de las Muje res" , han 
acordado exhib i r conjuntamente 
estas dos p e l í c u l a s en e l C A P I T O -
L I O , el d í a 4 y el d í a 5 p r ó x i m o , 
d á n d o l e opo r tun idad a l p ú b l i c o 
que asista para emi t i r su fa l le , a l 
cual se s o m e t e r á n para de t e rmi -
nar c u á l de las dos p e l í c u l a s debe 
ser l lamada " l a obra maestra d e í 
c i n e m a t ó g r a f o " , frase que usaron 
Santos y Ar t igas en el ^ n u n c i o de 
"Los Cuatro Jinetes de l A p o c a l i p -
sis" y que fué protestada p o r Ca-
r re ra y Medina . 
Ambas p e l í c u l a s se p r e s e n t a r á n 
a gran, orquesta con su m ú s i c a es-
pecial . ' 
Las localidades e s t a r á n a la 
venta desde el d í a 1. 
"Los J inetes" se e x h i b i r á : E l 
martes 4 a las 5 y 114 y el m i é r -
coles 5 a las 9 y 112. **Los Ene-
m i g o s " se e x h i b i r á el martes a las 
9 y 3 0 y el m i é r c o l e s a las 5 y 
15. 
c I75n 2-d 27 
R e c e l a e f i c a z p a r a d e v o l v e r 
s u c o l o r a l c a b e l l o 
"Cuando comencé a tomar Tanlac, 
iba muriendo lenta, pero seguramen-
te de enfermedad del e s tómago" , tal 
dice el testimonio reciente que dió 
a conocer hace poco la señora Ma-
r ía Montalvo de Mascaró, Calzada 
del Monte número 244, interior nú-
mero 4, Habana, Cuba. 
" H a b í a sufrido desde hacía diez 
años de dispepsia, y durante varios 
meses antes de toiTjar Tanlac no po-
día conservar casi nada de lo que 
comía. Estaba tan débil, que me pa-
saba gran parte del tiempo recos-
tada. Mi sangre se había adelgazado 
tanto, y estaba tan anémica, que mi 
temperatura era inferior a lo nor-
mal. 
"Otros s ín tomas de mi caso eran 
el catarro «rónico, jaquecas ter r i -
bles, nerviosidad grave e insomnio, 
que me permi t í an muy poco reposo. 
Sólo l í o s sabe todo el dinero que 
gasté en busca de alivio, pero nada 
me hizo provecho, sino hast* 
me Tanlac. asta QUe to. 
" M i mejor ía comenzó A 
primera, losis de Tanlac v ^ ^ 
termine mi segunda bctelÍaVUa,1io 
mis males habían c o n f l u í ^ ' ^ ¡ é r . , 111 ^suuua LiotelH + UQc mis males habían concluido 
-argo, cont inué tomando dieS2ln,^ 
Has y de.ide entonces hapA . H i 
ses, gozo de salud espléndido18 ^e-
ra peso 7 kg. más q ^ c u ^ Ah<>. 
menee a tomar Tanlac n„Paa(l0 co. 
r*s era sólo un esqueleto Tíl4011-
tengo un buen apetito,, como rf1*-
do y me siento como una n to-
distinta". na Persona 
Tanlac se vende en todas k , „ 
guer íae y boticas. as ^o-
De venta en todag partea. se ii 
vendido mas de 40 millones di ,a,J 
tellas. 3 ue bo. 
Las Pildora* Vegetales Tanlao 
el remedio natural del ô r**-
to_De venta en todas partes111111 
son 
ien-
C A P I T O L I O 
H o y , e n l a s t a n d a s d e 5% y 9 '^ 
C U B A N O . - L A C O M P A Ñ I A T E L M O - G A R R I D O 
Como esta noche pasa a- Payret la 
compañía Arquímedes Pous para to-
mar parte en la función extraordinaria 
que se celebra en el "rojo coliseo", en 
el CUBANO actuará la compañía de 
comedia TELMO-GARRIDO. 
Esta compañía, en la que figuran en 
primera línea la primera actriz Pilar 
Fernández, el notable actor José Tel-
mo y un artista tan popular y tan que» 
rido como Alejandro Garrido, llevará a 
la escena dos obras que han conquista-
do al público habanero. 
LA VICTORIA DEL GENERAL., gra-
ciosa comedia en un acto que cubre 
la primera tanda de las ocho y media, 
y COBARDIAS, la notable producción 
do don Manuel Linares Rivas, que va 
en la segunda tanda doble. 
Los precios de las localidades sbn los 
de costumbre en el CUBANO: CUA-
RENTA CENTAVOS PARA LA PRI-
MERA y SESENTA CENTAVOS PA-
RA LA SEGUNDA. 
Mañana Pous estrena en función de 
moda la revista de actualidad "Ku Klux 
Cubana", de Serondo y Prats. 
P I d . 28. 
mente Zenea 229, de Salvador Fon-
don; San Gabriel y Macedonla, de 
Juan Rodr íguez ; P r ínc ipe 28, de 
Claudina ' Marmigete; 23 y 12, Ve-
dado, de Manuel González; 2 y 21, 
Vedado, da J. R. del Cueto; Finlay 
75, de Mar t ín Dosal y Diez de Oc-
tubre 603, de Francisco A. Baya.* 
,Fué rechazado el plano de la casa 
Pedro Pemas entre T. Blanco y J. 
Alonso, Luyanó , de Marcelino Ber-
naven. Carece de cert i f icación facul-
tativa documentada, de existencia de 
medianera anterioj* al año 1917. 
A L T O M 
Cada minuto que se vive, la vida se 
va. pero aunque parezca raro. V . pue-
de detener la vida, si ha entrado en 
años y esta débil, agotado, falto de 
energías y fuerzas físicas, tomando 
Pildoras Vitalinas, V . rejuvenece, vuel-
ve a la juventud con sus energías y 
goces. Vitalinas se vende en las boti-
cas y en su depósito El Crisol. Neptu-
no y Manrique. Habana. Tómelas y 
rejuvenezca. 
alt. 6-f. 
Ahora es posible preparar en casa 
un remedio para el cabello me-
j o r que es posible comprarlo 
El pelo canoso, es^ signo de vejez, 
puede recobrar su color natural a 
muy poco costo. 
Cualquier persona puedo preparar 
una simple mixtura que devuelve al 
cabello su color perdido y lo deja 
sedoso y suave. La receta es la que 
sigue: Tómese medio l i t ro de agua 
y añádase le 28 gramos de hay rum 
una cajita de Compuesto de Barbo 
y 7 gramos de glicerina. Estos in-
gredientes se obtienen en la botica 
y cuestan muy poco." Si se quiere, el 
boticario mismo puede hacer la pre-
parac ión . 
Apliqúese dicha preparac ión al ca-
beljo con un peine dos veces a la se-
mana y hasta que se obtenga el ma-
tiz deseado, y así se ob tendrá la arpa-
riencia de persona rejuvenecido vein-
te años- La aplicación es fácil, el pe 
r íc ráneo no se mancha, el cabello no 
queda grasiento ni pegajoso, y el co-
lorido no se cae con el roce del pei-
ne o del cepillo. 
alt. 25 Oct. 
La exquisita película, romance de amor y hero ismo, titulada: 
" L O S O J O S 
D E L A L M A " 
por Silvia Breamer y Roben 
Gordon. 
También se exhibirá por ú i i | 
ma vez;, la película: 
F I E S T A S E N L A 
A D U A N A D E L A H A B A N A 
M A Ñ A N A V I E R N E S , o t r o g r a n e s f r e n o 
Santos y Artigas presentan l a gran pel ícula: 
L A A T R A C C I O N 
D E E G I P T O 
una re i í cu la in t e re san t í s ima y máxime ahora que los Egiptólogos 
han a t r a ído la a tención del mundo sobre Egipto^ cuyas riquezas in-
exploradas despiertan la ambición de muchos y la curiosidad de al-
gunos. 
N o s e D i s f r a c e e n 
L O S C A R N A V A L E S 
U n <saballero luco s iempre m á s elegante, v i s t i endo u n t r a j e de cas imi r y 
como disfraz, u n ant i faz . 
V E A . L A S O B E R B I A C O L E C C I O N D E L O S 
M A S E L E G A N T E S T R A J E S Q U E E X P O N E 
E N SUS H E R M O S A S V I D R I E R A S 
L A S O C I 
L a casa que h a ves t ido a t res generaciones de elegantes. 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
T R A J E S D E C A S I M I R , de cor te mode rno i r reprochab le , te la 
' super ior , de d ibu jos y colores var iados , c o n f e c c i ó n esme-
r a d í s i m a . . . . . . . . . . . . . . . 
T R A J E S D E C A S I M I R , de moderno cor te i r reprochab le , de te la 
exquis i t a en g r a n d ive r s idad de p in t a s y dibujos , de 
o o n í e o d ó n especial esmerada 
$ 1 8 . 0 0 
á " 1 8 . 0 0 
" 2 2 . 0 0 
$ 2 4 . 0 0 
á " 2 6 . 0 0 
" 2 8 . 0 0 
E S P E C I A L M E N T E garant izamos que nuestros 
T R A J E S A L A M E D I D A 
son cor tados p o r u n exper to Maes t ro y que «la te la que emplea-
mos es de l a m á s exqu i s i t a c a l i d a d . A s í mismo ofrecemos l o máfl 
• selecto en 
T R A J E S D E E T I Q U E T A 
Nues t ro s u r t i d o especial en A R T I C U L O S D E C A M I S E R I A ha sido e n o m e m e n t e 
rebajado en sus precios. • 
H A G A N O S U N A V I S I T A Y T R A I G A A SUS A M I G O S . L O S A T E N D E R E M O S C O M O 
E S P R O V E R B I A L E N E S T A C A S A . 
P I y M A R G A L L 6 5 V d a . d e F A R G A S 
E L D O M I N G O : 
P R I M E R A L A T I N E E D E C A R N A V A L 
grandes festejos para los niños. ' Estreno de películas cómicas y de 
cowboys. Regalo de serpentinas, globos, pitos, matracas y aparatos 
de hacer bulla. Para esperar l a hora de! Paseo hay que i r al CA-
PITOLIO. 
C 1780 ll-d 28 
r . 
H o y 
J u e v e s 2 8 
La Internacional Cinematográñca presenta el Grandioso Estreno 
en Cuba de 
d e v a c a c i i 
sensacional cinta de gran argumento, interpretada por el arro-
^ j a r f o y valiente actor MAÜSTE, protagonista de "CABIRIA J 
C 1767 2 ^ 27 
r A U S T O 
5 ^ 
JUEVES 38 y VIERNES 39 
INTERESANTE ESTRENO EX CUBA 
/A 
La Caribbean F i lm Co. pr6" 
senta a la linda estrella 
i c e B r a 
En su magistral oaracteriza-
ción dei personaje cen tm 
la hermosa cinta dramática, " 
la REALART, ti tulada: 
(OUT OF THE CHORl'S). 
desarro-
Ua drama de amor y de sacrificios cuyas escenas se 
l ian eu un lujoso ambiente ar is tocrát ico. 
Música Selecta 7 Actos 
Xitlc?-
Piense que Cuba es el quin-
to país <ín que se estrena 
E L VAGON CUBIERTO 
la grandiosa pt educción "Para-
mouut", y FAUSTO es el teatro 
preferido. 
MARZO 3, 4, 5 
Estreno: 
SI LLEGA E L INVIERNO 
Superproducción FOX 
C 178^» 
AÑO X C I I D I A R I C DE L A M A R I N A Febrero 28 de 1924 PAGINA N U E V E 
o g u a r d i a r u r a l f u é m u e r t o d e u n t i r o 
wm i n d i v i d u o d e t e n i d o p o r r o b o 
crEPClON BRILLANTE A L DELEGADO APOSTOLICO FUE 
R HECHA POR LOS CABALLEROS DE COLON DE a CAMAGUEY 
nNMEíVIORANDO EL FALLECIMIENTO DE UN ILUSTRE 
PATRICIO.-OTRAS NOTICIAS DE NUESTROS CORRESPONSALES 
ut irRTE Q l í HA CORRIDO 
^ I T g O ^ K T A t 'REOOl PA A L 
Hoy )lUS0 
, CondP. ' 
vac de esta vil la , n disposición del 
Juzgado de las t rucc ión , doce as iá t i -
cos: que fueron sorprendidos en la 
noche del 24 fumando opio en la So-
Habana, jeiedad Asiát ica de Unión de Reyes. 
£m a sus días en la f i n - Se ocupó cantidad de la prohibido 
^AS febrero 
bicada en el barrio de 
r Quincena, Leocadia _ Rosal ía A l -
casada de 33 atiot; de edad, 
I n f l ó s e un disparo con una es-
Ipeta cif El cadáver presen-
droga 
'—Ha sido trasladado para su cu-
ración a la ciudad de Matanzas el 
joven Domingo Rodríguez López que 
sufrió una herida en la región radiTil 
taba 
herida mortal por necesi-¡ izquierda on las ú l t imas horas de la 
dad en 
la región hipocondriaca. E l 
tle la suicida manifes tó que 
ei]>0Ld padecía de neurastenia. . 
I ^ e ! lugar del hecho so consti-
pI teniente Gaspar Herrero, del 
tuy'Jrno de Policía, y por delegación 
i Juzgado de Inst rucción, entre-
adáve ra sus familiares,, con 
de presentarla en el 





Pe Jagüey (¡rande, se han recibi-
tristes noticias, pesimistas por el 
tatlo de gravedad en que se en-
nfva e í ' señor Juan Acosta, padre 
I * distinguido poeta y literato se-
teme en esta ciudad, por 1^ 
iierte que haya corrido la goleta 
n, nera "Angelita". matriculada en 
a,je puerto; varios pescadores la 
cf n salir, ayer mar afuera, me-
1 desmantelada, no habiendo re-
Itesad^ aún . T̂ a embarcac ión es 
nropiedad del doctor Ildefonso Be? 
ncourf ..ienrio pa t rón de la misma 
,in> hermWno del propietario, nombra 
do Pedro. 
Acompañaban a éate .doa mar i 
nero6. 
La casa de "Sobrinos de Bea y 
Co. envió en su auxilio al remolca-
Juan", pero la excursión re-dor no encont ró 
tarde de ayer, al «or alcanzado por 
la carreta que guiaba contra un ca-
rro de vía estrecha en el chucho San-
ta Polonia. F u é asistido de primera 
intención por el doctor Morales Zu-
glot t . 
García, Corresponsal. 
GRATO SALUDO POR RADIO 
Santiago de las Vegas, Febrero 27. 
ÜIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
E l profesor y los alumnos de la i 
Academia Radiotelegráf ica, Direc-
ción General, envían desde este cam- j 
pamento un efusivo saludo al Direc- i 
tor y respetable cuerpo de redacto-
res. 
Lasanta, 
Jefe de Sección Radio en campaña . 
SIGUE GRAVE E L SR, PATRICIO 
SANCHEZ. JUNTA DE MEDICOS 
Guanajay, Febrero 27. 
D I A R I O . —Habana. 
En el estado del señor Patricio 
Sánchez, aunque no ha desaparecido 1 
la gravedad, una leve mejor ía se i 
nota desde la tarde de ayer. Sigue I 
grave s e g ú n juicio de los doctoreé 
Velez Pernia y López Méndez, quie-
nes celebraron hoy consulta con el , 
eminente doctor Cabrera Saavedra, j 
I 
U n t e x t o o f i c i a l 
Compre este paquete 
Rechace toda 
imi tac ión . 
T a l v e z s u v e c i n a l e h a y a h a b l a d o 
d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d í a E . P i n k h a m 
MU C H A S m u j e r e s o y e n h a b l a r d e l C o m p u e s t o V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m , d e l a b i o s d e a l -
g u n a v e c i n a . U n a se l o d i c e a l a o t r a . 
E s n a t u r a l q u e p n a m u j e r q u e l o h a 
t o m a d o y q u e h a v i s t o sus m a r a -
v i l l o s o s e f e c t o s , c u e n t e a o t r a l o 
b e n é f i c o q u e es. 
sultó infructuosa, pues 
señales del velero. 
En el pueblo Y especialmente en-
tre la gente de mar, hay gian i m -
paciencia al ver que transcurren i aprobando éste el plan de sus com 
las horas sin que se tenga noticias -
délo que le pueda haber ocurrido. 
GOMEZ. 
FUMADORES DE OPIO SORPREN-
DIDOS. ACCIDENTE 
Alacranes, Febrero 27. 
Encuéntranse detenidos en el V i -
paneros y emitiendo igual opinión 
acerca del caso. E l doctor Patricio 
Sánchez López, gran Caballero del 
Consejo de San Hi lar ión, es tá reci-
biendo numerosos mensajes que in-
quieren el estado de su señor padre. 
Corresponsal. 
E l C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a 
E . P i n k h a m hace 
c incuenta a ñ o s q u e 
v i e n e l i b r a n d o a las 
mu je re s y a l i v i á n -
do las de los d o -
lo res y achaques 
q u e a ellas son p e -
cul iares 
Desaparece el dolor 
Tenía los ovarios inflamados y durante los 
períodos sufría terriblemente; pero tomé el 
Compuesto Vegetal de Pinkham y a la segunda 
botella me sentí repuesta. Después de varias 
botellas mis dolores habían desaparecido. Desde 
entonces no ceso de recomendar su magnífica 
medicina. 
Josefina C. de Garduño 
3 a. de Aldama No. 48 
Toluca de Lerdo, Est. de Méx., México 
Si t i ene U d . jaquecas , do lo re s en la 
espalda o en la par te baja d e l c u e r p o , 
s i m e n s t r u a U d . i r r e g u l a r m e n t e o c o n 
d o l o r e s , comience a t o m a r i n m e d i a t a -
men te e l C o m p u e s t o . 
T e n g a U d . c u i d a d o , al c o m p r a r , de q u e 
le den e l C o m p u e s t o V e g e t a l de L y d i a 
E . P i n k h a m , pues hay muchas i m i t a -
c iones que carecen 
de su fama y de los 
c i n c u e n t a a ñ o s q u e 
e l l e g í t i m o p r o d u c -
t o l l e v a de estar 
s o m e t i d o a l a ex-
pe r i enc ia . 
L e a U d . l o q u e 
u n a d e m u c h a s 
m u j e r e s d ice y , 
p o r b i e n de s u 
sa lud , t o m e 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
C o m p u e s t o ^ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
UYOIA 6 -PINKHAM MEDICINE CO. LYNN, MASS. 
No oficial, en el sentidlo gubernativo, que de esa pro-
cedencia para casi nada nos valdría, puesto que las cosas 
de Palacio no son muy de fiar; oficial decimos en el senti-
do de técnico, autorizado, docto, escrito por peritos en la 
materia. 
Reza el pá r ra fo : 
"La bebida conocida con el nombre de ron, tiene en to-
das partes cierto gusto y olor a suela, o maceración de cue-
ro, desagradable condición que es producto de una dsstüa-
ción defectuosa, de costumbre primitiva." 
Así hacen y así son esos roñes que ilusamente aspiran a 
codearse con el Ron único. Deficiente materia prima, dese-
quilibrio químico y mala, antigua, rutinaria destilación. 
El Bacardí se destila científicamente en una planta cu-
ya maravillosa perfección tal vez no tenga en el mundo dos 
semejantes. Y desde que se toman las mieles hasta que se po-
ne la etiqueta a la botella, el Ron único es manipulado por 
verdaderos expertos, por químicos competentes, siempre 
avizores. 
A la fama fundía!, no se llega como quiera: hay que 
dar un ron como el Bacardí dnranf» «a = s « . 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
aafapl). 
(Paseo de Martí y San 
Ccmpañía de dramas y comedias de 
Miagárit?. Xirgu. 
A las nueve, en función extraordina-
ria; él entremés de los hermanos Quin-
ce Los chorosr del oro y estreno de 
Ji comedia dramática en treo actoSj de 
Gustavo Sánchez Galarraga, Lia Sacri-
FA7RET. (Paseo de Marti y San José) 
•je hemos recibido programa. 
KWCIPAI. DE I.A COMEDIA. (Aal. 
mas 5 Zulueta), 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos- original de Felipe Sassone, ¡Calla, 
corazón!; interpretada por María Tu-
HIRVI (Dragones esquina a Zulueta) 
Co;ríp£ îia de comedia Ortiz-Vivas. 
A las echo y media: el juguete cómi-
p original de Emilio Mario, Nicolás; 
vanados números por Amalia Molina. 
A -as nueve y tres cuartos: la come-
m pn cWs actos, de Mlgüel Rey y Pa-
"| Xougués, Jarabe do pico; presen-
¡fUon de Amalia Molina. 
CUBANO, (Avenida do Italia y Jaas 
Císmente Zenea). 
Función extraordinaria por la Com-
pañía Telmo-Garrido. 
A las ocho y media: !a comedia en un 
a^vo La victoria del General. 
A las nueve y media': la comedia en 
dos actos, de don Manuel Linares Ri-
vas?, Cobardías. 
Av^TTAIiIDADES, (Mansesrate entn 
i'nimas y Neptuno). 
Compañía de vodevil. 
A las ocho y cuaro: estreno del vo-
devil, areglo de una obra italiana, El 
debut del Rey. 
A las nueve y cuarto: Las niñas sin 
padre; El Pim Pam Fum de Luceta; 
¡51 debu*: del Rey; presentación de la 
b-5i2arina Estrella Azucena. 
AXiHiiMBBA. (Consulado osiinlna a 
Virtudes). 
Compañía, do zarzuela cubana de Re-
gir, o López. 
A 1as ocho menos cuarto: Cuando la 
ciudad duerme. 
A las nueve: la obra de Más y López 
y i ", maesro Anckermann, La risa lo-
\ las diez y media: ia obra de V i -
lloch y Anckermann, La Revista sin 
hiics. 
las diez y media: Lo 
C I N E M A T O G R A F O S 
«•CLO. (Jesús del Monte). 
fe ja:; geis y a las ocho y media:' epi-
pdib o de Las garras del águila; El 
4 las", ocho y media: Bajo el látigo, 
W" Gloria Kwanson, 
CAPitoXíIO. (Industria esquina a Sau 
Joré). 
Wt una y • media a cinco: Felicidad 
Nóstica, comedia por Kddy Boland 
••«lucias femeninas, por Bert Lytell ; 
":'Okl Llpyd si" pantalones, por Ha-
Ipws »-aprice y 
¿ as cinco y 
^'''V cinta 
la decida 




y>s; la comedia 
)s del alma, p( 
Wt Gorrión'. 
Meninas; Bajo o 
pasiofic 
r Silvia 
yATJSTO. (Prado esquina a coion). 
A Ies cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: La coristilla, en siete ac-
tos, por Alice Brady. 
A Jas ocho: cintas cómicas y a re-
vista Niños de España. 
A las ocho y media: Cómo conservar 
a su marido, drama en nueve actos. 
FXiOaiiKCIA. (San l á z a r o y San Pran-
ClPCO). 
Fvnciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
j cómicas. 
t£RIS. (fc. y 17, Vedado). 
A las tres: cintas cómicas y Santan-
Oo alambradas, por Jack Hoxie. 
A las ocho y cuarto: Saltando alám-
bricas. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
Brcamcr y 1 y cuarto: Perdida y encontrada, por 
¡ Av.onio Moreno, Paulina Starke y H . 
lo andaluz, por 
íeitz. 
/ a las nueve y 
)roduce la fies-
dos de la Adua-




o- andaluz o Cho-
"^PDAMOTl. (Plaza oe Alboar), 
[A las cinco y cuarto v a las nueve 
•Lodia: Jtreu leí • drama Matrimo-
tomporal, por Kenneth Harían; No-
as-dcs internacionales; la comedia I-ia 
L1'ieua Carmen, por Babby Peggy. 
? once a cin^ de seis >' media a 
Pasión y i-etribución, por Eilinor 
K^fChar les Mack; oro robado; epi-
í1'0 5 de Bestias del Paraíso; La pe-
" ^ u Carmen. 




sTíIPj?RIO, (Consuldao entre Animas j 
Trooadero). 
t e dos a seis: Su buenaventura, por 
MciA/ Banks; La voz de la india, por. 
1>< ms May; estreno del episodio 12 de 
la reríe En la época do Daniel Boone; 
egtir?M' de Locura de amor, por Jcan 
SvCtí. 
i\. "sv* echo menos cuarto: películas 
n v reribución; Bes 
araíso. 
(I<nyand). 
Wk yeis y a las p("'10 y 'me,:ii;t: epl' 
6 Cle lj'AS Srras riel águila; El Te-
Cor ocho y media: Bajo el látigo, 
¿ ¿ l o r ¿ «cansón. 
(Padre Tárela y Nueva del Fl -
^l,,Un°lones Por la tarJe y por ta no-




OCho: La voz de la indal.. 
nueve: episodio 12 de En la 
^ .Daniel Boone. 
nueve y media: Su bnenaven-
U S T E 
diez: Locura Je amor. 
| íííGli.ft TlíKKA. (General Carrillo z Es. 
I XtttAx, Palma). 
j A Jí.s dos, a las cinco y cuarto y a 
la» nueve: la comedia Todo es la suer-
i te, por Johnny Hiñes. 
A las. tres y cuarto, a -as siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
do la cinta Un párrafo de su vida> por 
Jc-an Mercer. 
A 'iu seis, y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la anda de las tres y 
cuarto: el drama lidmbres en bruto, 
Ij.£JBA. (Paseo de Martí y Mayor Gor-
gae). 
- susteollrasteriia acaba la vida, produ-
8̂ y ^ demores, angustias constan-
'̂ ecenIriUC'la trísteza. Los jóvenes en-
WjlSj las ilusiones so pierden. La 
'̂ca g6 Ua y todos los males do ner-
% AnttVenccn Pronto y bien con E1I-
*;- vend"ervl0BO del Dr. Vernezobre. que 
-i El r-. en â botica v en su depó-
_ V J:,,SOí- ^>Ptuno y'Manrique. Ha-
mero o 
una a cuati 
' I ; La voz c 
;pisodio 12 
Boone; el d 
irista Fox nü-
idia, por Dorls 
i la época de 
ocura de amor 
voz de la In-
énoca de Da-
A las ochó 
cura de amor. 
A lar: nueve; La voz de la India; 
epi.s^dio 12 de En la época de Daniel I 
Boore; Revista Fox número 51. 
IííKA (Industria esquina a San José) ¡ 
Ki nciones por la tarde y por la no- i 
cht-- Exhibición de cintas dramáticas 
y cftm.cas. 
MAXIM. (Prado esquina a Animas). 
A .as siete y tres cuartos: comedias ¡ 
y cii.tas cómicas. 
A las ocho y tres o«artos: Conquis- ¡ 
tí.ndo su dicha, por Glorja Swanson. 
4 las nueve y tres cuartos: El mar-
t*;io de un padre, por Lbn Chaney y ' 
É'l ' th Roberts. i 
¡HBImDES"- (Santa Cacalina y Juan Del' | 
grado, Víbora). 
A las cinco y media: unr cinta có-
mica; el drama en quince actos La Ro- J 
su Blanca. 
A las nueve: una cinta címica; Lv j 
l lcfa Blanca. 
MONDIAI,, (San Eafael frente al Pa» 
qixe Ce "Sfill̂ ;, 
Funciones por la tarde por la í;c-
cl Exhibición de cin'dj üfi.n'átfc.ts 
y crm.cí.F. 
MOütrECAIlDO. (Prado entre Jarkgfo- \ 
rf>s y Teniente Bey). 
I'U'iC'ones por la tarde y por la no-
che, e! drama en tres acto3 Oí: ter'-eui) 
pi ligroso, por May Alliso i ; Amor sin 
ain<r, etl un acto; episod'j p.vrncru de | 
RTáU. Sombra, por Benny L i i i - i d ; l . ; - ^ 
baiaí tostadas. 
NXrTCDKO- (Weptuno y Perseverancia) 
A íj^s cinco y cuarto y a las nueve 
y ir idia- Lucha de ¿im ir, po¡ Tli<>ín'.is 
Mcirhan y Norma Ta'.nri í.ío . 
j\ las ocho: cimas cómicas, 
A las ocho y m^dia: Dt + rás de las 
rocas?, por Gloria Swanson. y Rodolfo 
Valentino. '. 
NX2¡A (Prado entre San José y Tenien* 
te Sey). 
Por la tarde y por la noche: episo-
dio i ctavo de La intrépi-ia Peggyr por 
Francis Ford y Jack Per.-iii; el dranvi 
E-. valiente, por Hoot Glbson; las co-
medias E l Gordito turba 1? paz; Una 
escapada y Canillitas automovilista, ' ! 
OT.XMTIC. (Avenida Wilson esquina a 
».. Vedado). 
A las cinco y cuarto y a fas nueve 
y media: Grandeza de alma, por Theo-
doro Roberts y Ilarrison Ford. 
A las tres y a las ocho y media: E l 
traje hace al monje, por Charles Ra7 
A las ocho: cintas cómicas. 
PAI/ACIC OBIS. (Piniay esqnina a 
Xiucena). 
Funciones por la tards ypor la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y córneas. 
BZAIjTO. (Neptuno y Consulado), 
A lap cinco y cuarto y a las nueve y i 
tres cuartos: estreno de la cinta Ma- i 
cislf do vacaciones. 
A las dos, a las cuatro y a las oeno 
y inedia: estreno do la cinta A galooc 
tei'.üido, por Jock Iloxio. 
A 1-s tres y a las siete y media: a.a l 
Dama, de las Camelias, por Frances^u 
Eert 'ni . 1 
B i H N A (Avenida Simón Bolívar, 52) t 
. l-cr la tarde y por la noche: Desa-
fiando al destino, por Irene Rich y i 
Mente Bluc. 
STB/ ND. (San Miguel frente al Pai*- | 
qu» d« Tri l lo) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
v cf micas. 
TBiflkNOn. (Avenida Wilson entra A. ' 
y Paseo- """ídado). 
A ¡̂ #5 ocho: VA testigo fantsama, por 
WMl Rogers. 
y cuarto y a las nueve | 
ida y encontrada, en nue-"! 
.T.c. Idolo 
IMaris. 
del pueblo, por 
VEKDTTVr. (Consulado entre Animas y 
^recadero). 
A las siete y cuarto: películas có-
micas. 
£ la;; ocho y cuarto; el drama Ino-
Earle Wi- i concia, por Fannie Ward, 
A las nueve y cuarto: La Isla de la 
Duda, por William Standing. 
A las diez y cuarto: Al resplandor 
dol incendio, por Irene Rich y Monte 
Bine. 
E R P E N T 1 N A S Y C O N F E T T I 
D e s d e $ 2 . 5 0 e n a d e l a n t e 
A L E M A N A S G A R A N T I Z A D A S 
M 0 N T A L V 0 . CARDENAS & CA. 
Almacenistas de Papel — ' Impresores 
Teléfonos A-2009, M-6568 
G A L I A N O 103. A G U I L A 8 8 Y 9 0 
C 17.S7 2-d 28 
l^jiinmiimtJiimniiiioiMimimm^ " "illuOSi 
T o d o s s o n b u e n o s . 
PERO LOS DE MAYOR CREDI-
TO POR SUS CINCUENTA AÑOS 
DE F A M A : LOS QUE PIDE TODO 
í L MUNDO. MUJERES Y HOM-
BRES. VIEJOS Y JOVENES. SON 
LOS VINOS DE JEREZ DE L A 
ACREDITADA M A R C A : 
G I R A L D A 
CUATRO CLASES 
A m o n t i l l a d o F i n o - M A L V A S I A 
M o s c a t e l F i n o ~ P E D R 0 XIMENEZ 
HUU OEHVTASi, Pago de Machamudo 
UNICOS D I S T R I B U I D O R E S 
M . R u i z B a r r e t ó n o 
H A B A N A 
A N I T U B E 
i (Preparado por Thh Sanitttbb Compant, Newport, R. I . , U . S. A.) 
| Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
H Aprobado v recomendade por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
g Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
5 Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos- Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
1 Z u l u e t a 3 6 3 ^ . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . | 
lEXMHHniiiiHiiiiiiiiiinuiiiiiniinKiinninwiiHiimim^̂  
P i n t u r a 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices d« A l t a Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T C 0 M P A N Y 
M E M P H í S , T E N N . U . S. A . 
RepreSrnitanter 
J. García Rivero 
San Ignacio 26, Tsléfono A-4200. 
Habana. 





A las C 
(Oeneral Onxrlllo y Padre 
neo y cuarto y a las nueve 
irots: Al resplandor del in-
diez actos por Irene Itich y 
lio y cuarto: estreno del dra-
La Correa por excelencia, \ . ^ 
impermeable, flexible, resistente, ^ 
durable. 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n C o r r e a s . 
El más seguro y el mejor medio 
de transmitir fuerza. 
Libre de recortes, sin remiendos 
y empalmable sin fin. 
N A D A L A DESINTEGRA. 
La de mejor resultado, porque 
no causa interrupciones y «reduce 
costo por su durac ión . 
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H A B A N E R A S 
Jefe de Sanidad 
Mang-u.ito. » 
Media hora después, en la misma 
iglesia, recibirán solemnemente la 
bendición de sus amores la gentil se-
iíorita Josefina Gorgas y el joven 
Gabriel de la Torre. 
(Viene de la FAGINA SIETE) 
pueblo del Otra de las bodas de la noche es 
la de Mar ía I . Pérez , ^interesante se 
ñor i ta , que pertenece a una distin-
guida famil ia cardenense, y el co-
rrecto joven Eugenio González. 
In t ima la ceremonia. 
Sin invitaciones. 
Días. 
Festividad hoy de Santa Ela. 
Es el santo, y me complazco en 
saludarla, de la bella señora Ela O" 
F a r r i l l de Bay. 
Ela Aguiar, gentil señor i ta , cele-
bra t ambién hoy 'su saú to . 
Aprovecharé para saludar en sus 
días ai distinguido caballero Osval-
do Lombard. 
¡Fel ic idades! 
Traslado. 
Que gustoso anuncio. 
En la casa de Prado S i , altos, 
acaba de instalar su bufete m i ami-
go muy querido el licenciado Ma-
riano Caracuel. 
Sépanlo sus clientes. 
Y sus amigos. 
En el Asilo Menocal 
Una junta hoy. 
Es tá convocada para la tarde con 
objeto de proceder a la elección de 
Directiva del Congreso Nacional de 
Madres. 
Suspende su recibo de este día, 
por tener que asistir a dicha jun-
ta, la distinguida dama Rosa Castro 
Viuda de Zaldo. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Bella revista. 
Tan culta y tan amona. 
Me refiero a la que con el t í tulo 
do Por el Hogar dirige la señor i ta 
Ana María de Freixas con pl concur-
so administrativo do la gentil A l i -
cia Masnata. 
E l segundo número de Por el 
Hogar, ya en manos de sus abona-
dos, se encuentra de venta en la L i -
bre r ía Académica. 
La de Prado 93. 
En los bajos de Payré t . 
En perspect iva. . . 
Un asalto de carnaval. 
Lo organiza, y resul tr l rá -̂ .d fies-
ta an imadís ima , un grupo de se-
ñor i tas . • . 
Será en obsequio de Carmela Ca-
ballero, gentil y muy graciosa hi ja 
del señor Federico Caballero, con-
cejal del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Acordada está la fecha. 
Para el 6 de Marzo. 
Honras. 
En la Iglesia de Reina. 
So ce leb ra rán m a ñ a n a en sufra-
gio del alma de la Pobre Conchita 
Sabatés , la señora de Boada, cuya 
muerte, ocurrida en Suiza el 2 de 
Enero, fué para esta sociedad mo-
tivo de general sentimiento. 
E s t á n dispuestas para las nueve 
de lá m a ñ a n a . y 
Postrer t r ibuto. 
De piadoso recuerdo. \ 
Emique FONTANILL8 . 
A l g o Q u e R e c o r d a r 
Q u e el queso Anti l lano de Kraft es 
u n queso tan bueno como es posi-
ble hacerlo. Y es el resultado de 
varios a ñ o s de estudios c ient í f icos . 
S u calidad uniforme y sabor exquisi-
to satisfacen los gustos más exigentes. 
E l Queso Anti l lano de Kraft única-
mente puede ser imitado en lo que 
respecta a su t a m a ñ o y peso, pero 
tanto su calidad tomo su sabor no 
pueden ser duplicados. 
Cuando compre queso, tenga cuida-
do de ver que el nombre " K R A F T 
A N T I L L A N O " se halle estampado 
en el papel de e s t a ñ o que lo en-
vuelve, el cual significa calidad y 
excelencia. 
Se vende en rabanadas, por libras 
o en quesos enteros. 
o 
m 
M e r m 
B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A ¡ S L A D E C U B A 
E D I C T O D E S U B A S T A 
La Junta Liquidadora del Banco 
Español de la Isla de Cuba, en se-
sión celebrada el día 26 del actual 
por acuerdo 5 del acte n ú m e r o 474, 
dispuso sacar a pública subasta, de 
acuerdo con las reglas fijadas por 
la Comisión Temporal de Liquida-
ción Bancana, les casas propiedad de 
este Banco situadas en Máximo Gó-
mez n ú m e r o s 33 5 y 33 7 en esta Ciu-
dad. 
El precio de tasación de las men-
cionadas propiedades es de $20,000 
en efectivo y $75,000 en cheks in-
tervenidos o certificados de acree-
dor que no tengan cobrado el cinco 
por ciento. 
El acto de la subasta t e n d r á efec-
to en el local de esta Junta, Aguiar 
81 y 83, a las 10 a. m., del día 11 de 
Marzo próximo. 
Se advierte a cuantas personas de-
seen tomar parte en la subasta que 
en las oficinas de esta Junta esta-
rán a su disposición los pliegos de 
condiciones con todos los detalles 
concernientes al remate y se hace 
constar que no se admi t i r án postu-
ras en efectivo y cheks o certifica-
dos que no cubran el total de la ta-
sación, pero podrán hacerse en ca-. 
lidod de ceder el remate a un ter-
cero. 
La Junta se reserva el derecho de 
aceptar l a mejor proposición o de 
rechazarlas todas. 
Las propiedades que se rematan 
son las siguientes: 
Casa seña lada con el número 335 
de la Avenida de Máximo Gómez 
(Calzada del Monte o del Pr ínc ipe 
Alfonso) acera del Sur, cuadra com-
prendida entre la Avenida de Pa-
dre Váre la (antes Eelascoaín) y el 
puente de Agua Dulce o Puente de 
Lhavez, de un sólo piso, construida 
de mampos te r í a y tejas en una su-
perficie de 153 metros y 18 centí-
metros cuadrados, incluyendo la mi -
tad del terreno que ocupa el portal 
abierto al servicio público. 
Casa seña l ada con el número 337 
colindante con la anterior de un só-
lo piso de m a m p o s t e r í a y tejas, con 
superficie de 153 metros y 44 cen-
t ímet ros cuadrados, incluyendo tam-
bién la mi tad dei terreno que ocupa 
el portal abierto a l servicio público. 
Para tomar parte en el acto de-
berá depositarse previamente una 
fianza igual al diez por ciento del 
importe en efectivo y diez por ciento 
también del importe en cheks del 
valor señalado a esas propiedades. 
Y para su nublicación en el DIA-
RIO DE DA MARINA T̂pido la pre-
sente con el Vto. 'Bno., del señor 
Presidente, en la Habana 'a veinte 
y seis de Febrero de mi l novecien-
tos veinte y cuatro. • 
Isidro OD1VARES, 
Presidente. 
Sixto López MIRANDA, 
Secretario. 
d nr" 1 . iiF==^iF===;^i^s3ie^^it=ii==dii 1—iie^asii 
C d e 
D a a la faz la tersura de los pocos años, el frescor 
de la juventud y un blanco atrayente y sugestivo. 
No conúene grasa, 
no jomenta vellos en la cara. 
EN BOTICAS Y SEDERIAS 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
Habana, Marzo 28 do 1923. 
Sr Dr. Ar tu ro C. Bosque, 
Ciudad. 
Señor : 
E l éxito creciente que vengo no-
tando desdo hace años en las afecr 
cienes del tubo digestivo en las quj 
está indicado el uso de su "PEP-
SINA Y RUIBARBO BOSQUE" me 
hace molestar su muy ocupada aten-
ción para poner en su conocinjien-
to estos hechos, que he podido com-
probar en mi prác t ica y que no de-
ben silenciarse para bien de que ne-
cesi tándola desconozca sus admira-
bles efectos. 
Que sirvan estas frases como la 
expontánea manifes tac ión do una 
verdad inconcusa y como el fiel ex-
ponente de las observaciones por mí 
obtenidas duranto el largo tiempo 
que la ho experimentado, felicitán-
dome de haber encontrado un pro-
ducto que llena muchas de las ind i -
caciones que reclama el tratamien-
to de las-afecciones gastro-intestina-
les. 
Le autorizo señor docto'r para que 
baga de estas l íneas el uso que es-
time oportuno. 
Quedo do usted con la mayor con-
sideración, 
(Edo.) Dr . Enrique Dlago. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO DEL 
DR. BOSQUE" es inmejorable en el 
tratamiento de la dispepsia, gastral-
gia, diarreas, vómitos , gases-, neuras-
tenia gást r ica , y en general tedas 
las afecciones dependientes del es-
tómago e intestinos. 
NOTA.—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre Bosque 
que garantiza el producto. 
ld-28. 
NO SE DEMORE USTED 
para reparar su carro hasta que 
se encuentre en una condición 
deplorable. Una pequeña repara 
ción ahora le evitará una mucho 
mayor dentro de poco. Más má-
quinas se estropean por descuido 
que se gastan por el uso. No deje 
a la suya ser una de ellas. 
ARREGLELO AHORA MISMO 
Centro de ios Productos á&n* 
Estación de Servicio: 
Padre Várela 171 
Teléfono M-4833 
C o m p u e s t o d e M i e l y A l q u i t r á n 
e n e n v a s e a m a r i l l o 
Remedio excelente para TOS, R E S F R I A D O S , GRIPE BROKiñ 
ASMA, y .en general todas las afecciones de GARGANTA d 'S 
P U L M O N E S . No contiene opiados ni otras droaas nc-i ECHO ¿ 
nucivas. ^ Ch|( grandes y viejos pueden usarlo con toda confianza. 
I P r u é b e n l o I D e V e n t a e n l a s F a r m a c Í a g . N 
C o m e n t a r i o s d e l o s 
L A 
A N D A L U Z A 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O 
S A N M I G U E L . 6 3 . 
E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
Regrfln vemos por los últimos ca-
bles, va arraigando el propósito de 
constituir la Mancomunidad Anda-
luza. 
Así lo han comunicado al Uirec-
torio. las ocho diputaciones Pro-
vinciales de Anda lucia, y de es-
perarse que el general Primo de 
.Rivera, que como buen andaluz (y 
de Jerez nada menos), conoce bien 
el alma andaluza, afronte decidi-
damente el problema, porque nadie 
mejor que él, sabe que en aquella 
ospañolísima región no bay temor 
«le que germinen ideas contrarias a 
la unidad española. 
Lá Mancomunidad Andaluza, si 
se lleva a cabo, prestará, grandes 
servicios a la reción -ra» i • 
sus múltiples p . ^ & a ¡ e S 0 
sm que por ello padezca !« , Calcs' 
de .la patria, antes al o0] ' " ' ^ 
haciendo grande y fuerte la 
chica se engrandece más lí tria 
tria común. ^ la Pa-
Kn Andalucía no hay prohIPmo , 
separatismo, más o menos ñnu?-^ 
pero allí, quizás con inás ^ít,Co' 
dad que en Galicia o AvlJn ^ 
caya o Cataluña, por razón V ^ " 5 
mayor extensión territorial" . i -
te la necesidad de recabar te ,blen-
autonomía administraba V a 
compatible con las necesidad864 
conveniencias de ,a p a S t l p a ! 
POR ESPAÑA, POR ANDALUCIA, Y POR L A MANCOMUNIDAD, BR1N 
DEMOS CON UNAS COPITAS DEL FINO VINO DE JEREZ m 
CONCHITA" 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N 
D E S U S A N T I D A D 
Dispuesto s i l entierro p a r a ¡as ocho y mzdia i e i a m a ñ a n a del d ía de 
hoy, s u viudo e hijos, que suscriben, ruegan a sus amigo? se s i r v a n concu-
r r i r a l a Iglesia de B e l é n ( L u z y Compostela) p a r a de allí a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r al Cementerio; favor que í e s a g r a d e c e r á n profundamente. 
Habana , F e b r e r o 2 8 de 1924 . 
F r a n c i s c o Comas: F r a n c i s c o , Dolores , Julio v Fernando Comas Bolfa: Juan 
G a r r i g a . 
CURACION PRONTA Y SEGURA 
CON LA* 
P A S T I L L A S D r . A N D R E U 
De veuta én todas las Farmacia? 
Los vque tengan U ñ í o sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los Papeles 
a z o a d o s del Dr. Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
L a I n f l u e n z a 
los catarros y otras enfermedades semejantes perjudican princi-
palmente a las personas qüe padecen de los desórdenes crónicos 
de las vías digestivas. Por consiguiente, el primer cuidado para 
la prevención y cura de tales enfermedades, es mantener el esto-
mago y los intestinos en estado sano. Tal es el efecto del uso 
frecuente de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's F ru l t Salt) 
Este es un medicamento que reúne las propiedades y f™" 
de frutas maduras. Este producto hace más de mflo.t[gl°Qe. 
ca un artículo casero en millares de familias de todos les ^lsCfc 
Será útil también en la casa ds usted. 
De reata en todas Us faraudat, ca tntcot Je Jet tuafio* 
Preparado exeUmvamente por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agentes exclusivot: c J «v 
HAROLD F. RTTCHIE & CO.. / n c . Nueva York. Toronio, Sydney 
7 413 1-d 28 
SERVICIO FUNEBRE L E 
A T 1 A S I N F 
OFICINA Y ESCRITORK 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
A J J T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana $5.00 por la tarde. 
Auto cerrado para duelo $8.00. 
-
F U N E R A R I A M O D E R N A . V E G A F L O R E S 
La mejor y más lujosa. Calidad, eficacia, économía. 
Sarcófagos de bronce. Carros automóviles. 
Bóvedas y Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
VICTOR MUÑOZ 116-118. ZAPATA Y DOS. Teléfonos: Á-2510. A-6314, F.5472. F-1910. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H 
a n a 
(Nuevos servic ios de Cirujano-dentistas 
De orden del señor Presidente de 
esté Centro Asturiano se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señores socios, 
que a partir del día primero de Mar-
zo próximo quedarán establecidos los 
servicios de los nuevos Cirujanos-den-
tistas de la Sociedad, en las horas y 
domicilios siguientes: 
Dr. Armando Crucet: lunes, miér-
coles y viernes, de nueve a doce de 
la mañana , y martes, jueves y sába-
dos, de diez a doce y media de la 
mañana , en Malecón, 25, altos. 
Dr. Ignacio Touriño: * d o » K ¿ 
laborables, de una y m ^ i a a 
y me 
altos 
dia de la tarde, en Animas. 
cmu=- r.. oC v Vice11 
Los Dres. Arturo 
te Ruíz de Villa continúan pre ^ . ^ 
sus servicios en las horas * n. 
lios que en los recibos se tw ^ 
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M a n i f i e s t o s 
rtrs.TO 1.854 vapor americano 
aíANIFI. -Tonitán Phelan procedente 
•G^^Wcst consignado a 11 L Bra-
S l p a ñ í a cubana do rosca 4 caja. 
J c V . H(?ndersoii 1 rollo cable 
Ppurdí "vil la 1 c^a ^ f ^ ' l - * 
Iíoíel.£n R Express 19 btus cx-
¡unerl 
-íes rTraTO 1.855 goleta, mexicana 
P l S ^ f f i n f caPitán Delr do procc-
•¿h i COprogre80 a Ja Orden 
sMté ^ S sacos sal 
* rden^ílqTO l.«ó6 vapor americano 
M capitán Spencer proceden-
cílan^v York consignado a W M 
^iVíBES 10 atacios carne 
F Tamasánchez Co 10 huacales cacao 
i ^ ^ n T i ^ * 1° h u - a l - -
eio „ ,^ ro 25 tambores Id 
a KWB ra 114 sacos cafs ,E Suáréz nCo 1 id fi.1Jol 
B Dura" es 60Jcljas avena 15 id c*-
F ^ f id a"cz 5 Íd trÍS0 0 ^ 
W t í X ^ Co 30 id avena 10 id ce-
rt»le3 \costa Co 10 id crema 10 Id 
V T . i f s o p i 4r avena 4 atados 
W t̂ n Milk Corp 1900 cajas lecho American atad0 queso 
l:SWií Musa 7 btos provisiones 
¿ Tamames 50 tambores cereales 5 
,̂an!rerica0n Grooery 10 id id 63 id co-
^ « i i a r r e t a Co7 btos salsa 5 cajas 
(1 G ^ m o s avena 1 id pescado 15 
L-C^ Afre ta Co 4 atados queso; 3 b. 
J-ne" í ' S a pastel 5 b. jamón 21 
os'10", t„mbres v frutas 
^ r S i e ¡ % Mío 20 cajas levadura 
I X K n a n Co 125 cajas aguarrás 
• i f u S n é 2 btos frutas 10 id con-
#^'IS A v Co 12 id id 
ffis Zacour y Co 10 btos provisio-
"'ifiaq v López 40 id di 
^Palazuelos Co 28 id id 
í ^ i ^ S ^ O I d harina 50 
^ ^ 0 ^ 0 1̂ 0 id id 
/mV 500 id avena 
(1 ^ „ r v Co 150 id garbanzos S e z Te^eiro y Co 100 id fri jol González j _ j d 
S á n ^ Trlpaga Co 50 id garban-
'l'ernández García Co 100 sacos f r l -
Vtaleza Supply Co 25 Id id 5 b. 87 
Tpafazuelos Co 50 sacos fr i jol 
p Esquerro 200 sacos banna 
Rarraaué Maciá y Co 500 id id- •« 
M Soto Co 220 id frijol 
Art*el y Co 65 ¿cajas conservas 
[ c Bchévarrl y Co 5 sacos comino 10 
M oimienta „ , . , 
Í Flgarola.Dofoo 2 cajas frutas 
I* Viadero y Co1 5 fardos canela 5 sacos 
tlmienta 5 id comino 
T Tallaoche 250 sacos garbanzos 
Timénez Quevod 50 btos papis 
Lozano Acosta Co 20 atados queso 
Swift y Co 60̂  id id 
A Canales 20 id id 
A Armand e Hijo 3o id id 
j PedrosoCo 20 cajas levadura 
F Lorenzó 75 barriles papas 
García Campa 15 huacales apio 20 
cuñetes uvas 11 atados queso 
Alvarlño Redondo y Co 20 huacales 
4PJ0Gallafreta Co 30 id id 14 id ooli-
Jlor lOid lechugas 50 cajas peras 2o 
atados queso ' • 
N Cotsonis 1 id id 30 btos frutas 2 
huacalés-cestos 1 caja mantequilla 8 
¿los itgumbres 
Compañía Quesera 10 atados queso 
A Mon Uno 26 3 saejs alimento 
Vkdero y Co 50 cajas pescado 
Mli-tr.da Gutiérrez 50 id :á 
i R Suártz y Co 410 sa;os harina 
lUSCELANEÁS 
t Ellls Bros % caja sierra 
I G:Miguez Co 1 id aecs auto 
í IWdrIguez Hno l id herramienta:? 2 
Id aecs auto 
R* Fernández 7 cajas aecs fotogra-
fías 
V G Mendoza y Co 10 tambores pin-
tura 
Balerdi Mocorca 1 caja \41vülas 
liOpt'-s Molina Co 3 id cartónó 
Sam;5 Arca Co 3 id pa oel 
F Fernandez Co 1 id id 
Aíi-bo Sm.ón Co 26 id cartón í sacos 
o! a • 
P O 1 caja aecs maquinaria 
Ellis Bros 6 rollos soga G cajas bar-
z 
Montalvo Cárdenas Co 1 caja papel 
Fairbanks Co 2 cajas aecs romanas' 
San Cristóbal 10 id id 
P Gutiérrez 2 fardos paja 
A B Horn Co 3 cajas aecs maqui-
larla 
Pomar Chao y Co 7 atados romanas 
Compañía Litográfica 200 atados car-
in 
Columbus Cycles Radio Cj 5 cajas 
Kcesorios 
Waz González y Co 4 id sombreros 
Radio Novelty • 1 caja aecs 
Compañía Anunciadora 1 caja mafe-
liales 
Coca Cola y Co 12 cajas señales 
Compañía Cubana de Pesca 1 caja 
•istalería 1 id brújulas 
Almanaques Scheer 27 btos anuncios 
p M C 4 pianolas 
E M C 1 id id 
Arellano y Recio 6 cajas papél 
Perrero Segarra 2 cajas sombreros 
1 btos aecs id 4 id paja 
: Banco Canadá 49 btos vigas ángulos 
' Pasadores 
í Alvarez y Co 92 piezas aecs auto 
Araujo Caballero y Co 1 caja aecs 
arcófago • -
R Berndnes Co 15 cajas bombas y 
Keesorios 
Mora Oña Trading Co 2 cajas aecs 
iplcos 
A Montaña Co 125 atados láminas 
Parga Caicoya 5 cajas efectos de 
íort • . . , 
.Independent Electrical Co 1 caja ma-
níales 
.^atibnal Cásh Reg 20 cajas regis-
t r a s 2 id libros 
Jjo marca 1 caja efectos plateados 
Usa Giralt 3 pianos 
[/ »0 b. tinta 5 id aceite 17 id :>in-
^niversal Musical Co 1 caja, impre-
Kueva Fábrica de Hielo 6 cajas ma-'Hales 
he»rruro Sagarra 13 cajas sombre-




, American R Express 6 bto» express 
J Alvarez Co 3 cajas hule 
Electrical Equipment Co 5 id aecs 
Construcción Supply Co 15 cajas lo 
cetas 
C C Co 1) btos aecs auto 
Ilavana Electric Ry Co 20 cajas bar-
niz 
B M Frank o huacales camas 
E Usabiaga 1 caballo 
G S Co 1 caja relojes 
Droguería Johnson 8 cajas drogas J 
jabón 
CAXiZASO 
S Benejam 9 cajas calzadr 
E Arrinda 1 id id 
Borras y Pérez 1 id id 
M Pérez 1 Id di 
García y Co 1. id 
J Pérez e Hijo 4 id id 
M Varas y Co 1 bto talabartería 
Díaz Alvarez 1 'id Id 
TEJIDOS 
Fernández Angones 1 caja tejidos 
Trecha Hno Co 1 i d ' Id 
M F Pella Co 1 id id 
A Corral Co 2 Id id 
S K 2 id medias 
S Levy 6 id id 
Mosteiro y C6 3 id id 
,Q T Lung 2 id Id 
E B 3 id bordados 
S Carballo 1 id pipas 
Zous 1 caja cuellos 
FERRETERIA 
Fuente Presa Co 110 btos tubos 
J Suárez 4 id acts para id 
Estefani Co 8 Id ferretería 
Tomé Co 12 id barniz 
Joaristi y Lanzagorta 32 id pintura 
C López 21 id id 
A F 15 id id 
C Gáray Co 52 id id 
Casteleiro Vizoso Co 105 id- id y tu-
bos 
M V Sqlar 1 b. gelatino 
Anierican New 11 sacos magazina l 
caja papel 1 id lápices 1 id libros. 
M Garrido 10 cajas botella 
P Fernández Co 4 id efectos do es-
critorio * 
J Manvillo y Co 21 cajas aecs para 
tubos 
A R Fernández 11 cajas estaño 
American News 28 btos tinta y pas-
ta - > 
Barandiaran Co 11 atados pasta 
L C Pardo 2 cajas láminas 
Espigón Santa Clara 3 btos impre-
sos . 
Soldevilla Hernández Co 1 caja mues-
tras 4 btos empaquetadura 
Sinclair Cuban Oil 1 caja mangueras 
Diberty Film Co 2 cajas películas y 
aecs. 
A G Bulle 1 caja películas 9 btoa 
.T Z Horter Co 103 id maquinaria 
Lovell y Tool 5 cajas limas 
Teresa G de Giberga 1 caja bombillos 
Tropical 2 btos ladrillos 
J Castro 1 caja alambre 
Frederic Snare Corp 17 btos acero 
Bohemia 22 cajas papel 
Viera Hno 192 atados id 
El Triunfo 2 rollos id 
Costales Fernández Co 110 fardoa 
paja 
Revista Médica Cubana 267 atados 
papel • - : • 
S W B 6 fardos paja 
DIARIO DE LA MARINA 67 atados 
. magázlne 
Sá.nz Arca Co 3 cajas libros 
National City Banck 2 cajas aecs pa-
ra archivos 
González y .Co 2 cajas correas 
J UUoa y Co 30 autos 7 btos aecs id 
West India Gil.79 btos materiales 
Gral Electrical Co 103 Id id 
Cubana Telef)h'one Co 69 id id 
Zaldo Martínez Co 4 btos maquina-
ria v aecs . . , 
V G Mendoza Co 25 id id 
Tróplcál Expreás 13 id express 
National Paper Type 73 id efectos 
de escritorios 5 id papel 
DROGAS 
R Gómez Mena Me Donald 17 btos 
drogas 
Inter Drugs Store -2 Id id 
S Flgueras 6 id id . 
J Murillo 13 id id 
Parke Davis y Co 11 id id 
P Taquechel 60 id id 
Enoglotaria Mediciné' 15 id di 
Droguería Johnson 220 id id 
M Pérez 3 cajas aecs para droguis-
ta • . . . 
FERRETERIA 
González y Marina 15 btos ferretería 
Sobrinos de Arriba 32 id i ' ' 
Calvo. F Viera 19 id id 
Aspuru Co 3 id id 
J Fernández Co 202 id Id 
Purdy Hend&rsop 9̂  i d . id - ' 
Tgn Montalvo . 37 id id 
B Zabala Co 1 id id 
Gorostiza Barañano Co 5 id lt» 
Joaristi y Lanzagorta 10 id id 
A Urain 37 id id 
CALZADO 
AGonzález 2 cajas calzado 
M López 4 id id 
G J Perello 2 id id 
Gayen y Co 3 id id 
"üssia y Co, 2 id id 
F Fraga Co 46 cajas maleta 
TALABARTERIA 
J Torres 2 btos talabartería 
Hernández y Blanco 6 id id 
Muñoz y Agusti 13 id id 
Díaz Hno 10 id id 
T Medina 2 id id -
P Cortes Co 1 caja aecs calzado 
J Palacio 11 id hule 
TEJIDOS . 
Fernández.-Co- .4 ,cajas.. tejidos 
O. Galindez. Piñera Co 3 . id Id 
González Maribona, Cb 1 id id 
Felaifel A 1 id id 
M F Pella y Co 3 Id id 
Sobrinos de .Gómez.Mena Co, I id id 
(iouzaiez Candanédo 1 id id 
Prieto Hno Co 8 id hule 
Gusch y Rivera 1 id tejidof 
Llapurt y Salup 2 id 1* 
Atún v Romano 5 id iq 
J Artau 2 id id 
García Co 3 id id 
Soliño y Suárez 4. id. id 
D F Prieto 2 id id 
J G Rodríguez Co 2 id id 
C García 1 id id 
W E C 6- id id 
Daly Hno 1 id id 
Caso Muñiz 2 id id 
DE LONDRES 
Angulo y Toraño 1 caja camisetas 1 
id jabón . 
R Loret 174 cajas leche seca 
Navia Bauluz 1 caja tejidos 
E Carviño 1 id id 1 id forros 
Rubiera Hno 14 fardos paja 
A Nespereira 1 úaja dulce 
p L Pérez Valdés 1 caja papel 
Cuasch y Rivera 3 id tubos 
; DE LIVERPOOL 
M .San Martín Co 1 caja tejidos 
Banco Canadá 4 Id Impermeables 
Durán Rivas 2 cájás efectos de cuerD 
Leiva García 1 id tejidos 
Inter Comiss Co 3 cajas perfumería 
DE GENOVA 
Arredondo Pérez Co 13 cajas som-
breros 
J . B . F O R C A D E 
MIEMBRO BOLSA HABANA 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D E P R I M E R A C L A S E 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228. 
Teléfono: A-4983. 
M e r c a d o d e A z ú c a r 
De la Ke-'ista Azucarera de los se-
Jiores Czaruikow, Rlonda y Compa-
ñía, de New York, correspondiente 
al d ía 21 de febrero, extractamos 
lo siguiente; 
" L a falta de in terés por azúcares 
crudos, durante la semana, motivó 
la baja de 6.50c. a 5 2óc. cf. la l i -
bra, al efectuarse pequeñas ventas, 
i do azúcares de Cuba% Esta baja fué 
contenida a este úl t imo precio y más 
¡ t a r d e el mercado subió otra vez a 
! 5 50 c. cf. la l ibra. 
i A juzgar por los indicios, el mer-
cado esta semana demos t ró respon-
der fáci lmente a cualquiera deman-
da 'iu,e se presente. Por ejemplo, el 
m'ercoles por la m a ñ a n a podía obío 
i uerst una cantidad consideraMa de 
azúcar de Cuba, a 5.375c. cf., y de 
azú "ares privilegiados a su -quiva-
lebte, habiéndose hecho más tarde 
ventas de Cuba a 5.25c. cf. la l ibra . 
E l aumento de in terés a este nivel, 
combinado con más firmeza en la 
Bolsa de Azúcar , y rumores sin con-
¡ f i rmación de una huelga de ferroca-
' r r i l en Cuba, permitieron a los ven-
dedores obtener, primeramente, a 
,5.3125c., y más tarde, 5.375c., ha 
hiendo más compradores a este ú l t i -
mo precio, pero no vendedores. Así 
fué que en u,n día, el mercado cam-
bió completamente su posición, a pe 
sar de la in ter rupción del servicio 
telegráfico y de la falta de deman-
da por parte de los refinadores. 
Hab iéndose vendido considerable-
men té hasta la fecha, y teniendo has 
tautes fondos para sus necesidades, 
los hacendados cubanos es tán en po-
sición de observar el curso de los 
acontecimientos, sin la ansiedad de 
vender en evidencia, en años ante-
riores. 
Según un informe en la prensa, 
fechado en Washington, Febrero 18, 
los avisos del Departamento de Co-
mercio son de que la presente za-
fra de Cuba solo l l egará á 3.ROO.000 
toneladas aproximadamente. Los que 
es tán ín t imamente asociados con Cu 
ba han declarado sin vacilación que 
esta cifra ser ía más aproximada a 
la producción final, que los estima-
dos publicados por los es tadís t icos . 
Europa con t inúa mostrando inte-
rés en este mercado, habiendo dia^ 
riamente en evidencia ofertas por 
cantidades adicionales para embar-j 
ques a ese destino. 
El mercado en el Reino Unido ¡ 
ha estado quieto, influenciado en i 
gran parte por la desordenada s i -
tuac ión obrera allí . Ya se ha llega-! 
do a un arreglo, sin embargo, y los ¡ 
negocios podrán resumir su curso i 
normal. 
Se han recibido noticias de las I s - ' 
las Hawai de que más do quince 
mi l trabajadores en los ingenios se 
dec la ra rán en hue'ga dentro de 20 
días, si los hacendados no aceptan 
las condiciones obreras y jornales 
propuestos por la Asociación Obrera 
Fi l ip ina. Dificultades de esta clase, 
sin duda, se p resen ta rán continua-
mente a los hacendados, las cuales 
a u m e n t a r á n la incertidumbre en 
cuanto a la zafra, contribuyendo a 
la susceptibilidad del mercado. 
PUERTO RICO 
El señor J. Ruiz Soler, Secretario 
de la Asociación de Hacendados, ha 
publicado su estimado de la zafra 
de 1923|24, de 263.146 toneladas, 
contra 338,456 toneladas elaboradas 
en 1922123. 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
PRECIOS DE CAÑA Y REMOLA-
CHA DE LOS ESTADOS UNIDOS: 
The Meinrath Brokerage Compa-
ny han publicado la siguiente tabla 
interesante, de los precios correspon-
dientes a los 12 meses que termina-
ron el 31 de Enero de 1924: 
Futuros: 
Las cotizaciones de la Bolsa de Ca-
fé y Azúcar de Nueva York, al cie-
rre de sus operaciones, el día 20 
del actual, fueron las siguientes: 
Febrero 5 . 45c. 
Marzo 5 . 4bc. 
A b r i l 5.48c. 
Mavo . . . . . . . . 5.52c. 
Julio 5. 5 Se. 
Septiembre 5.57 c. 
Diciembre . . . • . 5.08c. 
Durante los cinco úl t imos días de 
nnerac^nriAs, el mercado ha estado 
más qu'eto, ascendiendo él total a 
unas 15 fiOO toneladas. Todos los 
me^es subieron de 1 a ^ 4 mmtos, 
mostrando mayor ganancia los me-
ses distantes. 
Re'lnado: 
No ha ocurrido nada de in terés en 
el mercado de refino. Se es tán ha-
ciendo buenas entregas de los pun-
tos de consignación y por cuenta de 
contratos, pero no se ha hecho casi 
nada con respecto a nuevas ventas. 
Se espera mejora en la demanda, 
la semana que viene, en el terr i to-
rio del Este. Los compradores del 
Oeste es tán algo mejor abastecidos, 
por lo cual no se verán obligados a 
entrar en el mercado hasta atgo 
después del primero de mes. Las co-
tizaciones cont iúan sin cambio, pa-
reciendo que los vendedores tienen 
¡suficientes órdenes para todo este 
período" de inactividad". 
B O L S A Ofi NEW Y O R K 
TEBRERO 
Publicamos Is to ta l idad 
de t t t t r a n s a e d o c » ! en Bo-
nos en (a Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
. 7 4 4 . 0 0 0 
ACCIONES 
5 7 4 . 5 9 0 
Los rbpfVs canfeados en 
la "Clear ínff Hoase" de 
Noeva Y o r k , i n p o r t a r o n : 
7 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del va lo r 
de las acciones, tomando 
20 de cada c'ase, han s ido : 
INDUSTRIALES 
9 7 . 1 7 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 4 7 
E x p o r t a c i o n e s 
EXFORTACIOXr SE TABACO 
Vapor español 'Infama Isabel' par:* 
España 
Henry Clay Book Co Orden (Cana-
rias) 13.800 tabacos 100 libras pica-
dura 4.968 cajetillas ctgarros 
Vapor americano 'Drizaba' para New 
York 
Henry Cly Bock Co Orden (Suiza) 
47.000 tabacos elaborados 40 libras pi-
cadura 5.000 cigarros 
do Orden (Inglaterra) 386.285 taba-
cos 
do Orden (Brazil) 5.000 tabacos olu-
borados 
do Orden (Holanda) 8.650 id 
do Orden (Canadá) 12.000 id id 5.500 
cigarros 
do Orden (N U) 187.750 tabacos ela-
borados 
t M B. Anzola Orden 45 cajas licor i 
id ron 
Vapor inglés Terth Castla' para Gil 
Central Niágara Orden _.uuu oaeo 
azúcar . • i ' *> i • 
Vapor americano 'Estrada Palma p. 
ira Key West . , ..r 
Central Hcrsliey llerslicy Corp l.-l 
sacos id 
EXPORTACION DE PRUTOS Y V I 
9ETALES 
| Vapor americano GOV. Cobu para ü 
West , , 
A Ojudo Orden 33 blos viandas (va 
por 'Cuba' 16 id d 
para 
Vapor americano 'Siboney' para New 
York 
W H Smith H C Fox 30.000 tabacos 
elaborados 
Vapor americano 'Gov Cobb' para K. 
West 
Leslie Pantin Co Orden 11|3 tabacos 
en rama 
B H Gato Cigar Co Same 30 Id id 
Vapor americano 'Abanagres' para 
New Orleans 
Waltcr Sutter Co Orden 17 barriles 
| tabaco 
j EXPORTACION- DE BEBIDAS 




V Rodríguez Or 
Vapor american 
iKey West 
J Ferrer Orden 
Vapor americano 'Oriza' 
York , , m i i 
Kingsbury Co H Ilutchinson - l h\ 





id p i | rengenas 
chuelas 
J M Jiménez Orden 21j btos 
genas 
V Rodríguez Orden .". btos pl 
5 id tomates 42 id habieluiela! 
calabazas 34 id pimientos 46 n 
les 43 id quimbombó y 1.374 ul 
genas 
i habi 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A R O Y 
CASA BLANCA, Febrero 27. 
DIARTO, Habana 
Estado del tiempo miércoles 7 a. 
m. Estados Unidos temporal frente 
al cabo Hateras, de 74íÍ mi l ímetros , 
vientos muy fuertes en At lánt ico 
central y altas presiones con buen 
tiempo y casi todo el terr i tor io 
Golfo de Méjico mitad oriental, ba-
rómet ro baio, vientos fuertes del 
noroeste con nublados y marejadas, 
mitad occidantai buen tiempo, ba-
rómet ro alto, vientos moderados de 
región norto. 
Pronóst ico mitad oriental Is la : 
vientos del suroeste al noroeste, 
fuertes con nublados y lluvias mejo-
rando el tiempo el jueves, ligero des-
censo en las temperaturas; mi ta l oc-
cidental nublados y posibilidad de 
lluvias lisreras y buen tiempo el 
jues, temperaturas frescas hoy, frías 
el jueves, vientos frescos de región 
notre, dando fuertes marejadas en 
costa norte. 
Observatorio Nacional. 
NEW YORK, febrero 27. 
Esterlinas, 60 días. . . . . 4.27 
Esterlinas, a la vista. . . . 4.28 114 
Esterlinas, cable 4.29 1|2 
Pesetas 12.61 
Francos, a la vista 4.09 1|2 
Francos, cable 4.10 
Francos belgas, vista. . . . 3.50 1|2 
Francos belgas, cable.. . . 3.51 
Francos suizos 17.32 
Holanda 37.3 2 
Liras, vista 4.28 3]4 
Liras, cable 4.?,9 1|4 
Noruega 13.14 
Suecia • 26.12 
Grecia . 1.71 
.Polonia. . . 000012 
¡ Checoeslovakia 2.90 114 
I Jugoeslaviá . ' , 1.26 
j Argentina 34.25 
j Austriá. . : 00014 
j Ruamnlá 53 
1 Dinamarca 15.84 
¡ Tokio 44 718 
| Brasil . . 12.15 
i .Marcos 000000000022 
¡Montreal 96 13|1C 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras. . . . . . . 04 
^ess mejicanos 48 718 s 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, febrero 27. 
Los preCios estuvieron irregulares. 
Cwisolidados por dinero, 56 1|S. 
United Havana Railway, 88 ]|2. 
Empréstito Británico. 5 0|0, 100 5|8. 
Empréstito Británico 4 Í\2 OjO, 96 1] 
BONOS l>T. L A LIBERTAD 
NEW YORK, febrero 27. 
Libertad 3 1|2 010, 99 6!32. 
Primero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar.: 
Primero 4 1|4 0|0, 99 5132. 
Segundo 4 1|4 0|0, 99 3132. 
Tercero 4 1|4 0|0, 99 31|32. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 99 6|32. 
U . S. Treasury 4 1|4 0|0, 100 6132. 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, febrero 27. 
Hoy se registraron las siguieh 









L I B R O S N U E V O S 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes e 
Industr ia les de Tr in idad 
La Directiva de esta corporación 
ha qued-ado reorganizada en la . s i-
guiente forma: 
Presidente, Fernando S. del Valle. 
Vice, Manuel Suárez Aladro. 
Secretario, Julio V i l a Quintana. 
Vice Secretario, R a m ó n Rodr í -
guez. 
Tesorero, José Amor. 
Vice: Alberto Puig. 
Vocales, Juan Mouri Urquiola, Joa 
quín Menéndez Jorge, Lisardo Alva-
rez, Donato García, Esteban Blan-
co, José Cocina, Ramón Peláez, Leo-
poldo Ponce, Saturnino Rodr íguez , 
Meli t ino Zaballa, Desiderio López, 
Octavio Venegas. 
Le deseamos «ácierto en sus ges-
tiones en la expresada Directiva. 
Í A S PAPAS £21 CHICAGO 
CHICAGO,, febrero 27. 
El mercado estuvo sostenido, sin 
eamblo. 
Las paoas blancas de Wlscoualn eo 
sacos se cotizaron de 1.30 a 1.40 el 
sacos se cotizaron de 1.20 a 1.40 el 
quintal. 
P E N A B A D , A R E C E S Y Cia . 
S. en C . 
JUNTA LIQUIDADORA 
k e s c a b o u s v x v s b b s 
X>E CHZCAQO 
CHICAGO, febrero 27. 
Los siguientes precios regían a la 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.12 1¡4. 
Trigo No. 2, duro, 1.13 3|4. 
Maíz Xo. 3, mixtxo, 74. 
Avena No. 1, blanca, 48 a 49 31*. 
Avena No. 2, blanca, 48 a 49. 




Se hace saber a toda persona acree-
dora de este Banco, que concurra a 
las Oficinas de la Junta Liquidadora, 
(Aguiar 86 3er. piso) para que, jus-
tificado su crédito, se le expida el co-
rrespondiente "CERTIFICADO DE 
ACREEDOR", según acuerdo de esta 
Junta, Acta 124-1. 





C 1694 10 d 23. 
'RCADO DJK GRANOS DE CHICAGO 
Cft Entregas futuras 










P̂bre *. ' ; 
iuilo. " * * 
Abre Cierr« 
SI 118 81 1|S 
81 7¡S 81 71S 






5|8 46 718 
314 43 314 
^DUCTOS S E i PUERCO 
Entregas futraras 
MANTECA 
'Uyo Abre Cierre 
- . . . . 11.20 11.23 
j t.15 11.47 
COSTILLAS 
lUy0 Abre Cierre 
h\[¿' *'-•• • . . . ío.oo 9.97 
^ }***CAVC 3>E VIVERES 
|S¿^0RK. febrero 27. 
"ftit r0^0- invioriio, 1.27. 
5U, d"ro. invierno. :.27 1Í4. 
*na- ^ ¿S i : : a ,12. 
Centeno, 83 1|2. 
Afrecho, de 24 a 25.50. 
Harina, do 6.15 a 6.75. 
Heno, de 27 00 & 29.00. 
Manteca, 12.7a. 
Oleo 9 318. 
Grasa, de 7 a 7 1¡4. 
Aceite semilla do algodón, 9.Di» 
Cebollas, do 1.00 a 1.25. 
Papas, de 1.00 a 1.26. 
Arroz Fancy Head, do 7 3¡2 a 8.00. 
Frijoles, 7.45. 
Bacalao. 9 112 a 12 -112. 
MERCADO DK LEGUMBRES 
JACKSONVIL.L.K, febrero 27. 
i.as siguientes cotizaciones prevale-j 
i'.oy: * j 
Judías verdes en cestos, selecciona- ¡ 
dos, de 3.50 a 4,.00. ¡ 
Lechuga tipo grande, Boston,, d» 1.75 j 
a 2.25. j 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a, 
3.00. | 
l'epinos verdes, lo mejor, de1 4.50 a 
I 5. 00. 
I pftnférft.os tipo verde oscuro, de 3,50 
! a 4.00. .,: . ' " 
j Tomates, do 2.50 a 2.76. 
.Xaranjas rc!'jo.ionadas. en oajas. de 
i 2^25 a 2.50. 
UyaS seleccionadas, en cajas, tic 3.00 
Krrsas. ¡o u-ejor,. an canastos. :d9 
E l a h o r r o s e 
c o n v i e r t e 
e n h á b i t o , u n 
h á b i t o q u e u s t e d 
p u e d e a d q u i r i r 
s i l o d e s e a . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
LINGÜISTICA INDOEURO-
PEA por Rodolfo Meringer, 
Catedrático de la Universi-
dad de Grz. Traducción di-
recta, introducción y notas 
de Pedro Urbano González 
de la Calle, Catedrático de 
la Universidad de Salaman-
ca. Un tomo, en pasta espa-
ñola 
LA CASA. Como se costea y 
edifica una vivienda, por J. 
Domenech Mansana, Arqui-
tecto. Un tomo grande con 
muchos grabados, rúst ica. . . 
DICEN LOS SABIOS. Pasajes 
escogidos de los grandes sa-
bios; Galileo, Newton, La-
voisier, Laplace, Humboldt, 
Darwin, Cl. Benard, Helm-
holtz, Pasteur, Kelvin, Max-
well, Rontgen, Curie, Echega-
ray Cajal, Torres Quevedo, 
etc. reunidos y traducidos 
por José M? Borras. Un tomo 
rústica 
LA VERDAD DESNUDA sobre 
las relaciones entre España 
y América, por el "Español,!-
to", con Prólogo de don Jo-
sé Franco Rodríguez. Un to-
mo rústica 5 
HACIA LA SOLIDARIDAD 
AMERICANA. Por Samuel 
Guv Inman. Un tomo, pasia ? 
A TRAVES DEL PRISMA 
DEL TIEMPO, por C. Wag-
ner. traducción de Daniel Jo-
rro Fontaiña. Ultimo tomo 
publicado en la "Biblioteca 
Científico-Filosófica", en pas-
ta española • • * 
CURSOS DE LITERATURA 
GRIEGA Y LATINA, por Al -
fredo Croiset, R. Lallier y 
H . Lantoine. Preparados y 
traducidos al castellano por 
Enrique E. Potrie. Un tomo, 
en rústica 






OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas .-.e dinero estuvieron sos-
tenidas durante el día. 
La más alta 4 i|2 
La más baja 4 114 
Promedio 4 -1|4 
Ultimo préstamo . . 4 112 
Ofrecido 4 3(4 
Cierre final 4 112 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 
Préstamos a 60 días . . ..4 314 a 5 
Préstamos a 6 meses.. ..4 3|4 a 5 
Papel mercantil. 4 314 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, febrero 27. 
Las cotiaaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas , , , . . 33.00 
Francos , 33.98 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, febrero 27. 
El dollar se cotizó a 7.88. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, febrero 27. 
üos precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa 
Renta del 3 0|0, 56.25 frs. 
Cambios sobre Londres, 102.85 frs. 
Empréstito 5 0|0, 70.40 cts. 
El dollar se cotizó a 23 frs. 90 cts. 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5j l |2 010, 1953. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1904. 
Leuda Exteriqr. 5 0|0, de 1949. 
Deuda Extexrior 4^l|2 0|0, 1940. 
Havana É. Cons.,̂  5 0|0, 1952. . 
Cuba Railroad 5 0l0, de 1951. . 
Inter. Tel. and Telph. Co. sin 
cotizar. 
VALORES AZUCAREROS 
KEAV YO| K. febrero 27. 
Americrv.1 Sugar.—Ventas, 200 ; 
56 314; bajo, 56 518; cierre, 56 314. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1, 
alto, 36; bajo, 35 1|2; cierre, 36. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 2,500; 
15 718; bajo, 15 314; cierre, 15 718. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 3, 
alto, 09 1|8; bajo, 68; cierre, 68'718 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1, 











L A M A R I N A 
SOCIEDAD ANONIMA 
De acaordo con lo qr.3 previene el 
ar t ículo 20 de los Estatutos Socia-
les y de orden del señor Presidenta 
de esta Compañía, cito, por este me-
dio, a los señores acciouistas de líi 
misma, para ia •'unta general ordi-
naria que habrá de celebrarse en ei 
edificio social, u Vis cuatro de la tar« 
de del día 29 del actual. 
Habana. Febrero 19 de 1924. 
El Secretario, 
$ 2.50 
DICCIONARIO DE REGLAS, 
AFORISMOS Y PRINCIPIOS 
DEL DERECHO, por Carlos 
López de Haro, con un Prólo-
go del Exmo. Sr. D. Angel 
Ossorio y Gallardo. Manua-
les Reus de Derecho. Vol. 
X L . Un tomo, encuadernado 
en tela 5 l.oO 
JURISPRUDENCIA CIVIL. Co-
lección completa de las Sen-
tencias dictadas por el Tribu-
nal Supremo de España, en 
recursos de nulidad, casa-
ción civil e injusticia notoria 
v en materia de competencias 
desde la organización de di-
cho Tribunal, en 1838 hasta 
el día. Contiene también las 
resoluciones hipotecarias dic-
tadas por la Dirección Gene-
ral do los Registros. Tomo 
152, en pasta española. . . $ 3.00 
EL ESTADO DE NECESIDAD 
EN MATERIA PENAL con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
gentina, por Luis Jiménez de 
Asfla. Un tomo. encuader- „. n nn 
nado en pasta española.. . 5 2.20 
RECOPILACION DE LEYES 
NUEVAS DE USO DIARIO, 
dé la República Argentina, 
para uso de Abogados, Escri-
banos y Procuradores. To-
mo adicional B. 1924. Contie-
ne Ley de Accidentes del Tra-
bajo, de Alquileres, do Des-
canso Dominical, de Propie-
dad, de Sociedades anónimas, 
etc. etc. Un tomo, en tela. $ 3.00 
DERECHO CIVIL ARGENTI-
NO. Apuntes sobre enrique-
miento sin causa, por Juan 
Balestra, |h.) Eduardo A. 
Broquen y Eduardo L . Ca-
ñedo. Un tomo, rústica . . $1.00 
SINOPSIS DE DERECHO CI-
V I L ARGENTINO (Parte ge-
ral), por A. E. Basso y R. 
C. Tabanera. Un tomo, en 
rústica ^ 3.50 
OBRAS BE MEDICINA, EN TRANCES 
TRAITEMENT EXTERNE DES 
DERMATOSES. Notes de 
thérapeutique et de matl éro 
médicale, para DÍVeyriéres et 
R Hurre. Proface du Dr. 
L Brocq. Un tomo, rústica $ 1.20 
LE TUBAGE pUODENAL sos 
apílcationes cllniques, par M . 
Chlray et J . Lebon. Un to-
mo, rústica • • • i j * 1-20 
L'ANNEE THERAPEUTIQUE, 
par L . Cheinisse. Année 
I 1923. Un tomo rústica. . . $ 0.80 
! EN MARGE DU CODEX. No-
tes d'hlstoire thérapeutique, 
I par Henrl Leclerc. Un tomo, 
rústica 5 1.20 
l ib re r í a "CERVANTES" d« RICARDO 
VEXiOSO. Avenida a© Italia (Oallano) 
62. Apartado, 1115. Teléfono A-4958 
Habana 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u k 
A V I S O 
Por el presente se avisa a los pres-i 
tatarios de este Banco que el día ' 
primero de marzo entrante vence un 
semestre de anualidad e intereses de • 
los p rés tamos qu que si no satis-! 
fecho antes o en ese día, comenza rá : 
a devengar intereses de demora al 
tipo convenido. 
Los pagos pueden efectuarlos en 
las Oficinas de esto Banco, Habana 
S8, todos los d ías hábi les de 9 a 12 
a. m. y do 2 a 5 p. m., menos los sá-
bados que será de 9 a 12 a. m. 
Los prestatarios que residan en 
el inter ior de la Repúbl ica pueden 
hacer sus pagos enviando cheques 
de este Banco o cheques interveni-
dos de cualquier otro Banco, menos 
de los acogidos a la Ley de Liquida- i 
ción Bancaria. j 
Habana, 25 de febrero de 192 4 ¡ 
Antonio San Miguel, 
Presidente. 
I C 1754 3-d 26 
A c i d o s 
Muríá t l co . . , . 
Sulfúr ico. . , , 
Ní t r ico . . . , . 
. 20« 
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F o r m o ! 
40° Garantizado. 
B l a n q u i t 
'ara blanquear azúcar 
Pida precios a 
Kicta 2S y 4, Tel . M-698o. 
HABANA 
' W 1 > m-L-.L 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü A 
Ind. 
ACCIDENTES DURANTE S I TRABAJO E INCENDIO. 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera establecida en esta República fA acci-
dentes durante el trabajo. 
La única "ique tiene reservas técnicas para pensiones 
a obreros . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. 
piso 
Teléfonos Nos. M-6901, M-6902, M-6903. Apartado 
2526 Habana. 
F E E R E R 
D I A R I O D E 
r e c i o : € 8 ^ 
¡ R e v i s t a d e v a l o r e s 
(Por nuestro h i lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 27. 
E l azúcar crudo parecía estabilizado boy a 5 % cts. costo y flete, 
comprando casi todos los refinadores a ese precio para embarque , en 
marzo. Pin indicación de que pagasen precios más altos. 
Oalculábase que se habían vendido 140,000 sacos. A l cerrar el día 
parec ía que había unos cuantos lotes pequeños que se ofrecían a ese 
precio. 
Creíase que una pequeña cantidad de azúcar de Puerto Rico estaba 
Inclusa en los negocios del día a 7.16 cts. costo, seguro y flete, entregada. 
Los cables indicaban un in te rés de compra en el Reino Unido a 29 
chelines costo, seguro y flete, igual a unos 5.30 cts. libre a bordo en 
Cuba. , 
E l precio de entrega inmediata local fué de 7.16 cts. pagado el 
derecho. * .; 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Los futuros de aziíoar crudo se debilitaron bajo presión de las ven-
tas cubanas al empezar la sesión de esta m a ñ a n a . 
A un in te rés especulativo cubano se le a t r ibu ía el haber apoyado 
los meses más recientes, lo cual cont r ibuyó a sostener los" precios a me-
diados de la sesión. 
Huno t a m b i é n movimiento para cubrirse por noticias de que el mer-
cado d ccosto y flete h ab í a quedado limpio de ofertas de crudos a base 
de 5% cts. 
E l mercado cer ró entre 9 y 2 puntos netos más bajo. 
Les ventas se calcularon en 25,000 toneladas. 
L A V E N T A D E S E R P E N T I N A S , 
C O N F E T T I S Y D I S F R A C E S 
Mes 
Marzo . . , 
A b r i l . . . 
Mayo . . . 
Julio . . . 
























. . 5 .41 5.52 5.41 5.50 
. . 4 .92 5.00 4.92 4.98 
AZUCAR REFINADO 
Hoy es menos urgente la demanda del azúcar 
contratos. 
La nueva demanda será muy floja. Los precios de .la lista han 
permanecido -sin cambio, fluctuando entre 8.60 y 9.15 cts. 
FUTUROS DE AZUCAR REPINADO 
Los futuros de azúcar refinado estuvieron nominales. • 
o l s a d e l a H a b a n a 
El Secretario de Agricul tura , Co-
imercio y Trabajo, ha dictado la si-
guiente 
RESOLUCION: 
POR CUANTO:— al igual que 
otros años , diversas entidades repre-
sentativas del Comercio de esta ciu-
dad, se han dirigido a esta Secreta-
r ía , solicitando . que con motivo de 
las p róx imas • festividades de Car-
nestolendas en esta capital, se les 
permita realizar operaciones de ven-
ta, en determinados días, de aque-
llos objetos que tradicionalmente se 
usan en tales festividades. 
POR CUANTO:—Siempre se han 
concedido' esas autorizaciones y a ê s-
ta Secre tar ía corresponde regularlas, 
de acuerdo con lo que estatuye las 
disposiciones sobre la materia. 
Vistas la Ley del Cierre y su Re-
glamento y la Ley de 1 4 de Diciem-
bre de 1911, 
R E S U E L V O : 
Autorizar a los establecimientos 
situados en el Término Muniy.ipal de 
la Habana, que se dediquen a la 
venta de Serpentinas, Conffeti, Dis-
fraces y otros bbjetos que tradicio-
nalmente se expenden y usan du-
rante, las fiestas de Carnaval, bien 
exclusivamente o como anexos a otro 
giro, para permanecer abiertos du-
rante todo el *día y la noche de los 
d ías -2 , 3, 4, 9, 16. 23 y 30 del p ró-
ximo mes de Marzo. 
Notif íquese esta Pynlu ,c ión a los 
peticionarios; comuniqúese al señor 
Alcalde Municipal de la Habana y 
al señor : Secretario de Gobernación 
para conocimiento de los Cuerpos de 
Pol ic ía de la ^ciudad; publ íquese en 
la "Gaceta Ofic ia l" y dése copia a 
la Prensa. 
Habana, veinte y cinco de Febre-
ro de mi l novecientos veinticuatro. 
(Fdo.) Pedro E. Betancourt. 
Secretario de Agricul tura , Comer-
cio y Trabajo. 
" m e r c a d o d e v a l o r e s 
Con tono irregular rigió ayer el mer-
cado local de valores. 
Con la cotización del Bolsín de aper-
tura se vendieron 50 accioes preferidas 
de Manufacturera a 10¿. 
En la sesión d<? la tarde el mercado 
permaneció encalmado operándose fue-
ra de pizarra en bonos de Cuba, bonos 
del Electric, acciones de los Unidos de 
la Internacional de Teléfonos. Havana 
Electric Jarcia de Matanzas y Na-
viera. ' . 
Cerró el mercado sostenido e Inactivo. 
C O T I Z A C l W O F I C I A L 





Rep. Cuba Speyer. . . 
R. Cuba D. in t . . . . 
R. Cuba o|o. . . 
R. Cuba 1914 Morgan. 
R . Cuba 1917, tesoro. 
R. Cuba 1917 puertos. 
R. Cuba 1923 Morgan. 
Ayto. l a . Hip . . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . . 
F . C. U . perpétuás. . 
F . C. U . perpétuas. . 
<ías y Electi'icidad. . 
Havana Electric Ry. . 
Havana Electric Ry. 
H. Gra. ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Cuban Telephone. . . 
Cervecera In t . l a . Hip 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Obligaciones Oa,. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa, de Marianai. 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado. . . . . . 




nal de H i e l o . . . . . 
Bonos Hip. Ca. Curti-


































ACCIONES Comp Vend. 
P. C. Unidos. . . . ., . 75 76% 
Havana Electric píWf. . 100 101 
Havana Electric com. .• . . 86 86% 
Nueva Fabrica de Hielo. . 270 
Cervecera In t . , pref. ,. , 35% 
Cervecera In t . . com. . . „ 10% 
Lonja Comercio pref. . . 100 
Lonja Comercio, conij, ,. .170 
Teléfono, pref 94% 
Teléfono, comunes 90 
Inter. Telephone and Tcle-
gráph CO. . . . . . . - 6 8 % 69% 
7 o|o Naviera pref. ., . . 75 80 
Naviera, comunes. . A . ,.. 17% 
Cuba Oane, pref . ; . ' . ,„ :.: 60 
Cuba Cañe, cojnunea^ . . 10 
Ciego de Avila. . . . . . 5 
7 ojo Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación 90 
Cá. Cubana de Pesca y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación, com. . . . 20 
Union Hispano Americana 
de Seguros. 
I d . i d . benef. 3 
Cuban Tire and Rubber Co. 
prefefridas. . . . . . % 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes, u „. .; .. . %, 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . 1 0 % 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . . . 3% 
aC. Licorera Cubana^ . . 4 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación)^ . . . . 57% 75 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación, 'com ; 10-
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref.. . . . . . 78 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds. . . 78 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 19 
Oí . de Jarcia de Matanzas 
com. sinds 19 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y Fianzas, pref. .1 . , . 62 

























Cuba Cia,ne 7 o]o. . ,. . 
Cuba Ĉ ane, 8 o|o. . . 
Cuban American 8 o|o. :, 
Manatí, 7% oio. ,. ,. ,,, , 
Punta Alegre. m . ,. „ 
Este de Cuba. . , , 
Baragua, 7% o\o. . . . 
Bonos ferrocarrileros 
Cuba Rallroad 6 o|o. 
Cuba Railroad 7% o|o. 
Norte de Cuba 6 o|o. 
Guantanamo 
Bonos Industriales 
Tropical, 6 ojo. •. ... , 
Obligaciones, 7 o¡o. . . 
Mercado Unico 
Acciones Indnstrlalea 
Coca Cola,. . ,.. ... ,.; 
Licorera, preferidas. 
Licorera Unica. . 
Papélea, preferidas. 
Papelera, comunes. 
A. Gaseosas, com.. 
, 94 94% 
,. 98% 99 
, 107% 108 
. 100% 101 
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Mercad oUnlco. . . . „ 
Acciones vsrla-s 
A . Marítima pref. „ . 
A . Marítima, com. , , 
Seguro La Mercantil. ., 
Seguros La Cubana. ,. 
Banco Español . . . . 
Banco Nacional. . . . . 
F . C. Cuba C. com. 
F ^ C. del Norte. . . , 
Havana Central. . , . 
Union OH. . . . , . ,. 
Acciones azneareras 
Comp. Vend, 
Cuba Cañe preferidas. . .., 67% 68% 
Azuc. Cuba aCne, com. . 15 15% 
Azuc. C.¡ Am. , pref. ^ .: 98% 99 
Azuc. C. Am. com. . ,., . 35% 36 
Azuc. Manatí, pref. . . ;., 84% 89 
Azuc. Manatí com. . ,., ,., ;., 64 ,69 
Azuc. Niquero com. . . M Nominal 
Azuc. Santa CeclliA, pref. .: Nominal 
Santa Cecilia, com. . . „ 2% 
Azuc. Guantanamo, pref. ,.¡ 84 93 
Azuc. Guantanamo com.. .. 8%. 9 
Azuc. A m . S. com. ,., . . 56% 
Azuc. Caracas. . . „ . .. . Nominal 
Azuc. C. Avila. , . m „, ,, 
Azuc. Cacocum. .„ Nominal 
Azuc. Punta Alegre. ... ., . 51% 52% 
NOTA.—Sn las cotizaciones del Mer 
cado Libre los precios son aproxima* 
dos y extraoficiales, sujpetos a las floo-
cuaclonos del mercado y fue^a da u 
Bolsa. 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a 
•REUNION 1>EIí CONSEJO D E DIRECTORES 
U N A C U E R D O D E L O S 
ñ L M f l C E N I S T f l S D E 
F O R R A J E 
Ayer, en los momentos en que se 
efectuaba la cotización oficial ea la 
Lonja del Comercio, se dió a cono-
cer a los a l l í presentes, el siguien 
te "Av i so : " 
Se hace público para general co-
nocimiento, que a par t i r del próxi-
mo lunes,. 3 de marzo, y por acuer-
do de todos los almacenistas de fo-
rraje, ee cobra rán cinco centavos, en 
concepto de conducción, por cada 
bulto de mercanc ía servido a la Es-
tac ión del ferrocarr i l , muelles o al-
macenista de plaza. 
Por la Comisión: 
Otero y Compañía , Francisco Er -
v i t i , S. en O.; R. Palacios y Oía." 
Varios señores comerciantes se 
mostraron inconformes con el cita-
do acuerdo, por estimarlo perjudi-
cial al comercio en general. 
E l Consejo de Directores de la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana se reun ió ayer en sesión or-
dinaria, bajo r*, presidencia del v i -
cepresidente primero señor Budaldo 
Romagosa, con asistencia de los se-
ñores Mauricio Schechter, Ricardo 
Uribarr i , Garcilaso Rey, Francisco 
Suris, José Junquera, Gerardo Po-
mar, Ensebio Canosa, Aurelio Peón, 
Bernardo Pardias y Juan Manuel 
Ruiz y actuando como secretario el 
señor Roberto de Guardiola. 
Antes de empezar la sesión, el se-
ñor Presidente dió a conocer el sen-
sible fallecimiento del señor Miguel 
Pont, miembro mer i t í s imo que fué 
del Consejo de Directores y los se-
ñores concurrentes dedicaron un 
momento de medi tac ión a la memo-
ria del finado, acord jndo enviar u¡n 
mensaje de sincera condolencia a la 
señora viuda del mismo. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y el estado de movimiento de 
fondos. Así como la admis ión de 
diez nuevos socios, cuyas solicitudes 
han sido presentadas en el transcur-
so del mes i i l t imo . 
Mereció t a m b i é n la sanción do los 
directores el funcionamiento de los 
departamentos de informes comer-
ciales y cobro de crédi tos , en te rán -
dose con sat isfacción que se han 
despachado m i l cien informes desde^ 
el primero de enero re t ro-próximo, 
habiéndose cobi-ado t ambién dist in-
tas cantidades que adeudaban algu-
nos morosos. 
Después de* ser discutidos amplia-
mente se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
1-—Declarar la satisfacción del 
Consejo por haber el señor Secreta-
rio de la Guerra, adoptado la fór-
mula indicada desde el primer mo-
mento por esta Asociación, para re-
solver el conflicto creado con mot i -
vo de la pro hibición de usar la te-
la K h a k i amari l lo. 
2.—Dirigirse a los Senadores y 
Representantes por la provincia, so-
licitando su apoyo para obtener la 
suspensión del cuatro por ciento so-
bre las utilidades atendiendo así la 
petición de la Federac ión Nacional 
de Corporaciones Económicas , bajo 
cuya dirección se efectúa esta cam-
paña . 
,3,—Continuar las gestinoss t i n i -
ciadas en mayo de 1923, para lograr 
la ampliación del plazo de cuatro 
días que concede el Reglamento del 
u,no por ciento para estimar legít i-
mas las devoluciones, de mercancías . 
4. —Insis t i r cerc^, del señor Direc-
tor General de Comunicaciones en el 
señalamiento^ de las deficiencias que 
se observan eh el servicio de correos, 
no solo la parte relativa, a la demo-
ra con que es entregada la corres-
pondencia, cuyo retrasto denunció 
ya la Asociación el día primero del 
mes corriente, sino t ambién en lo 
que se refiere a la recepción de cer-
tificados, concesión de apartados y 
correspondencia dir igida a la lista. 
5. —Dir i j i r se a las demás entida-
des representativas de intereses co-
mercialea e industriales que en la 
Habana existen, sugir iéndoles la con 
veniencia dé estudiar conjuntámen-
tti el grave problema qvg pudiera 
plantearse si se llevan a la práct ica 
las disposiciones contenidas en el 
Decreto n ú m e r o 6 65, como parece de 
ducirse de ciertas declaraciones ofi-
ciales, y dedicar entretanto la aten-
ción m á s cuidadosa a este importan-
te asunto. 
6. —Designar a los señores José 
Suárez, de la f i rma Fernández Gas-
tro y Compañía , y Julio Cobo, de la 
razón social Pone, Cobo y Compañía , 
para que forme parte del Consejo de 
Directores; designando también al 
señor Aurelio Peón, de la casa So-
lís Entrialgo y Compañía , para in-
tegrar el Comité Ejecutivo. 
Finalmente se adoptaron otros 
acuerdos de régimen interior, de los 
cuales t e n d r á n noticias los asociados 
directamente. 
R e v i s t a d e a z u c a r o 
(INh- nijestro bi 'o directo) 
NUEVA YORK, febrero 27. 
Los precios de las acciones desplegaron mejor tono en 
de hoy, inaugurando los operadores 1111 extenso moviniient^ ^ c j í 
brirse eu las ú l t imas horas, después de una campaña «auter-0 -^a « 
tas que no ade lan tó nuiclio. Kl volumen relativamente P ^ ^ 
transacciones so a t r ibu ía al hecho de que algunos grandeŝ 61"0 ^ * 
que está'i invernando en la Florida, habían cambiado sus 
especulaiivas y ahora operaban en la Bolsa de Algodón. 0̂ rac 
La extrema debilidad de las emisiones do Virginia-Carolin 
fué uno de los rasgos más notables de las transacciones del cU ̂ 9 
•nbién 
Las acciones del cobre, que se volvieron débiles 
clones comunes establecieron nuevo bajo record a ;514 y " ^ ^ ' 
ron subir a-4 V, • Las preferidas bajaron hasta 1 :í 1, , también „ 8 
record, y después subieron a 13%. " 
«ver d omisión del divdiendo de la Anaconda y continuaron reaccift^ 
s primeras transacciones de hoy. se afirmaron más tarde a ¡r^t 
la 
la 
cía de U publicación de los cables de_ Londres anunciancl j 
precios para el cobre en la Gran Bre taña . 
La extrema debilidad de los francos franceses y belgas h 
parecer en las ventas provon.uias por la mnincia del UabinM ^ 
con motivo de la votación sobre el pacto «Honómico con Fran • ^ 
lo más notable del mercado de cambios extranjeros. . la'!«f 
8ltt? 
B o l s a d e N e w Y o r k 
American Beet 
American Caí.'. 
American Car 1 
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Refg. ' 
1 Tobac 21 
W 
Notas de Wall Street 
(Por nuestra h i lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 21. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industriales. 
Hoy 87.17 , . . . 
Ayer 97.04 *. . . . 





R E V I S T A D E C A F E 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Los catriblos europeos rigieron con 
algunas fluctuaciones especlalm.ente los 
francos que abrieron n 4.20, bajando a 
- i . 10 y cerraron a 4.15. 
Las divisas sobre Nueva Tork soste-
nidas operándose en cheques a 1116 
descuento. También se operó en pesetas 
cables a 12.65%. 
Al cerrar el mercado todas lag divi-
saa europeas cerraron flojas. 
Cotización del Cierre 
NEW TORK, cable 
NEW YORK, vista. . .. . ,.• 
LONDRES, cable. 
LONDRES vista. . . 
¿LONDRES, 60 djv., ,. 
[PARIS, cabl". . . ,.: 
PARIS, vista. . . , ,. 
ESPAÑA cable. . . 
ESPAÑA, vista. . .. 
ITALIA, cable. 
ITALIA, visfa. . . 
BRUSELAS cable. ... 
BRUSELAS, Vista. . 
zURICH, cable. . . 
zURICH. vista. . . 
AMSTERDAM "cable. 
AMSTERDAM, vista. 
TORONTO, cable. . 
Idem vista 
HONG KONG, cable. 






















(Por nuestro h i lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 27. 
Un avance inicial de 8 a 15 puntos fué contenido por la realización 
en el mercado de futuros de café hoy y hubo reacciones que hicieron 
bajar a mayo desde 14.05 a 13.80 y septiembre desde 13.32 a 13.20. 
E l cierre estuvo poco más p menos cerca de unos cuantos puntos 
de la mejor cotización. 
Las ventas se calcularon "en unos 43,000 sacos. 
Mes 
Marzo 
Mayo . . , [ \ 
Julio . . . . . . . . . 
Septiembre 







C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
ZiO» cheques de los bancos afectado* 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
ligue: 
n ÜA BO&SA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. m ,., ,. „, m 34% 86% 
Banco Español. . . , M r.i 14 17 
Banco Español cer. . M , 914 10 
Banco de H . Upman., »¡ m 6 10% 
Banco de Penabad. . m ,.¡ Nominal 
Banco Internacional. . . . Nomínai 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
PUERA DE I .A SOljSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional. . ... ,., . 34 35% 
Banco Español. . . ,., . ,. 3 4 15% 
Banco Español, cer. M „• 9% 10% 
Banco d* Penabad. . ... . Nominal 
Banco de H . Upman. ,„ ,„ 5% 8 
| R E V I S T A P E B O N O S 
(Por nuestro h i lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 27. ' v 
Una baja en los precios de los bonos de la Virginia-Carolinfi Che-
mical ejerció una infleuncia deprimente sobre toda la lista. 
Con la excepción de las emisiones ferroviarias de alto grado, los 
precios por lo general descendieron. • 
Cómo resultado de las grandes liquidaciones, todas las emisiones 
de la Virginia-Carolina descendieron a'nuevos bajos niveles. 
Le t r ansacc ión inicial en los del 7 ^ se efectuó con una pérd ida de 
más de 15 puntos. Los del 7 % da la compañía que representan una pr i -
mera hipoteca sobre la propiedad presentaron mejor resistencia a la 
presión de venta. 
A pesar de un ataque a las acciones de la compañía , el presidente 
C. G. \i / i lson se negó a comentar, lo ocurrido. 
Amer. Ship BiiiMing Co 
Anaconda opper M inins. 
Atchison. . ' . . . . 
Atlantic Gulf afcd West 1 
B'aldwin Locomcljvo AVur 
Baltimore and •OriO1. 
Bothlehem Stícl . . . . 
California Petroleum. . 
Cutí adían Pacific, . . . 
Central Leathe/. . . . 
Cerro de Pasco. . . . . 
Cuba Company 
Chandler Motru. . . . 
Chesapeake and uliiu Ry. 
Gh. Milw. and SI. Paul 
Ch.. Milwj an.l SI. Paul 
Chic, and N . - W ; ' . • • • 
C , Rock I . and P. . . 
Chile Coppcr 
Chino Copper 
Coca Cola . . . . . . . , . 
Col Fuel. . . . . . . . 
Consolidated G a s . . . . . 
Corn Products. . . . 
Cosden and Co. . . . . 
Crucible Steel. . . . . 
Cuban American Sugar N( 
Cuban Cañe Sugar com. 
Cuban Cañe Sugur pref. 
Davidson. . . . . . . 
White Motor Co 
Brle, . . . . . . » . . 
Erie First 
Endicott Johnson Corp. .. 
Famous Playerri. . . . 
Fiák Tire. . . . . . . . . 
General Asphalt. . 
General Motors . . . . 
Goodricli. . .• . . . . 
Great Northern . . . . 
Guantanamo Sugar. , . . 
Gulf States Steel; . . . 
Hudson Motor Co . . . . 
Illinois Central H. R. 
Inspiration 
International Paper. . . 
Internatl. Tel. an<3 Tel. 
Internatl. Mer. Mar. com 
Interr^atl. Mer. Mar. pr< 
Invincible Oil. . . . 
Kansas City Southern. . 
Kelly Springfiold Tire. . 
Kennecott Copper. . . . 
Lehigh Valley 
Lima Locomotive. . , . 
Maracaibo. . . . . . . 
Manatí, comunes 
Miami Copper, . . . . 
Midv'ale St. Oil . . . . 




























Missouri í'acific pref. 
Marland Oil '' ' ' 
Mack Trucks Inc. 
Maxwell Mutor A , ' 
Maxwell Motor B. . 
Nev. Cónsul 
N Y N 11 and I I . .. . [ ] 
Northern Paccific 
National Biscuit. . . . 
National Lead. . . . . 
Nofolk and Western Ry. 
P.'cific Oil ("o. • . ." . 
Pan Am. l'etl. and Traii..(,'o 
Pan Am. Pt , Class B.- . 
l'ennsy Ivania 
Re]iubl¡e. Iron and Stol. 
SI . Lonis and St;. l-'raneisfu. 
Sania Cecilia Sugar 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp i 
Southern Pacific. . . . 
Southern Railway. . . . . . 
Studebaker Corp 
Stdard Oil (of NeW Jer.sey), 
So Porto Rico Sugai' 
Skelly Oil. ' . : . . . , t 
Stromberg Carb, . . . . .• •, 
Stewart Warner , 
Shell Union Oil. . . . . . . 
Texas Company. . . . . . 
Timken Roller" Bear Co. ... 
Tobacco Product ., 
Transcontinental Oil. . . . , 
Union Pacific. . ; . , , ,. 
United Fruit 
U. S. Industrial Alcohol. , 
r . S. Rubber. . •. . .... . 
U. S. Steel 
r t ' i h < 'opper. . . . 
A'anadiun Corp of Aniericá, , 
Wabash pref. A./ . . . . . 
Westingliouse Electric. . . | 
Willys Over 
C L E A R I N G HOUSE 
Las compensaciones efectuadas tfK| 
por el CIcaring House de la Habaja 






S A RRA 
Rl Edificios.—La Mayor. 
Surte a todas las farmafliM. 
Abierta los días laborables 
ha^ta las 7 de la' nocH^y los 
festivos hasta las die^y.medla 
de la mañana. 
Despacha - TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día el 
domingo 23 de marzo de 1924. 
- A V I S O 
Con el f i n de evi tar malas interpretaciones, esta Asocia-
c i ó n hace constar p ú b l i c a m e n t e que e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r 
de los Muelles de Atares mant iene en; todas sus partes l o 
of rec ido a l doc tor Castellanos en su car ta del d í a 2 5 , i n v i -
t ando p o r lo t an to a los obreros en ella comprendidos a que 
concurran a l t r aba jo en las condiciones estipuladas. 
A S O C I A C I O N D E N A V I E R O S J 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y Mh 
E 6 0 N 0 M 1 G 0 G 0 M B Ü S -
T I B I E D E L M U N D O 
W E S T I N D I 4 O I L R E F I N I N C C O . O F C Ü B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
m 
•mm» 
S A N T A N D E R 
( E S P A Ñ A ) 
í armacias que estarán a f c 
tas hoy Jueves 
O'Rei l l f 32. 
Santa Catalina y Cortina, 
Concepción y Porvenir. 
J e s ú s del Monte nümero 6»' | 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. 
Je sús del Monte número ¡W-- y 
Belascoaín y Neptuno. / ?. 
Salud número 173. | 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
San rVicolás y Gloria. 
Monte número 18L 
Egido número 8. . 
Someruelos número Z9. 
Galiano y Virtudes. 
Anima?, e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. " 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre numero ' 
10 de Octubce. número | 
Monte 347. ^ | 
San Salvador y San M | 
Romay 5 5 A. íVed^l' 
Calle 17, entre B. y ^ Ved#' 
Calzada entre Pn^o í : . ^ j ^ í j 
Reina entre Campanario 7 
Primelles 66-
Flores y Zapotee. -
Cerro número 558. 
LA MEJOR AGUA DE MESA, PRE. 
MIADA CON GRANDES PREMIOS, 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDA-
LLAS DE ORO EN TODAS LAS EX-
POSICIONES A QUE HA CONCU 
RRIDO 
AOENTES GENERALES EW OUBA: 
P E Ñ A M I M E N S A Y Ca. 
BAfttel María de Labra 177 1 7A 
(Antes Agraüa) ICi-ICU 
. TELEFONOS: Y M-4O10 
CUANDO VISITE A 
YORK 
VAYA A 
f U M A G A L L U , , 
Casa de Huésped6» 
Serclfio de 
Precios Moderado». ^ 
259 West 93rd ^ ' ¿ ¿ x * 
Broadway y ^est aña 
Teléfono Rlverslde 
C e r v e z a : ¡ m e d i a 
La- Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de uti l izar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este I I A R I O se pu-
bliquen, así como la información lo-
^ 1 que en el mismo se inserte. D I A R I O A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
~ — A 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Je sús del Monte, llame a loa 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 a 
31 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de !a 
tarde, Departamento de Publicidad y Circulación. J 
S E 
D E U S E X A G E R A D A S 
E A 
i D E 
E n C u a É T n i i e n i l e l K l p 
M i t e l E á d É P á d r o s e 
tetará D a i M J e l a M l f a 
FN UNA NOTA DADA A L A PUBLICIDAD EN LA SECRETARIA 
DE JUSTICIA DICE QUE NO PIENSA DIMITIR ENTRE TANTO 
EN EL DIA DE A Y E R FUE E L P R I N C I P A L A C O N T E C I M I E N T O 
UN LEGAJO DE T E L E G R A M A S QUE FUERON ENVIADOS A L E A N 
FN ESTOS MENSAJES SE REVELAN LOS ESFUERZOS HECHOS 
PARA IMPEDIR QUE FUESE LLAMADO A PRESTAR DECLARACION 
WASHINGTON, febrero 27. 
Uno fle los principales aconteci-
, mientos del día de hoy én la au-
diencia celebrada por la Comisión 
petrolera del Senado a f in de i n -
vestigar los arrendamientos de las 
reservas navales fué la lectura e 
instrucción en el sumario de un le-
gajo de telegramas que fueron en-
viados a Edward B. McLean, pro-
pietario de Washington Post, cuan-
do se hallaba en Palm Beach du-
rante los meses de diciembre y ene-
ro por sus agentes y diversas per-
sonas de Washington. 
Dicha lectura reveló que se ha-
bían heclio insistentes esfuerzos en 
nombre de McLean para evitar que 
»e le llamase a declarar en la i n -
vestigación petrolera y que se ha-
bían hecho a ese respecto tentativas 
i para ejercer presión sobre el Sena-
dor Walsh, demócra ta de Montana 
y principal factor en las labores de 
indagación hechas por la Comisión 
senatorial. 
Se ha probado también , por me-
dio de dichos telegramas, que Me 
Lean recibió informes constantemen-
te (fríe pusieron en su conocimien-
to los nuevos aspectos que fué to-
mando la investigación y lo entera-
ron de los movimientos y estado de 
la opinión pública en lo tocante a 
' las averiguaciones hechas con res-
pecto a Albert D. Fa l l , a quien Me 
Lean en cierta ocasión confesó ha-
ber prestado $100,000. 
Otro telegrama que se leerá ma-
ñana y que será firmado por el pro-
pietario del citado periódico de 
Washington dice, según afirman los 
miembros de la Comisión senatorial, 
que Francis McAdoo, abogado de 
New York, o su padre, W m . G. Me 
Adoo. candidato a la postulación 
presidencial del partido demócra ta , 
desempeñaron el cargo de letrado 
de McLean durante siete años . 
¿AüGHERTY SE R E T I R A R A D E L 
GABINETE EN ( CANTO E L SE-
NADO TERMINE SU INVESTIGA-
CION SOBRE EL DEPARTAMEN-
TO DE JUSTICIA 
WASHINGTON, febrero 27. 
E' Procurador General Daugher-
ty permanecerá por ahora en el Ga-
binete del Presidente Coolidge, pe-
ro se espera que se retire a la vida 
privada en cuanto el Senado haya 
terminado sus Indagaciones sobre 
sus operaciones administrativas en 
el Departamento de Justicia. 
Mr. Daugherty re i te ró su firme 
de terminación a no renunciar a pe-
sar de haber aumentado durante el 
día de hoy la presión ejercida para 
lograr que presente su dimisión. Es 
más, se negó a prometer que deja-
r ía su puesto al dar f in la investi-
gación senatorial; pero en otros 
círculos se ha hecho evidente que 
se han abandonado todos los pro-
yectos hechos con objeto de que si-
guiese desempeñando su cargo. 
Esta conclusión a uno de los pro-
blemas más difíciles de que ha te-
nido que tratar Mr. Coolidge desde 
que e n t r ó en la Casa Blanca, se si-
guió a una serie de conferencias casi 
continuas, en medio de las cuales 
el Procurador General salió Inespe-
radamente de Washington. Después 
de su partida fué cuando se supo 
que había sido llamado a la F lo r i -
da, donde su esposa se halla enfer-
ma, y que ha r í a el viaje di r ig iéndo-
se primero a Chicago, pues tiene 
que tratar de ciertos asuntos del 
Gobierno en esa ciudad. 
Esta noche anunc ió que estaba 
determinado a seguir siendo Procu-
rador General durante las investiga-
ciones de la Comisión senatorial, en 
un comunicado lacónico que preparó 
antes de su partida y que fué dado 
a la publicidad en el Departamen-
to de Justicia. He aqu í su contenido: 
"No me propongo tomar en con-
sideración siquiera el persentar mi 
renuncia como Procurador General 
hasta no haberse celebrado una vis-
ta de la causa suscitada por los car-
gos que se han hecho contra m í . " 
Parece que hab ía hecho manifes-
taciones idént icas con anterioridad 
al Presidente Coolidge, en una en-
trevista que duró más de una hora, 
durante la cual el jefe del Poder 
Ejecutivo le comunicó las conclusio-
nes a que había llegado el Gobierno 
a raíz de haber examinado de nue-
vo el caso en todas sus fases. 
La Casa Blanca se abstuvo de 
hacer declaraciones, públ icas , "pero 
es evidente que hasta que Mr. Dau-
gherty no anunc ió de un modo de-
f ini t ivo su negativa a renunciar ba-
jo la presión ejercida, en algunos 
círculos gubernamentales hab ía pre-
valecido la impres ión de que su d i -
misión era inminente. 
S U R G I O L A C R I S I S T O T A L 
E N E G A B I N E T E B E L G A 
P R E S I D I D O P O R T H E U N I S 
ESTE MANIFESTO QUE POR 
NINGUN CONCEPTO QUIERE 
VOLVER A FORMAR GOBIERNO 
BRUSELAS, Febrero 27. 
A consecuencia de una coalición 
de los socialistas y católicos flamen-
cos, el gobierno del primer Ministro 
Theunis ha sido derrotado en la Cá-
mara de Diputados hoy, al suscitarse 
la cuest ión de la ra t i f icación del 
convenio económico franco-belga. 
La votación fué de 95 contra 79 
en contra de la ra t i f i cac ión . 
Esto puso al gobierno, que hab ía 
hecho depender su fuerza del resul-
tado, en la minor í a por 16 votos. La 
derrota del gobierno había sido pro-
nosticada desde hace varios d í a s . 
Poco después de la votación el p r i -
mer Ministro Theunis p resen tó su 
renuncia y la de todo su gabinete. 
Espé ra se que el Rey Alberto no 
acepte estas dimisiones, fundándose 
en que la polít ica general del gabi-
nete nada ten ía que ver con la vota-
ción sobre el pacto franco-belga. M . 
T.heunis, s in embargo, ha dicho que 
no volverá a l poder por n ingún con-
cepto. 
Créese qu© la disolución del Par-
lamento y nuevas elecciones prece-
d e r á n a la formación dé un nuevo ga-
binete. 
A 
L A S A C U D E S D E L 
CON L A AYUDA DEL CONGRESO 
CUBANO ESTA PREPARANDO 
MUCHOS ACTOS PATRIOTICOS 
PARIS, Febrero 27. 
No se espem que la caída del ga-
binete belga interrumpa las tareas 
de las comisiones periciales cuyas 
labores se relacionan con la cuest ión 
de reparaciones Indicándose que los 
dos miembros ingleses de la comi-
s ión nombrados por el gobierno con-
servador presidido por Mr. Stanley 
Baldwin continuaron tomando parte 
sin In ter rupción en las discusiones a 
pesar de haber subido al poder e1 
gobierno laborista. 
EL DIA 15 DE MARZO SERA 
L A PRIMERA CONFERENCIA 
DE PROPAGANDA PRO-CUBA 
COOLIDGE ¡FELICITA A SANTO 
DCffi íNGO E N E L A N I V E R S A R I O 
DE SU INDEPENDENCIA 
WASHINGTON, febrero 27. 
E l presidente Coolidge felicitó hoy 
a l a \ R e p ú b l i c a de Santo Domingo, 
con ocasión de conmemorarse en es-
ta fecha el aniversario de su inde-
pendencia, enviando el siguiente 
mensaje al señor Juan Burgos, pre-
sidente interino de la Repúbl ica Do-
minicana: 
"Me causa sincero placer el pre-
sentar a Su; Excelencia en "esta fiss-
ta nacional tai§ sinceras felicitac-'o-
nes y la, expre. ' ióa de mis mejores 
deseos por la paz y prosperidad du-
raderas de la Rspúbl ica de San:o 
Domingo". 
EL A C T O D E A N O C H E E N E L S / / ™ ^ ^ ^ ^ 
A Y U N T A M I E N T O O R G A N I Z A -
DO P O R L A C O L U M N A 
D E D E F E N S A 
En el salón de sesiones del Ayun-
tamiento tuvo efecto anoche la ve-
lada organizada por la Columna de 
Defensa Nacional para conmemorar 
el cincueutario del sacrificio del 
gran patricio Carlos Manuel de Cés-
pedes. 
, Pocos minutos después dé las nue-
bajo la presidencia del señor Na-
varrete, comenzó el acto, a los acor-
des del Himno Nacional, ejecutado 
l'^r la Banda del Sépt imo Distr i to 
ine f u é - l a encargada de amenizar 
el mismo. 
^ señor Antonio Navarrcte, pre-
sidente de la ins t i tución organiza-
dora de la velada pronunció unas 
palabras declarando abierto el acto, 
'amentándose la apa t í a de nuestro 
Pueblo y autoridades, que bril laban 
5or su ausencia 
Después hizo uso de 1» palabra el 
pSor Miguel A. Carbonell, quien de 
"iodo brillante re la tó la vida de aa-
jTificio patr iót ico que llevó el gran 
varios Manuel de Céspedes, narran-
do con gran minuciosidad de deta-
l"68 la alta significación que la 
fuerte del gran patricio, ocurrida 
^ su finca de San Lorenzo por su 
^opia mano, tenia en la historia 
e Cuba, tanto más cuanto que 
gLUel hombre había sabido sembrar 
a idea de independencia y libertad 
^ una época de esclavitud y tuvo 
gran v i r tud de retirarse modes-
^mente antes de sembrar las d lv i -
^ones entre los suyos. 
sel?0" grande., aplausos quedaron 
•eradas las ú l t imas palabras del jo-
>eu orador. 
fno36 uu Pe(lue:oo receso en el cual 
ueron ejecutadas la Marcha "Resu-
ección", de L . Luis, y "Caval le r ía 
sefi Cana"' de Mas.cagni, habló e l . 
lam Teodoro Cardenal, quien se! 
mentó t ambién del abandono 
Síestr 
N A V A L DE L A L I G A 
GINEBRA, febrero 27. 
Portugal y Rumania han enviado 
a la Liga de Naciones una petición, 
solicitando un puesto en la comi-
sión naval que dirige el Consejo de 
la Liga y con la ayuda de los países 
hispano-americanos cifran esperan-
zas en poder continuar los esfuer-
zos iniciados en Roma para hacer ex-
tensivos a las demás potencias los 
principios enunciados en el tratado 
de Washington. 
SE A B R I R A DE NUEVO E L SA-
B A D O L A T U M B A DE T U T -
A N K H - A M E N 
LUXOR, Egipto, febrero 27. 
L a tumba de Tut-Ankh-Amen vol-
verá a abrirse el próximo sábado , 
durante diez días , a f in de permit ir 
qué la visiten las Personas que ha-
yan recibido la correspondiente l i -
cencia otorgada por el gobierno 
egipcio. 
E l Primer Ministro, los miembros 
del Gabinete y el Cuerpo Diplomá-
tico h a r á n el viaje desde el Cairo en 
tren especial, saliendo en la noche i 
del viernes a f in de asistir a la ce 
remonia de apertura. 
V I C T O R I A D E L GOBIERNO L A -
BORISTA EN E L INCIDENTE SUS-
C I T A D O POR E L DISCURSO DE 
HENDERSON 
CATORCE INDIGENA SENVENE-
NADOS A L COMER PESCADO 
M A N I L A , febrero 27. 
Un despacho, recibido en el cuar-j 
tel general de la mil icia f i l ipina, ¡ 
anuncia que de los diez y nueve i n - , 
dígenas que comieron pe-scado en un; 
banquete dado en la ciudad de Bo-1 
rongon, provincia de Samar, cator-i 
ce han muerto al poco tiempo. | 
Tres de los restantes es tán tam-; 
bién en peligro de muerte. 
rrido 
de 
'"a sociedad por no haber con-
clec-" ? a(luel acto, y mos t ró su a g r á 
esf.1?lleuto a la mujer cubana que 
^ taba representada all í en mayor í a 
rey6,001".00 cómo en las épocas de ia 
foff ^as hermanas Sánchez re-
j S i a n en las calles de Key West 
ao3 para la misma al igiui l que 
la señor i ta Barbarrosa en Par í s . 
T e r m i n ó el doctor Cardenal ala-
bando la Columna de Defensa Na-
cional por la repetida celebración 
de actos como aquel, en conmemo-
ración de las fechas relacionadas con 
los graítdes de la Patria. 
A l terminar el doctor Cardenal, 
fué ovacionado. 
Con unas breves palabras del se-
ñor Navarrcte, de agradecimiento 
para lo« concurrentes por su presen-
cia en aquella velada, terminó- este 
acto, cerca de las doce. 
LONDRES, febrero 27. 
E l primer ministro Mr, Ramsay 
J. McDonald obtuvo hoy una com-
pleta y fácil victoria en la sesión 
que tuvo lugar esta noche en la Cá-
mara de los Comunes al hacer los 
conservadores una hábi l maniobra 
con objeto de crear trastornos al 
Gobierno en lo tocante al discurso 
pronunciado el sábado pasado en 
Burnley por A r t h u r Henderson, el 
Secretario del Interior , Mr. Hender-
son declaró en él que era preciso 
revisar el tratado de Versalles, a f in 
de hacer posible una era de buena 
voluntad recíproca Internacional. 
E l ex-Premier Stanley Baldwin y 
Mr. Ronald McNeill , exsubsecretario 
de Relaciones Exteriores, figuraron 
entre los mlembroa de la oposición 
que Interpelaron al jefe del Gobier-
no laborista sobre las manifestacio-
nes hechas por Mr . Henderson. Des-
pués de haber contestado el Primer 
Ministro a todas las objeciones pre-
sentadas, Mr. Baldwin anunció que 
no l levar ía el asunto hasta una di-
visión. Mr . MsNeill p resen tó enton-
ces una proposición proponiendo que 
se levantase la sesión, pero fué re-
chazada por unanimidad. 
Mr. McDonald al contestar a las 
censuras de Mr. McNeil l declaró que 
el verdadero objeto de la maniobra 
conservadora cons t i tu í a un verda-
dero esfuerzo hecho a f in de ejer-
cer Influencia sobre la elección par-
cial que se e fec tuará m a ñ a n a en 
Burnley, donde Mr . Henderson tra-
ta de salir elegido para regresar al 
Parlamento. 
Los agentes conservadores en 
Burnley, según el Primer Ministro, 
desfilaron ayer por la ciudad lle-
vando grandes carteles que dec ían: 
" E l Premier repudia a Henderson." 
Mr. McDonald confesó que Mr. 
Henderson debiera haber ejercido 
mayor cautela al expresar sus opi-
niones y agregó que todos los mi -
nistros de su Gabinete deben siem-
pre hablar con reserva y teniendo 
en cuenta las grandes responsabili-
dades que les incumben. 
"Pero, si los honorables miem-
bros de la oposición desean su re-
nuncia", añad ió , "no la ob t end rán 
por lo que a mí a t añe . 
A l declarar que la polí t ica extran-
jera, del Gobierno c ^ j u í a siendo de 
Idéntico carác te r al que había anun-
ciado en la apertura del Parlamen-
to y citando pasajes de su discurso, 
Mr. McDonald censuró severamente 
a Mr. McNeill , acusándolo de tratar 
de embarazar al Gabinete en sus es-
fuerzos para desenredar la enmara-
ñada madeja de las relaciones. ex-
teriores, que recordó hab ía hereda-
do el Gobierno laborista, de sus an-
tecesores conservadores. 
(De nuestra redacción en New Y o r k ) 
H O T E L WALDORF ASTORIA, fe-
brero 2 7. 
E l ya tantas veces benemér i to Co-
mi té Pro-Cuba, que en el aniver-
sario del Grito de Baire se abstuvo 
de dar fie¿>ta alguna para no restar-
le brillantoa a la que tan plausible-
mente organizó la Junta Pa t r ió t i ca 
Cubana, djspónese ahora a realizar 
una larga aerie de actos públicos en 
perenne homenaje a la Repúbl ica 
por Mar t í soñada con todos y para 
todos. 
L a inaugurac ión de la serie de 
conferencias divulgadoras de los pro-
gresos y las glorias de Cuba se ce-
l e b r a r á en Nueva York el d ía 15 
del entrante marzo, e fec tuándose 
después , en fechas que ya es tán de-
finitivamente designadas, las que 
han de anunciarse en Filadelfia, 
Boston, Ai lant lc City, Chicago, Buf-
falo, y otras importantes ciudades 
de los Estados Unidos. 
E l 20 de abri l se ce l eb ra rá la 
fiesta de inaugurac ión del busto en 
bronce del gran patriota Carlos Ma-
nuel de Céspedes. 
E l 18 de mayo se efec tuará la so-
lemne juro, anual de la bandera cu-
bana y la inaugurac ión del busto 
t ambién de bronce, del Apóstol José 
Mart í . 
E l 20 d^I mismo mes, aniversario 
E L C O N G R E S O A M E R I C A N O * 
R I N D E C A L I D O H O M E N A J E 
A L A M E M O R I A D E H A R D I N G 
RODEADA DE U N GRUPO DE 
AMIGAS ASISTIO A L ACTO 
L A VIUDA DEL FALLECIDO 
WASHINGTON, Febrero 27. 
E l Congreso prescindió hoy de 
las tareas legislativas para t r ibutar 
un homenaje a la memoria de W.a-
rren G. Hard ing . 
En sesión conjunta del Senado y 
de la Cámara se celebró la ceremo-
nia, con el secretario Hughes como 
único orador y con la asistencia del 
presidente Coolidge, su gabinete, los 
jueces del Tribunal Supremo y los 
diplomáticos extranjeros. 
Ha l lábase presente rodeada de un 
grupo de amigas, la viuda de M r . 
Hard ing . 
También se ve ían a hombres y 
mujeres prominente entre ellos a la 
señora de Coolidge. 
La ceremonia empezó poco después 
del medio día y duró poco más de 
una hora. 
Después de una oración por el 
Rev. J . Montgomery, capel lán de la 
Cámara , Mr. Hughes leyó un discur-
so en que describió la carrera de Mr. 
Harding y a ludió a los servicios 
prestados por él al pa í s . 
E l secretario Hughes, al terminar 
su discurso dijo due Harding había 
dado su vida a la patria. 
"Nadie puede hacer m á s que eso, 
con t inuó ; se agotó en el servicio del 
país, m á r t i r por su fidelidad a los 
intereses del pueblo, para el cual tra-
bajó con devoción apasionada. Era 
un hombre del pueblo que no se creía 
superior, incapaz de toda arrogancia 
y que no se separó de este mismo 
pueblo nunca. Era hermano de to 
dos y en una palabra, un verdadero 
carác te r americano". 
Mr. Hughes aludió t ambién a Mr. 
Coolidge y su advenimiento a la pre-
sidencia en t é rminos encomiást icos. 
Terminada la ceremonia, la Cáma-
de la indopendencia, se r end i rá otro j r f y. el Senado reanudaron sus tareas 
legislativas, pero solo por breves 
momentos. Ambos cuerpos se- de-
homenaje « la bandera de la estre-
l l a solitaria en el City Ha l l de Nueva 
York . 
E l 29 se h a r á una peregr inac ión 
a l a ti^mbc, d^ George Washington, 
sobre la que el Comité depos i ta rá 
una gran corona. E l 12'de agosto, 
aniversario de la paz entre España , 
los Estados Unidos y Cuba, h a b r á 
una suntuo&a fiesta conmemorativa 
en Filadelfia, 
E l 19 de octubre, e l homenaje 
anual a la .Virgen do la Caridad, 
patrona de Cuba. E l 7 de diciem-
bre, ©1 aniversario de los már t i r e s 
de la patria. 
Y el 31 de aquel mismo mes, la 
inaugurac ión del Club del Comité 
Pro-Cuba. Prepara t ambién esta 
inst i tución una recopilación de libros 
de autores cubanos, el establecimien-
to de una agencia de empleos para 
los compatriotas, y la educación de 
siete n iñM pobres . . . Todo esto y 
mucho más ha de hacer el Comité 
Pro-Cuba, para el que es tá pendien-
te de aprobación en e l Congreso cu-
bano un modesto auxilio, que no 
debe retardarse porque justo y pa-
t r ió t ico se rá el otorgarlo. Y así 
Germán López, el popular repre-
sentante a la Cámara , h a b r á consu-
mado la real ización de la muy bella 
obra nacionalista que él pa t roc inó 
con tanto entusiasmo como genero-
sidad. 
ZAKRAGA. 
I M P O R T A N T E SECUESTRO 
D E C O N T R A B A N D O EN U N 
V A P O R I T A L I A N O 
clararon en receso como tr ibuto de 
respeto a la memoria de Mr. Har-
ding . 
L A CAUSA CONTRA LOS ORGA-
NIZADORES D E L A L Z A M I E N T O 
B A V A R O 
MUNICH, febrero 27. 
Herr Poehner, ex-jefe de policía 
de Baviera, uno de los acusados en 
el .proceso sobre el alzamiento del 
pasado noviembre, prestó hoy de-
claración, no tratando de ocultar su 
oposición al gobierno y la parte que 
había tomado en el complot desti-
nado a derrocarlo. 
Herr Poehner, cuyas declaraciones 
ocu.paron la mayor parte de la se-
sión de hoy, declaró que el doctor 
Von Kahr , en un tiempo Primer M i -
nistro, Ministro del Inter ior y de 
Estado do Baviera, y que posterior-
mente desempeñó el cargo de dicta-
dor mi l i t a r bávaro , dió su consen-
timiento incondicional a la revolu-
ción. Aseguró Herr Poehner que le 
ofreció el cargo de gobernador ci-
v i l en Sajonia y Turingia, r e h u s á n -
dose él a aceptarlo. 
A l solicitar Herr Poehner que se 
citase por mandato judicial al capi-
tán Ehrhardt, que mandó las fuer-
zas revolucionarias en la revolu-
ción de noviembre, el Ministerio P ú -
blico Fiscal contes tó : "No conozco 
su di rección" . 
E l Presidente del Tr ibunal anun-
ció que el doctor oVn Kahr t ambién 
p r e s t a r á declaración como testigo. 
O S e n 
T r e n e s a e n 
J e f e R e n e d e e 
UNA COLUMNA FORMADA POR 200 FEDERALES ESTA TRATANDO 
DE TOMAR EL PUERTO DE ALVARADO. A L SUR DE VERACRUZ 
SE ASEGURO QUE JORGE PRIETO LAURENS, U N O DE LOS JEFES 
PRINCIPALES D E H U E R T A SE E M B A R C O P A R A NEW ORLEANS 
TRATANDO DE RECONOCER A L GOBIERNO DE MEJICO SE 
DIJO EN L A CAMARA INGLESA QUÉ A L L I REINABA EL CAOS 
MEJICO, febrero 27. 
Según despachos especiales recibi-
dos en esta capital, Jorge Prieto 
Laurens, acompañado por otros je-
fes revolucionarios, se lia embarca-
do en Tamplco con rumbo a New 
Orlenas. De igual fuente se sábe que 
las tropas rebeldes se están ret iran-
do hacia Tantoyuca proyectando, al 
parecer penetrar en el Estado de 
Higaldo y unirse al caudillo revolu-
cionario Cabazos, que opera en l i s 
cercanías de la capital del mismo. 
Sus fuerzas se dedican a' cortar las 
l íneas de ferrocarril . . La cabal ler ía 
al mando de los g e n e r a l e s ' L ó p e z y 
Foch han recibido órdenes de d i r i -
girse a Hidalgo, a f i n de ocuparla con 
las fuerzas federales que se encuen-
tran en dicho Estado. 
PRIETO LAURENS NO PIENSA SA-
L I R D E MEJICO 
GALVESTON, Tejas, febrero. 27. 
Según noticias que hoy recibió en 
este puerto Adolfo J iménez, el cón-
sul rebelde, Jorge Prieto Laurens, 
uno de los principales elementos de 
la revolución contra el gobierno im-
poslcionista de Obregón, sigue en 
Tuxpam y no tiene la menor inten-
ción de salir de Méjico. La desti-
tución de Laurens como goberna-
dor de Po tos í por parte de Obregón 
fué uno de los motivos que preci-
pi tó la revolución. 
INSCRIPCION EQUIVOCA E N E L 
REGISTRO DÉ UN H O T E L EN 
NUEVA ORLEANS 
NUEVA UKLEANS, febrero 27. 
Uno de los dos Individuos qu(e lle-
garon hoy de Méjico inscribiéndose 
en un hotel de esta ciudad se hizo 
pasar como Jorge Prieto Laurens. 
Así lo manifes tó la gerencia del ho-
el adelanto y progreso de Méjico; y 
expresó la opinión de que se habían 
exagerado enormemente los distur-
bios y desórdenes ocurridos en dicha 
repúbl ica . 
Todas las grandes potencias, con 
excepción de Inglaterra,—dijo, el no-
ble Lord—-, han reconocido el go-
bierno de Obregón y como Méjico no 
podrá entrar a formar parte de la 
Liga de Naciones sin el reconocimien 
to de Inglaterra, añadió que, a su 
juicio, debía acordarse aún sin so-
lucionarse las recíprocas reclamacio-
nes entre los dos países. 
Lord Parmor, presidente del Con-
sejo Privado, a l contestar en nom-
bre del .gobierno se manifestó de 
acuerdo con una gran parte del dis-
cunso pronunciado- por Lord Ask-
vnth y dijo que en cuanto surgiesen 
las condiciones que se consideraban 
necesarias el gobierno reconocería a 
Méjico. Se \mos t ró también de acuer-
do acerca de la conveniencia de fo-
mentar las relaciones comerciales, 
por la razón de que los productos 
mejicanos se r ían de gran valor en 
Inglaterra, pero indicó que los i n -
formes recibidos por el gobierno en 
lo tocante al estado de cosas que 
prevalecía en Méjico era bastante 
distinto del plácido panorama que 
hab ía bosquejado Lord Askwl th . 
—Según dichos Informes,— conti-
nuó diciendo L o r d Parmoor—, Mé-
jico se encuentra en un estado com-
pletamente caótico y la falta de es-
tabilidad de su gobierno hacía total-
mente Imposible el considerar al ré -
gimen actu,al como gobierno de tac-
to, y por tanto el gabinete inglés no 
era partidario de otorgar el recono-
cimiento pedido hasta no estar se-
guro de que prevalecían condiciones 
más estables. 
Añadió el orador que el gobierno 
br i tán ico esperaba recibir un infor-
te l ; pero 'manifestando que después | me redactado Por el Encargado de 
NEW YORK, febrero 27. 
Los vistas de aduanas, después 
de pesquisas que duraron 10 ho-
ras, se apoderaron de más dé 
$100,000 en drogas heroicas, jo-
yas, bebidas alcohólicas, mercan-
cías generales y dos cuadros de 
tamaño natural de valor descono-
cido que se hallaron a bordo del 
vapor Conti Verdi llegado ayer 
de talia. 
Los funcioharios de aduanas 
que hicieron las pesquisas mani-
festaron que era la confiscación 
más importante de artículos va-
rios sin declarar que se ha hecho 
•en estos últimos años. 
Los oficiales y tripulantes ne-
garon todo conocimiento de la 
mercancía confiscada que según 
los funcionarios de aduanas no 
figuraban en el manifiesto del 
buque n i había sido declarada 
para fines de tasación aduanera. 
DESCUBRIMIENTO DE UN 
CONTRABANDO DE LICOR 
NEW YORK, febrero 27. 
r^spues de 10 horas dedicadas 
a registrar el vapor de la línea de 
Ward, "Martinique", los agentes 
federales encontraron 70 cajas 
de whiskey escondidas en varias 
partes del vapor. 
Dijeron que tuvieron que ame-
nazar con sus .pistolas a la tripu-
lación para que sacasen de su 
escondite el licor. 
Los oficiales de! vapor que lle-
gó ayer de Jamaica, dicen que no 
tenían conocimiento de que exis-
tiese semejante carga en el buque. 
A N S I E D A D EN E L B R A S I L SOBRE 
L A SITUACION EN B A H I A 
RIO JANEIRO, febrero 27. 
Se experimentan en esta capital 
cierta ansiedad con motivo de la si-
tuación política suscitada en el Es-
tado 'de ahía, donde ha surgido un 
violento conflicto sobre el resulta-
do de las elecciones celebradas en 
enero para elegir gobernador. E l can 
didato de la oposición para dicho 
cargo tiene el apoyo del gobierno 
federal y Arl indo Leoni, el otro can-
didato, está apoyado por el actual 
gobernador señor Sabrá. 
La legislatura reconocerá a uno 
n otro de dichos candidatos el 29 
' Negocios de la Gran Bre t aña en la 
capital mejicna, y que opinaba el 
gabinete q'̂ e en cuanto la situación 
en Méjico fuese más tranquila y es-
table, no h a b r é obstáculo alguno a 
reconocer al régimen Obregón como 
gobierno depure , siendo el recono-
cimiento condicional a un arreglo, 
en el que se hallasen bases comunes 
para la solución de las reclamacio-
nes pendientes entre ambas po-
tencias. 
Terminó L o r d Parmoor su discur-
so, manifes tándose dé acuerdo sobre 
la conveniencia de que Méjico en-
trase en la Liga de Naciones. 
SE COMPLETA L A OCUPACION 
D E TUXPAM 
TUXPAM, febrero 27. 
Ei general Luís Gut iérrez en t ró 
hoy en esta ciudad al frente de va-
rios batallones de infanter ía , com-
pletando así la ocupación de la mis-
ma por los federales. Una vanguar-
dia al mando del general Soto La-
ra, compuesta aproximadamente de 
unos seiscientos hombres de caba-
l ler ía , penetró ayer en ella, habién-
dola evacuado los rebeldes durante 
la noche del lunes. 
E l cambio de autoridades se lle-
vó a cabo con la mayor tranquilidad. 
No se ha registrado un solo caso de 
pillaje y se ha conseguido mantener 
techas I Perfecto orden. Los funcionarios geraaas exigencias ae amero necnas municipales con t inúan 
se supo que el individuo que se su 
ponía ser Laurens era u.n ta l Es-
tévez. 
LOS FEDERALES TRATANDO DE 
TOMAR E L PUERTO DE A L V A -
RADO 
VERACRUZ, febrero 27. 
Una columna de doscientos solda-
dos federales salió hoy de esta ciu-
dad para tomar el puerto de Alva-
rado, a unos ochenta k i lómet ros al 
Sur de Veracruz, que actualmente 
ocupan los rebeldes al mando de 
Pascual Casarin. No se espera seria 
resistencia por parte de los revolu-
cionarios. Los exploradores de las 
avanzadas federales descubrieron 
dos trenes abandonados en la l ínea 
del ferrocarr i l Inter-oceánico, cerca 
de San Francisco. Como las fuerzas 
del gobierno escasea material rodan-
te de vía estrecha, estos trenes fa-
c i l i t a rán 1 el avance hacia Jalapa. 
LOS INGENIOS D E AZUCAR DE 
VERACRUZ AMENAZADOS POR 
LAS EXAGERADAS EXIGENCIAS 
D E LOS REBELÍflfcS 
MEJICO, fsbrero 27. 
Los ingenios de azúcar del Esta-
do de Veracruz se ven amenazados 
por la ru ina , con motivo de las exa-
por los rebeldes. La Cámara de Pro 
ductores d« Azúcar lo manifiesta así 
en un telegrama que hoy ha envia-
do al presidente Obregón, en el que 
solicita del Jefe del Poder Ejecuti 
encargados 
del mantenimiento del orden, ha-
biendo nombrado el general Gutié-
rrez un nuevo recaudador de adua-
nas y un caí i t án del puerto para 
. " ¡ r eemplaza r al designado ñor loq rp vo que se apresure cuanto antes ia b jd 1 • u-COJ&"ttUVJ re 
por los federales de las] " OCUpaClOn y w i iuo i - ^ u n c u c a u.c lao ¡ q , • „ i„„ » 
d . í eb re ro , y se oree ,U0 acaso es^ « ^ « s de la costa dominadas aún j ^ 
tallen desórdenes . Hoy l legó a R í o ¡ p o ; ios reoeiaet,. ' de Tuxpam; pero la naturaleza del 
Janeiro un despacho de Bah ía anun- ^ s insurrectos detuvieron ayer ís es tal ' » no p ¿ l n ™ e 
ciando que el gobernador Sabrá se nn tren de PasalGroa cu ^ Unea de 
había apoderado de la guarnic ión y ¡ Durr/TO a Tepehuanes; el vagón de 
de todas las ametralladoras dispo- la compañía Express fue saqueado 
nibles, y que había preparado cinco P7 Uno de los Pasaderos hecho prisio 
mpren-
der su persecución por ahora. 
Antes de evacuar la ciudad los re-
volucionarios hicieron requisición 
de víveres y provisiones para seis-mi l hombres bien armados para ha- ^ o . Con objeto de Poner f in a Ios |cfent¿g h o ^ ; ; ; ^ 
cer frente a cualquier contigencia. * c t ^ c o m e r c i a , ^ a en t rega r í a . e» general Eugenio Mart ínez, jefe 
M^irkM a n i r * v de las operaciones militares en Ve-
L L t b A U A Ut UN r U N U U N A K I Ü racruz ha sugerido que en cada tren 
vaya como pasajero un pariente cer-
cano de a lgún caudillo rebelde pa-
ra servir de rehén« 
YUGOESLAVO 
NEW YORK, febrero 27, 
Milarod Nidelkovich, comibario es-
n. cial de Tugoeslavia qiV3 viene a 
los Estados Unidos con la misión de 
dircut i r con el Secretarlo del Te-
soro Mr . "Meilon el problema de la 
dguda do cuarenta millK.es 0c pe-
sos de Yugocslavia, l leg j Vor a es-
te puerto, a bordo del t r a sa t l án t i co 
"Olimpic" . 
L A C O N F E R E N C I A D E 
P A Y R E T 
Anoche celebróse la anunciada 
conferencia de Payret, a cargo de la 
propagandista señora Belén de Zá-
rraga. 
E l acto t r anscu r r ió sin que ocu-
rriese incidente alguno. 
E L RECONOCIMIENTO DE M E J I -
CO DISCUTIDO EN LA CAMARA 
DE LOS PARES INGLESA 
LONDRES, febrero 27. 
Hablando en la sesión celebrada 
hoy por la Cámara jde los Pares, 
Lord Askwl th abogó porque se otor-
gase a Méjico el reconocimiento del 
gobierno de la Gran Bre taña , afir-
mando que ese ser ía uno de los mé-
todos m á s apropiados para fomen-
tar las relaciones comerciales y re-
cordó que, el curso de los aconteci-
mientos que se han desarrollado du-
rante los ú l t imos tres años ha dis-
minuido considerablemente las d i f i -
cultades que hab ían surgido a ese 
respecto. Alegó el orador que el re-
conocimiento del gobierno inglés 
e t r e a r á 
La colonia extranjera no fué mo-
lestada durante su ocupación y las 
fuerzas federales desde que han en-
trado en la ciudad han concedido to-
da clase de facilidades para que se 
hagan negocios. 
Se mantiene abierta una buena 
línea de comunicación con Tampico. 
Se teme que las partidas rebeldes 
tratan de atacar los puntos cercanos 
a Tuxpam y fuertes destacamentos 
fedérale." ocupan todos los puntos de 
pc^gro. 
.e¡5 
que fije la comisiNn aliada cualauie-
cons t i tu i r í a un importante factor en ra que sea la suma a que a6cíendan. 
REGRESA S C H W A B 
DE A L E M A N I A 
NEW YORK, febrero 27. 
Charles M . Schwabj de la Bethle-
hem Steel Corporation, regresó hoy 
â  este país después de su primera 
visita a Alemania desde Idlí, ex-
presando la profunda convicción de 
que el gobierno Alemán ha rá todo lo 
posible para pagar las reparaciom 
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L O S C E L E B R E S H E R M A N O S C A Z A L I S 
Después de la igualada última, el Menor comenzó a perder el almi-
dón. En el primer partido jugaron también mucha pelota los 
dos matrimonios. 
Otro .triunfo se anotó -el "Impepi-
nable" Navarrete, otro eslabón más 
a los muchos que lleva en esta tem-
porada, donde resurge con más bríos 
y efectivklad que nunca. Anoche vol-
vió a ganar, lo raro es decir que 
perdió al bacer la información de 
un partido donde este maestro del 
asfalto tome parte. 
A Navarrete lo acompañó el ma-
yor de los Irigoyen en los cuadros 
alegres, el tremendo ca ta lán de los 
saques perforantes. De pareja opues-
ta aparecieron los hermanos Caza-
lis, los célebres Cazalis brothers que 
a pesar de jugar juntos, de pareja, 
no pudieron hacer efervescencia y 
tuvieron que aontentorse con ver 
como Irigoyen mayor y Navarrete 
se apuntaban a su haber un magní -
fico partido. Desde que se inició 
con las primeras de aire se notó al 
matrimonio vestido de blanco que 
comenzaba en forma efectiva, en una 
ráp ida ofensiva se fueron delante 
con cuatro tantos, el primero fué 
por saque de Irigoyen mayor, un 
tremendo saque perforante que so-
nó como un cohete chino sobre el 
frontis, lanzándose la blanca de 
Pamplona cancha abajo como un 
proyectil. 
Ese jsaque fué seguro augurio do 
lo que había de ocurrir a lo iargo 
del partido. Los blancos llegaron al 
10 mientras los azules estaban en 
5, y a 14 mientnas se sostenían en 
6. No duró mucho tal estado de co-
sas, que los azules realizan una 
ofensiva escalonada, • perdiendo uu 
tanto y ganando dos o tres hasta 
realizar una estupenda igualada en 
20, al pifiar Irigoyen una pelota de 
remate que le había tirado el ma-
yor de los hermanos. 
Los Cazalis se van al 22 aventa-
jando dos tantos a sus rivales, por 
primera vez en el partido ellos son 
los que marcan el paso. Todo el 
mundo es t imó que se había efectua-
do un derrumbe, que se caían los 
blancos, pero no resul tó así, que a 
pesar de igualar en 23 y 24, no pa-
saron de ahí , realizando Irigoyen 
mayor y Navarrete una tantorrea 
de. seis cartones, los que obedecie-
ron a cuatro bolas malas del menor 
de los hermanos y dos colocadas do 
Navarrete. con l o que cayeron la? 
cortinas de ese segundo y ú l t imo 
partido de la noche. Pablo, el más 
fanát ico de todos los navarretbtas, 
gozó extremadamente viendo al 
maestro, a quien admira y adora, 
como pudiera hacer un chino cou 
uuo de sus ídolos, poniéndose a an-
dar cou la cabeza para abajo y las 
alpargatas para arriba, es decir, bo-
tines, que anoche calzaba zapatos 
nuevos, por todo el entarimado de 
los tendidos. 
K \ E L I N I C I A L 
En el primero de la noche tam-
bién se Jugó de manera espléndida 
por las dos parejas que lo compu-
Rieron. Juarist i y Arnedil lo mayor 
formaron la pareja de ropas plan-
eas, y Ortiz con Gómez la de cami-
sas azules. Estuvieron jugando pe-
lo a pelo hasta realizar el ú l t imo 
empato en 23, desde donde se fue-
ron con dos cartones seguidos los 
almendaristas. ¡Oiga usted, Ortiz! 
y Gómez, ganando ese partido. 
Por ser miércoles de moda la so-
ciedad elegante, la gente "bien", re-
bosó todas las localidades pre:eri-
das, dejando apenas lugar para los 
millares de turistas que no pierden 
una noche de función en la Casona 
de la pelota vasca. 
G. P. 
N U E V O F R O N T O N 
JVJSVSS 28 DE FEBBBRO 
A LAS 8 Y 30 P. M. 
PHIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
lUalIagr.ray y Ooenaga, Mancos, 
contra 
Millán y ILarrlnaga, azules 
4. sacar blancos y azules del 9 1-2 
rttJMERA QUINIELA A 6 'lANTOS 
Gutiérrez; Argfentino; 
Irigoyen Mayor; Eguünz; 
Cazallz Menor; Gómzo 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Eclieverría y Marcelino, blancos, 
contra 
Irig'oyen Menor y Gutiérrez, azules 
/, sacar blancos del cuadro 9 
y azules del 10. 
SECUNDA QUINIELA A C TANTOS 
Cazpliz I H ; Ortiz; 
Arnedillo Menor; }jorenzo; 
Agruiar: Ta ternilla 




$ 3 * 3 2 
CRTIZ y GOMEZ. Llevaban 113 bole-
to». 
Los blancos eran Juaristi y Arnedi-
Ilc Mayor; se quedaron en 20 tantos y 
llevaban 88 boletos que se hubieran pa-
gsido a $4.18. 




Echeverría . . 
Irlqrycn Mayor 
Marcelino.. . . 
Aigentino . . . . 
$ 6 . 8 6 
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B c u e n t r a m B r o n c o n e u m o n í a e n e l P u l n t O n D e r e c h o 
Cuando me dijeron, ayer al medio día 
que Siki habla sido trasladado en ca-
milla desde su habitación del hotel 
Oriental a la ambulancia que le aguar-
daba en la callo para conducirlo a la 
clínica do los doctores Fortún y Sou-
za. pensé que todo eso podía ser mero 
reclamo, pues como dice un viejo re-
frán: "piepsa mal y acertarás". No bs-
tante, me di en averiguar lo que hu-
biera de cierto, pues antes que nada, 
y sobre todo, se encuentra, a mi ju i -
cio, el interés de los lectores de estas 
páginas do sports. 
HABLANDO COU- LA ADMINISTRA-
DORA 
Dicen que por el hilo se saca el ovi-
llo—me voy de refranes—así que lo 
primero que hice fué tomar el teléfo-
no y llamar a la clínica Poftún-Souza 
por el número A-0218 Inquiriendo si era 
cierto que allí se encontraba el boxea-
dor Battling Siki. Me contestaron afir-
mativamente, voz femenina muy agra-
dable. Teniendo ya la seguridad de que 
encontraría al senegalés, sano o en-
fermo, en la mencionada clínica, me 
fui derechlto en pos del reportage. 
Al llegar a la administración un jo-
ven enfermero me dijo que Siki esta-
ba ocupando una cama en la clínica 
pero que había la orden rigurosa de no 
permitir a nadie que le viera, pues su 
eetado era bastante delicado. En vista 
do AmI Insistencia en encontrar una 
SU ESTADO, A U N Q U E NO R E V I S T E SUMA G R A V E D A D , NO DE-
J A DE SER DE B A S T A N T E C U I D A D O 
DESDE AYER A L MEDIO DIA OCUPA E L CUARTO NUMERO 7 DEL 
PABELLON "D" EN LA HERMOSA CLINICA F0RTUN-S0USA 
Li l l i an Warner , una j o v e n mbia^ de meleni ta , cuida ansiosamente de l 
boxeador a l a vera de su lecho de enfermo. 
está padeciendo el boxeador Siki? Fué 
la primera pregunta que hice al Dr. Ta-
blada. 
—Con mucho gusto. Siki tiene bron-
co-neumonía en el pulmón derecho. 
¿Está do gravedad? 
—De gravedad, por ahora, no; pero 
sí de cuidado. Es una enfermedad que 
no puede descuidarse. 
¿Qué fiebre tiene? 
—Ahora, que el reloj marca las 4 
y 15, tiene 38-4. A l medio día cuando 
Ingresó tenía 37-6. Le está subiendo 
Ja temperatura por el avance de la 
tarde. Le agradecería mucho me per-
mitiera verlo1—le dije al doctor—no craa 
usted que es curiosidad lo que me 
mueve a ello, es mi obligación de re-
portad en las planas de mañana doi 
DIARIO DE LA MARINA todo lo más 
lias por su valor temerario, de .furioso 
salvajismo. Le observé bien. Su cuerpo 
es enorme, la musculatura recia, aun-
que los brazos estaban en flácida ac-
titud a lo largo del lecho. Su cara es 
completamente exacta a como la mues-
tra la fotografía que acompaña a esta 
información. Fea, muy fea. La cabeza 
cubierta por espesa lana. Grande la 
boca de anchísimos labios belfudos, es-
trecha la frente y las orejas retira-
das hacia la parte posterior de la ca-
beza, dando ese marcado, conjunto la 
impresión de hallarse el que lo ve fren-
te al eslabón perdido de que nos ha-
bla Darwlng. La respiración de Siki 
era fatigosa, sus ojos estaban cerra-
dos, y dejaba oir el silbido peculiar 
que produce el aire al abrirse pase 
joven blanca, do pelo rubio y cortado 
en melenita, de pequeños ojos azules 
y facciones toscas. .¿Quién es esta jo-
ven?, le pregunté a Tablada. Acompaña 
a Siki, pero no habla una palabra es-
pañol, fraheés o inglés nada más. 
Comprendí enseguida que tenía ante 
mí a otra. Lucila Camerón, la que se 
ITá divorciado rápidamente, con solo 
presentarse ante el juez, de Jack John-
son, en días de la pasada semana. Pe-
ro esta de Battling Siki se llama L i -
lliam Warner, estando muy lejos de 
ser tan linda como Lucija. 
SIN ALIMENTOS 
Le pregunté a la joven Lilliam si 
podía decirme como había adquirüdo 
Siki la enfermedad que le aquejaba. 
En Cayo Hueso—me dijo—se puso a 
hacer "shadow boxing" antes de em-
barcar, en el hotel donde parábamos, 
junto al mar, mojándose y a la vez 
sudando mucho, poniéndose la misma 
ropa, es decir sin cambiarla, y después 
a bordo se expuso a las corrientes de 
aire con las ventanillas del camaroto 
abiertas, así que cuando desembarca-
mos en la Habana en la mañana del 
viernes ya estaba indispuesto y por la 
noche tenía bastante fiebre. Solamente 
cinco huevos pasados por agua tiene 
ese hombre en su estómago desde que 
llegamos, y una media botella de jugo 
de uvas, no queriendo tomar ninguna 
clase de alimentos. Tuvo fiebre muy 
LLENO C O t i 
a 
S E D I S C U T I R A L A FAJA DF 
P E S O M E D I A N O D E CUBA 
Secando partidor 
BLANCOS $ 3 3 7 
iRIGOYEN MAYOR y NAVARRETE. 
Llevaban 284 boletos. 
Los azules eran Hermanos Cazaliz; 
Síí quedaron en 24 tántos y llevaban 




LARRIXAGA . . 
G^enaga . . , . . 
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A la Izquierda 
aparece la vera 
efigie de Battling 
Siki de una mane-
ra exacta, es su 
último retrato he-
cho al salir de 
New York. Des-
pués está una ins. 
tantánea de cuan-
do salió ayer a 
las once y media 
de la mañana del 
hotel donde se alo-
ja en la calle de 
Zulueta en una 
camilla. Son los 
instantes precisos 
en que es coloca-
do dentro de la 
la ambulancia de 
la clínica Fortún-
Souza, Siki está 
en la camilla cu-
bierto completa-
mente con una i ra-
zada, precauciones 
tomadas y orde-
nadas por el Dr. 
Benigno S o u z a 
que es su médico 
de cabecera, para 
evitar complica-
ciones. 
piando el entusiasmo 
entro los rauálicos por ver te,1t6 
a Folio Uodríguo., C h a m p i o ? ^ 
Woight .'o Cuba, contra Kid 1 ^ 
fiuince rounds para discutir ' i ' a 
middle weight do Cuba. \ 
Lo« dos muchachos son niuv 
didos todas las tardes en sus t aplau' 
en Ja Arena Colón. por los J * ^ * 
fanát.ioos ano a diario presen i808 
uroparación do ostos dos coló la 
rimr. Sos 
Entro el "Elemento" no se 
blar do otra, cosa más que de i^6 ^ 
de pasado mañana por la noch^ ^ 
Aroua Col6a y os posibie que £ ^ la 
lleno espantoso la noche do ]a " 
-n el Stadium do la. calle Zuluet ^ 
Kl semi-final u 10 ronnds sJ*"' 
buena pelea, entro Joo Mallín i ^ 
co cubano uuo lo ha a g u a n t é f 
rounds a Fierro, y qUft tantas ^ 
tías tiene entro los fanáticos 
el ex-soldado Eladio Herrera ' 
cientemento le ganó por knock^ff^ 
cuatro rounds a Estanislao Frías ^ 
En el secundo preliminar a " 
rounds veremos a Agustín LiUo „ ""'l0 
• 
> ,*„„ ,( u0. Uno , 
buenos del establo do Luis "0 Qe 
man Salgado. n „ . J ' " 
los uuciw»* uei esraülo (U 
contra Juan Salgado, que s e g u r ^ 
lo dará una pelea que a todos nos tar; 
El primer preliminar n. seis rpun, 
dará comienzo a las nueve P„ 
a noche v estara a cargo Se Mike p ' 
Lies y ioung Smith, dos peleadores I 
Campana a Campana. 
*5™_?UÍ_erC..,.ad-qUÍrÍr SU ^ l i d a d a Si qui^o auquinr su localidad • 
mede hacerlo en la Arena Co 
fono A-2667. 
tiempo, pi 
lón. teléfono A-2G67. ' ' uo" 
Fernando Ríos Sera, el referee ^ 
el Americano el anunciador y F v l 
maña el timo keeper. " 
S O L O D O S E N C U E N T R O S S E E F E C T U A R O N 
A Y E R E N E L C A M P E O N A T O D E J U N I O R S 
Rogelio París venció cómodamente a Mario Avellanal.—El veterano 
Ayala sorprendió al joven Vollmer. — Sánchez y R . Avellanal 
triunfaron por Default.—Hoy, los semi-finales de Doubles. 
El Campeonato de Juajors ha entra-
do ya, después de los encuentros de 
ayer, §n los semi-finales, tanto de los 
doubles como de los singles, debiéndo-
se jugar los semi-finales y finales de 
doubles hoy y el sábado, respectiva-
mente,, y mañana y el domingo serán 
los semi-finales y finales de los sin-
gles. Todo ésto indica que la organi-
zación del Campeonato ha sido exce-
lente, pues dentro de un término de 
diez días ha comenzado y dado fin al 
Naüsmo, discutiéndose la supremacía en 
los dos eventos de singles y doubles. 
1 Ayer, desgraciadamente, dos de los 
encuentros, los de Sánchez vs. La Ho-
ya y R. Avellanal vs. Mazorra, termi-
naron por la vía poco convencional del 
default, perdiéndose los fanáticos del 
gusto que debía proporcionarles el 
match primeramente citado entre dos 
Ases de la raqueta. 
Rogelio París, el favorito para triun-
fa ren los singles, venció con relativa 
comodidad a Mario Avellanal, aunque 
en ol segundo set, después de estar el 
score 5x3, empató Avellanal a 5, para 
luego perder 5x7, siendo el score del 
encuentro 6x2—7x5. 
Ayala, el veterano del Club Policía, 
derrotó con sorprendente facilidad al 
joven Vollmer, uno de los novicios que 
más prometen, pero que últimamente 
ha estado jugando mal por no estar del 
todo bien de salud. El score fué 
6x0—6x2. 
Mañana se jugarán los semi-finales 
de los singles entre París vs. R. Ave-
llanal y Sánchez y Ayala. Hoy, como 
ya anunciamos ayer, se encontrarán 
cuatro parejas en los semi-finales de 
doubles. 
V I C E N T E P A R R A D O C O N . M O O R E G A N A E L C A M P E O 
T R A T A D O P O R E L C L U B 
L O U I S V I L L E 
LOUISVILLE, K y . , Febrero 27. 
El club Louisville de la Asociación 
Arr.er'cana ha contratado a Vicente Pa-
rrado, de la Habana, Cuba, para pri-
mera base. 
Su contrato firmado ya se ha recl-
bd-.o y deberá presentarse en Dawson 
Sprlt.gs, K y . , el 16 de Marzo para el 
entrenamiento. 
Parrado viene con las mejores reco-
mendaciones de Mérito Acosta. 
F A L T A N 1 9 J U E G O S D E L 
G R A N P R E M I O I N V E R N A L 
Pechas 
le t rero: 
Home Club Visitador 
28.—Jueves, Santa Clara-Almendares. 
Marzo: 
1. —Sábado, Habana-Almendares. 
2. —Domingo, Almendares-Santa Clara 
3. —Lunes, Habana-Santa Clara. 
5. —Miércoles, Sta. Clara-Almendares 
6. —Jueves, Almendares-Habana. 
8.—Sábado, Almehdares-Habana. 
0.—Domingo. Santa Clara-Habana. 
10.—Lunes, Habana-Almendares. 
12. —Miércoles, Habana-Stanta Clara. 
13. —Jueves, Santa Clara-Almendares. 
3 5.—Sábado, Santa Clara-Habana. 
16. —Domingo, Almendares-Sta. Clara.! 
17. —Lunes, Almendares-Habana. 
1 9.—^Miércoles, Habana-Santa Clara. 
20 .—Jueves. Habana-Almendares. 
í'2. Sábado, Santa Clara-Almendares.' 
2:!.—Domingo. Almendares-Habana. I 
r^.—Lunes. Santa Clara-Habana. 
N A T O D E P A T I N A J E 
B A J O T E C H A D O 
ST. JOHN, N . B. , febrero 27. 
John Moore, de New York, ganó el 
campeonato internacional de patinaje 
bajo techado esta noche al llevar la 
delantera a todos sus contrincantes en 
la carrera de 440 yardas. Harry Kas-
kyschgo y .Toe Harry, de New York, 
fueron segundo y tercero respectiva-
mente en llegar a la meta. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 





























,—Habana 8: Santa Clara 
,—S. Clara 9; Almendares 
,—S. Clara 3; Almendares 
,—Habana 5: Almendares 
,—Sta. Clara 2; Habana 0, 
.—Habana 11: Almendares 
,—Habana 5: Almendares 
—S. Clara 3; Almendares 
—Habana 7: Santa Clara 
—Almendares 5; S. Clara 
,—Almendares 4; Habana 
—Almendares 4; S. Clara 
—Santa Clara 3: Habana 
• —Habana, 1; Almendares, 
—Santa Clara 4; Habana' 
—Almendares 5; Habana 
—Santa Ciara 3; Habana 
—S. Clara 5; Almendares 
—Santa CUra 3: Habana 
—Almendares 9; s. Clara 
—Almendares 10; Habana 
—Almendares 8; S. Clara 
—Habana 7:- Almendares 
SEGUNDA SERIE 
—Almendares 10; Habana 
—Almendares 5; S. Clara 
—Santa Clara 8; Habana 
Almendares 2; Habana 




persona que me informara, y que me 
permitiera vér al boxer, el enfermero 
me presentó a la señorita administra-
dora del establecimiento, a la muy 
amable Armanda Miranda, a quien )Q 
impuse de mis pretensiones y motivos 
de visita. El Dr. Souza no estaba, es 
natural que de estar , se hubiera re-
suelto prontamente el asunto, dada su 
exquisita amabilidad para con todo el 
que le trata, especialmente con los pe-
riodistas. Lo más que yo puedo hacer 
en este caso, en obsequio suyo, me di-
jo la señorita Miranda, es ponerlo en 
contacto con el médico de guardia, que 
él lo atenderá. 
BRONCO-NETTMONTA EN EL 
HECHO 
DE-
Fui presentado por la administradora 
al médico de guardia, al Dr. Gonzalo 
Tablada, joven e inteligente gaiene 
que estaba ayer de turno en la clí-
nica. ¿Tendría usted la amabilidad de 
informarme qué clase' de enfermedad 
posible, y de más interés,, en lo que 
. se refiera a este personaje casi no-
velesco. 
Venga usted, me dice amablemente 
el joven doctor, que con ello no come-
teremos ningún delito. 
MUY GRANDE Y MUY FEO 
Seguí por los corredores al médico 
! de guardia quien se deturo en el pa-
bellón "D" frente'a la puerta del cuar-
I to número 7. Con, el mayor sigilo en-
' treabr.ó la puerta mi distingindo cice-
rone y penetramos en -una habitación 
amplia, de paredes muy blancas, de 
I una pulcritud esmerada. Allí había una 
cama y en ella, cubierto por una fra-
I zada gruesa a. cuadro grises, dejan "lo 
j fuera la cabeza y ambos brazos, se 
| encontraba el pugilista Louís Pahl, na-
cido en el Continente Negro, en ple-
na colonia francesa del Senegal, a 
quien la gran guerra lanzó sobre los 
campos anegados de sangre de Europa, 
donde conquistó varias cruces y meda-
a través dé los Inflamados alveolos 
pulmonares. 
DIDIiIAN EN VEZ DE LUCILA 
En ol brázo izquierdo, cerrado fuer-
temente sobre la muñeca, noté ensegui-
I da uíi anchísimo aro, al parecer de 
¡ oro. Una pulsera de tiempos medio-
| evales que bi'.m pudiera servir de arco 
; de triunfo a un pueblo de enanos. 
I El Dr. Tablada levantó suavemento 
I aquel brazo hercúleo y rodando el enor-
| me arco de oro tomó la pulsación -il 
| enfermo. Slkl entreabrió los ojillos. 
I protegidos por párpados anchos como 
i mascotas de catcher. Su mirada, inde-
cisa al principio, se fijó en el médico 
que le retenía el brazo. ¿Como se vá, 
mesié?, le interrogó en francés maca-
: rrónico Gonzalo Tablada. Lo compren-
| dió Siki, contestándole que seguía bien. 
I Hasta entonces no me había dado 
cuenta de otra persona, que se encon-
traba en la habitación. Solamente me 
habla fijado en el púgil. Esta era una 
alta anteanoche y en un descuido bajó 
las escaleras y comenzó a caminar por 
los portales, tropezando y cayendo so-
bre un cajón de limpia-botas. 
Eso me dijo la muchacha, a la que 
pregunté cual era su relación con o\ 
boxeador, diciéndomo qüe venía, acom-
pañándolo para cuidarle. El Dr. Gon-
zalo Tablada también me informó quí 
era una novela lo de la caída del bal-
cón, que el pugilista no presentaba le-
sión alguna que indicara tal acciden-
te. Que no se cae nadie impunomenXe 
de un balcón a la calle, aunque este 
sea boxeador y se llame Battling Siki. 
Quedé profundamente agradecido a 
todas las bondades del amabilísimo Dr. 
' Gonzalo Tablada , y a la administradla 
' de la espléndida clínica Fortún-Sou2a, 
j señorita Armanda Miranda, los que 
' quedaron en informarme cualquier al-
i teración que pudiera presentarse en f l 
j curso de la enfermedad que de manera 
• tan lamentable afecta al boxeador se-
i negalés Battling Siki. 
Guillermo P I . 
(Records y porcentages do los piayMl 
•a «1 Oran Premio Invernal, compiUdoi 
por "Pet«r"> 
COMO QUEDARON LOS CLUBS EN La 
PRIMERA SERIE 
S. H . A. G. P. E. Ave 
Santa Clara 
Habana . . 







ESTADO ACTUAL DE LOS CLUBS EN 
LA SEGUNDA SERIE 
A. S. H . .1. P. E, Ave. 
Almenda—s. . . x 1 2 3 0 0 1000 
Santa Clara . . 0 x l 1 2 C 333 
Habana . . . . ü 1 x 1 3, 0 250 
BATTING DE LOS CLUBS 
PRIMERA SERIE 
' Vb. C. H, Ave, 
Habana 525 6G 139 265 
Sania Clara . . . . ilSS 60 1 3 0 261 
Aliuendarerá 574 69 147 256 
D E S D E T A M P A 
ANTONIO VALDES, DERROTA POR 
XNOCKOUT a JACK WOFPORD DE 
MACON, GA EN UN ENCUENTRO 
A 10 ROUNDS 
En la noche de ayer se celebró en 
Benjamín Fieíd la esperada pelea en-
tre el hábil boxeador cubano Antonio 
Valdés y Jak Wofford de Macón, pe-
lea que hubiera resultado un éxito de 
no haberse interpuesto la ola fría que 
nos azota y que restó mucho público. 
El triunfo de Valdés estaba descon-
tado, si nos atenemos a los anteceden-
tes de luchador científico que él posee. 
Su contrario en la noche de ayer so-
lo era un hombre fuerte, sin conoci-
mientos mayores de la defensa y el 
ataque. 
El encuentro, fué una demostración 
entre la habilidad y la resistencia, ven-
ciendo, como era de esperar, el mayor 
conocimiento. 
Podemos afirmar que al mismo cham 
plon Tin O,dow, " que peleó reclente-
mlente con "Valdés, le hubiera costado 
trabajo vencerlo en una noche como la 
de ayer. 
Valdés estuvo rápido en los movi-
mientos e impenetrable en la defensa. 
Apenas fué castigado por Wofford 
durante siete rounds y hasta el sexto se 
contentó con defenderse brillantemen-
te. 
En Wofford aparecieron los prime-
ros signos de debilidad hacia el sexto 
round en que Valdés castigaba dura-
mente a su contrario en el estómago 
con rápidos y decisivos golpes. 
Wofford no fué noqueado definitiva-
mente en la primera caída, porque se 
levantó al conteo do nueve, pero al le-
vantarse atacó Valdés cayendo de es-
paldas su contrario, quien logró arro-
dillarse, y en esta posición fué puesto 
fuera de combate. 
Los detalles mas sobresalientes del 
encuentro fueron: la limpieza y agili-
dad de Valdés y la enorme fuerza del 
contrario. 
Para el viernes próximo esta anun-
ciada la pelea entre Ponce de León y 
Yohn Wallace, quien fué derrotado en 
la Habana por el primero. 
Pedro Ramírez Moya 
Correspousal 
Tampa Fia. Febrero 23-1924. 
F R Á N B A K E R S E R A E L MA". 
N A G E R D E U N N U E V O 
C L U B D E P E L O T A 
L O S PÍTCHERS ( )ÜE H A N GA- E L A M E R I C A N S T E E L 0 B T U . S E B A T E UN R E C O R D E N L A S 
NADO Y P E R D I D O L O S : V O UN B R I L L A N T E T R I U N F O V A L L A S A L T A S A 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
CLUB " S A N T A C L A R A " 
PRIMERA SERIE 
Pltchers O. P. Ave. 
Holland . . , ». . 
Currle 
Méndez . . . . . . 1 1 
Brown 2 1 
Dibut . X 2 
3 O lOOO 





DERROTANDO O LOS BOYS rOEL 
"BELOT" EN EL NOVENO ACTO 
El último domingo se efectuó en '.os 
terrenos de "Belot Park", los clubs de 
•este nombre y el del "American Steel" 
ganando los muchachos del acero con 
anotación de !t por 7. 
A continuación va el score: 
AMERICAN STEEL 
5 0 Y A R D A S 
KANSAS CITV,; Mo., febrero 27. 
En el torneo anual Mlssouri-Kansas 
bajo techado Keeblo, de la Universi-
dad de Missouri, batió esta noche el 
i record en las vallas altas a 50 yar-
das, cubriendo la distancia y saltán-
dolas en G, segundos netos, o sea 1/5 
de segundo menos que el record esta-











V. C. H. O. A. E. 
CLUB " H A B A N A 
Pitchers 
PRIMERA SERIE 
a. P. Ave. 
Mirabal 1 O lOOO 
Ross 3 1 750 
J. Ryan 1 1 500 
Lewi» 1 1 500 
roeper \ 2 333 
Pitzslmmons 0 2 OOO 
SEGUNDA SERIE 
















Vb. C. H.Avc. 
Almendares . . . . . 103 37 28 272 
Santa Clara . . . . 109 12-25 229 
Habana . . . . . . . 133 13 25 188 
7IELDING DE LOS CLUBS 
PRIMERA SERIE 
O. A, E. Ave. 
Habana 425 198 27 958 
Santa Clara . . . . 399 174 25 958 
Almendares . . . . 443 228 41 942 
SEGUNDA SERIE 
O. A. E.Avc. 
Almendares S4 46 5 992 
Santa Clara 82 40 7 946 
Habana 105 49 9 ^ 
BATTING INDIVIDUAL 
Vb. C. B. 
3 7 R O B O S E N 2 8 J U E G O S 
i 10 
i o 
A continuación van los nombres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inclu-
yendo todos los juegos celebrados has-
ta la fecha: 
27 15 2 
BELOT 
BALTIMORE. Maryland, Febrero 27. 
J . Frank Baker, ex-rey de los jon-
roneros, manegeará un club de base ball 
que se está organizando en Easton, 
M'J., donde se reunieron cien fanático^ 
anoche, decidiendo unánimemente que 
e5í« población quería el juego de base 
ball y que Baker debía dirigir el team. 
Catorce individuos representativos del 
candado fueron designados para llevar 
a'U.lantT la organización. 








CLUB " A L M E N D A R E S " 
PRIMERA SERIE 





Winter . . . . . . . o 







I G. Rodríguez ss. 
| M. Sotomayor 1 
S. Martínez rf. 
.1, Echarri 3b. . 
| L. Roque c. . . 
I S. Rulz p. . . . 
A. Maestrey 2b. 
J. García If, . 
J. González If. . 
J. Beltrán rf. . 
J. Ambión If. . 
R. Torres x. . 












E L P I T C H E R S H E E H A N F I R . 
M A S U C O N T R A T O C O N 
C I N C I N N A T I 
CINCINNATI. febrero 27. 
En la oficina •central del Cinoinnati, 
de la Liga Nacional, se recibió hoy el 
contrato firmado del pltcher Tom Shee-
han. de quien se dice que retardó la 
remisión del mismo para hacer una 
tentativa con objeto do obtener parto 
del dinero de compra del club Saint 
Paul, de la America Assockxtion. 
0 0 0 0 0 
7 C 27 17 3 
Players, Club 
Tórnente, Almendares. 
Warfield, Santa Clara. 
Dreke, Almenares. . . 
Charleston, Santa Clara 
Bischoff, Habana . . , 
Lloyd, Habana . . . 
Marcelino, Habana . . 
Fernández, Almendares 
Henry, Almendares . . 
Marcelle, Santa Clara . 
Jiménez, Almendares . 
Mayarí, Santa Clara . . 
j Douglas, Santa Clara . 
Mesa. Santa Clara . . 














Arrol lador triunfo 
ñ a l v e r S tar" 
"Pe-
Pedroso, So. . . 
J. Ryan, A. . . 
Fitzsimmons, H . 
Ross, H . . . . 
Charleston, Se. , 
Torriente, A. . 
Krueger, A . . . 
Marsans, A. . 
Mayarí, S e . . . 
Fuhr. A . . . 
Moore, Se. . . 
Fernández, A. . 
Lloyd, H . . 
Baró, H . . . . 
Oms, Se. . . . 
Cueto, H . . . , 
E. Brown, A. . 
Portuondo, H . . 
Dressen, A . . . 
Jiménez, A . . . 
Morln, H . . . 
Marcell, Se. . . 
Henry, A. . . . 
Thomas, H . . . 
D. Brown, H . . 
Rojo. Se. . . . 
Palmero. A. . . 
Chacón, H . . . 
Lundy, A. . . . 
Marcelino, H . . 
Joseíto. H . . . 


































































Home run: J. Lorenzo, R. Reyes.— 
Three base hits: J. González, J. Echa-
rr i , J. Pons.—Tvvo base htis: I I . Ra-
yes.—Sácrifice hits: J. Lorenzo, S. 
Ruiz 2, F. Reyes.—Stolen bases: G. 
Rodríguez. J. Lorenzo.—Struck outs: S. 
Ruiz 4; Martínez 0. B. Rodríguez 5. 
Bases on balls: S. Ruiz 6, Martínez 3, 
B. Rodríguez 2.— Passed balls: Roque 
S.-rrWllds: Martínez, S. Ruiz.—Time: 2 
horas 5 minutos.—Umpires, Park (bo-
rne) F . Herrera (bases).—Scoref Euge-
nio de Torres.—Observaciones: Hits u 
los pitchers: a F . Martínez 4 en 3.113 
innings y 1 •( vb. x bateó por Beltrán 
en el 9o. inning. Pitchcr ganador: E. 
Rodríguez. 
En los terrenos de Gómez Mena Park, 
se enfrentaron el domingo pasado, ^os 
teams "Estrella Lavado" y , "Peñalver 
Star' obteniendo este último una fácil 
victoria. Con esta son quince loa triun-
fos logrados por este invencible team. 
Cheché Trujlllo pitcheó colosalmente 
siendo muy bien secundado uor el re-
ceptor Arturlto Montlel. El más distin-
guido en el f i Ileo lo fué Luisito Val-
j dés, el chiquillo prodigioso, que defen-
j dló el campo corto como ya quisieran 
1 hacerlo algunas estrellas; J. González 
j •'Chlciultico" bateó y flldeó prbfesional-
i mente, y Angelito Trujillo no bateó 
I más que cinco hits, una. bob^ría; Ro-
! dríguez, la primera, mundial como 
' siempre, hecho un coloso. Una verda-
dera fl^sta de bateadores. 








Fabré, A. . 
Boada, A. 
Lewis, H. 
Wlnters, A . 
Holland. Se. 
Bro'wn, Se. 











































































NO C O R R E R A E L 
EPINARP 
r. rS". Fébrero 27. ^el1' 
;illo Epinard. de Pifr!.ndlCftP 
borrad., de' n.' ¡,,3-
n que habla Si c ha sido borrado .¡nshiro . Dlcf-
Bstyella Lavado 
Peñalver Star . 
gúü se anuncia - ( .tvpe 
•ox.-i del terreno habla ^ eSc 
•ihkhi preparación P* 
| 
1206 Olx—21 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A F e t r e r o 2 8 de 1 ^ 4 
en acranes y Leopardos Esta Tarde a las 3, 
Golden Chance Demostró ser un Veterano de Mucha 
E N T U S I A S M O , C A D A D I A M A Y O R , E N E L H A B A N A -
MADRID, D E M U E S T R A Q U E NO P O D E M O S C O M E R 
SIN R A Q U E T E A R 
|Jn inicial brutal, formidable, colosal. ¡Doce empates en 25 tantos. 
Buena decena la primera del^ segundo. A Matilde, la ovacionaron 
en su reaparición. Victoria y Gracia destronaron a la Reina. 
l A RAQUETA ARRAIGA 
• Ño parecía tarde de miércoles insl-
do miércoles en el ouco Habana-
Madrid parecía viernes, y de los más 
f éticc^, rn4g entusiastas y elegan-
Gente a porrillo y gente bien en 
/dos los departamentos de la casa. 
Gente en las canchas, los sabios; gen 
te en los tendidos 
gente 
los aplaudientes; 
lo alto más alto, república 
del grito de los fanáticos en mangas 
de camisa. ¡Y qué gente más bien, más 
n¡ia y más llena de gracia en los 
palco? N _ 
¡Qué mujeres! 
Xa¿a; que esto del gran Habana-
Madrid,' de*la raqueta, de las graciosas 
raqueti'stas y de los partidos vibrantes 
v de los alucinantes y trágicos empa-
tes de '29', "marcha como rtlarchaban los 
limpióos, los triunfadores de Atenas 
, de Roma: entre ovaciones clamoro-
sas, triunfando ayer, hoy, mañana, 
siempre.. Marcha como la seda, por-
que cada día qu© avanzamos se-dá la 
seguridad de que este deporte, qu© al-
gunos vanidosos desdeñan, arraiga do 
manera definitiva, 
Y dicho lo dicho, metamos con todo 
v cabeza en el peloteo del partido ape-
ritivo, que algunos días sabe a exce-
lencia. 
COMO El i DE AYER 
' Que resultó colosal en todos sus tan-
tos, todos sus pelotazos, todas sus igua-
ladas; todo bu emocionante y arrogan-
te discurrir. No se puede pegar más, 
ni mejor, ni con más admirable equili-
brio y armonía. $ L 
De blanco, Elena y^Aurora; d© azul 
Carmen y Angelita. Toquémosles las 
palmas sonoras ya qiie en su frenéti-
co batallar pasaron más juntas qu© las 
hojas de los libros por 5; 8; 9; 10; 11; 
13; -14; 15; 16; 17; 21 y 22. 
¡Doce empates en 25 tantos! 
" ¿Qué más s© puede pedir a cuatro 
chiquitas bonitas? 
Ganaron las azules. 
. Palmas ruidosas a las dos parejas. 
OVACION' A MATILDE 
El segundo, de 30 tantos, no se pa-
reció al primero en su primera dece-
na .que pelotearon mágicamente las 
majas de azul, Mary y Antonia. Antes 
de que se me olvide, debo, hacer cons-
tar que a la santa Matilde la quiere 
el fanatismo. Pues como reaparecía, 
al pisar la cancha la saludaron con 
una ovación. Regó sonreía. Ovación 
que se repitió en estos empates: en 
1; 2; 3; 7; 8; 9 y 10. Después por mu-
cliu y bien , que lo hicieron Is blancas, 
no pudieron pasar de 23, porque las dos 
azules se pusieron en fenómenos y fe-
nomeneando bravo les dieron la brava 
de los 30. que son los del valor intrín-










ilhuando la costumbre, lo califi-
así; pero vive Dios que no fué 
JO pelotearon las blancas Victo-
GÍáteiáj contra TÓmasita y Reina 
. Gracia que reaparecía de su 
a Miam-r, como Matilde recibió 
ido cariñoso de todos los gritan-
m una cariñosa ovación. 
igualada en una. Buena. Otra 
i . Muy buena. Palmas a la una 
i dos. Después como Victoria, 
i rio íe dueio na, como a María 
sava y so meto el tanto y Gracia 
LA M U E R T E D E U N E X P R E -
S I D E N T E D E L A L I G A 
La, 
BRITAIN, Conn., febrero 27. 
familia de Thomas J. Lynch, ex-
lente de la Liga Nacional de Ba-
11, fallecido hoy en el hospital de 
ord, ha recibido innumerables 
ijesí de simpatía y pésame proce-
3 de amigos en los centros dé-
os beisboleros de todo el país, 
itiendo muchos de ellos asistir a 
merales que se celebrarán en la 
ia dol viernes en esta ciudad, sa-
el entierro de la jglesia de San-
Mr. Lynch fué presidente de la L i -
Ba Is'acional durante 4 años y desde 
Que cesó en ese cargo ha estado in-
teresado en empresas teatrales aquí, 
Pero sin abandonar el vivo interés que 
le inspiraba todo lo relacionado con el 
gran deporte nacional. 
nos trae la caña de Miami, como la 
caña-cañón del Fenómeno único, el me-
nor de los dos grandes Brdozas, pues 
ingresó el cañón y se acabó la caña. 
Tomasita mirando mirando, y la Reina, 
rodando con cetro, corona, manto y tro-
no por los suelos. El trono parecía 
una frazada pues la Reina ni aguantó 
mecha ni hizo nada de particular. 
Miento; dió una serie de sombrilla-
zos que nos dejaron sordos de las dos 
trompas de don Eustaquio. 
Palmas a la briosa sacadora y a la 
catalana de las munyetas. 
LAS QUINIELAS 
Victoria, que no reaparecía, porque 
no tuvo corazón para dejarnos solos, 
se llevó la primera quiniela. Y la se-
gunda se la llevó la Gracia, que ingra-
tona y bonita nos abandonó. Reapare-
ció, y picó. 
DON FERNANDO. 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
JUEVES 28 DE PSBRERO 
A LAS 2 Y 30 P. M . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Eltna y Carmen, blancos, 
contra 
, Resina y Delfina, azules 
A vacar blancos del 9 1-2 y azules 
del cuadro 10 112, 
PRIMERA QUINIELA A 5 TANTOS 
More ©dita; Angelita; 
"Urslnda; Victoria; 
Paquita; Matilde 
SEGUNDO PARTIDO A SO TANTOS 
Tomasita y Petra, blancos, 1 
contra 
Lolita y Matilde, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 l|2 y azu-
les del 10. 




TERCER PARTIDO A 30 ANTOS 
Aurora y Josefina, blancos, 
contra 
Paquita y Lolina, azules 
A gacar blancos y azules del cuadro 10 
A L S I E M P R E G L O R I O S O H A B A N A L E C U P O A Y E R L A G L O R Í A D E 
D A R L E A L O S V I L L A R E N O S L O S P R I M E R O S N U E V E C E R O S 
E L DOCTOR ROSS R E C E T O UNAS PILDORAS MUY AMARGAS A LOS LEOPARDOS, LES PROHI-
BIO DAR CARRERAS PARA QUE NO SE AGITARAN, Y AL FIN LOGRO DEJARLOS MAS 
BLANCO Y MAS FRIO QUE LA PASTA DE ESKIMO PIE. 
ar 
I SELECCIONES DE SALVAT0R \ 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARKS DE 4 ASOS Y MAS.—Stís Furlones.—Premio 5700.0C 
KAPPY BUXTON ES B I EN PANGUERO 





$ 4 . 6 8 
CARMEN y ANGELITA.. Llevaban 31 
boleos. 
Los blancos eran Eléna y Aurora; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
49 boletos ^ue se hubieran pagado a 
?3.07. 
Primera quiniela: 
VICTORIA $ 4 . 5 8 
Tto«. 33tos. Dvdo. 
Ursinda 2 47 $ 5 1 7 
VICTORIA.. . ,. ,., . 6- 53 4 58 
Elisa 2 57 4 26 
Lolita 0 42 5 78 
Angelita . . . . . . . . 3 29 8 38 
Antoi-la 4 58 4 19 
Segundo partido: 
AZULES $ 4 , 6 6 
MARY y ANTONIA. Llevaban 51 bo-
letos. 
Los blancos eran Delfina y Matilde; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 










$ 5 . 8 7 














BLANCOS $ 5 • 3 i 3 
VICTORIA y GRACIA. Llevaban 35 
boletos. 
Los azules eran Tomasita y Lolina; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 
69 boletos que se hubieran pagado a 
S*-'.F6 .. 
r 
Honrando los " l inks" del Country Club, exhibe en estos días 
la destreza que lo elevó hasta la cumbre del golf, el campeón 
mundial de este sport que tantos adeptos cuenta en el mundo en-
tero, por su accesibilidad a todos los temperamentos, a 'todas las 
edades y a todas las complexiones. 
Y ya que es esta la nota culminante del día, en lo que a de-
porte* se refiere, recordamos a las personas que tenían interés en 
cIIob que ya se han recibido las medias para golf que esperábamos 
áesde hace tiempo y que hemos puesto en venta a precios que 
varían « i r é $3.00 y $5.50 el par. 
^ E M P E R A T ^ 
M . CARRILLO N U M . 36. (Antes San Rafael) 
HABANA 
*ror^ primera vez en el presente año, 
le? oscuros villareños salieron ayer de 
Aimendares Park más blancos y más 
fríTs, que la pasta que tienen por den-
trul os eskimo pie que ahora venden a 
cir.co "kilos". 
Infinidad de veces han estado los 
leopardos al borde de la lechada, pero 
s.ien.pre en los últimos momentos, unas 
votes por los errores de los contrarios 
5' rx'ras por su oprtuno batting, han 
salvado la fatídica "lechada". Pero lo 
que fué ayer no se escaparon de ella ni 
á u i con habersep asado toda la tarde 
htsí'fcndo cábalas con los bates, los pla-
yovs que calentaban banco, buscando 
mf-.jor suerte para su club. 
Un solo momento en todo el juego 
Ing vfllareños estuvieron muy cerca de 
la accesoria de Margot Chaleco; fué en 
el séptimo episodio cuando Moore Ini-
ció el acto con una línea vasca (pica 
y vete) por la línea del jardín derecho 
que le valió tres bases^ pero el peleón 
torpedero quedó petrificado en la base 
del as angustias porque los bateadores 
sliTr.ientes, que foeron "el caballero 
Oms' , 5'el largo Mayarí" y "el feote de 
Douglas'' no pudieron sacar del cuadro 
la pildora que recetaba el Dr. Ross. 
Oras fué out de f ly al short, Mayarí 
por la vía más corta: de picher a pri-
mera y Douglas de f ly a Papo. 
Hay que tener en cuenta que de la 
gloria de ayer una buena parte de ella 
peííenece a Eolo; él con su fuerza evi-
tó los batazos largos y defendió mucho 
a ios pitchers. 
l.íéndez la maravilla de antaño, tam-
bii';a fué favorecido por ese personaje 
y pudo terminar un juego completo a 
lo:; no sé cuántos años (he perdido la 
ríutnta y se me olvidó preguntárselo a 
Conejo, único superviviente de la época 
gloriosa de don José de la Caridad Mén-
dez Ifiíguez y Colmenar del Valle.) 
ron muy bien en el primer acto tres 
Ahora que, como los rojos apr^vecha-
hHs y errores de Moore y Méndez, se 
anotaron cuatro carreras que fueron las 
únici.s que se registraron en toda la 
tardo pues después la linda Margot dió 
doblo vuelta al candado de la puerta de 
su accesoria, retirándose a dormir por-
que le molesaba el viento. 
DEJAMELO VER, DEJAMELO VER 
Thomas, Bischoff y Ross no cono-
cían a Méndez, a la gran luminaria del 
bcx en el tiempo de los calzoncillos 
largos, pero habían oído hablar tanto 
de él. que ayer cuando oyeron "prego-
nar" su nombre por el meganófono de 
"Baby" Quintero, empezaron a cantar 
en el banco: 
"Déjamelo ver. . 
Déjamelo ver . . . 
y con la guaracha desfilarno por el 
píate los nueve jugadores según podrá 
ver el que esto leyere: Baró empieza 
trabajando un boleo de libre t ráns i to . 
Luque, que se da cuenta en seguida de 
que el gran viento reinante es perjudi-
cial para los bateadores y favorable 
pava los pitchers, ordena a Manolo 
Cueto el toque de bola; éste lo hace, 
poro como Méndez y Warfield fueron 
sorprendidos con la jugada, resultó hit ; 
entonces el popular "Callejas" vió los 
ci-,los abiertos cuando le indicaron que 
Hubiera tenido gracia que Oms hu-
bio. a anotado carrera indebidamente, 
choi los comentarios que se hacen so-
PETER. 
HABANA 
híoiflíra él lo mismo, pues como está su- i fh lOer y devolviendo en seguida la bo-
friendo un slump tremendo lo ponen en | ía s Papo, que cubría :a base, sacaron 
un •'rran aprieto cuando la ocasión de- oi>'. en ella a Rojo, 
manda un hit . Así fué que Jacinto to-
c") magistralmente la bola, siendo out 
por la vía de Méndez a Douglas, pero 
en la jugada sus compañeros adelanta-
ron; Lloyd roletea al short, Moore se 
amantequilla y anota Baró la primera 
cabrera; Cueto llega a tercera y el ba-
teador a la inicial. Thomas produce un 
hit de rolling por sobre la almohadilla 
de segunda, anotando Cueto; después, 
Lloyd llega a tercera y Thomas a se-
cunda por un mal tiro de Méndez a la 
intermedia hecho con intención de sor-
prender allí a Tut-Ank-Amen. Bischoff 
fallece en foul fly que es aceptado por 
el ivtclier. Joseíto batea de rolling por 
la línea de tercera, anotándose un three 
bagger, metiendo en home a. Lloyd y a 
'Fhcmas. Papo fué también transferido 
y el Dr. Ross acabó el acto saliendo 
ponchado. 
C. t i . O. A . E. 
OMS LLEGO A TERCERA INDEBI-
DAMENTE 
¡ H O Y ! 
Esta tarde a las tres se encon-
t ra rán ios, victoriosos almendaris-
tas que manichea Armando Mar-
sans con ¡Ixs oscuras huestes de 
Tinti Molina que fueron blan-
queadas ayer por el Dr. Ross. 
Los azules están dispuestos a 
no perder el invicto que osten-
tan, y con ese objeto van resuel-
tos a la lucha pensando en la re-
ceta del pitcher habanista. 
Lo malo será que los leopar-
dos jueguen "al dale que no te 
da" y se desquiten con los ala-
cranes lo que ayer les hicieron los 
leones. 
Todo puede suceder. 
En la quinta entrada Alejandro Oms 
lH-,'ó a la tercera indebidamente, cosa 
que debió hacer Maqyarí, pero que no 
hizo por un "priving" del amigo Quíco 
Magr'ñat, a quien le damos este "pi-
tin-tin" a ver si se pone bravo cop nos-
ot1-)? como ha hecho Valentín. 
Oms inició el inning dando hit al 
r ight . Mayarí da un fly a segunda que 
Papo, viendo que Oms no se movía de 
la primera, deja caer oe exprofeso pa-
ra realizar el double play, itrando a 
Lloyd y éste a Joseíto,-pero con esta 
picardía el defensr de la intermedia 
só.'c consiguió "meter en el hoyo" a 
Qu.'co, pues encontrándoe en primera 
corredor y bateador, declaró out a Ma-
yarí, cuando debió hacerío con Oms, 
por haberse quedado en la inicial, mien 
tran: que Mayarí tenía derecho a la ba- j 
so por el error dé Papo González.. Lue-
go Douglas fué out de f ly a Lloyd y 
Rojo dió hit al centro con el cual llegó 
Orm hasta tercera, pero de ahí no pa-
só porque Rojo quiso aprovechar el t i -
ro que hizo Baró a tercera para lle-
gar a segunda; pero Cueto pensó más 
rápido que él, y viendo que no había 
tijiupo para sacar a Oms en tercera, 






Bischoff. c. . . 
J. Rodríguez, Ib . 
E. González, 2b. 
Ross, p. . . 
If . 
Totales 31 7 27 16 
SANTA CLARA 
V. C. H . O. A. 
Warfield, 2b. . . . 3 
Marcell, 3b 4 
Charleston, cf. . . . i 
Moore, ss." . 
Oms, If . . . 
Montalvo, rf . 
Douglas, Ib . 
Rojo, c. . , 
Méndez, p. , 
















Three base hits: Moore. Two baSe 
hits: Oms; Lloyd. Sacrifice hits: Cal-
vo; Cueto. Double plays: Ross a Lloyd 
a Rodríguez; Warfield a Moore a Dou-
glas. Struck outs: Méndez 3; Ross t . 
Bases on balls: Méndez 2; Ross 1. Ti-
me: 1 hora 40 minutos. Umpires: Gon-
zález (home) Magriñat (báses). Scorar: 
Hilario P'ránquiz. 
Observaciones: X corrió por Dougiai 
en el noveno. 
A S A J E W E L L V E N C I O I N E S P E R A D A M E N T E 
E N L A C A R R E R A F I N A L D E A Y E R 
Glenn fué el único favorito que triunfó en un ^día netamente fan-
goso. Al famoso Dougherty le quitaron por la vía del claim, dos 
ejemplares con los cuales pretendía sorprender. — Ya se están 
grabando la medalla y el reloj para Oscar Pernia.—El gran po-
tro Cuba Encanto sale hoy a la pista en pos de nuevos laureles. 
Los seis eventos reclamables ayer 
tarde discutidos en Oriental Park so-
bre pista fangosa, resultaron muy in-
teresantes a la vez que muy adversos 
•para los que depositan habitualmente 
su confianza en los favoritos, al darse 
solamente Glenn en el segundo turno, 
y las restantes para cuartos favoritos 
e inesperados. 
El radical cambio en el piso de la 
pista por las fuertes lluvias del mar-
tes por la noche trastornó toda la la-
bor de cálculos previos, y motivó tam-
bién, como siempre sucede, el retiro de 
muchos ejemplares en los distintos tur-
nos del programa, ante su imposibili-
dad de lucir en el fango. 
Otro fracaso del favorito resultó el 
sexto y último evento, - que cotizó a 
Tease a razón de dos a uno y Pawn-
broker tres a uno, ninguno, de los cua-
les pudo entrar en el dinero al ganar 
dicha justa Asa Jewell en buen final 
que le permitió colocarse en o! puesto 
de lider ya muy cerca de la meta, des-
pués de breve lucha con Plaid en el 
octavo final. Babbling, montado por 
G. Williams, avanzó mucho en la últi-
ma etapa para lograr el tercer puesto. 
Ashburton ganó inesperadamente la 
quinta, aventajando en la meta por más 
de dos largos a la favorita Mrs Gard-
ner, y ésta a Rachel D para el segun-
do puesto. El ganador arrancó al fren-
te y se mantuvo así hasta rodear la 
curva lejana, donde cedió su puesto a 
Rachel D, ,que poco después sucum-
bía ante el avance de Mrs Gardner, 
0 
E l m á s " t a c o 
Desengáña te , chico, para vestir con elegancia, para llegar a 
^sr el m á s taco, liay que usar las telas de EIj DANDY, que son 




10% tle rebaja, durante el mes «le Febrero, en gabardinas y 
casimires, telas negras y azules. 
A g u a c a t e 4 1 
víctima también 
Ashburton. 
del buen final de 
"iTd 2 8 1 Anuncios TRUJILLO MARIN? 
PABSOHS EN ACCION 
J. A. Parsons, representado en la 
tercera por Carrie» Moore, recobró por 
la vía del claim la propiedad dé su 
Lottie Lorraine, quitándosela al turf-
man H . Doughert3r, que se le reclamó 
hace. días. Parsons pagó $1,000. 
H . Dougherty estuvo de malas ayer 
tarde, al quitarle también C. E. Da-
vison, el dueño de Virge", su buen 
ejemplar Glenn después de la segunda 
en la suma de $1.000, por la vía del 
claim. 
El muy popular jockey *Oscar Per-
nia no logró brillar ayer al no figu-
rar en el dinero en sus cuatro mon-
tas. 
Buenos "fields" de fangueros van al 
post én los seis turnos de esta tarde, 
con un notable grupo en la sexta, don-
de lucharán, entre otros buenos, Cuba 
Encanto, Moorfield, Joliy, True Ame-
rican y Perhaps. 
Wilton Flánna parecía un robito en 
el papel y por su cotización de "even 
money" en el primer episodio, que co-
rrespondió inesperadamente a Joymaker 
de diez a, uno, el que ganó sin susto 
para sus pocos tenedores de boletos en 
la Mutua, que alcanzaron el jugoso di-
videndo de $41.40 por $3. El semifa-
vorito Monopoly terminó cerca del l i -
der y acabó en place, siendo el show-
para la favorita. Yerrat dirigió muy 
bien a Joymaker. Rylla Girl probó 
nuevamente ser una perfecta "jicotea". 
Glenn, favorito de la segunda, robó 
dicha justa al ganar la meta por an-
cho margen de ventaja sobre su rival 
más cercano Ballynew, semifavorito 
que aventajó al de alta cotización Fox 
Tail para el place. En ésta hubo cuen-
to y corre-corre sobre el "chance" de 
Al Thomas, que descansa plácidamen-
te en su alojamiento después de su 
fracaso. Los tres citados primeramen-
te fueron los únicos que se disputaron 
el éxito en este turno. El veterano W. 
Smith dirigió a Glenn. 
T R I I N r O DE MESS K I T 
Otro "perillazo" sufrieron los "form-
players"; en la tercera con el fracaso 
número cincuenta de la muy cacarea-
da Lottie Lorraine, que a duras penas 
conquistó el tercer puesto al ganar di-
cha justa Mess Kit , antiguo ejemplar 
de la cuadía "Armonía" e hijo del gran 
semental Tracery. Mess Ki t avanzó 
mucho en las últimas veinte yardas 
para quitarle el triunfo, ya sobre la 
meta, al de alta cotización Mad Nell. 
El ganador de ésta fué dirigido por 
W. McCabe, jockey muy conocido en 
Egipto. 
Dustman parecía en el papel otro 
robito en la cuarta, que lo cotizó seis 
a cinco, pero se dió lo inesperado al 
ganar dicha justa Golden Chance, de 
cuatro a uno, que cuenta ya en su ha-
ber con nueve campañas de Marianao, 
y encontró el fanguito muy a su gus-
to para marchar al frente en todo el 
trayecto. Por mucho que se esforzó al 
final Dustman, no pudo darle alcance, 
y conquistó a su vez el segundo pues-
to delante de Amelia S. F . Seremba 
piloteó hábilmente al veterano Golden 
I Chance. 
Happy Buxton.. . . . . 112 Necesita un buen jockey. 
Hemlóelc 112 Termina con gran vigor. 
Hiimpy 112 Jaiba consuetiidinaria. 
fc'im. Turrct . . 112 No es gran cosa en fango. 
Miss Holland 107 Algún día dará la sorpresa. 
También correrán: Berretta, 107; Sjlid Rock, 112; Justina E., 107; Kent 
mere, 112 y Adelante, 112. 
SEGUNDA CARRERA (Rec^nafck) 
TABA EJERiriíARES ©E 3 A^OS Y MAS.—5 1|2 Fnrlones—Premio 5600.00. 
CrRSY eiBZ. I.A ESTBUtliA D£ IiA COKSTIV A 
OABAXXO^ *?8SC OBSERVACIONES 
Grey (Jirl. 
Rylla Girl 
Süzuki . . 
Phoebe . . 
Emilv. . . 
. . . . 102 lía decepcionado muchas ve-
. . . . 10] Corre biíd la pista. 
. . . . 101 Peimia b¿rá la diligencia 
. . . . ]02 Pudiera llegar más cerca. 
101 Iva incógnita do . la qarrera. 
También correrán: Fear, 101; Claro de Luna, 10; 
y My Error, 101. 
jmons Kilts, l i 
TERCERA CARRERA (Reciamable) 
PARA EJEMPLARES SS 4 AÑOS V MAS.- i-'eis Furlones.—Premio $600 00 
MART O'HARA Q-ANA SEGURO 85 ARRANCA 
CABAiX.0^ Pese OBSERVACIONES 
Mart O'Ha ra . . . 
Smart Monóy . . . 
Jahnny Ó'Connéll, 
Al Thomas 
Ed Gárrlson . . . 
Quaker 
104 Su última fué magnífica. 
107 Lució mucho en la milla. 
105 Debe hacer un papel decoroso. 
107 Hundió ayer a Chlquiticó Dres: 
102 nste viejo ya no ataja a nadie. 
107' Si corre la pista pudiera ganar. 
También correrán: Yallabilagel, 09; Dont Bother Me.. 99; Dr. Shaf-r, 
Rita B. . 99; Lady rBettenham, 99; Spvereing 11, 102; Bodanzkv tní v 
Giles, 107. • • 
C I U R T A CARRERA íReclainabíc) 
PARA EJEI£PT,ARES DE 3 ASOS V MAS.—Milla y 70 yardas.—Premio 5700 
PAULA V PARECE INSICASA PARA TRIUNFAR 
CABALLOS P3SC C^EERVACSONES 
Paula V. . . . 
Red M i l i . . . 
Royal Queen 
Alluring. . . . 
111 Si repite su anterior demostracu 
93 Va ligero y tiene chance. 
9S Ha decepcionado repetidas veces 
107 La sorpresa si hay alguna. 
También correrán: Verónica, 103; Jacquerie, 111; Myrtle; Bilson, 9S 
Lady, 93. 
QUINTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES SE 4 ASOS Y MAS.—Seis Purlcnes.—Premio $600.00. 
Q»JIBT NO ENCONTRABJl GRAN SIFICULTAS 
CABALLOS Vez: OBSERVACIONES 
Quiet. 9Í> Hoy resultará formidable. 
Melba Polly 102 Andará cerca al final. 
Simple Simón 107 Buena'apuesta para el din ero. 
Two Palr : 107 Hijo de Broomstick que debuta. 
Rey Snala.. 102 Termina con gran , vigor. 
Orrls 100 Corre mejor a. la milla. 
TamblSn correrán: The Girl, 99; Cruces, 102: Lawn Movver. 104; W. M. ;Bí 
ker, 107; In Dotibí, 104; Crest, 110; CaVpathlan, 99 y Fire Tongs, 
SEXTA CARRERA.—HANDICAP RECLAMABLE. 
PARA EJEMPEARES Be 3 AxOS Y MAS 5 lj2 Pnrlones.—Prtmlo $300.0*». 
TRUE AMERICAN SI LO GUIA UN JOCKEY 
^ CABALLOS Poso OBSERVACIONES 
True American , 
Perhaps 
Cuba Encanto . 
Mabel K . . . . 
99 Con este peso hay que vencerlo. 
309 Un enemigo muy peligr*~Q. 
111 Un gallo que da la hora. 
97 Si le gusta el fango... ¡Peligro! 
También correrán: Jolly, 104; Zorro, 101 y Moorfield, 98. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S B E A Y E R 
PRIMERA CABRERA.—Para ejemplares no ganadores da 3 años y más 
Reclamable.—5 112 Furlones;—Premio y 700 .00 . 










$41.20 $ 8.70 $ 2.r.C 
También corrieron: Rylla Gir l . . Nano Roñan y Irish Dawn. 
SEGUNDA CARRERA.—Pa-a ejemplares de 3 años y más.—Reclamable.— 
5 lf2 Furlones.—Premio $000.00. 
Jockey St. SL Sil. Caballo Peso 
Glenn 110 Smith $ 5.00 $ 4.10 $ S'.QÍ 
Mallvnew. 110 Williams — 6.40 6.U 
Foxtail 107 Báaeri • 8.8C 
. Tieyipo: 1.10 Si". También corrieiion: Solomon's Kilts, Virge, Lustre, A1 
Thomas y Litt le Pointer. - . 
TERCERA CARRERA.— Far-,i t i emulares de 3 años y más.—Reclamable.— 
5 112 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jo-Ro-w Sí. PL sn. 







Da w son 
Smith 
$28.SD $13.10 31.70 $11.C( 
— 3.40 
Tiempo: 1.12. También corrieron: Stock Pin. Zoona, Captain Kinnarney. 
Regal Lodge, Carrie Moore, '!3ky Han, Florence B. Walker, Le Balafre y St 
Just. 
CUARTA CARRERA.—Para ejemplares de 
Milla y 50 yardas.—Premio $700.00. 
Caballo Pese J'Ckey 
años y más.—Reclamable.— 





J. Callaban — 
Bruder 
.00 Golden Chance 
Dustman 
Amelia S • 
Tiempo: 1.51 215. También corrieron: Phenol^ Laughin Eyas I I , Financial 
Roostor y Fair Egaria. 
$ 4.50 $ 2.90 
3.80 2.70 
2.90 
QUINTA CARRERA.— Para ejemplares de 3 años y más.—Reclamable.— 
Una Milla y 50 yardas.—Premio $700. 
Caballo Peso Jockey St. PL sil. 
Ashburton . . . 
Mrs. Gardner. . 











Tiempo: 1.51 4|5. También corrieron: Acosta, Ukase, Forewarn y Jap 
Muma. 
SEXTA CARRERA.—Para elemolares da 
y Medio Furlones.—-Premio $600.00.'" 
Caballo Peso Jockey 
tres años.—Reclamable.—Cinco 
St Pl. Sb, 
Asa Jewell 








$19.90 $ 8.60 $ 6.70 
10.60 7.50 
7.80 
Tiempo: 1.11 3|5. También corrieron: Tease, Pawnbroker. Scamper, Wee 
Dear, Solomon's Favor y April . 
® ^ n ^ e s a s L e g í t i m a s 
(g) L n m e j o r c a l i d a d 
® P o r e l m á s b a j o p r e c i o 
© 
íXOÍo) T R A J E S D E S D E 
E L E G A N T E S M O D E L O S " J A Z Z " 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
Oaiiano 88, entre San Rafael y San José ;: Tel. 
Clf44 A l t . 13d-25 
AÑO XCÍI D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 28 de 1924 P A G I N A DIECISEIS 
Interesante informe del . . 
(Viene de la página primera) D E I O S J U Z G A D O S D E I N S T R l i d l O 
E N E L S U P R E M O 
cial No. tí65, si las partes por las 
cuales so p romulgó mediante la in -
teligencia y propuesta de ambas, no 
(Viene la pagina primera) 
se ponen de acuerdo y no nc túan de 
HECURSOS DECLARADOS SIN 
LUGAR 
En sentencia dictada al efecto, la 
LESIONADO EX LAS OBRAS DE dueña de ta casa aprecia eu $200 
ESTE D I A R I O I, los perjuicios sufridos. 
El doctor Guerrero curó de p r i - ' Acudió el material de iuoendios ^ ^j0 .al/a la frente, desde Concejal | flufi garantice 
buena fe y razonablemente, aparte • mera intención en el Primer Centro ext inguiéndose el fuego en . pocos 
de que no concurriendo en la época i ^ Socorro, a Bartolo Montalvo , y minutos, 
t í tulo algunos, según el demandan-i ac túa l las mismas circunstancias que' ^onta lvo, vecino de Villuendas 40, Una colil la de cigarro se supone 
te, y que es'propiedctd dal señor acoAsejaiai} en abr i l de 1920 la p r o - ¡ d e la fractura de -as ú l t imas cuatro fué la causa del fuegc 
a Alimstro de Hacienda de la C o r o - , ^ 1 ^ solventa: 
i e tnunfo en í r iuufo 
Como recorr ió, de tr iunfo 
riano Dumás . mulgación del Decreto 665, sería ne-1 cos^^as del lado Izquierdo, lesión 
cosario modificarlo, a m i juicio, a jus-¡ Srave que se causó al caer desde un | 
ROMPE-HUELGAS A C K E n i D O 
En el crucero de Luyanó y lín 
üa, d  h- fo., ja que u«ii mgar vuestras 
 r rr i , o triunfo en! i ra nsac. iones comer^iai^' "«««Ni 
tnunfo. cíesele Juez Municipal has tn1^ ' toda.- las ventajas J * ^ 
!"L.a^0..1,0;0 ^Vrño1- S<> dis t inguió l^ . i -ant ías de los: r y t i n h ? i . 
» i 
ber en llegar a ello. 
\ocos! tamos también 
^ • ^ ' t a r toda,. 1 ^ oDereSp^ 
 , e r ^nu / ***** 
estudiando, analizando y resolviendo !'able-idos a' la ¡.u.dV'n?. ^ . 
graneles problemas, ora de lever. o r í n:iy que olvidar, balo n: ^3 
pol í t icos. Lás t ima grande que su pa- U - - U K la cooporación n a v 0 i 
so lugaz por el Ministerio de fía- todas os.as cosas de loí « 
cienda no le haya permitido llevar a del Comercio v d-> I - i n ^ o b i ^ ( 
solución altamente beneficioso lodos l o . uui<o< e^":„ .austriao 
Sala de lo Criminal ha declarado no ¡ SEÑALAMIEN'TOS PARA HOY A X -
haber lugar al recurso de casación TE E L T R I B U N A L SUPREMO 
que. por i ^ ^ ' ^ í ^ . f ^ ¿ " ^ ^ Para esta tarde es tán seña ladas el procesado Antonio \ aldés Gómez, ante la SaIa d lo c 
empleado vecino de Jesús del Monte,1 
contra el fallo de la Sala Segunda de 
tándolo a la s i tuación económica del andamio a otro en las obras que se de la Havana Central, el vigilant. 
lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, que lo condenó a la pena 
de 45 días de encarcelamiento, co-
mo autor de un delito de hurto sim-
ple. 
Contencioso-administrativo, las si 
guientes vistas: 
La del recurso 
presente 
Es todo cuanto estimo de mi deber 
anticipar a usted en este informe que 
y de lo ¡ estimo oportuno para lo que usted 
tenga a bien resolver sobre el pro-
jblema planteado ahora pon la opor-, Jorge Alberto R a m ó n del Pino, ro , 
de casación, por j tunidad ofrecida del conflicto ferro-1 natural de la Habana de 23 
efectúan '.-u éste DIARIO, Agramon 
te y Avenida del Brasil , a l tratar 
de bajar por haber terminado el 
trabajo. 
CONTRA EL CAPITAN 
años y vecino de Tumarindo o0, qu>i 
hizo tres disparos de revólver con-
tra Enrique Fabián Curbelo, barbe-
de Concha e I n f a n z ó ' ; 
a^os, Emil io Porto Sa lavar r ía de Infan-
1054 T. Sampedro a r r e s tó a Manuel ^lí^9^¿ i texto, e  
Fe rnández Pérez, español , de 
mte e efici sa para ¡todos 1 :í países. Somos 
ruido contra José Ulloa y otros, Po-
c io î o í i^.i irnrir , de,nente: doctor Edelmann. Letrado: 
La propia Sala ha f ^ J ^ * *¿\ ¿oetoi R a m ó n González Barrios, 
ieual modo ne haoer ingai , ai re- , j . j ¡¿ 
cuíso de casación que, por quebran- â del ^ . ^ s a c i ó n por mayor 
tamTento de forma e ' in f racc ión de cuanía en eljuicio^seguido por Car-
lev, estableció el procesado Alberto 108 ^ i i e r i 
Francisco Herrera, empleado vecino cesión de José Manuel López Sdve-
quebmntamiento de forma e infrac-j carrilero y de desavenencias en lo~; vecino de Avenida de' la Repúbl ica z6n 71 y Serafín Mart ínez García de 
cdon de ley, establecido por Eut imio , Almacenes de Atares. ¡y Washington, terrenos del antiguo Reina i 0 ell Morianao. porque según 
Castellanos, en el mayoV cuant ía se-j De usted respetuosamente. Pausados Park. ha denunciado a la declaró le habían 
nuestra Patria de los problemas que b-s algo Midividualb-taJ ^ 
por aquel 
de Regla, contra el fallo de la Sala 
Primera de lo Criminal de la antes 
nombrada'Audiencia de la Habana, 
que lo condenó a la pena de 1 año, 
S meses y 21 días de prisión corre 
cional, como autor de un delito de 
corrupción de menores. 
J ^ i ? 0 h 4nd r ! ' |V.0,1«*a que tanto él como su l io rna- el rompe-huelgas 
Capi tán del Puer to ' . no mon Peña del Pino baa sido muelles de Aiávi 
[•Jérji dicados por el Capi tán ríe H 
1 l ' o í^ ia Nacional, señ>" Ontonio Diar. 
) L i ráu te , pues sin Uu ulta-l n'gunii 
Compañía , contra la su-i Los navieros íol ic i tan al MpAra ello ha 
Capi tán del Puerto * ele ".a puerta 
rio. Ponente: doctor Travieso, Le- i 1 ocupan, rompiendo .'os '.ablques y 
trados: doctores Revilla y L . D. La Asociación de Comerciantes ealas ventanas. 
Beci. | Industriales de la Bahía de la Ha-1 Refiere el denunciante que tiene 
agred.do por ser 
y trabajar lo* 
haber caído el Gobierno que presidí; 
el señor Sánchez Guerra 
entonces. 
Su ca-.ácter es rect i l íneo, su 
llerosldad exquisita, su talento 
común 
Con mu d í a s cosas pequeña 
i grandes monumentos 
leño más t nluslasta. ni r***^ 
1 )llas lau. 
El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso que por infrac-
ción de ley interpuso el señor Ra 
fael M . Muñoz y 
la sentrncia del Juez 
Instancia de Almendares. 
Al confirmarse la sentencia 
Y en la Sala de lo Criminal, es tán baña que recibió copia del anterior (alquilada una habi tac ión de la caur-1 
seña ladas hoy las siguientes vistas: | informe, se reun ió y después de deli 
La del recurso de queja, por de- ''erar detenidamente sobre, el mis 
negación del de casación por que- mo, acordó pasar la siguiente comu 
brantamiento de forma e infracción i " i l ac ión al Capi tán del Puerto: 
de ley, interpuesto por la s e ñ o r a : 9" i n o á 
Blanca Suárez, acusadora particular,! Febrero 2<, l " - 4 -
contra sentencia de la Audiencia del Comandante Armando André , 
A Fe rnández que presenta 1 
lesión leve en la pierna dere 
le ocupó un revólver con tr( 
vjolent . l.j el canoado sulas ¿ 1 ^ ™ ^ y uu cücW 
de la .-r oaacion que plinta 
Manuel ingresó en el Vivac 
TIRO:, ala A I R E 
El vigilante 1699 a r r e s tó 
poco ¡dable, n i más hermoso 
omun. y do su honradez se habla eu ¡do de esia -van A^o-Vvm 61 ***** 
a mon taña y en toda la Patria con 1 pcndioiUos; deslumbrador d é ' ' ^ 
logio u n á n i m e . Domina las mate-'das sus mngnifkvnH-.*' 12 en to 
i Uva. obra de la m i i u a l i d ? ^ ^ 
como llares de hombres. nrnn^xS61 SÉ! Nosotros ten íamos héroes . i)rocPHr>V,v 
\olarde, ei compañero de Daojz 011 todo.; los países del mundo S * 
el Dos de Mayo glorioso: literatos "V 
S r í g u e r c o n t r a ! la Habana, que absolvió e José Igna-1 Capi tán del Puerto de la Habana, 
luez de Primera cío Navarrete Gut iér rez de homici- , „neui*vn . . m o n -
te r ía de Palisades Park a un tal esquina de Santos Suárez 
Longino, a razón de cincuenta cen- Benítez a Juan J iménez di 
tavos . semanales, y que el Capitán 
Jo 
de edad, vecino de Municipio 4 
j tan formidablos como Menéndez y 
¡Pe layo; novelistas, como Pereda; en 
ü la otros órdenes a Argumosa. a Amós; 
ié ./. a Encina, el mago del b i s tu r í ; a Tó-
anos rres QueVedo; tuvimos también a 
que grandes hombres en el Foro, en la 
si so.s capaces de obras H 
-les .orno esta, cómo ¿0 ¿ J | 
Infante, auxiliado de varios vigilan- llizo v'irio^ disparos al aire 011 un Iglesia©y én la Ciencia; ahora teñe 
dio. Letrado: doctor Giletavo A. Me-
se Jías. 
sienta jurisprudencia respecto a la La del de Claudio Ponce de León, 
acción de desahucio, pues en dicha I en causa por lesiones. Letrado: doc-
sentencia entre otros fundamentos se ! tor Enrique Roig. Ponente: doctor 
declara "Que todo aquel que ocupe Azcára té 
una finca sin t í tu lo o cont inúa ocu-
pándola , después de cesar su dere-
cho en ella, se le conceptúa como 
precarista". E l Tribunal Supremo 
condena al señor Muñoz para que 
desaloje la casa, calle rPaseo esquina 
a 1 
! Muy señor nuestro y amigo 
Con su carta de esta fecha he-
mos recibido copias de las dos co-
municaciones remitidas por usted ai 
señor Secretario de Hacienda en re-
lación con el Decreto 665 y el brote 
huelguís t ico de los Almacenes, de 
La del de José Alvarez Sieres o Í V ^ ^ 
Sicles. en causa por disparo. Letra-1 ^ lEsta Asociación ha tenido oportu-
do: doctor F. González Sar ra ín . Po- ! i(lad (le estudií ir con detenimiento 
nente: doctor Salcedo. | sus mencionados escritos los «nales 
denotan cuan profunda y concienzu-
tés a sus órdenes , expulsó a ese :n- revólver que le fué ocupado 
quilino de su cuarto, asegurando EXPLOTO BL REVERBERO 
que hace todo eso para apod^rarsel Al explotar un reverbero en la ca 
de la cuar te r ía , al frente de la cual sa Lacret y Mayía Rodrigue/., domi 
iba puesto al portero de la Sépt ima cilio del menor Eduardo Furculr 
i Es tac ión de Policía, apellidado Bus-1 Fernández de 1€ años, sufrió ésU 
l á m a n t e . quemaduras en la cara, cuello, cabe 
IMPORTANTE PLEITO. za y tórax. Fué asistido m si cuar-
. Así puede calificarse el establecido to centro de socorros, 
por el señor Raúl Bertemati y Alcal-¡ I)ES.\PARICION 
de ante el Juzgado de Primera ins-1 a la policía part ic ipó el señor Ja-
tancia del Centro de esta capital, con- cobo Israel y Fogler, natural do A os-
tra el señor Aurelio Hevia y Alcalde t r ia y vecino de Estrada 
Y la de» de Antonio Mart ínez, por 
robo. Letrado: doctor Joaqu ín J. 
en el Vedado, que ocupa sin Demostré. 'Ponente: doctor Vandama. 
E N L A A U D I E N C I A 
damente ha estudiado usted los pro 
blemas de ca rác te r social que se han 
desarrollado en el puerto de la Ha-
bana. 
Los argumentos que en ellos usted 
PALACIO PRESIDENCIAI 
R A P I D A S U B I D A D E L A G U A , INUNDANDO E L . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) prucedieon al tsalvamonto de los vo-
eraos de 'as casas inundadas. La Po-
de esas cálles, que presentaba pe- licía flu la Novena Es tac ión í i i n -
queñas hondonadas, el l íquido for-, men t raba jó mucho, avadando a 83* 
mó pequeños estanques que llegaron l i r de ¡as casas a las mujeres, n i -
^ - i a.tener más de dos pies de altura en ""-os y viejos, que en previsión de 
**™™P.0*\ C , 0 m ^ n . y . l ' ^ n Í r ^ l 6 : ! 2 l i n ^ n . i v . doc íor Juan « ^ a n . vendr ía necesariamente-el a u - ¡ a l g u n o s - lugares. Viajar por el Ma- una pos^b o subí y . las agua* 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-administrativo de esta 
y por 
ta de quinientos pesos. 
A José Ruiz Menéndez, por ten-
tativa de robo flagrante, a multa de 
Audiencia, acaba de establecer otro; quinientos pesos, 
recurso contencioso-administrativo la I Y absolviendo a Sergio Rodr íguez , 
de irrogar enormer perjuicios no só-
lo al elemento sano de los obreros 
de la Habana y a todas las;, clases 
económicas, del país sino al pueblo 
en general, ya que como resultado 
de.los jornales que entonces se pa 
mos políticos y ios tenemoB honra 
dos. ese es nuestro ilustre paisano 
el señor José Ruano de la Sota, que 
ahora mismo va a deleitaros con su 
palabra serena, su saber intenso y su 
galana palabra. 
Gran ovación . 
de serlo para llegar al modus vür 
oi o Tratado Comercial H-v 
(ducar a vuestros viajares S 
dúo mqairir el gusto de vuestro,Z 
snmidorcs. y para esto, nada t ? Í 
ene esas Cámaras llamadas Cám ' 
de Comercio que sostienen tehT** 
mundial s. y^m® 
••'s¡,!>r;a- desale que reiniá 
le.; Aus;rias se olvidaron de las A 
ritáis, para Ocuparse do Europa Ah 
ra, en Kspaña, hay que olvidarse^' 
,a<|uol procedimiento, v volver la c 
a esta, tiorras, para borrar 'aq^ 
.¡os grai'des errores. No lo vpís i , 
,1" 1:1 Jufanta Isabel a Bueno 
'i que despide al señor Arres, la confirma el viaje' del r" 
irrase acoge la llegada ,ieual P.cnlloch; lo canta de maiS 
ü l . HR. PI ANO DE LA SOTA 
sobre nulidad del testamento de Te 
resa Alcalde viuda de Coppinger. 
PRINCIPIO DE IN( KNDK) 
En la casa situada en Flores y 
San Bernardino, domicilio de Fidel-
miro Bencomo Moreno,- pe declaró 
un principio de incendio quemándo-
se una cama y un escaparate. La . a su abrigo desde unos sei 
La ovación a c  
I l 'era al ret 
Palma a 'a trbuna del ilustre mon tañés . 
Saluda (Consulado) N ú m . ^ que de su «a iuna gentilmente a las damas 
domicilio ha desaparecido la joven « damitas y con gran car iño 
cubana Hortensia Alejarde. como de toflos 'os señores presentes y pie 
32 años de edad, ignorando su ac- a todos mi l perdones porque el te-; Mi viajo no tiene ese objeto; pero 
tual paradero. Teme la denunciante "ja a desarrollar ee ando, complejo. , considero un deber contribuir ala 
manera 
muy sonora la Compañía Trasatlán 
tica, (ine lleva ,sus barcos admiraba 
desde los puertos de toda España-i 
los puertos do iodo. América'.' • 
le pueda haber ocurrido alguna des ll,So laberínt ico, para quienes lo des- solución, constituyéndome en fiscal 
gracia a Hortensia a la que tiene conozcan. Se trata de números y los j do mi palabra. ¿Cómo debemos hacer 
pertenecen a una!esto? A espaldas de los Estados 
ima, hablan menos ! ruidos? Del brazo Cuba'y España 
-e el amor, la nuisi- contra los Estados Unidos? 
HOY E L JUICIO 
solución de 29 do Noviembre del pa-1 dad. Defendió 
sado año. de la Comisión de Adeu- j Aedo. 
dos del Estado por la que se acordó 1 
declarar improcedente, la reclama-, CONTINUARA 
ción formulada 
interesando se 
obligación del Eswauu u *~ —, 
suma de $7G2.00, por suministro de Para hoy está seña lada , ante la 
Jiumeros. aunque neit eceu 
; ciencia hermosís a 
al semimiento qui 
' ca. los versos y la oratoria. 
Respecto a las cuestiones econó-
,micas sobro Cuba y España , no com-
prende por qu'í ambos países no He-j 
gan a un tratado comercial o por | 
lo menos a un "modus vivendi", que I 
tanto beneficiaría a Cuba como a 
E s p a ñ a . 
Cree que entre I03 dos países debe! 
establecerse una balanza comercial! 
Sería, de tontos olvidar que los-Bs-'; 
lados l í n i d o s ^ p n ios consumidores 
de los productos de Cuba. Debemos, 
pues, do ir de' brazo de los Estados 
Unidos, Los productos que 110 afec-
ten a los productos de log Estados 
1 nidos deben encontrar, facilidádes' 
para entrar en la Isla de Cuba. Loí 
productos de Cuba, que no afecten al-
mente en las tarifas de muelles y j iecón a pie era imposible de todo trataban de Ponerse en lu^ar s e g ú n , que consto de dos es t ímulos : el esH-j (,01)sum{) (le pilos en los Estados Uní 
(los, deben encontrar íacilidades pa-almacenes y chalanas, que hab r í an I punto n"o solamente por que el Los muebles y ensere?, pu.enas y mulo del comercio y de la industr i 
de gravitar sobre todas las importa-j aGl,„ ó ( i r zaba altura i^MUnte pa ventanas de ^ casas de.aqueilos ba- y de los dos países al mismo tiempo., ̂  entr£,r ell España , 
cienes obligando al comercio, por lo ¡ ra tener que mojarse pie y pierna, rrios sofrieron oesperro^tos, aan Un Estado, por medio de su arancel ¡ ü t r a CO(Sa_ j)e España sale un d 
.por dicha entidad CONTRA E L HOMICIDA D E L CA-i tanto, a subir el precio de las mer-isin0 porque la fuerza del viento uni- cuando afortunadamente no hubo—- y por medios de 
le reconociera l a . F E DE SENRA, EN L A CARRETE- candas a las cifras prohibitivas que j ci, a 0]as podían devrior y oca- ?I,arte del susto consiguiente de las llegar a fomentar 
í t do a abonarle la RA D E COLUMBIA en aquel entonces imperaban. i s iónar lina moiadnra al aue se "arries rnujeres y niños, y hasta de a lgún oíales tan fecunde l t  i r o . 1 sionar una mojadura al que se arries 
Esta Asociación felicita a usted |gaba a cruzar desde la glorieta has-
carbón al Palacio Presidencial, du- Sala Primera de lo Criminal de la muy cordialmente por su br i l lan te ' 
rante el año económico de 1920 a ' Audiencia, la cont inuación del j u i c i o ' informe que lo considera inatacable 
1921. 
PLEITO 
• oral de la causa seguida a Antonio 
¡ F e r n á n d e z Ttañez, por el homicidio 
SOBRE N U L I D A D D E ! de Segundo F e r n á n d e z García, ocu-
CONTRATO rrido el día veintiséis de Junio del 
En los autos del juicio de mayor i Pasado^ año , en e, café propiedad 
cuant ía , seguido sobre nulidad de 
contrato y otros pronunc\vmiento, 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Norte de esta Cepita!, por Don 
Roberto Salmón y Don Francisco 
O'Keefe, ambos del comercio de esta 
tPlaza, contra Don Enrique de Cár 
denas y Mayol, también del comer 
cío y vecino de esta Ciudad, la Sala 
de lo Civil de osta Audiencia, ha fa-
llado* confirmando la sentencia del 
Juzgado, por- la que se declaró con 
lugar la sentencia del Juzgado, por 
la que se declaró con lugar la ex-
cepción da falta de acción alegada 
por el demandado y sin lugar la 
demanda, absolviendo al demandado 
de la misma. 
tas costas de esta segunda ins-
tancia se imponen .a los apelantes, 
a ñ a q u e no en concepto de temeri-
dad -y mala fé. 
U W L A M ACION DE THE NATIO-
L CITY bANK O! NEW YORK 
En loa au^os d^ las diligencias pre-
paiatorias cío la vía ejecutiva, pro-
movida,! en e! Juzgíido de Primera 
Instancia oei Norte, de esta Capital, 
por Tlia National City Bank of New 
York, contra Don Marino Díaz, la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia 
ha resuelto in.bor luga: al presente 
recurso, dejando sin efecto la reso-
lución del Juzgado por la que se de-
claró sin lugar el recurso de re-
posición estaolecido por la entidad 
demandante contra el proveído que 
dispuso se admitiera una certifica-
ción de la Capi tanía del Puerto, re-
ferente a un parajero que embarcó i 
en el vapor ' Cuba" y tuvo por hecha 
la manifestación referente a que no 
no se declarara confenso al señor 
Marino Díaz ai, efecto de despachar 
la ejecución decretada en este asun-
to. 
SENTENCIAS I V LO CRIMINAL 
Por la Sala Tercera de lo Crimi-
nal de la Audiencia, se han dictado 
las siguientes sentencias: 
Condenando a Laureare Mendui-
ña, por lesiones, a un año, ocho me-
ses, veint iún días de presidió correc-
cional. 
A Domingo Hernández y Díaz A l -
bertini, t ambién por lesiones a cua-
de Andrés Senra. en la carretera de 
Columbia. 
Se con t inua rá la práct ica de la 
prueba testifical, en la que se exa-
minarán al testigo José Munín Pé -
punto de vista que se bajo cualquie 
estudie. 
De usted respetuosamente. 
C. Síapple ton, 
Presidente. 
ta la esquina de la calle de San Ni -
colás . 
Los utos tampoco &'.r';'ian segurl 
dad ninguna, pues a más de estar 
expuestos a volcarse, corr ía peligro jefe '¿(TTa Policía " N a c i ^ n a f W á c " do 
r i   otra índole, puede 
elaciones comer-
nu as como provecho-
individuo del "sexo fuerte"— des- sas. i 
gracias peisonaies qu,e lamentar. - por r(l1é Cuba y España , que tie-
ACTL ACION DE LA POLICIA | n e ¿ relaciones, profundas relaciones 
Plácemes merece la actuac. / . de la espirituales y profundas relaciones 
Policía. Reforzadas las Estaciones materiaies, no se acercan de ta l 
del l i tora l por orden del brigadier gUisa? 
No lo sé, no lo sé. Hay ( 
Hernández, (¡ je dispuso qfie las a m - ' ^ j j , , distancias, 
balancias estuvieran dispuesta» a 
el pasajero de tener que abandonar 
lo a la mitad de su recorrido y 
"echarse al agua", pjrque el agua'prestar servicios"en cuanto 
los varaba y quedaban sin moví- avisai.a y 
miento por inutilizarse su motor . I clo de los te efomstas de la Jefatu 
Fernandez Yañez, que es conocido ¡ Cerca de 20 autos encontramos en ' ra y de ias Estaciones inmediata 
también por el nombre de José Ri-¡ nuestro recorrido, a los cuales les mente qué se recibía un aviso, sa 
t ándese 
que lo demandaban. 
Yo tc-ngo del Arancel un alto cen-
se les cepto, para llegar a esa doble fina-
merced al eficiente servi-
ce por ciento de emigrantes fi.ue nu 
saben leer ni escribir, y a Cuba noj 
debe venir jamás ningún analfabeto.' 
Esto hay que evitarlo a toda co§ta. 
(( i rán ovación) . 
vo o,s prometo, por raí honor, que 
no cumpliré con mi deber, ni con 
vosotros, ni con la Montaña, ni con 
España, si no llevo a la práctica es-
las ¡deas. Os lo prometo como oxije 
la hidalguía montañesa; aqUellfc'hj-v 
dalguía do que hacen, gala los um-
brales de nuesrros palacios, en este 
rez, propuesto por el defensor de 1 co, y con les apodos de " E l Galle-1 había ocurrido el ' accidente referido iiau varios vigilantes pre* 
. . / F e r n á n d e z Yauez, y que la Sala hizo' go G r a ñ a " y " E l Toro", la pena de ! y quedaron al "garate" esperando auxilio a los que lo de axlu 
suyo, y tamoien a los confidentes veinte años de reclusión temporal, i los chauffeurs r u é les dieran remol-, Los bomberos también trabajaron desapal>HeVlas ' l ^ 6 ^ ' , ^ 1 ^ l!6?^1' ¿ 1 
citados por el Inspector de la fPo- apreciándole las agravantes de rein-j que para poder sacar sus máqu inas , ¡.¡en v con entusiasmo en todas las a una ^ e l i g e n q t ó completa. Cu¿a ' 
licía Secreta, señor Donato Cubas,! cidencia y uso de arma, prohibida, 1 Los ómnibus eran los únicos que ocasiones en que fueron necesai-os 
apellidados Gil y Cabeza, y que tam- un estilete. Defiende a Fe rnández podían pasar por el Malecón sin ^us iservicios. 
bién hizo suyos la Sala. I Yáñez, el jo^en Letrado doctor José , miedo a sufrir accidentes y numero-, CURIOSOS EN E L MALECON 
Como se recordará' , se pide paral Pérez Cabillas 
Que falleció cu Lausanne (Suiza) el d ía 3 de Enero de 1924, 
después do recibir , los Santos Sacramentos y la Bendición Apo 
tólica 
\ debiendo celebrarse honras fúnebres por el eterno descan-
so de su alma en la Iglesia del "Sagrado Corazón de J e s ú s " de 
Avenida de S. Bolívar, antes (Calzada de la Reina) el día 
2 9 del corriente mes a las 9 a. m., su viudo, hijos v hermanos 
invitan a las personas de su amistad, a tan piadoso acto y rué 
gan encomienden su alma a Dios, por cuyo favor les queda rán 
agradecidos 
Habana, 27 de Febrero de 1924 
loaqu ín Boada j Gual; Joaqu ín , 
Juan, Cecilia y Antonio Boada > 
ba tés ; Estela Subatés . 
Conchita, Teresa, 
Saba tés ; Juan Sa 
17G9 2d-27 
sos "touristas" aprovecharon la oca-, Numeroso público, desafiando 
s ión para contemu'ar el hermoso ! •iento y a las mojaduras sa di r ig í ' 
Entiende el señor Ruano de la So-
ta que uu pueblo que vive de la ren- ' , , , . . . . . ^ „^^0}aa 
ta de Aduanas, es un pueblo muerto, i Guardan la lealtad _estos umbrales 
El ideal de un nolítico ser ía hacer aue es le- de montañeses ser.léale.. 
(Gran ovac ión) . 
señor Ruano de la Sota vecw 
en sus relaciones económicas con Es - j1" ' ^ ' efusivas felicitaciones por ^ 
.paña , tiene dos materias de expor- ^ *oníerencia, cuyas JotasJoma-
¡tación. que son el azúcar y el tabaco; ^ V - ! vuelo, incapaces de seguir el 
el azúcar no se consume allí . I l"auaal (ie 811 elocuencia^ 
Cerro tan brilla 
diantiua montanos! 
al 1)ero 
por motivos que todos conocéis, los 
espectáculo del mar embravecido e al Malecón para disfrutar del oeüo ''eneficios en favor de los azúcares 
imponente, barriendo sus olas el espectáculo que ofrecía el mar y la? (ln% se Producen en España, son casi 
Malecón en toda su extensión. jolas, saltando el muro e inundando ProHibitivús P ^ a ^ ^Mo^cubano 
CASAS INCNDADAS | no solamente el Malecón sino par-
La residencia de nuestro compa-! te de la ca'zada de San Lázaro 
ñero de Redacción el señor Enrique Desde la Pi'.nta a la Chorrera, ;as 
Fontanills. se inundó en su parte olas saltaban por encima de los mu- <'es pudimos adquirula en 
baja, penetrando el agua en las ha- ros del Malecón, penetrando en la 
bitaciones: En la casa Malecón 53¡ ciudad. 
domicilio del señor Franchi Alfaro, 
t ambién pene t ró el agua inudándo-l E l crucero sueco "Fyglya" , nnes-
la . I tro huésped durante varios días, zar 
Cuando la guerra internacional, la 
producción nacional no era suficien-
te para el consumo inter ior ; enton-
te acto la Bstu 
ejecutando una 
de sus más vibrantes marchas, que 
se aplaiuMó ruidosaríiénté,-.; '^ 
El deoüle fu.i brillantísimo.- • . 
obras. 
La manzana de casas situada 
ro no nos lo permitieron los citados 
derechos prohbitivos; esto solo pue-
de arreglarlo los citados Gobiernos, 
buscando la balanza comercial nece-
saria para ello. 
Con respectó al tabaco, ocurre ca-
si lo propio. E l Gobierno lo tiene 
arrendado a la Compañía Arrenda-
taria de Tabacos. No creáis que esta 
Compañía se Leva beneficios tan 
enormes como se dice, puesto que el 
la citar 
En la parte del Malecón én quoíP.0 * las diez de la m a ñ a n a nresen-
está situada la Glorieta, el agua al-i c:andf0 »umer0l30s curiosos la salida 
canzó gran altura, llegando hasta los' ?ue M emocionante por os fueras 
muros de la Cárcel, inundándose laj ' ^ z o s <lf ^ f"erza del mar lo 
parte baja del Hotel Miramar y las I ODilf ̂  a rtar- n 
casas colindantes. eos que Z n d o n a r o í e f p S o S l ^ ' o cobra el 97 0,0 y el 
En el Palacio que construye f r i e S ¿ K ^ Compañ ía . Por esta causa fu-
su residencia el Automóvi l y MF*>! ^ ; ¿ ^ ^ « ^ ^ ^ 0 f e^ | . t ó¿m<« el tabaco de Filipinas y de 
Club de Cuba, las olas se llevaron ^ p ^ nombres poco gratos y ta-
la mayor parte del material de cons-¡ p e r r e ™ c n l e ei Cdna1' &alien ba(^s tan p0co gratos como los nom-
trucción allí depositado para ia,3 cl0J™*1 atueia. ' ( R í 4 s ) 
Todas las embarcaciones que se Dies- * misas i . 
hallaban en lugares de pe-igro en' Entre Cuba y Espofia es necesario 
el Malecón entre Galiano y San N i - l f í » ^ la / ^ T ' ÍUer0^ T ' o u f U - r n é ^ ' o ^ v o í ^ a " g J b ^ colás, fué la que m á s sufrió los e n J de1 afl»elloS lugares. Fntr0 Que golK.me J «ue xoUer 
bates de las olas penetrando el agua' ,otras ,la tle. los Poetices 
en la parte baja y causando clesper-; f ^ ^ ' f f . ^ ^ f P naufragadas 
íectos en las puertas y ventanas. Los Iarg0, de,1 l l to a! f"eron' V0*1™ f«er 
1 zas de las olas, llevadas al iniorior 
de la bahía . 
No se tiene noticia 
ocurrido desgracias. 
en 
Faltos de energía, nerviosooiu*-
cu.a res. saltados por abusos da ve. 
aus. alcohólicos, pesarea-es«i(íl0v; 
etc.: viejos sin anos, recobrarán Ifls 
funzas ae .a juventud coa el v • 
GOR SEXUAL KOCH de ^0 e • 
no. Los medicamentos al m erio • 
S1 son débiles, estropean el estóma,. 
eo v no produ «n efecto, y -j »0" 
ru-nes. aunan la salud^ EL V1008. 
."EN UAL KCKL se vende eú 1^ 
ticas bien surtidos del ^ ^ ' ¿ i 
desea determinar su S^áoJe 
R i d DAD, p.da a ' ^ C U N l t A MA 
TEOS. Arenaí l - l o . MADL U, . J 
ña) el GRAFITO SEXUAL y l0 j« ; 
cibirá gratis por .orreo reser 1, 
d ó n e n t e : En la Habana ^ ent«n 
Restos; nar' PoluIré todos mis entusiasmos. ¡ lra a |K venta en la farroatu ^ 
j0i todo mi cariño, todo mi modesto sa- i quechol. Obispe 27, y Droguen 
vecinos, aterrados, pidieron auxilio1 
a la Policía, que avisó a los bombe-' 
ros para que procedieron al salva-• 
mentó , utilizando escaleras, pues se-l 
gún decían, en sus llamadas se ha-1 
cía de todo punto imposible utilizar 
las de las casas. 
Inmediatamente, la Jefatura tras-' 
ladó el aviso a los bomberos, y de l 
la Estación de Corrales salieron el 1 
carro escalera con su personal, y | 
un extinguidor químico. 
Ál llegar a la cuadra situada 
de que haya i 
ACCION A R R I E S G A D A D E UN V I -
G I L A N T E CON P E L I G R O D E SU 
VIDA SALVA A DOS INDIVIDUOS 
Q U E IB»N A P E R E C E R ARRAS-
TRADOS POR L A S OLAS 
E l Vigilante de la Policía Nacional 
n ú m e r o AS3S Pedro Alvar iño, que 
disponerse el jefe de los bomberos y | con Pelig'-o de su vida logró herir 
su ayudante a d i r ig i r los servicios 
del carro escalera; vieron que aún 
cuando el agua Penet ró en la casa, 
no ameritaba ni mucho menos uti-. 
S e i s r a z o n e s c o r l a s c u a l e s f a l i n t e r n a 




R . I . P . 
L a S e ñ o r a 
M a r í a d e l P i l a r S a n M a r t í n d e G r a u 
Fal lec ió en esta ciudad el d ía 29 del 
E l día 29 del actual 
mes de Enero ú l t imo, de^Pués de recibir los Santos 
mentos y la Bendición Papal. Sacra-
^ « • ^ « S 3 9 ^ me(ria de la maflana' en la Iglesia del Suíri tu 
Su viudo h ios W ^ n " 1 1 ^lenlneo. h0nrañ fúnebres Por su eturno descanso. ^ ' • hermanos y demás deudos invitan per 
encomienden su alma a-Dios. 
Santo (calle 
este medió a ísx:3 amistades, suplicando 
y arresta^ ni ti'istemsnte célebre ban-
dolero Añffel Rivas, se hizó '«acree-
dor nuevam:nt;.- ayer por su valor a 
una recompen-a de sus jefes, 
lizar el carro, porque los vecinos po-l Se ene )iiiraboU sentados en el mu-
flían perfectamente salir a la calle, j ro del Ma'ecón frt ; i te al edificio "Ca-
Ademáts y confort-dos sin duda p o r ' r r e ñ o " d individuos nombrados1 
la presencia de los bomberos, la ma-j Ricardo' Amadro Sánchez vecino de! 
yor ía de los vecinos se negaban ai Calzada eofre Ülacia y Guadalupe' 
dejar sus casas y aun aquehos que en el Reparto "Jnanelo" y Gustavo j 
al principio estaban más temérosoi:. | Fernánd-.'Z Torga, vecino de Luyanó 
recobraron el valor y no quisieron j 129, confymplando el mar y una ola 
abandonar sus residencias. [ m á s fuerte que las d e m á s los a r ro jó 
_ E l material se r e t i ró por orden j a l agua, impidiéndoles la fuerza de 
del jefe, con los consiguientes co- hus olas el q i n tomaran tierra, arro-, 
mentarlos^ sobre la inuti l idad del j ándolos crutr-. los arrecifes y cau-
avieo recibido que hab í a hecho s a - ¡ s á n d o l e s numerosas lesionas, 
ir precipitadamente e material en j En ese comento v. cuando mayor! 
v U á X e ^ / e l i é r b 6 86 * Un era el en dicho l u ^ r ' ani 
Muchos vecinos de otras cuadras' "iand? a ,OS l1"0 ^ n a f h & n Por P0'I „ „ j • m I . - T , ! der alcanzar los arrecifes, pero sin abandonaron su domicil io utilizando 1 1 1 u 1. „ í 1 ayudarlos, posaba en un t r anv ía el 
vigilante . i iado por» aquel lugar. A l ' 
















Su chucho de seguridad, patantado, pcrmi 
tautánea o permanente. 
Su lente enrosca en la uáp^nlá, sóSténieftt 
bombillo en posición.' 
Por ser cuidadosamente probados sus len 
de la luz es perfecta. 
El vacío' y filamento de los bombillos es 
sas pruebas. 
IJSL caja de níquel o fibra es fuerte y de 
La rósea de sue cápsulas no Me deteriuni 
luz ; 11. 
.] reflcetor J 
la dislribu'-iún 
.etído a riirttrfl| 
n durabilidad, 
¡itorniilarse, 
SU camiones, carretone.^ y automóvi les . 
« p « l . l m . n t . mujeres y niños. l ^ ^ í f V Z Z e o ^ u . « &« '* " « linternas W,„cheSter. han probado ¿™™%%hKn-
Feria de Muerstras, antiguo edificio'1 t i l 0 del fr!i l ivic ' ©"tregó el revólver ; ciencia. Sea cual fuere el tipo de linterna que 
T „ Habana, 27 de Pobrero de 192-1. 
d e r ^ O cl ' rs0dP^nRduí í r^S, )ñO, ;eS ?bÍSAOÍl de la Habana y Piflar del Rí0- ^ han dignado conce-
c S n Jorobada limosng« n ( i T , f0 rma acostumbrada por la Santa Madre Iglesia; por cada ora-
cion aprobada, limosna o clo p i a d o r que se apliquen en sufmgio do su alma. 
d-cr-27 2t-2 7 
Car reño . no sufrió desnerfectos pu.es¡a 1111 individuo de los que mirabani 
el agua, afortunadamente, no llcg(5!y anudándose una soga al c in t i i ron . | 
allí . | pidió qu ; suietanan t'uerteniente laj 
"EN ETj VEDADO ¡ ííoS''í Por el otro extremo y se a r ro jó ; 
• Conforme antes decimos, las calles • al a^níl legrando tras muchos es-, 
8 y 5 hasta la 7, o séase Calzada y i fuerzos y no pocas magulladuras,! 
de C. a 12, se inundaron, acudiendo! sacar a t í e r i a a los dos individuos. ( 
a las llamadas de auxilio de loe ve-1 H!l vig'lantc que fué ovacionado 
cinos de aquellas calles los sóida-! Por el público, condujo a los Ipsio-' 
dos de ArtilléTÍa de servicio e î la! "a-dos al Hospital Municipal siendo | 
Bater ía uñmero 3, situada en G. y ' a l l í asistivlf.s ae mOltiples contusio-; 
ó, los c 'ki ' is . utilizando uu ca^ro- nes y nniguliaduras cu la cabeza, 
i ton tirado por mulos ,y upa canoa' i brazos, manos y piernas. 
prefiera usted, i 
drá en Winchester 
Para obtener el mejor resultado use siempre las poderosas y 
raderas baterías Winchester. Las baterías Winchester, sirven P 
ra todas las linternas. 
W i n c h e s t e r R e p e a t i n g A r m s CompanV 
New Haven, Connecticut, E. U . A . 
J l A R I O D E LA MARINA Febrero 28 de 1924 
i n a n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a P Á W ^ B D 0 S 
PAGINA DIECISIETE 
A L Q U I L E R E S 
T a s a s y p i s o s 
H A B I T A C í O N E S CRIADOS d e m a n o 
?w A^Q^^A tTX DEPAB*AMENTO 
dito de dos errandes habitaciones con 
^ / J l * a la calle y lavabo de agua co-
rriente y otro de dos habitaciones con 
todo servicio privado y vista a la calle 
y otras habitaciones separadas; precio 
módico con referencias. Monte 394, al-
tos esquina a San Joaquín 
. 7o0:j 1 mz. 
non los modernos altos de Je-
c, alClu',te 62 compuestos de terra-
¿̂j del •ivl° iet*a i habitaciones grandes 
«T Süî  "ira'? y' carbón. 1 nforman en la 
Joci"? ft rie Monte y San Joaquín. La 
rffjla bodega de la esquina.^^ 
OFRECE CRIADO gación. Calle 20 y : 5!J. Herrería. 
SABIENDO SU 
1. Uto. Almen-
UVifS — ^— 
-->-rSü5.A EL VENTII.ADO Y ES-
0 jjjág aito de la casa Co-olé»ldl rtmero 13. recién construido. In-rf»»C0 nfn=á Pí. Suárez número 87. í'rm :̂ Jüfae 1 Mzp., Íi6l 
CASA MODERNA 
Huéspedes. S© alquila un espléndido departamento con toda asistencia y ser-»vicios sanitarios; también se alquila 'una habitación alta. San Nicolás 71. Te-léfono M-1976. 
. 74'6 i' m*. 
1 Mz o. 
'•j"* . ; 
?^¡pasa un hennoso local en pnn-
céntrico de la Habana, 4 años con-
»„ nrooio para comercio. Razón: 
42 Antomo García. 
Aíllmr 2 mz. 7460 rjJ5Í¡Ainislad 126 una gran casa 
r llave en la casa. Informa N. de 
^ Cuba 49. Tel. M-SOSO.̂  
^ T Í B Ó Á H T t SA.N MIGUE!•, ALTOS 
gEIiAov ^ jjabana, s© alquila_ un 
je más bonito de la Habana 
'I1180' inforniSs en la Peletería. 
^ - r í 5 5 W EN INQnSIDO» ¿Q, TTN 
'^/rno piso con sala, saleta, comador 
in0^ rrandea habitaciones, cuarto cria-
cuatr ha ño intercalado. Precio $100.00. 





•rZZrio CASA CO-NCEPCION DE I.A 
ti 26 casi esquina a Lealtad con 
i comedor, 3 cuartos, baño interca-
f t v demás comodidades en $65.00. 
fe»" Tel. ^338. 
VEDADO 
f r í i ja i IA» DE FABRICAR. SE al-
„-i3n los altos de 23 y 4. con recibi-
Tí comedor, sala cuatro cuartos, ba-
- intercalado moderno, cuarto de cria-
ÍÍÍV sei-vlclos y cocina de gaSj precio 
?40 pesos. Informan en los bajos. 
7426 4 ' 
¿iQUILAN ESPMIITDIDOS AXTOS 
, ja brisa, acabados de fabricar, en 21 
ivisi esQuina a •B* Constan de recibldór, 
ala comedor al fondo, cuatro amplias 
'habitaciones con dos baños intercalados, 
' ntry, cocina d© gas, calentador, cuar-
to v servicios d© criados con su entra-
ja independiente. Informan en. la mis-
ma y en 23 y B. *'Baby Home". 
' 7451 L..mz"_ 
Redado, se a l q u i l a n e s p i e n d i -
jos altos de esquina, calle 25 y 8, con 
sala, recibidor, tres terrazas, cinco ha-
bitaciones familia, gran comedor, des-
pensa dos cuartos, baño d© lujo, lavan-
dería, cuartos y servicio d© criados con 
?ntrada Independiente. La llave en los 
iltos de la casa de al lado. Informan 
>n Galiano 101. Ferretería, Tel. A-3974 
í 1-2610,, 
7óG0 2 mz. 
SITIOS 12 
A unos pasos de Angeles, se alquilan cios habitaciones, nuevas, frescas, lindas y baratas. _L477 3 mz. 
DL8EA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de criado de mano acostumbrado 
a servicio fino para particular o d© co-
mercio. Tiene recomendaciones. Aguá-
cate 8. 
7483 1 mz. 
SE OFRECE LN JOVEN PENINSUIiAR 
para criado de mano, práctico en el ofi-
cio. Tiene referencias. Calle P y 21, 
bodega. Tel. P-5016. 
7495 1 mz. 
C O C I N E R A S 
BELASCOAIX 52, AXTOS, SE ̂ AüQuí-
lan dos habitaciones, juntas o separa-
das, con vista a la calle, azotea, cocina 
y baño, a persona de moralidad. 
. 2 mz. 
SE ALQUILA TINA HERMOSA Y 
grande habitación alta y otra baja a 
un matrimonio o personas mayores, con 
referencias. Pueden comer en la. casa 
si lo desean. San Rafael 86, 
7502 i mz. 
SE OFRECE MATRIMONIO ESPA&OX. I Ja señora cocinera y el marido portero, acostumbrados a trabajar en el extran-jero. También se ofrecen para cuidado ú<? una casa. Calle Jesús María", nú-mero 51. '7445 1 Mzo. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y masejadoras 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora que tenga recomendaciones de las casas donde haya servido. Calle 21, número 400 esquina a 6. Vedado. 7434 l Mzo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE sea 
formal y sepa cumplir con su obliga-ción, sueldo 25 pesos. Monte. 431 por Castillo. 
7412 8 Mzo. 
CRIADA DE MANO 
Solicito una, $20, casa, comida y ropa limpia; tiene que ser española. Sr. Pra-do. San Lázaro 144, de 2 a 5 p. m. 7467 i mz.v 
C O C I N E R A S . 
COCINERA 
rJESEA COLOCARSE UNA SEÑOIiA de 
mediana edad para cocinar en una ca-ria de corta familia o para manejadora en cas:., de moralidad. Informan en Em-na número 7, Luyanó. Teléfono 1-5013. 7453 ' 1 Mza. 
DLSPA COLOCARSE UNA MUCHA-
<:ha española para cocinar y limpiar a corta familia, vive en San José, 78. habitación número 20. 7463 1 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA "PENINSÜ-
lar para todo; sabe cocinar en casa de 
moralidad y que sea formal. Tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha 
servido. Informan en la Calzada Bue-
nos Aires y Florencia, Carnicería. 
7475 1 mz. 
V A R I O S 
Desea colocarse un joven con conoci-
mientos de inglés y mecanografía, de 
ayudante de carpeta. Informes, R. R. 
Virtudes 143-B, altos, o teléfono A-
6246. 
Solicito una; sueldo $25.00, casa y co-
mida. San Lázaro 144. Sr. Prado, de 
2'a 5 p. m. 
7467 l mz. 
V A R I O S 
VEDADO 
Propia para personas d© gusto, se al-
quilan los modernos y frescos altos de 
G No. 212 entre 21 y 23, compuestos do 
terraza, sala, recibidor, seis cuartos, 
magnífico baño, galería de persianas, 
:omedor, pantry, cocina de gas y calen-
tador, lavadero y dos cuartos cis cria-
ios con su servicio. No tienen garage. 
La llave en los bajos. Precio $160.00. 
' 7507 4 mz. 
JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
A SOS CUADRAS DE LA CALZADA 
¿e Concha entre Luco y Justicia, se al-quilan los altos de la casa Enna 5. Constan de sala, gabinete, tres cuartos, cocina, baño, comedor al fondo y terra-ea al frente. La llave en la bodega d© al lado, 
_ 2 mz. 
6E ALQUILA LA CASA DE 3 PLAN-
tas. Calzada Jesús del Monta 409 A, aca-
bada de cemstruir. Se compone cada 
planta de portal, sala, saleta, comedor, 
siete cuartos, baño completo intercala-
oo con agua caliente en todos los ser-
mcios, cocina d© gas y servicio d© cria-
00,s!„ Informan en la misma., 
J™8 1 mz. • 
JOVEN QUE DESEA ADQUIRIR No-
ciones de alemán, solicita profesor para 
una hora, dos días a la semana. Cuba 
número 90. 
_ 74,90 1 
SOCIO PARÁ CARNICERIA^ 
Solicito un socio con $1.500 2ara 
jarlo al frente de mi casilla de carne, 
sita a dos cuadras de Monte, buena ven-
ta; contrato por 4 años. Sr. Prado. San 
Lázaro 144, de 3 a 5 ^. m. M-4903. 
.7467 1 mz. 
SOCIO PARA BODEGA 
Solicito socio para dejarlo al frente de 
mi bodega con $1.500. Vende $45.00 
diarios. Buen contrato. Tiene que te-
ner referencias de- donde haya traba-
jado pues, quedará administrando el 
negocio. Sr. Prado .San Lázaro 144, de 
3 a 5 p. m. M-4903. 
7467 1 mz. 
S E O F R E C E N 
SEÑORITA DECENTE, SE OPRECE 
p.j.ra acompañar una ;->eñora sola, da referencias. Avise: Teléfono A-8686. 7441 1 Mzo. 
EMILIO DE BASTIBRRECHEaT ARQUI-
tecto. Fabricación rápida y sólida de 
casas de todas clases y precios, ejecu-
tadas con sujeción estricta a las dis-
posiciones vigentes y con sólidas ga-
rantías. Si usted solamente desea los 
planos y dirección facultativa, nosotros 
le entregaremos inmediatamente la li-
cencia correspondiente, sin que usted se 
moleste en lo más mínimo y lo más 
económicamente posible. Merced 14. Te-
léfono A-9183. 





V A S O S RARA A G U A 
PAULA 4 4 TELEFONO. A-7962 
- H A B A N A -
PRECIOS EN LA FABRICA 
Barquillos, S3.00 el millar. 
Cartuchos para 5 cts., $3 el millar, 
7uchariias; $1.50 el millar. 
k CAJAS DE CARTON 
'Para zapatos ¿«Jces, café y botíca* 
Cartuchos <k papel en colores. Apa«i 
ralos de hacer café y heladoras. De-
pósitos para refrescos, etc. ele. 
PIDA CATALOGO DE 1924 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo una bodega sola en esquina, 
muy cantinera, poco alquiler, 6 años 
contrato, valor $5,000. Informa. Fé-
lix Bocanegra. San Francisco 23, Ví-
bora, barbería. 
7471 2 Taz. 
Oportunidad. Vendo establecimiento 
de efectos eléctricos, sin pretensiones 
y con buen contrato. Razón Apartado 
No. 2248. 
7437 2 mz. 
Criado fino. Sabe servir a la gran car-
ta, floricultor en adornos de mesa; 
sabe planchar ropa de caballeros; está 
documentado para poder viajar y tie-
ne referencias de 6 años. Informan: 
San Pedro 6. Tel. A-5394. J . P. Jar-
don. 
7457 1 mz. 
BODEGA-CON $1,000 
Vendo una bodega con |1.000 de con-
tado y el resto hasta $2.500 en plazos 
muy largos j. Más informes Arrojo. Be-
lascoaln 50 esquina a Zanja. 
7481 1 P"*- , 
GRAN CAFÉ 
Vendo uno 6 años de contrato ©n la me-
jor calle de la ciudad. El dueño que 
lo tiene lleva en él 10 años y se re-
tira; está rico. Vista hace fé. Más In-
formes, Miguel. Carlos III No, 2, vi-
driera de tabacos. 
748'1 1 ra*. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
ARCHIC€»FRADIA DE LA ASUN-
CION KN SUFRAGIO DE XAS BEN-
DIIAS AX/MAS D E L PURGATORIO. 
La Archicofradía de la Asunción 
en Sufragio de las benditas almas 
del Purgatorio, erigida en la iglesia 
de la Residencia de la Compañía 
de Jesús de la Avenida de Simón 
Bolívar, celebra sus cultos mensua-
les, el lunes próximo, a las ocho 
a. m. 
Se encarece la asistencia por el 
amor que la Santísima Virgen María 
profesa a las benditas almas del Pur-
gatorio. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
En Monserrale y los Pasionistaa 
los cultos eucarísticos de los "Quin-
ce Jueves". 
En los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de «costumbres. 
UN CATOLICO. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
DIA 28 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
El Circular est|, en las Reparadoras. 
Santos Baldomero, Procopio y Gabriel 
de la Dolorosa, pasionista, confesores; 
Alejandro y Antígono, mártires; santa 
Octavila, matrona romana. 
San Baldomero, confesor. Nació en 
Francia. Aplicóse en su juventud a tra-
bajar en labores de hierro, y como su 
fin no era otro que el tener fondos pa-
ra ejercitarse en la varidad ,qu6 fué 
en él su virtud predominante, ejecu-
tándolo asi, invertía en socorro de los 
necesitados todo el Importe de sus pri-
morosas obras. 
San Baldomero murió colmado de 
merecimientos el día 27 de Febrero, 
a poco más de mediado el siglo VII. 
Dios pianifestd lo agradable iqu© le 
había sido la ardiente caridad de su 
fidelísimo siervo, haciendo célebre su 
sepulcro con repetidos milagros. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
PRESTAMOS DINERO 
. psr joyas, ropas y objetos que repre-j sonten garantía, cobrando módico in-terés. Mucha reserva y seriedad en todas las operaciones- Baa.monde y Hno. -Suárez número r>3. Teléfono M-1556. 
7374 6 Mzo.. 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
SE VENDE UNA, CASA SE ESQUINA con establecimiento de dos plantas mo-derna, cerca de los Cuatro Caminos. Iníormes en Concepción y 9a. Bodega. Víbora. Lawton. 
7425 1 Mzo. 
TOMO $3,000 AXi 9 POR CIENTO SO-
bra casa en la Habana que vale $6,000, por dos años prorrogables pudiendo cancelar con un trimestre. Directo: O' Rcilly. 4, altos. Depto. 8. de 9 a 11 y 2 a 4. 
7447 2 Mzo. 
t r i a d a s de mano 
y manejadoras 
f ALQUTLAN LOS ALTOS NUEVOS 
06 ban Indalecio y Santa Emilia, con wia, comedor, cinco cuartos, terraza y emcios. Habana 89. 1-1510., La llave los bajos. 
- ¿ mz. 
MARIANAO, C E I B A 
COLÜMBIA Y P O G O L O T T l 
de ^ ' C0I'UMBIA, PARA PAMUilA 
2 nio*;0 se alcinila un chalet nuevo de 
iBnrtf̂  y s<5tano, todas comodidades 
^r^r-as' ocho dormitorios, tres baños 
üfit̂ 108 íriados, garage y lavadero en 
i¡n «i ,,sltuaci<5n magnífica, frente a 
aIrp̂ adero del eléctrico, patio y jardín 
T 7fn?r etc- Informan: Tel. M-1937 e 
74-9 Renta ?225.00. • 
1 mz. 
bL^0^13^ CASA ESQUINA, ACA-
clmprit fabricar, propia para estable-
íuina m Particular, Av. Primera es-
cnaÁt 31 7re£3' Reparto Buenavista a una 
rianan ^ los tranvías de Vedado-Ma-
oulr.t T iene entrada y patio para má-
ta si Infornian Av. Wilson 158, fren-te al 
'498 Paradero del Vedado. José García. 
V A R I O S 
^P^Wo importante de la Provincia 
e Matanzas se traspasa un gran local 
luiaa, propio para café, restaurant 
! Pjsada y tienda mixta. También se 
Venae él edificio. Razón en la Haba-
Aguiar 42. Antonio García. 
>— i 2 mz. 
cor, ASI,ASA UNA CASA DE ALTOS 
<6na* ? habitaciones en la calle Cár-
íomL6̂ 1"6 Misl0n y Gloria. Para in-
ie 12 a fn |Rafael S6' de 7 a 8 H2 >' 
7504 1|2* 
1 mz. 
SE SESEAN COI, O CAR EOS JOVENES 
peninsulares, una de criada de mano y entiende de cocina y la otra de maneja-dora, tiene buenas referencias de la ca-sa donde ha manejado. Informan: Si-tios 52. Carbonería. 
7 423 1 Mzo. 
JOVE*~ ESFAirOIiA DESEA CODOCA-ción de criada de mano o de comeidQr. Tiene referencias. Calle 20, entre-ílf y 19. 
7424 1 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o manejadora. Informen: Gloria 92. 7440 "l Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA de manejadora o de criada de mano, sa-be su obligación. Calle Sol, número 15. 7454 1 Mzo. 
SE DESEA ALOCAR Vl \ \ JOVEN •pínlnsular de criada de mano o maneja-dora. Para más informes: Diríjase a la calle Amistad, número 4, entre Troca-üfvy y Bernal. 7 452 1 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA española de criada de mano, es la pr? -mota vez que se anuncia. Informan: Campanario número 4. habitaoiCn nú-mero 12. 
7457 2 V.zo. 
UNÍ» ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o de comedor, en-tiende f>j costura, tiene búenas referen-cias de casas que trabajé. Informan; Calle 17. esquina a P. Vedado. Teléfo-no F-5884. 7464 l Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra. Informes: San Nicolás 111. Telé-
fono M-4852. 
7466 1 mz. 
Í T A C I O N E S 
* alquila una habitación grande, con 
tajf,ê c5a> o sin ella, en casa de mô  
a«i a hombres solos o matrimo-
0 «n niños, en Estrella 6 1|2, en-
^lstad y ^ u ü a , teléfono A-1209 
^ g í L 29 f 
e^noRlW0N:i0S 0 CABALLEROS de 
hauu0ralidad. se aKiuilan dos bue-
Corr.ent aciones 00 n lavabo de .agua ?d;ia not*-y asistencia si se desea, en .?43i tlcular- Escobar, 10, altos. 
feí" 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española para manejadora o criada de 
mano; sabe cumplir con su obligación 
y es formal. Informan Refugio 8 entre 
Prado y Morro. Tiene referencias. 
74 68 1 mz. 
DlÉSEA COECCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o manejadora, 
casa de moralidad. Informan en Leal-
tad 185, bajos. 
7473 1 mz. 
SE OFRECE TJNA BUENA CRIADA DE 
mano, peninsular o para manejadora. 
Tiene buenas referencias de las casas 
que trabajó. Informan Habana 126. Te-
léfono A-4792, Agencia. 
7479 2 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o maneja-
dora; no le importa ayudar a cocinar 
si la enseñan; es formal y trabajadora. 
Presruntar en Bernaza 67, primer piso. 
7506 1 mz. 
VENDO JUNTOS O SEPARADOS DOS 
espléndidos chalecitos un año cons-truidos. Parte alta Avenida Serrano, Reparto Santos Suárez. Citarón y te-chos monolíticos decorados. Resiste altos, jardín y portal, sala, dos cuar-tos bajos y uno alto_ grandes, comedor, bario cocina, cuarto "criados y servicios, pac*© y traspatio. Precio ambos 16,000, uno 8,250. Sale menos treinta pesos metro. Dueño: Betancourt. Cuba 4. M-2356. 7449 6 M20. 
SE VENDE UNA CASITA EN LA ME-
jcr. calle del Cerro, sala, comedor y dos cuartos; pisos mosaicos, servicios y muy fresca, único precio $2,000. Informa: Señor Peúre. Moreno. 57. Teléfono I -2862. 
_7455 2 Mzo. 
SE VENDE UNA CASA PARA "PABRI-
car y se quiere 523.000 en hipoteca al 8 0|0. P-5639. JSTo se quiere corredor. 7482 • . 1 mz. 
MUY BARATA 
Negocio seno, que usted probablemente 
hará si la ve, se da muy barata una 
espléndida casa de esquina en la Cal-
zada del Cerro, casi frente a la Quinta 
"La Covadonga"; mide 18 metros y 64 
centímetros de frente por 37 1|2 de fon-
do; está rentando $350 mensuales; su 
construcción es de tal índole que está 
garantizada para 6 o 7 pisos; tiene 21 
habitaciones, 4 baños completos, 14 ver-
tederos, etc. Se da en $30.000. Informa 
Julián Martiartu. Calzada Cerro 476. 
7474 1 mz. 
Inversión el 10 O'O al Capital 
Vendo una esquina con 800 metros y 
renta en un solo recibo $625.00 libres 
de todo; garantizo que hoy no hay en 
el mercado mejor negocio. Puede dejar 
en hipoteca lo que quiera. Arrojo. 
Belascoain 50. Tel. M-9133. 
7481 1 mí. 
CASA NUEVA CON DOS PLANTAS 
Tiene fabricado en cada piso 161 me-
tros de cantería, hierro, concreto y 
medianeras de citarón; es casa de to-
do lujo, propia para familia partticu-
Ir; rentan los dos pisos $183.; está 
situada junto al Parque Trillo, pega-
do a San Miguel; se vende por repar-
tición de bienes en $22,000; basta 
$10,000 al contado. J . Llanes. Sitios 
No. 42. Tel. M-2632. 
7499 1 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VESTDO SOLARES DE TODAS LAS medida:- que se deseen en Reparto de gran porvenir por encontrarse enclava-do fm ei mismo. Jesús del Monte. Al contado o a plazos. Informes: Luis Blanco. Santa Emilia "A". Teléfono 1-4782. 
7418 4 Mzo. 
Cr iadas para l impiar 
y cose? 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN-
sular para limpieza de habitaciones y cô er no se hace cargo de cuidar niños, no sabe cortar, tiene buenas referencias. Info'-man; Corrales, 45. 
7444, ,5 1 Mzo. 
h!;̂ í*t<iION SE ALQUILA UNA con 
qo anca]]e y otra interior en 11a-
^sg^^^fono A-3360. 
í s l í 1 ^ 1 1 ^ c u a n t o c6¥~~mvW. 
'̂"Mi-n* pesos o sin en 20 pesos agua 
|&¿rmf « casa nuderna. o W y * . 
^ ^ • t a m e n t o s y h a b í - 1 
SS OFRECE UNA CRIADA PENINSU-
lar para cuartos, acostumbrada-va ser-vir, sabe coser y planchar ropa fina, preViere matrimonio solo o corta fami-lia de moralidad. Informan A-3349, no gana menos de 30 pesos. 
7443 1 Mzo. 
SE VENDE UN SOLAR QUE MIDE 10 
poi 40. tiene vivienda para un matri-ír.cnio y plantas, frutales se da bara-to por ausentarse del país. Para más iníormes: Dolores y Pranqui, a dos cuadras de la Calzada del Sanatorio La ISsperanza. preguntar en la bodega Los Castellanos por San Mariano. Prida. 742 9̂  .• 1 Mzo. c 
EN E L VEDADO Á $10.00a=' 
Vendo en el Vedado 1,150 varas de te-
rreno a $10'.; es muy bárato; el que 
desee comprar que aproveche esta opor-
tunidad. Arrojo. Belascoain 50 esquina 
a Zanja. Tel. M-9133. 
7486 1 mz. 
TOMO $2,500 A L 9 0|0 
Tomo esta cantidad sobre casa fabri-
cada en el Cerró; garantía absoluta; 
solo la fabricación costó $5.000. Señor 
Prado. San Lázaro 144, de 3 a 5 p. m. 
M-4903., 
7467 1 mz. 
P A R A L A S D A M A S 
SE BORDAN 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-dillo de ojo. se forran botones y se plisan saya?'y vuelos de codos anchos. María L . de Sáncnez. Jesls del Monte, •130, entre Concép^ón y Sa i Francisco, ':£93 28 Mzo. 
BORDADOS 
S3 hacen toda slase de borlados, por figurín. María L . de Sánela es., dama Emilia, 49. esquina San JulU). Se en-vían trabajos al interior. 7392 28 Mzo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SL VENDEN UNOS ARMATOSTES mostradores y 2 vidrieras muy baratas. Informan en-Pére?, 16, esquina a Ensa-ñada, a todas horas. 6735 26 Feb. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $400.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $150.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$100.00. Puede verse • 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reüly y Villegas, 
7 d 28 f 
IONES 
UNA MUCHACHA DESEA COLOCAR-
?(• nan. cuartos y coser o manejadora o p.-ira acompañar una señora @ 3eño-ri-.a es muchacha seria, formal y hablo ir.glü' y tengo referencias y deseo casa dt moralidad; Informan: Acosta. 14. ,7442 2 Mzo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE DESEA2T COLOCAR DOS MUCHA-
ohas. una xle cuartos y la otra para ho-
1 mz. 
ATENCION. SE VENDE SASTRERIA, 
camisería y tienda de ropa, por no po-
dor atenderla su dueño, once años de 
establecida, es negocio. Informan en la 
misma. Luyanó. 152, casi esquina a 
Cencha. 
741C 6 Feb. 
KIOSCO DE TABACOS Y QUINCALLA 
Zuiueta y Monte, (Cinco Villas), se ce-dj a la mejor proposición urgente. Vende 20 pesos diarios. De 4 a 7 en el mismo. 
7419 1 Mzo. 
REALIZACION DE MUEBLES EN 
" L A CASA F E R R O " 
Juegos de cuarto 5 piezas, marquete-
lía fina a $130; id. esmaltados $100; 
Id. lisos $93; id. columnas, $85; Jue-
gos de comedor, ovalados, con 6 sillas 
marquetería fina $140; id. corriente, 
$70; Juegos de sala, caoba, estilo 
francés, $100; id. Nacional, $75; Es-
caparates, lunas modernas, $45; Id. 
americanos $30; id. columnas $40; 
sin lunas, $25; de caoba, $24; ame-
ricanos $25; de caoba, antiguos, $12; 
6 sillas y 2 sillones caoba $24; ame-
ricanos $25; coquetas de óvalo, $18; 
aparadores modernos $20; cómodas, 
$22; vitrinas $22; un par sillones 
mimbre $20; de portal $15; camitas 
hierro $10; camas de $10 a $30; 
máquinas Singer de $10 a $35; bu-
reaos cortina $35; lavabos de $10 a 
$35; También tenemos muchos mue-
bles sueltos a precios de realización. 
No se olvide de hacer una visita a es-
ta casa que ganará tiempo y dinero. 
Gloria 123. entre Indio y San Nicolás. 
Telf. M-1296. 
__7389 8mz. 
SE VENDE VS JFEGO DE SALA CON 
4 butacas, ^ sillas, sofá y mesa en 60 
pesos y uii automóvil de 7 asientos 
Hudson con 6 ruedas de' alambre en mil 
pesos. F-5639. 
74S2 ' l mz. 
COMPRAMOS 
Muebles modernos y de oficina, Vic-
trolas, fonógrafos, máquinas de escri-
bir y de coser Singer, ropa de caba-
lleros, joyas y objetos de arte, los pa-
gamos bien. Factoría 26. Tel. A-9205. 
El Volcán. 
7491 2 mz. 
JUEGOS PARA CUARTO 
de tres cuerpos, con marquetería, filete 
celuloide, esmaltados, grandes y chicos, 
nuevos y de uso, finos y corrientes, a 
precios de circunstancia., 
JUEGOS PARA SALA 
de mimbre, caoba y majagua; tapizados, 
esmaltólos, en caoba y natural; finos 
y corrientes; a precios de ganga por ser 
d© relance. 
JUEGOS PARA COMEDOR 
de cedro, caoba_y roble, con filete blan-
co, bronces y marquetería, redondos y 
cuadrados, varios estilos, finos y co-
rrientes; baratísimos. 
MUEBLES SUELTOS 
de todas clases y precios, nuevos y de 
uso, modernos y antiguos. Surtido com-
pleto «, precios de liquidación. 
VICTROLAS, RELOJES, JOYAS Y 
OBJETOS DE A R T E 
Vlctrolas Víctor de gabinete y de mesa. 
Discos de todas clases. Relojes de oro, 
plata y platino, para señora y caballe-
ro, d© bolsillo y de muñeca. Muchas jo-
yas de oro, platino y brillantes. Varios 
objetos artísticos a precios ocasionales. 
MAQUINAS Y LAMPARAS 
Máquinas Singer de ovillo y lanzadera 
idem d© escribir, varias marcas. Lám-
paras y pantallas de bronce y de me-
tal a cualquier precio., 
" E L YESUBÍO", FACTORIA Y 
CORRALES 
7498 4 mz. 
INCREIBLES GANGAS 
Máquina d© escribir último modelo fla-
mante, Oliver L-10 $32; otra portátil 
flamante $23; otra Remington $13; Un-
derwood $45; cintas frescas 60 cts. una 
Cien mil postales baratísimas; micros-
copio $30; magnífica mesa grande" $15; 
estante libros $10; otrof$25; Resistas 
d§ CTiJoa $2.00 â io completo; lápices 
Faber $3.00 gruesa; Castell 50 cts. do-
cena; R©vista azúcar; papel cuartillas. 
O'Reilly 13, Librería Universal. Apro-
veche. 
7508 i. mz. 
AUTOMOVILES 
Ganga. Vendo una máquina Buick, 7 
pasa|sros, lista para los carnavales. 
No pierda tiempo. Vaya a verla. Ga-
rage Modelo, F , entre- Calzada y 
Quinta. 
7408 . 3 mz 
CAMION "INDIANA" 
S toneladas como nuevo: se vende bara-to. Se informa al interior. A. J . Igle-sias. San Nicolás número 216. 
7430 6 Mzo. 
Pupitres para escuela, deseo comprar, 
estando en buen estado, unipersonales 
o biperspiiaks, americano*; o del naís. 
Ofertas Dr. Domínguez. Merced 63. 
7i711 1 mz. 
SE VENDEN MUY BARATAS DOS carrocerías para camión de 5 y media toreiadas, su estado como nuevos. In-forma: Agustín Sancho, Muralla, 18, altos. 
7439 3 Mzo.. 
VENDO ESPLENDIDO AUTOMOVIL Crow-el-Khart, cuatro asientos. Carro-cería especial flamante. Muy económi-co y elegante. Perfecto funcionamien-to y equipo. Precio ganga 900 pesos. Cuba. M-23o6. 
7450 6 Mzo., 




A PRECIOS DE SITUACION 
Cilindros de vapor, Concreteras, Mu-
los, Troys, Bicicletas y un surtido 
grande de arreos. 
Informes: Teléfono F-2395. 
7397 3 mz. 
WINCHE CON MOTOR DE GASODI-na acoplado por. engrane muy potente capaz para 800 arrobas, propio para trasbordador de caña, marca del motor Lansug Mich S. A. de 8 H. P. su pre-cio en el depósito 400 pesos, es una ganga. Informa: Agustín Sancho. Mu-ralla 18. altos. 
7446 8 Mzo. 
MOTORES PARA A C E I T E CRUDO 
Se venden, uno de 20 y otro de 
60 caballos de fuerza, completa-
mente nuevos, a precios suma-
mente baratos y en plazos cómo-
dos. Informan: Seeler Euler Co., 
S. A., Obrapía 58 ,Habana. 
178» 3 d 2{ 
E l Méjico 
Procedente de New York y condu-
ciendo carga general y 103 pasaje-
ros para ía Habana y 10 en tránsito 
para Veracruz y Tampico, entró en 
puerto ayer el vapor americano Mé-
jico. 
En este vapor llegaron el señor 
Víctor Barranco, Canciller del Con-
sulado de Cuba en New York que 
ha venido custodiando al señor señor 
Joíré Simón Mir, cubano que tiene 
perturbadas sus facultades menta-
les. 
E l resto del pasaje llegado en es-
te vapor son turistas americanos. 
E l Gerfred 
E l día primero de marzo próxi-
mo se espera de Bremen el vapor ale-
mán Gofred perteneciente al Llody 
de Bremen, que trae 6000 metros cú-
bicos de carga general en su mayo-
ría sal de potasa producto que se 
emplea como abono para la agricul-
tura. 
Este barco visitará los puertos de 
Matanzas. Santiago de Cuba y Cien-
aiegos, para los cuales tiene carga, 
E l Orjana 
Procedente de puertos del Norte 
de España llegó ayer el vaoor Orlan a 
que trajo carga general y 122 pasa-
jeros entre ellos la señora Jack, es-
posa del Administrador General de 
os Ferrocarriles Controlados de Cu-
ta, General Archibald Jack. 
Además llegaron Alejandra tvien-
dy, Mariano Mac. R».mán Gallego, 
José González, Mesones Jos i Salvat 
y Mestre, Narciso Román, Eduardo 
Icns, JoSe Barellada, María L . Ba-
guer, Gresorio Llano y otroo. 
Las salidas dr-a yér 
En el día de ayer salieron los si-
guientes vapores: el holandés Leer-
dam para New Orleans; el noruego 
Kersfjovü para Cárdenas; el ameri-
cano Heredia para Cristóbal; el in-
glés Orea para Jamaica; el america-
no Governor Cobb para Key West: 
el ameiicano Abangarez para New 
Orleans. 
Siguió rumbo 
Ayer, al medio día, se presentó 
frente al puerto un barco que siguió 
viaje hacia, el Sur. 
E l Antonio López 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasatlánti-
ca española en esta capital el vapor 
español Antonio López salió antier 
de Veracruz para la Habana directa-
mente, do:ade se espera que llegue 
mañana por la mañana. 
En los muelles de Atares 
Ayer Mr. Melamphy, Superinten-
dente de dichos muelles, al ver que 
los antiguos obreros fijos y ambu-
lantes no se presentaban al trabajo, 
acudió a los muelles de la Port oí 
Havana Dock, y allí encontró, sin ei 
menor obstáculo, el número de bra-
ceros necesario para cubrir todas las 
necesidades de aquellos. 
Un pailebot méjicano 
Procedente de . Progreso (Yuca-
tán) llegó ayer con un cargamento 
de sal y trece pasajeros el pailebot 
de bandera mejicana Ñachi Cocoiñ. 
E l viaje de este velero a la Haba-
na fué autorizado, según se asegura, 
para traer a uno de sus pasajeros 
nombrado David Mangarrez, ex Go-
bernador de Puebla, que viene con 
una misión del General Huerta, el 
cual se encuentra en Laguna del 
Carmen., perteneciente al Estado de 
Tabasco. 
Entre los pasajeros llegados por 
ese velero figuran dos boxeadores y 
su manager, todos de nacionalidad 
cubana, quienes refieren eme la si-
tuación política y económica de la. 
Península de Yucatán es desespera-
da, porque todas las comunicaciones 
están interrumpidas, habiendo una 
•gran paralizaci6n en los trabajos. 
BÍ pueblo carece de lo más indispen-
sable para la vida. E l Cónsul de 
Cuba en Mérida señor García, está 
gestionando de las autoridades el en-
vío a Progreso de un barco parp. re-
patriar uñas cincuenta familias cu-
banas que están pasando allí grandes 
calamidades. 
Loos pasajeros llegados son: ei 
viajante •italiano Eduardo Lahez, el 
comerciante mejicano eeñor Anasta-
sio Leal, el comerciante español so-, 
ñor Juan A. González, el agricultor 
americano Harry Dussell, los boxea-
dores cubanos señores Julián Pérez, 
Manuel Jiménez y Miguel Medina, el 
periodista mejicano señor Froilán C. 
Manjarrez, el ingeniero de igual na-
cionalidad David Mangarrez, el fe-
rrocarrilero Fernando C. Carrero, 
el marino Francisco Trujillo «y los 
artistas españoles Ignacio Sotomajor 
y Francisco Vivez. 
No pudieron venir los ferries 
Bebido a la fuerte marejada del 
noroeste reinante, los ferries de Key 
West no pudieron rendir sus viajes 
ayer a la Habana. 
Salió el crucero sueco 
Para Jamaica salió ayer el crucero 
de la marina sueca "Fylgia". 
Numeroso público se congregó tan-
to en la Explanada de la Capitanía 
del Puerto, como a lo largo dpi Ma-
lecón, para ver como el mar hacia 
balancear a dicha unidad naval. 
Cuando el "Fylgia" cruzó por 
frente al castillo de la Punta su ban-
da de música ejecutó el himno na-
cional de Cuba. 
E l Abangaraz 
Procedente de Tela, Honduras, ha 
llegado el vapor americano Abanga-
rez que trajo 44 pasajeros para la 
Habana y 8 en tránsito. 
Llegaron en este vapor el cónsul 
cubano señor Nazario Rojsmm, Ma-
nuel Plata, Catalina Taylor e hijo. 
Mario Rojas, Manuel Díaz Martínez 
y otros. 
E l Calamares 
E l vapor americano Calamares lle-
gó de New York con carga general y 
15 pasajeros para la Habana y 96 de 
tránsito para Colón. 
Llegaron en este vapor los señores 
Patrick Carley y familia, señorita 
Rita Betancourt, el abogado ameri-
cano Arthur Drinceli y señora, Jos» 
fina Ross y otros. 
De tránsito viaja en el Calamares 
el Obispo Edward Parker. 
E l Lake Slavl 
E l vapor americano Lake Slavi lle-
gó de Béaumont, Texas, con un car-
gamento de mrecancías en general. 
D E H A C I E N D A 
Empleado ascendido 
E l Secretario de Hacienda por De-
creto fecha de ayer ha ascendido al 
señor Carlos Manuel Naranjo a Ofi-
cial Segunda .del Negociado de Con-
tabilidad de 1̂  Sección de Teneduría 
de Libros. 
D I R E C T O R I O 
E S 1 0 N A I 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RÍVERO 
GONZALO G. PUHARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280, 
Habana 
DOMINGO ROMEU Y JAIME 
ABOGADO 
Administrador de. hleneF 
Habana 86, tercer piso. 
Toíéfono A-1213. de 2 p. m. a 5 p. nu 7275 27 Mzo. 
Dr. MARIO DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667 Estudio Privado. Neptuno. 220. A-6850. 
C1006 . ind. lo. P. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO Sun Ignacio 40, altos, eut/e Obispo 3 
•brapla. Teléfono A-37ri 
DR. LUCIUS Q. C. LAMAR 
Abogado de ios Colegios de Nuev̂  Yorli Washington y la Habana. Banco d< Nueva Escocia. departamento Apartado 1729. Teléfono A-«349. C675 90d-17 En. 
PEDRO PANDO Y CINTRA 
CARLOS 0 . VALDES 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos Civiles > Crimmales. Cuba, nümero 49, esquina a Obrapía. Consultas: de 11 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
453̂  7 Mzo. 
WOLTER, F R E Y R E Y 
GOMEZ ANAYA 
ABOGADOS 
Teléfonos A-0551, M-6679. Cable y Te-l̂ g "Wolfrego", O'Reilly. nümero 114, altos (English Spoken). 
DR. 0MELIO F R E Y R E 
ABOGADO V 3ÍOTAKXÜ 
Asuntos civiles y raerca.ittles. Divor» C'.os Rapidez en el despacno de las es-criturat.. entregando con su legaliza-cifir. consular las destinadas al extran-jero. Traducción, para protocolarios, de doc'umencos en inglés. 
Oí:ciñas: O'Reilly 114, sitos, Sel, 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados Aguiar, 71 5o. piso. Teléfo-no A-2432. De 9 a 12 a. si. y de 3 & 5 p. m. 
MARCAS Y PATENTES 
OS. CASX.OS GARAGE BSU 
ABOGADO 
Cwba- 19. Teléfono A-2434. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 67. Teléfono A-8319 
DR. E . ODIO CASÁÑAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Oriente). Kdl-flcla "Martínez", José A Saco, bajo», número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-no 2585. 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
GABRIEL R0SELLO 
ARQUITECTO 
y Contratista de obras. San Ignacio 18 a:tos. Teléfono M-4415. 684S . 24 Mzo. 
MIGUEL A. MARTINEZ 
ARQUITECTO 
INGENIERO CIVIL 
Contrata y direcciones de obras, pla-nos memoria descriptivas, presupues-tos, mediciones y tasaciones de tierras. Invito a inspeccionar mis obras. Vir-tudes 153, altos, teléfono A-8489. 
6747 23 Mzo.. 
DR. SUAREZ 
Especialista en' afecciones de GARGAN-
TA, NARIZ Y OIDOS ha reanudado la 
consulta de 12 a 2. Genios 13. Teléfono 
M-2783. 
7028 28 Mzo. 
Doctores n Medicina y Cirugía 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD VCÜDSCA 
PIEL,, VENEREO, SIITIElS 
Curación de la uretritis por los rayos 
inda-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas do 
1 a 4. Campanario, 38. 




ririgido por el doctor Eugenio Cap-devila, con asistencia diaria de los doc-tores Martínez, Bolado y Freyre. 
Consultas d» 9 a 12 m. y de 1 a 1 l>. m. 
Martes solamente visita y vacuna gratis a los pobres. 
Tratamiento del asma, reumatismo y curación de la Tos Ferina con la va-cuna 
Qued?. trasladado el Consultorio de Villegas, 104 a 
CONSULADO, 14 
TELEFONO M-8285, 
Lo.s señores médicos pueden pedir mate-ria'. científico y vacuna para sus estudios experimentales que remitire-mos gratuitamente. 
5^0 13 Mzo* 
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P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE QUINTA »H 
DEPENDIENTES 
Cirujía Oeaertl 
Consultas: lunes, miércoles y ^ Í ^ A 
de 2 a 4 en su domiciiio. D, entre ¿1 
y 23.. Teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO D3B I.A 
ASOCIACION DE P ^ ^ ^ ^ y 
Conpultas de 2 a 4, lunes, ^ f 0 0 ^ / 
v^rnes.' Cárdenas, número 46 altoa¿ 
Teléfono A-8102. Domicilio. Avenida 
de Acosta^ entre Calzada de Jesos aei 
Monte y Felipe Poey.. Villa Ada. ví-
bora. Teléfono 1-2894., 
C6430 ^pd- 15 JU 
» » . OONZADEZ »SMZU. MEX.. SIPI-
Hs y venéreo consultas do ¿ a*1»; ™; 
martes, jueves y «Abado «e da» horaa 
especiales. San Lázaro, 354. altos. Xe-
léfono A-0336. m ^ J E n . 
Dr. F . R . T I A N T 
Eepeclalista en enfermedades fle la plel̂  
•ífibs y venéreo dol Hospital San Lonta 
de París. Ayudante de la Cátedra de 
enfermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
todos los días de i a 7 P- m. Consula-
do 90, altos. Teléfono M-3667. 
42Sa 6 Ma-
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina Cirujano «de la 
Quinta "Covadonea", Cirujía general. 
De ?. a 4. San Miguel. 147., Teléfono 
A-6829. „„ 
6687 29 Feb.. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo hidrocele. sífilis; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría 33 de 1 a 4. Te^fono A-1766. 
D O C T O R H . F E R R E R 
Bipecialista en las enfermedades de los 
ojos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas (le 2 a 5 p., m. $5.00. Por las ma-
ñanas, a horas previamente concedidas 
$10.00. Neptuno. 82. altos. Teléfono 
A-1885. 
C1437 Ind. 13 Feb., 
D R . J . B . R U I Z 
Ds los hospitales de Filaaettia, wew 
Tor'.c y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretsa, vejiga y caterismo 
da los uréteres. Examen del rtñón por 
los Rayos X, Inyecciones de 609 y 914. 
Reina. 106. Consultas de 12 a 3. 
C1017 29d-l Feb.. 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a & p. m. Telf. F-2144 y A-1289. 
ORISPO. 55, ALTOS 
4S«g 0̂ AbrlL 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
«l enferma continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, a lállsts de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90. teléfo-
no A-0861. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sulta de 1 a 4., Monte. 386. Teléfono 
M-3330. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma* 
ffo. Debiidad sexual. Alecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical * procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
liendo el eafermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 1 
a 3 y de 7 a 9 ti m. Suárez, 32, Poli-
clínica. Teléfono M-«23a. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, f Jel 
Hospital da Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago « intestinos. Trat^mionto de 
la colitis y eníeritls por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y vier-
nes. Reina. 90. 
C 4606 Ind 9 ja 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A ^ 
Médico Cirujano, «ineo aftes oe inter-
no en el Hospital "Calixto Oarcla" Me-
dicina General, especialmante enferme-
dades nerviosas y mentales, estomago 
e Intestinos. Consultas $2.00,• recono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-8391. 
C187 Ind. 4 E n . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6., 
Neptuno, 125. Teléfono A-7840 
CS053 Tnd. 13 a 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico ¿ta la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. Ó., nú-
mero 116, entre Linea y 12, Vedado. 
Teléfono F-42Í13. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MZDICO-CIBUJAN» 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades 4e la 
raangre, pecho, señoras y niños, partos. 
Tratamiento especial curativo de la» 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de l a 3. Gratis los mar-
tes y viernes.. Lealtad, 91 y 93. Te-
léfono A-Ü226. Habana. 
6556 14 Mao. 
Dr. J A M E S W A R N E R * 
DENTISTA AMERICANO 
Consultan: 8 a 12 y de 1 a 8. O'RelIly, 
60 por Villegas. Teléfono A-6730. 
s D R . C . £ . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate", 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y de 3 a 4, « por convenio pre-
Tio. 
Dr. Alberto S . <!e Bustamante 
Protesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad do Meli^ina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y ciernes, de 1 a 
:i e i Sol 79t Domicilio; 15 entre J y K, 
Vedado. Teléfono F-186a. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X . Tel., V 1184., 
4*?S1 29 Feb 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad areccio-
nes del pecho \gudat! y crOnicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuhw 
culosii) PuLnonar.^Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia 52 
(altos). Teléfono M-1660. 
Dr. FEl íERiCO J . O D O A R D O 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales d« Parí» y Berlín. 
Medicina interna, enfermedades de se-
ÍS^as y vías urinarias.. Consultas da 2 
C¡ 4 . Animas. ai3_ Teléfono A-6950., 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
KIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Entcrrctxiades venéreas. 
Clstcscopla y Cáteterlarao de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-546». Domici-
lio; C, Monte 374. Teléfono A-8&46. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
O ARO-ANTA, NABIS Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
te». Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, iS. Teléfono 
M-4372, M-S014. 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y Sífilis del Hos-
pital Saint liooia de Fazis. 
Cura pronta y i-adical de ia. sífilis 
con e! ¡«Suero del Dr. Quory". 
único tratamiento curativo do la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de las demás «ufennedades para£;lflli-
CUNSXri.TAS (f5), de 10 a 12 m. y 
de s a 5 p. m. ECONOMICAS de 3 a 7. 
VIRTUDES, 70. Teéfono A-8225. 
Ind. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Espeolaltdad enfermedades del pecho 
iTnberculosis), Electricidad médica, 
Rayos X tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5 
PraJo 62, esquina a ColOn. Teléfono 
A-SS44, 
C1C3P Ind. 16 Feb. 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enyer-
inedades del pecho. Consultas de 1 a 3, 
Concordia 113., Teléfono M-I4t5. 
4091 ¡j ma. 
Dr. José A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones Oe la ira-
cultad n» Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4457., 
D R . J . V E L E Z 
X A R I E Ei 
Consultas de 1 n. 3. Telf. Larga dlstan-
Ua. (Consultas, $10.00) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de visito, especlultata de la Covadonga. 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de r.lñoa 
meclcina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142., Teléfono A-
1836. Habana. 
C8024 Incj, 19 Dct 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telerono A-
7418. Industria 87. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratámientos d« vías Ori-
narlas y Electricidad Médico, Rayos X, 
alta frecu^scia y corrientes, Manrique, 
66. De Jz a 4. Teléfono /.i-4474. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de lá Habana. Medicina in-
terna. Bspeclalimente afecciones del co-
rasón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 6S. bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
C1053 29 Feb. 
Dr. N, G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estomago hígado, rifión, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del S»M para sífilis. De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, 51. Habana. 
D i . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Esto-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborable», de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso., Salud. 34, Teléfono 
A-541&.. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE EA E A C T E -
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del Jugo Oástrico sí fuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a., m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajo». Teléfono 
A-»885. 
0574 Ind. 17 En 
D R . M I G U E V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estomago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209.. D« 2 a 4. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-92a3.l 
C2230 Ind. 21 s 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, Ulceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
trldria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parálisis y demás eníermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar, 105, 
antigüe. , 
Dr. J O S E V A R E L A ZEOÜEIPcA 
Catedrático de Anatomlf de la Escue-
la de Medicina. Director y Clruj>ano de 
la Caaa, c.3 Salud del Cem.ro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-44i.O. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrarte. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistosco-
pía y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ni. 
en la cali** de Cuba añm. 69. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total 
Consultas d^ 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del eatOmago, Intesti-
nos, Hígado, Pancréas, OorazOn. Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de Bcüoras 
y niños, de la piel, sangrei, vías nrlra-
r»as y partos, obesidad y en?Iíwip«.cl-
moito, afecciones nerviosas y moma-
Ies, r'-nfermedades de los ojos, gargan-
ta, nan- y oídos. Consultas extras S2 C0 
reconocimionto $3.00. Completo cen 
aparatos $ó.00. Tratamiento moderno 
de las sífilis, blenorragia, tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parálisis, neu-
rastenia, cáncer, úlceras y almorranas 
inyecciones intramusculai-es y las ve-
nas (Neosalyarsan), Rayos X. ultravio-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), análisis 
de orina, (completo $2.00) ^jngre 
(conteo y reacción de WassermaA), es-
putoi, heces fecales y tlqu.do eefalo-
raquíueo. Curaciones, pagos semana-
les, (a plazos). 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, oorazón y ríñones, en 
todos sus períodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsán etc., y ^ cirugía en 
penerál. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y p£lga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 239, entre Belascoaln y Ger-
vasio, todos los días. Para avisos Telé-
fono A-8256. 
6245 18 ab. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz, lk. M-I ,B« . 
Habana. Consultas de 1 a 8. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina Interna. 
P R 0 F E 3 I 0 M I E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
OISUJA^O 
y médico de visita de ia Asociación ds 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Víaa urinarias y enfermedades do seño-
ras. Martes, jueves y sábados de 3 a 5. 
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-4364. 
P O L I C U ^ I N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
Lealtad, 112. Tel. A-0344. Ue 10 a 12. 
Dt, l a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes 
en Corrales. 120 
DR. DAVID CABARRCCAS.—Enrer-
medades de señoras venéreas, piel y sí-
filis. Cirugía, Inyecciones intravenosa» 
para la sífilis, (neosalvarsán), reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc., 
Análisis en general 12.00 para la sífi-
lis |4.00 Rayos X . Reconocimientb es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombre d^ la sociedad la 
Inttrnaclonal |1.0©. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseveranrla. No 
hace vlsifcis. Teléfono A-4486. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
IiAKFARIUÚiA. 74 
Estomago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 8 » 10 ¡a, m. y 1 a 2 p. 
m. E«tracciOn «Jlcl contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
3831 2 Mz. 
"POLíCLINICA-HABANA" 
Suárez , 32n Telf . M-6233 . 
De niediolBa y Cirugía en generan. Bs-
peciaJista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de l a & de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
feuredades de señoras y niños. Car-
ga., a, Nferiz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, CorazOn 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X, Masages y'Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a piaros. Teléfono M-6233., 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general. • • -
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadonga. . -
Horas de consulta, de una y media s 
tres JT media, todos los días. 
San Rafael, 113, altos. Teléfono M-
1417, Habana. 
Dr . G A B R I E L M. L A N D A 
De las Facultades de París y Madrid. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas As 9 a 3 Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7S58. Dcmlcllio: 4, número 205. Ve* 
dado.—Teléfono P-2236. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de Jos pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario. 68, altos. Teléfono M-2671. 
R O C A M A N D I L L O 
331* INVENTOR S E IiA COBA EADI-
CAI. D E L REUMA 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi untura milagrosa, 
haciénuole desaparecer radicalmente, en 
plazo breve, sea cual fuere la clase d l̂ 
reuma. En la parálisis doy resultados 
asombrosos. Puedo demostrarlo. Diea 
de Octubre 64S-A, Víbora.. Teléfono I -
5061. 
5869 2 Mzo. 
G I R O S D E L E T R A S 
C A L L I S T A S 
M A R I A S E R R A 
Saló*, de Qnlropedista y manlcnn 
Se va a domicilio. Galiano 59 por Con-
cordia. Tel. M-1827. 
6524 1 Mzo. 
LUIS E . R E Y 
QOIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure, Masaies. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PENDULO Y ABOI.TASO 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
iNasta llegar a dar al cuerpo nu forma 
normal. RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebra'. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 • 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de Espáña y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parla 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Mladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos 
Xtoyal. 
N. G I L A T S Y COMPAÑÍA 
103, Aguglar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
fxia de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciodades impor-
tantes da los Estados Unidos. México y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Piladelfia, New Or-
leans. San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda eon*-
truída CDHI todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de lo» interesados. En esta ofi-
cina daremoe todos los detalles qur se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. CORI preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular, 11. Teléfono A-64»8. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Cilni^o-Químico, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3334. 
C125;; 80d-6 Peb.. 
D R . J . L Y 0 N 
D« la Facultad de París. Especialidad 
en Ifi curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. ra. diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D R . J . D I A G 0 
Afecclnnes de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de .8 a 11 a. m. 
Para los señores socios dil Contro 
Gallego, de 3 a 5 p. ra, dla« hábiles. 
Habana 66. bajos. 
D R . S A L V A D O R . V I E T A 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad enfermedades de las en-
cías. Curaciones y arreglos de los 
dienies cariados. Puentes, Dentadu-
ras yv Obturadores postizos. Consultas 
di i a.4 p. m. Se ceden horas fijas y 
espociales. Industria 138, esquina a San 
José, altos de cine Lira . 
7325 27 Feb. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de Consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al oa-
fé E l Día. Teléfono M-6395. 
Dr. B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas P. su nueva residencia en Jesús del 
Monie. Avenida de Morel y Zayas. cua-
dra y media de la calzada entrando por 
Luz. Teléfono 1-1222. Enfermedades de 
las encías y do los dientes, aparatos 
postizos y demás trabajos, pero solo en 
alta calidad. 
6289 »«> Mzo. 
D O C T O R P E D R O R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca quo tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 6 p. m. Monte. 149, 
altos. 
5468 13 Mzo., 
O C U L I S T A S 
A . C , P 0 R T 0 C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de l a 2. 
$2.00 al mea. San Nicolás. 62. Teltfo-
no A-3637. 
CLIMICA D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S OJOS 
Prado, níltnero H£). Teléfono A-1B40. 
Habana. Consultas de 8 a 12 y c!« 2 a 
4. 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y oatedrá-
tico ñor Oposición de i» üníversidad 
Nacional.. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Medico 
del Hosnltal "Mercede»" , 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tra* a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes d» la 
Compañía de Seguros contra incendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" C O M P A R I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L INGLESA'* 
E l rápido trasatlántico 
" O R O P E S A " 
ue 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijameoite el día 12 de marzo 
admitiendo pasajeros para los puertos 
de: 
L A C 0 R U N A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
La tercera clase de este buque es 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento Individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los pasajeros de tercera clase. 
Cocineros y reposteros españoles, mé-
dico y camareros españoles en todos loa 
buques de esta Compañía, para las tres 
categorías de pasaje. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROYA" el 26 de marzo. 
Vapor "ORrOMA" el 19 de abril. 
Vapor, "ORTEGA", 7 de mayo. 
Vapor "ORITA", 17 de mayo. 
Vapor "OROPESA", 11 de junio. 
• Vnpor "OROYA", 25 de junio. 
Vapor "ORIANA", 9 de julio. 
Vapor "ORCOMA", 23 de julio 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ERRO", 5 de marzo. 
Vapor "ORCOMA", 10 de marzo. 
Vapor "ESSRQUIBO", 31 de marzo. 
Vapor "ORITA", 6 de abril. 
Vapor "KBRO", 28 de abril. 
Vapor "OROYA", 11 de mayo. 
Vapor "ESSEQUIBO", 26 de mayo. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
atlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
coa trasbordo en Colón a puertos (!e 
Colombia, Ecuador. Cpsta Rica, Nicara* 
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES: 
DÍJSSAQ Y C I A . 
Oficios, 30 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
Eí vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán: M U S L E R A 
saldrá para ' 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
B A R C E L t . ^ 
sobre el 
29 D E F E B R E R O 
a lat raatro de la tarde. llevando U 
correspondencia pública q«e sólo «8 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario,, 
« . OTADUT 
San Ignacio. 72 altos. Telf. A79n0 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 di 
la mañana v de I a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasaj¿tas deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con toda» 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán E . FANO 
Saldrá para: 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
3 DE MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pásajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DQS HORAS antes de ia marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de sn equipaje, sa 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos, Telf. A-7900 
El vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: E . APARICIO 
Saldrá para SANTIAGO Dfc. CU-
BA. l i \ GUAIRA, P U E R T O CABE-
L L O , CURAZAO. SABANILLA. C R I S -
T O B A L . GUAYAQUIL, C A L L A O , 
MOLLENDO, A R I C A . ¡QUIQUE. AN-
TOFAGASTA y V A L P A R A I S O , t 
sobre el 
3 D E MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HÓRAS antes de la marca-
da en el billete. 
VAPORES C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul «le España. 
Habana, 2 de abril de 1917. ' 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no h a c 
escala; con trasbordo en Cristóbal; ^ 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetcj de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas »us letras y con la mayo; cla-
ridad. 
L a Compañía no amitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 






20 D E MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
,, Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS a r t s de la marca^ 
da en ei billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
|)re todos 1^ bultos ck MI equipaje. 
AN0 A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
f L E T E 
A 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc.. dir í janse a 
MANN, L I T T L E & C O . 
O F I C I O S , No. 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A . 7 4 0 5 
H A B A N A 
A N U E V A Y O R í 
fados Especial« 
áe Ida y Regrer» 
' 1 3 0 
VM p/aeios Ind*. 
r*o oomida y ca- _ . 
Merot». Boletín o* ^ 
«•lldo» por «ei«mf-^-
•DMM. Salen todo* lo . Marta» , i ^ ^ i 
O E H A B A N A A NUEVA T ¿ S 
E n 6 5 H o r a t 
PW loa calcoa d UWartfL»^ 
9mnhlmn valida, tod; }o, /..-.. j T . 
^ a Prosrwa, Vara C r ^ V r • • ' M ^ 
W A R D l i U 
N . Y . & C u b a M a i l S . s í í 
•a^AHT/CMEKTO DE P A S A W * 
« • . C W T « l e f o n , X ^ « | 
. /«•«> <!• Maní n í 
««ido eaq. a Paula 
. AWBCJ« GeaanJ 
8 MA 
ta* 11 I 
H O l l A N D - A M E R I C A im 
tri ..... _ •_ . ^ + , , "4 E l luiavo y tajoso trasatlántico 
4 4 
V O L E N D A M 
9$ 
(gremelo del "•Veendam") 
<• S5;«20 toneladas y doble hélice. BiMrá el 5 DE MATO y ^ 
( 4 
R Y N D A . M ' 
Je 22.079 toneladas y tioble hélice, el 2fi DE MAYO nar» - 'jM 
VTGO. LA CORUÑA, SANTANDER, PLV'MOl'TH, (Inglaterr»^ r , ^ * ^ * 
SUR-MER (a 3 1|2 horas de París) y UOTTERDAM ^ULOÓNj 
Tienen amplios y cómodos camarotss con camas, bafioa « «.'« 
SOTrlente. fría y callente en todos sus camarotes. ' *oa,t«; aju 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus dena^*»». . 
«íflco servicio, hábilmente dirigrido. Excelente cocina francesa rtoa- Mií 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en mesas Individuales nara « «SPañolj 
peiaonas. Servicio "a la caite". Para ir.formes, dirigirse a: - ' ' ' 
R . D U S S A O , S . e n C . 
OP1CIOS, 22. (AI,TOS) APARTADO 1617 
arSIiZSJFONOS •-563», M-5640 XASAVA 
Alt laft | t c i m 
" E m p r e s a N a v i 
6, BAM PEDRO. «,—IMreooS«B «elerráfíoai "Bmprenaw, Apartado mí 
A-6315—Información Geatnd. > 
m r e n u n c . A-4730—-Depto. de Tráfico y rietM, 
IfcLLFUNOS* A-6236—Contaduría y **B*jtl 
A-3966—Depto. de Conípras y Alav 
A-5634.—Segmndo EEpl̂ ó» d« íaíi», 
RZ7.AOZOV ]>« X.OS T A V O B Z B Qü» ESTA» A • X.A CABOA U mmmm 
P U S B T O 
COSTA N O R T l 
y P l S ^ P A Ü ^ I S i ^ n S r 1 1 6 3 29 aCtUa1' Para NÜBVITAS-
^ ^ o T i ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ E L A S C O ) f V l T A ^ A N E S ^ N f p E ^ M a y a r l "Anutla t̂res' 
^ L r t ^ Í A T r i l é ^ i á g ^ MambI)' B A R A C O A . ( G U y A N T ^ a ® 
Este buque recibirá carga a fleta corrido en combinación con lo» F C 
del Norte do Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguiente»: MO' 
RON, EDEN, DELIA. GEORG1NA. VIOLETA. VELASCO, LAGUNA LARGA 
¡BARRA, CUNAGUA, CAONAO, WOOD3N, DONATO. JIQUl. JARONÜ HAN-
CHUEtíO, LAURiTA. LOMBILLO. SOLA. SENADO. NUÍÍBZ, LUGARESO 
CIEGO DE A V I L A . SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA, CEBA-
L L O S . PINA, CAROLINA, SILVEIRA, JUCARO, FLORIDA L A S ALEGRIAS, 
CESPEDES, LA QUINTA. P A T R I A F A L L A , JAGUEYAL. CHAMBAS. SAN 
RAFAEL. TABOR. NUMERO UNO, AGHAMONT" 
COSTA S U R 
Salidas de este puerto todos les viernes, para los de CrENVU^GOS CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA C R U Z D E L SUR, MAiSOPLA 
GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUERC. CAMPECHUBLA MEDIA LUNA 
ENST0NADA DE MORA v SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá el viernes 29 del actual, para ¡os puer-
tos arriba mencionados. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Tapo» **AKTOI>lJf D E L CODDASO» 
Saldrá de este puerto los días 5. 15 y 25 de cada mes, a lai I j5. ra-
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPE-
RANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de MataJtas^rt), RIO PSfc 
MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y L A 
A I N E A DE CAIBAHÜÍ! 
Tapo* «OAZBASXBV» 
Saldrá 
do carja a flete corríd? para Punta Alepre y 
coles hasta las 9 a. ta del día de la salida-
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICt 
CVtaJe» directos a Onantánamo y Santiago de Cute) 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 16 de Febrero a l " 
10 de la mañana, directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE ^u^r 
PUERTO PLATA, SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCB (f- f̂ ' 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 23 de Febrero a la» » 
Vapor "HABANA" saldrá el sábado día 15 de marzo, a las 10 ™-,^4^ 
to para GUANTAXAO, SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA SAN Jua^-
MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE, (P. R . ) , . „ BL 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 25 de Febrero a las » »• 
Z M F O B T A N T a 
Supllcanios a los embarcadores que efectúen embarques de ír0.^.1?LO*i 
terlas Inflamables, escriban claramente con tlntn roja en el cenocim., ...-ia 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no ^«f10,,*!;*. otf. 
responaables de los dafios y perjuicios que pujaran ocasionar » la aew»* 
y al buque. 
todo» los sábr.dos de este puerto directo para Calbarlén, reeítí»» 
 e a Punta San Juan, desde * 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T l Q l l í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal coa ei Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE E S T A COMPAfilA ATRACAN A LOS MÜj 
L I E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
B A R Q U E V DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS. EQUIPAJES 
MERCANCÍAS 
P R O X I M A S S A L I D A S ! 
Para CORUÑA, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el 15 de Maratc 
Para CORUÑA, SANTANDER Y E L H A V R E , 
Vapor correo francés "LAFAYETTTE" saldrá «obre el 27 de 
Para CORUÑA, GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés 
'CUBA" saldrá el 15 de Abril. 
"ESPAGNE" saldrá el 28 de Abrt». 
"LAFAi TDTTE", saldrá el 15 de Maya 
"CUBA" saldrá el 28 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá ol 15 de •J«n1l°* 
"FLANDRE", saldrá el 30 de Junio 
"CUBA", sa¡drá el 18 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 5 de Marzo. 
"CUBA' saldrá el ^ de Abril. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 do AbJiL 
" L A F A Y I S T T E " , saldrá el 4 de sa&J»-
"CUBA", saldrá el 13 de ayo. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A ^ L 
E S T A COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON JLA CASA "PAin? 
I M P O R T A N T E ^ 
Bqena comida a la española y camareros y cocineros e s o » 
Para más iiifprrnes, dirigirse t) 
E R N E S T G A Y E ^ 
Oficioi. No, 9fc Apartado 1090. ^ 9 l t é * ' , 
HABANA 
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U N E A P U L L O S 
0; hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
¿t 10.500 toneladas. Capitán: O L A N -
TA. Saldrá de la Habana el 5 de 
niarzo, admitiendo carga y pasajeros, 
para: 
U N T A C R U Z D E L A P A L M A 
STA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: , 
para Cananas exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
Para Cádiz y Barcelona, $73.05 in-
cluidos impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y C I A . , S . EN C, 
San Ignacio num. 18. Teléfono A-3082 
Habana 
AinTjffCZO. S E C R S T A R X A 3>E OBRAS 
Públicas Negociado de Contabilidad y 
IMeneg. Hasta las 2 p. m. del día 25 
de marzo de 1924 se recibirán en el Ne-
gociaao de Contabilidad y Bienes (edifi-
cio de la antigua Maestranza), proposi-
ción en Pliego cerrado p/ra la compra 
al Eótado de un caballo, una yegua, des 
ecches dos arreos y dos bocados, al ser-
vicio dei señor Secretario y entontes las 
pioposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. En dicho Negociado se fa-
clilcarár. impresos de proposición en 
blanco y se darán Informes a quien los 
solicite. El material que se subasta se 
encuentra en el garage de la Secretarla 
en el edificio de la antigua Maestranza, 
Cuba y Chacón. Habana. 20 de febrero 
do 1924. 
3Pedro B. Castañón. 
Director General. 
C1708 4d-25 Feb. 2d-23 Mzo. 
A V I S O S A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E R M O N E S 
„„ se predicarán en 1» Santa Iglesl» 
Catedral durante el primer semestre 
de 1924 
Marzo 2.—Dominica de Quincua-
gésima M. I . Sr. Magistral. 
Marzo 9.—Dominica I de Cuares-
ma. M. I . Sr. Arcediano. 
Marzo 16.—Dominica II de Cua-
resma Sr.. Presbítero D. Juan J . Ro-
1)6 Marzo 19.—Pesftividad del Pa-
triarca S. José M. I . Sr. Lectoral. 
Mferzo 23.—Dominica III de Cua-
respia. M. I . Sr. Penitenciario. 
Marzo 30.—Dominica IV de Cua-
resma. M. I . Sr Maeatrencuela. 
Abril 6.—Dominica de Pasión. M. 
I Sr. Arcediano. 
Abril 11.—Ntra. Sra. de loa Do-
lores. Sr. Pbrc. D. Juan J . Ro-
bcres. 
Abril 11.—Jueves Santo (El Man-
dato) M. I . Sr. Maestrescuela. 
Abril 18.—viernes Samo (La So-
ledadK M. I . Sr. Magistral. 
Abril 20.—Domingo de Resunréo-
clón. M. I . Sr MagMral. 
Abril 27—Dominica 'aln alblB"' 
I. Sr. Deán, 
Mayo 18.—Dominica Tercera 
mes. M. I . 8r. Arcediano. 
Mayo 19.—Víspera de Ntra. Sra. 
de la Caridad. M. I . Sr. Lectoral. 
Mayo 20—Ntra. Sra. de la Cari-
dad, Patrona de Cuba. M. I . Sr. 
Maestrescuela. 
Mayo 29.—La Ascensión del fio-
fior. M. I . Sr. Penitenciario. 
Junio 3.—Pascua ae Pentecostés. 
la.. I. Sr. Lectoral1. 
Junio 15—Dominicr de la S|in-
iíslma Trinidad. Sr. Pbro. D. Juan 
.T. Roberea. 
Junio 19.—Sanct. Corpus Chlstl. 
.¿I. Sr. Magistral. 
Junio 22.—Jubileo Circular. M. I . 
Sr. Arcediano. 
Habana y Diciembre 19 de 1923 
Vista la distribución de sermonee 
presentada a Nos por el Ven. Cabil-
do de Ntra. Sta. Iglesia Catedral, 
reñimos en nprobarla por el presen-
te decreto, concediendo además, 50 
días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a (íuantos oyeren de-
votamente la divina palabra. 
-|. E L OBISPO 
Por mandato de S. B . R. 
Dr. Méndeas, 
Arcediano. Secretarlo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia de ios PP. Pasíonistas 
FIESTA DE SAN GABRIEL DE LA 
DOLOROSA 
En este alio ge celebrará esta fiesta 
ei c¡)a 28 del presente mes. 
El día 27, a las 5 p. ra. Solemne Sal-
El día 21, fiesta de S. Gabriel, a las 
7 misa de Comunión General. 
A l&s 8.30, misa solemne con sermón 
por el M. R. P. Benigno de S. Buena-
ventura C. P. 
Celebrándose en este día. en esta Igle-
sia, el 8o. tJueves Eucarlstico, a las 5 
P m. se tendrá dicho ejercicio con ser-
món, so dará la bendición con S. D. M. 
"i aí-io continuo se dará a besar la re-
liquia del glorioso San Gabriel dé la 
Iiolorosa. 
10'.'8 28 Feb. 
£nniía de Jesús Nazareno Resca-
tado, de Arroyo Arenas 
El día 4 de marzo, martes de carna-
val a las 6 p'. m. sé trasladará proce-
Piona'mente la verenada imagen do Je-
SUQ Nazareno del Rescate de su Ermita 
ue Arroyo Arenas a la Iglesia Parro-
Qaial de El Cano cantándose a «u lle-
E<'ai solemne salve. 
Todos- los viernes de cuaresma a las 
fr p, m. se hará el piadoso ejercicio del 
*ia Crucis con la Imagen del Nazareno 
jjOi- las calles de este pueblo predlcan-
al flnul el lltmo. Sr. Ptro Licdo. 
«•antiago G. Amigo. 
^«ixíá a la disposición de loa devotos 
«ei Nazareno la elección del Vía Crucls 
inr Cl10,̂  vlernes para ser ofr.jcMD a su 
mención particular añedíante una li-
'nosna para sufragar los gastos que 
rsî inan estos cultos. Los viernes de 
•-'laresma son los dlaa 7. 14. 21 y 28 
v^Vi^J 4 y 11 de abril. TreLiS* 20 de abrI1. domingo de Resu-frecejon. se trasladará la imagen del írrt,f «n(\a su Ermita para celebrar su sran fiesta el 21. 
co-V^rtxT la Permanencia de la Ima-
brar¿l1 Nazareno en El Cano se cele-
y 1 MrLaqul las rn\B̂ B en los días 
AiVov« .señaladaB para la Ermita y en 
nrpof^ena8 f6Xo los dom-ngos y días 
E? ^epto^a las 8 a. m. 
^ taño. Febrero 25 de 1924.. 
El Párroco. 
Í879 *tannel Ramos y Tárela. 
- 4 Mzo, 
O F I C I A L 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Secretarla de Sanidad y Beneficencia, 
t-en^nf" d6 BenefCencía. Hospital de 
brer.! ^3 d6 Cuba- M^orra. 23 de Fe-
dla n T̂ 1924- Hasta 1as 9 a- ™- del 
las n,, f marzo de 1924 80 recibirán en 
clon de eSte HosPital proposi-
mim t 6,1 p,le8ros cerrados para el su-
1 ° y entrega de 150,000 ladrillos 
enton 3 y 25-000 tejas francesas y 
aien J58 abrirán ^ leerán púbiiea-
56 d . En la Contaduría del Hospital 
uarán informes y pliegos en blanco 
- qu.enea los soliciten. Adriano Silva, 
«sorero Contador-Pagador., 
-̂ •SS F . 2d-8 Mzo 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento Administración de 
Impuestos 
• Habana. Febrero 23 de 1924. 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 74 y siguientes de la Ley 
de Impuestos Municipales, se cita por 
cate medio a los señores contnbuyen-
tes. por los conceptos <i\xe> se expresan 
a continuación, en los días y horas que 
«,« scf>alan, a fin de verificar la Jun-
ta que estatuye el Articulo 76 de la ci-
tada Ley, en la casa de la Administra-
ción Municipal y bajo la presidencia 
del quo suscribe. 
Se advierte a los señores constribu-
yontes. que podrán hacerse represen-
tar en ella, por otros contribuyentes 
d̂ l mismo "GRUPO", inscriptos, por 
lo menos, con tres meses de antelación 
a la techa de dicha junta. 
Las representaciones se otorgarán por 
escrito y, en caso de duda con respecto 
a alguna, será sometida en el acto, co-
no cuestión previa, a la resolución de 
lo& concurrentes sin ulterior apela-
ción. Art. 76 así como que a la carta-
avitorizaclón deberá acompañarse el re-
cibo del último trimestre del ejercicio 
en curso que hubiera abonado, corres-
pont,'entes a su establecimiento. 
Asi mismo los señores contribuyen-
tes que asistan a la Junta, acreditarán 
str industriales del "grupo", presentan-
do el último recibo también del ejerci-
cio en curso que hayan satisfecho. 
%EX.ACXON Q U E S S C I T A 
X>la lo. de Marzo por la mañana 
De 8 y media a 9.—Almacenes de vi-
nos. 
De 9 a 9 y media.—Comisionista por 
cuenlrt agena. 
Db 9 y media a 10.—Almacenes de ví-
veles con limitación. 
De 10 a 10 y media.—Almacenes de 
víveres sin limitación. 
De 10 y media a 11.—Almacenes de 
víveies finos. 
De 11 a 11 y media.—Almacenes de 
tejlacs. 
X>ÍA 3 de Mano por la mafiana 
D© 8 y media a 9.—Tiendas de som-
breros . 
De -9 a 9 y media.—Ccgiftterlas. 
De 9 y media a 10.—Tiendas de mo-
distas. 
De *10 a 10 y media.—Farmacias sin 
aparatos. 
De 10 y media a 11.—Casa de huéspe-
des. 
Día 3 de Marzo por la tarde 
De 1 a 1 y media.—Almacenes fru-
tos del país. 
De 1 y media a 2.—Almacenes de re-
loj eü. 
De 2 a 2 y media.—Almacenes de 
muebles. 
De 2 y media a 8.—Panaderías. 
De 3 a 3 y media.—Comisionista con 
muestras. 
De 8 y media a 4.—Tda. tejidos con 
taller. 
De 4 a 4 y media,—Hoteles. 
Día 4 de Marzo por la mañana 
De 8 y media a 9.—Almacenes de pa-
pel y efectos de escritorios. 
De 9 a 9 y media,—Restaurant. 
De 9 y media a 10,—.Fábricas de cal-
zado con motor. 
De 10 a 10 y media.—Camisería de 
lujo, 
De 10 y media a 11.—Contratistas de 
otras 
De 11 a 11 y media,—Taller Instala-
ción cañerías gas y agua, 
91a 5 de Marzo por la mañana 
De 8 y media a 9,—Encomenderos, 
De 9 a 9 y media.—Tratantes en ma-
deras dei país. 
De 9 y media á 10.—Tiendas de pele-
terías . 
De 10 a 10 y media.—Tabaquería al 
menüdeo. 
Da 10 y media a 11.—Comerciantes. 
De 11 a 11 y media,-r-Banqueros, 
X>Ia B por la tarda 
De 1 a 1 y media.—Prestamista so-
bre alhajas. 
De 1 y media a 2.—Tiendas instru-
mentos, de matemática. 
Do 2 a 2 y media,—Sastre con géne-
ros. 
D_a 2 y media a 8.—Almacenes de pla-
nos. 
De 3 a 3 y media.—Fábrica de cal-
zado sin motor. 
De 3 y media a 4.—Almacenes de pe-
De 4 a 4 y media.—Droguerías. 
Sia 6 ds Marzo por la mañana 
Do 8 y media a 9.—Taller vidriería y 
construcción mamparas. 
De 9 a 9 y media,—Fábrica do taba-
cot. de partido. 
Do 9 y media a 10.—Fábrica de ci-
garros y picaduras. 
De 10 a 10 y media.—Fábrica de ta-
baco do Vuelta Abajo.. 
De 10 y media a 11.—Almacenes de 
tabaco en rama. 
De 11 a 11 y media.—Tda. libros de 
todas clases. 
91a 6 de Mano por,la tardo 
De 1 a 1 y media,—Talleres de des-
palillar. 
De l;y media a 2.—Fábrica do dul-
ces sin motor. 
Do 2 a 2 y media.—Almacenes de fe-
rretería. 
De 2 y media a 3,—Imprentas con 
motor. 
De 8 a 3 y media,—Garages, 
Le 3 y media a i.—Tdas. mixtas. 
De 4 a 4 y media,—Consignatarios 
buques de travesía, 
9fa 7 por la mañana 
De 8 a 8 y media.—Tiendas de lám-
paras. 
De 8 y media a 9.—Tdas. víveres fi-
ros. 
De 9 a 9 y media,—Tdas. efectos 
manufacturas de Asia, 
De 9 y media a 10.—Café confiterías. 
De 10 a 10 y media,—Tdas. talabar-
terías. 
De 10 y media a 11.—Taller mecánica 
sin fundición. 
De 11 a 11 y media.—Tiendas do fe-
rreterías, 
9i» 7 por 1» Boch.e 
De 9 a 10.—Bodegones o figones. 
9ía 8 por la mañana 
De 8 a 8 y media.—Tiendas materia-
les edificación. ' 
De 8 y media a 9.—Almacenes de co-
ches. 
Do 9 a 9 y media,—Bazar de ropa 
hecha. 
De 9 y media a 10.—Almacenes de 
abanicos, 
D^ 10 a 10 y media,—Tiendas de lo-
za fina y ordinaria. 
De 10 y media a 11.—Rastro. 
De 11 a 11 y media.—Talleres de 
hojalatería. 
9la 8 por la tardo 
De 1 a 1 y media.—Tiendas tejidos 
sin taller. 
De 1 y media a 2.—Tiendas de heno 
y maíz. 
De 2 a 2 y media.—Agentes corredo-
res. 
De 2 y media a 3.—Café cantina. 
Día 10 por la mañana 
De 9 a 10,—Almacenes sedería y 
quincalla. 
De 10 a 10 y media.—Tiendas de pa-
p̂ j y efectos de escritorios. 
De 10 y media a 11 y media,—Cual-
quier otro epígrafe de industriales no 
mencionados anteriormente que quiera 
constituir grupo para el reparto de 
cuota, 
91a 10 por la tarde 
Da 1 a 2,—Bodegas. 
9ía 10 por la noc&e 
De 8 a 9.—Farmacias con aparatos. 
De 9 a 10.—Tiendas de sedería y 
quincalla. 
Fublfquese esta convocatoria por cinco 
días consecutivos. 
ff) J . M. CTTESTA. 
ALCALDE MUNICIPAL. 
Ci77© 5d-27 Fef. 
£1 inventor de la cara radical del sk cede i n dogal con armatos- ¡ adquxdan dos hermosos ad-
rpf-na Rní-a ManrlHU -„i tes y enseres, propio para cualquier gi-¡ '-os de Angeles 43, propios para dos fa-rerma, KOCa mandlUO. UarantlZO Cal- ro en Monte 190. H j mil)aa () ônsuitorio médico. Informan 
mar el dolor de) primer masaje, sea; 7179 3 mz. ,. tercer piso. — ! calaros. 
6762 
dos servicios inter-
1 Mzo. r L Í J l - a I V ^ ^ R1euma'M,:0,, Se alquilan los modernos altos acá na untara milagrosa. En la parálisis , , n , . • i i o ; r»,i^ 
doy resultados asombrosos. Lo puedo:bados construir, de la casa San|Var,os 
648. A, Lázaro número 221, compuestos; ^ ¿ ^ ^ baño ¡lltercalad0f coci demostrar, 1G de Octubre 
Víhora, Teléfono i-506' 
16-B. Se alquilan los ba-
jos en $90 con sala, comedor, tres 
2 Mzo. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S£ ADQDIDA CON MVEBDES V TE-
ICfono el piso bajo de la casa Malecón 
oü6, entre Escobar y Gervasio, se com-
pone de sala, saleta, dos cuartos, baño 
y cocina de gas. Informes: A-3317 y 
en la mismíTTXisa de 8 a 10 y de 1 a 3. 
7391 1 Mzo, 
fb. Monte 74. Gran local propio para un 
gran almacén, en lo mejor de Mon- SE adqui la ed i n t e r i o r de u» 
te, entre Indio y San Nicolás, con 400 local grande calle pi y Ma 
' . , t- . . i 12. Informan en el mismo. 
metros de superficie, pisos de grani-j 6975 27 Fbro. 
to, muy claro y ventilado, hermosa¡ S3. a l q u ^ a n ios hermosos ad-
lachada, acabada de fabricar. Se da i tos acabados de fabricar o-Reiiiy, es-
* . . , oains. a Villegas, altos del c&fé el Pa-
COntrato por el tiempo que se desee.! riiso se admiten proposiciones, se hace 
Fara más detaUes SU dueño, MuraUal ^ ' ^ o desean. Informan: Telé-
S3, Laureano García. | ' ^ 2 Mzo-
7377 13 1112 í Bajos Amistad 94. Se alquilan para 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-1 na de ga8 1 wrfic\tí de c r ^ ^ ¡n. 
medor al fondo, baño y servicios i forman teléfono F-2134. 
completos de famiüa y criados. La | • Ind. 28 d 
HaVÍ» en la hníira rln San I nrarn > SS ¿DQUIDA UN PRIMER PISO EN 
nave en 1a oonca ae oan L á z a r o , 5f1.radaVíclel paSeo. casi esquina a zan-
V fiprva^ín Precio $110 Má« in- 3̂ ., compuesta de sala, saJeta, comedor y uerVdMO. I rcciu, ^x iu . «IdS "»• £,• fondo, cinco habitaciones, servicios fíxrTTP'í Teléfono A-2788 I 3e criados, agua abundante. Precio 100 lürnies, leieiunu A ¿ i OO. 1 pesos. Informan: A-41.il. Las llaves 
7205 4 mz. ea ja bodega de la esquina. 
' • - — : 61G5 28 Feb, 
Economía 58. Juntos o separados se \ ~— —~""~T~~r~~7~" 
alquilan los tres pisos de esta cómoda CARLOS III ESQUINA A SOLEDAD 
cas, acabados de reedificar, con sala, i Se alquilan ios bajos coa sala, come-
comedor, cuatro habitaciones y doble | dor, tres caartos. baño intercalado, 
servicio. Informa Sr. Alvarez, Merca-1 cocina ds gae y servicio de criados, 
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. i en $90 informan teléfono F-2134. 
El papel dice donde está la llave. I Ind 18 f. 
7210 2? * 
SE ADQVIDA ZANJA 126 V MEDIO, 
ietia F altos. La llave en la bodega de ^ ^""XtTZTu ñrtVr^ l equina de Ararpburu. el dueño: Pau- \ l l   Pl  argall número; la y ' g g ^ bodega. 
6761 1 Mzo. 
DEAI.TAD Y SITIOS, SE ADQlILAN 
los altos de la casa Lealtad y Sitios, 
con gran sala, comedor y tres habita-
ciones todas con balcón a la calle, ser-
vicios modernos. La llave en la bodega 
Informan: Tel. M-2002. 
5337 29 fb. 
se ADQUiDA ed primer piso de- establecimiento, situaoin inmejorable 
lecho de San Miguel 59, compuesto de ., « « t ' a 
cerca de la calle de San José, buper 
ficie 35$ metros. Alquiler $225 men 
SUaleS. Dirigirse a Casteleiro VÍ20S0 y mismos ef portero. Teléfono 1-49 
Cá. Ferretería, Lamparilla 4* 
7097 1 mz 
sala, tr s habitaciones cuarto de baño, 
eccins? de gas. y demás servicios. In-
formes y llave en el piso bajo derecho 
da la misma. 
7400 8 Mzo. 
GERVASIO, NUMERO 178 ( 
So alquila esta casa compuesta de za-
guán, sala, gabinete, saleta de comer, 
claco habitaciones con dos baños para 
familia. 2|4 para criados y servicios y 
demág comodidades. Las llaves en la 
Dotlca, esquina Salud. Informa únlca-
msnUi Jorge Armando Uuz, Bufete 
Chaple y Sola. Teléfono A-2736. Haba-
na número 91. 
"oáy 6 Mzo. 
SE ALQUILA ED PISO PRINCIPAD 
construido al último confort moderno 
en la calle Progreso, 14, entre Com-
peste la y Aguacate, se compone de 
recibidor, sala, cuatro cuartos, ésplén-
dido cuarto de baño Intercalado come-
dor, cuarto de criados servicio óe cria-
dos cocina con gas. Las llaves en los 
" 4990, 
zo. 
SE ALQUILAN DOS LOCALES JUN-
tos o separados para industria, garage, 
almacén etc., a cuarenta pesos cada 
uno. Lealtad 142, entre Reina y Estre-
lla, Abiertos de 2 a 2 y media. Infor-
mes por el teléfono 1-2478, por la tar-
de, 
7410 y 11 6 Mzo 
SE ALQUILA 
Local planta baja, propio para cual-
quier negocio u oficinas, relacionados 
con el puerto, Narciso López 2 antes 
Enna frente al muelle de caballería. 
7050 29 Feb. 
MONTL 211. ALTOS. ENTRE ANTON 
Kecio y Figuras, compuestas de sala. 1 
antesala, comedor, cinco cuartos de dor- I 
mir, servicios etc. Muy fresca. Renta I 
113 pesos. Informan en la misma: En- I 
rique López Oña. Teléfono A-8980. 
6734 29 Feb. 
Se alquilan tres naves en Peñalver, 
Arbol Seco y Ferrocarril de Marianao 
con chucho. Informan en las mismas. 
6714 1 mz 
ACABADOS DE FABRICAR 
Alquilo dos de los pisos altos del mo-
derno edificio situado en la esquina de 
Sol e Inquisidor. Se componen de tres 
habitaciones, sala, comedor baño com 
pleto 
cal¿ de 
11 y de 
Santa Clara, casa en construcción. 
7404 ? Mzo. 
GRAN LOCAL PARA INDUSTRIA 
Almacén o depósito, en Marqués Gon-
zález 60 a dos cuadras de Belascoain y I es ioo pesos se a l q u i l a e l mo-
, „ . . . . i - i ,f. I derno y ventilado altos de San Nicolás, 
de Carlos 111; se alquila magnilica OO. esquina a San Rafael, con sala, co-
medor tres habitaciones y baño comple-
to. Su dueño: Malecón, 12. Teléfono M-
3227. 
6328 29 Feb. 
cave de 700 metros, acabada de cons 
truir. Puede verse a todas horas. In-
forma su dueño en Marina 6, altos. 
6994 28 Fbro. 
SE ALQUILA UN BONITO TERCER 
piso derecha, en Cárdenas número 5. 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
y Cocina de gas. La'llave en el j Darin razón en Zulueta. número 36 "G", I Lforma,,. Arbol SeCO V Peñalver. La 
l la esquina. Su dueño, de 10 a altoa. J 
l  3 a 4 en la esquina de Oficios y 7131 6 Mzo. Vinatera. 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA CA-
lio 'oc 99. entre 6 y 8, con jardín, por-
ral salí, saleta, cuatro cuartoí?. dos 
servicios baño, patio y cocina. La Ua-
Vtí en la bodega. Informan: 1-4282. 
70á6 4 Mzo. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQÜILA- LA HERMOSA CASA, 
Lagunas 113. esquna a Padre Várela, a 
una cuadra del Malecón muy fresea y 
vcntilnoá por estar a la acera de la 
sombra, compuesta de sala, saleta, dos 
cuartrs. hermoso cuarto de baño con 
tô as la.; exigencias modernas y sin 
estrenas todavía cocina de gas y unos 
altoo Interiores'que dan a la azotea, 
que llenen dos habitaciones, una sale-
ta d*) comer y servicios sanitarios, su 
p.-ecio 115 pesos. Puede verse de 2 a 5 
oe la tarde el dueño: "Hospital de 
PdMla". Teléfono 1-1193. 
7 800 4 Mzo. 
ALQTrti A JOL ENTRE 
Lawton y Armas, Víbora, con sala, co-
medor, 3 cuartos y servicios. Lláve3 en 
la bodega de Armas. / 
7326 ^ 29 fb. 
SK ALQUILA "UKrA~ ACCESORIA EN 
Tamarindo 77 al lado de la bodega. _7293 3 
A LOS CARNICEROS." ESPLENDIDA 
esquina con carnicería Instalada, sa al-
quila; también hay un local para pues-
to y una accesoria para vivienda. Cueto 
y Velázquez, I.uyfnrt. Informa Arias. 
Virtudes 2. Delmónlcq, de 9 a 12 y de 
6 a 8.i 
/72é2 5 mz. 
SE ALQUILA' EN "CUET0~Y VELAZ-
quez. Luyanó. a media cuadra de Con-
cha, los espléndidos altos con sala, co-
medor, cuatro cuartos, balcón a dos ca-
lles, hermosa azotea en $45.00. La lla-
ve al lado. Informa Arlas. Virtudes 2 
Bar Delmónlco. Tpl. A-0052, de 9 a 1 
y de 6 a 8. 
7061 5 mz, _ 
Se alquila la casa calle Andrés entre 
Gelabert y Carlos Manuel, Reparto 
"El Rubio" en la Víbora. Tiene sala, 
cinco cuartos, espléndido comedor, 
hall, despensa, baño completo, garasre, 
jardín y hermosa nave al fondo. In-
forman Tel. A-4820. 
7366 _ 29 fb._ 
ALQUTEO CASAS; SALA. COMEDOR, 2 
cuartos y todos servicios, $14.00. Re-
parto Bellavista entre Luyaníi y Gua-
nabacoa. Informan en las mismas o 
P r̂ez Hnos., Luyanfi. Tel. 1-2143. 
7338 12 mz. 
523 ALQUILAN HERMOSOS ALTOS de 
la case, San Leonardo 19 entre San 
Benigno y Flores, cuadra y media de la 
Avenda de Serrano. Jesús del Monte, 
SJ compone de sala, hall, cuatro cuar-
¡ V-S. servicio .intercalado comedor co-
• ciña, cuarto de criados "con sus servl-
; clos. tiene balcón a la calle. Para má« 
infirmes: José García en la casa de al 
1 ladp. Teléfono 1-2249. 
I ' 1 Mzo. 
SE ALQUILAN 
I EFplündidos locales para almacenes. 
, automóviles o cualquier otra Industria, 
! con o sin chucho de ferrocarril en la 
. Calzada, de Concha, número 3, entra 
i la.-: líi.eas de los ferrocarriles. Infor-
j mos: Gancedo Toca & Cía S. en C. Té-
! léfono 1-1019. Concha, número 3. Ha-
!bara. 
5383 28 Feb. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS 
de San Nicolás, número 13. Informan 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE REU-jA 30S5. 
uión 7 casi frente a la Plazoleta del 7135 28 Feb. 
Antón Recio. Sala, comedor, tres cuar-
tos Informes y llave en los altos | £N COMPOSTELA 144, CASA ACA-
t¿í¿ ¿V ID. ' i i 1 • 1 «I 1 • 
se a l q u i l a en $30.00 y dos meses !bada de construir, se alquila el pnmer 
en fondo la casita acabada de pintar, j piso aIto, compuesto de sala, comedor. 
Corrales 156. La llave al lado. Más; f *. . , ' . 
informes cine Niza. Prado 97. |tres cuartos, cecina de gas y servicios 
~72i>̂  s ; -,.29 - I a la moderna. Informa José Garcia. 
LA CASA JESUS MARIA 36, SE AL-
quila a comerció o industria; tiene aa-
la, comedor, 4 cuartos y un cuarto en 
la azotea. Se presta para tintorería, _ 
fonda, figón o para oficina con d e p ó - I r t f \ i i í K T n Tf\r\e\ o c 
sito por estar cerca de los muelles, ! EN PANCHITO GOMEZ TORO, 2-E 
y vapores; Informes de 12 a 4 en D 
6714 mz 
T l. A-6212. 
6997 1 Mzo. 
gones 12. 
7340 Apartamento 38. 29 fb. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de la casa calle Máximo Gómez 174 
con terraza, sala, recibidor, 4 cuartos 
amplios, cuarto Intercalado moderno con 
su calentador, salón da comer, cocina 
qe gas, cuarto de criado y baño y ser-
vicios de criados Instalación eléctrica! í ocax . Elir p^ADO DB ESQUINA A 
con sus bajantes, timbre eléctrico. In- Refugio, propio para casa de modas o 
forma su dueño en Flnlay 55 altos., La dft. sombreros u otro giro. Informan en 
lla^.en 108 baíos- Prado 88 altos. 
. 7266 2 mí. 6851 " 28 Feb. 
antes Corrales, entre Zulueta y Cárde-
nas. Se alquila un hermoso piso alto
con todo el confort moderno, compues-
to de sala, saleta, cuatro amplias habi-
taciones, comedor y demás servicios. 
Las llaves e informes; "Máximo Gó-
meaT. Monte, número 16. Almacén de 
Tabaco. 
6844 4 Mzo, 
SJ*N NICOLAS NUMERO 179, A UNA 
cuadra de Monte, se alquila el tercer 
piso sin estrenar; se compone de sala, 
recibidor, tres cuartos grandes v uno 
chico, comedor baño, Intercalado con 
agua fría y callente, cocina de gas, Fer-
vicio para criados, instalación do luz 
y teléfono, nunca falta agua, $85.00, 
La Lave en los bajos. Tel. M-3568. 
5955 29 Feb. 
Se cede un local propio para noveda-
des, buen contrato. Informan en Com-
postela, 42, sastrería. 
6754 3 mz 
Acabada de pintar, se alquila Milagros 
38-A, esquina a Buenaventura, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo intercalado, saleta comer, 
cocina de gas, cuarto y servicio de 
criados y patio. Ultimo precio, $80, 
con fiador. Llave al lado. Dueño. Ave-
nida Santa Catalina, 67, Víbora. 
7248 29 f. 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA 
a dos cuadras de la Calzada Genaro 
Sánchez esquina a Segunda, Víbora, 
compuesta de sala, comedor, 4 Cuartos, 
cuarto de baño completo, cuarto de cria-
dos y servicios, hall. Para más infor-
mes su dueño en la misma. 
7086 28 fb. 
Cerro, Las Cañas. En $30 mensuales 
se alquilan los cómodos altos de Ii 
¡casa Infanta 26, esquina a Santa Te< 
iresa. Las llaves en la bodega e in 
í forman. 
¡_7285 7 mz 
| A UNA C U A D R A D E L C A R R O E N ZA-
i ragoü-a 13 se alquilan 3 casas nuevas 
1 con sala de 2 ventanas de 4 y 5 cuar-
| IOF en 40 o 60 pesos según contrato. 
' 7252 _2 Mzo.. 
SE A L Q U I L A C A S I T A . P O R T A L , SAa 
I la, comedor, dos cuartos y demás ser-
¡vicios; está en Parque esquina a Mace-
jdonia, carca de la Iglesia del Cerro, 
Pracio con luz $35.00. La llave al lado. 
1 Dueño .Patria No. 1. Tel. M-6490. 
| 7213 28 fb. 
I SL A L Q U I L A L A B O N I T A CASA DK 
j PtdroHo. 11, darán razón en Prado 29 
¡ altos y Cruz de) Padre 8. ' 
j 7m 1 Mzo. 
SE A L Q U I L A EN $32 CON L U Z , L A 
i planta baja de la casa Monasterio 15, 
! Cerro, compuesta de sala, dos cuartea, 
comedor, cocina de gas y servicios. In-
forman en el Tel. 1.5452 
6973 28 Fbro. 
Se alquila, para establecimiento, h 
erquina de Mariano y Pinera, Cerro, 
Informes de 11 a 1, Pedro Paz, Ofl 
cios. 33, Habana. 
6858 27 f 
C E R R O . SE A L Q U I L A L A CASA P R E n " 
sa 14; está a media cuadra del para-
dero de los carritos eléctricos; tiene por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cocina y demás servicios necesarios, 
patio al naciente. Su dueño Gervasio 8 
•letra H. Tel. A-8420. 
, _ 6537 28 fb. • 
SE A L Q U I L A N DOS E S Q U I N A S , ÍRO» 
I pías para establecimientos, una con ar-
| matostes, mostrador y vidriera a la ca-
ile en la calzada de Buenos Aires, Paa 
j y Balaguer. Informan en la letra K, 
i de dicha manzana o teléfono A-6366. 
I 6776 8 Mzo. 
i SE A L Q U I L A U N L O T E DE TERBE-
no de 5.000 metros en la Calzada d« 
Buenos Aires No. 31 con casa propia 
para sereno. Informan: Tel. A-4358o 
Altos Droguería Sarrá. 
6686 28 fb. 
CERRO. SE ALQUILAN CASAS MOV 
cómodas y baratas. Carmen y Monas-
terio . 
7051 3 Mzo. 
JESUS MARIA, 13 
entro Oficios y San Ignacio, se alqui-
lan loe altos de esta casa con 5 cuar-
tos, sala, saleta y demás servicios. In-
forman; San Ignacio. 126. esquina a 
Jf-súa María. 
6635 1 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS NEPTUNO SE ALQUILA UN LOCAL DE 1.000 me-
No. 151, antiguo entre Escobar y Ger-¡ tros y 400 de patios, todo de cemento 
vaslo. Sala, dos cuartos, comedor y ser-1 armado, inclusive el techo 
vicios. A personas de toda moralidad. 
Informan en los bajos, Relojería. 
7364 29 fb. 
SE ALQUILA EL HERMOSO FRI. 
mer piso de Gervasio, número 131 con 
sala, saleta. 4 cuartos, comedor, fcaño 
cocina, cuarto de criado con su servicio' 
tedo decorado en 100 pesos. La llave en 
los bajos.. Informan en el teléfono A-
6596. 
7289 8 Mzo. 
sirve para 
almacén de tabaco o cualquier indus-
tria. Está situado Desagüe, 60 a 
una cuadra del Nuevo Frontón. Infor-
mes; Dr. Alejandro Castro. Campana-
rio, 235. Teléfono A-2502.. 
6480 6 Mzo. 
Entre Parque y Prado, se alquila un 
buen apartamento para oficina profe-
sionales o Consulado. Tres salones, 
i tres cuartos y demás dependencias, 
j Mayor Gorjas (antes Virtudes) núm. 
2, altos. En la misma informan, 
i 6470 28 f 
VEDADO. CALLE 2. ESQUINA A 3a., 
Villa María. Se alquilan estos hermo-
sos altos, seis habitaciones, hall co-
medor, dos lujosos bañog completos, 
toda de cielo raso, portales corridos, 
cuaito criados con su baño, cocina, ga-
rage. Informan: Teléfono A-5967. 
/124 y 25 3 Mzo, 
Se alquilan los bajos de la casa ca-
lle Avenida de Acosta y Primera, Ví-
bora, compuestos de portal, sala, co-
medor, tres cuartos dormitorios, ba-
ño, corina y patio. Informan: Alon-
so y Ca. Inquisidor número 10. Te-
léfonos A-3198 y M-5111. 
7283 5..m?:„ 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y VEN-
tllada planta baja, con sala, saleta, 3 
cuartos, baño Intercalado,- cuafto y ser-
vicio de crldos, comedor, gran patio y 
garage. Remedios 75, casi frente a la 
Iglesia de Luyanó. 
7199 2 m!S-
Se alquila la espléndida casa cal-
zada del Cerro 575, esquina a Carva.' 
jal en la parte más alta a tres cu»< 
dras de la esquina de Tejas, con to* 
dos lo sadeiantos modernos. Teléfoníi 
M-3923. 
6636 2 mz 
Propios para almacén o depósito se 
alquilan en $200 los espaciosos bajos 
Ge la casa calle Habana números 176 
y 178. Informa: Alonso y Ca. Inqui-
sidnr Ift teléfnnn« A ̂ 1Q« w M ^ l l l ^ANTA BAJA Y SECUNDO PISO, .MOOr iV, teieionos A-J1»5 y M ^ M U , , concordia 94. casa moderna con todas 
CALLE 25 ENTRE PASEO V DOS, VE- I 
dado, se alquilan los altos en $120.00 | 
y los bajos en $110.00 juntos o sepa-i 
rados de nueva construcción y todos I 
los adelantos modernos. Más informes ! 
Teléfono M-4583. 
7358 29 fb. 
VEDADO. CALLE 13 ENTRE 14 Y 16, • 
se alquila una casa nueva con sala, re- | 
cibidor, cuatro cuartos, ba.o intercala- j 
do, comedor, repostería, cocina, cuarto j 
y servicio de criada. La llave ál lado, \ 
7334 1 mz. i 
SE ALQUILAN MUY BARATOS 
Terrenos con chucho de ferrocarril de 
cua-quier tamaño situados entre las 
Caiŝ das de Concha, Cristina y Muelles 
de Atares para depósitos o cualquier 
Ináuátrla. Para Informes: Gancedo LO-
oa út Cia. S en C. Teléfono 1-1019. 
Cnicha número 3. Habana. 
E?83 28 F-ib. 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILAN 
los modernos altos, cuatro hib .aciones, 
baño intercalado, sala, saleta recibi-
dor, servicio para criados. Delicias y 
Quircga una cuadra de la calzada. 
6873 ' 29 Feb. 
7283 mz. 
D i SEO ENCONTRAR CASA DB 2 
plantas que reúna 14 o 16 habitaciones 
en lao dos plantas, punto céntrico o co-
mercial. E . Beceiro. Crespo 7 y me-
dio. M-9249. ' 
7240 i Mzo. 
l«s comodidades para cortas familias. 
131 segundo piso tiene habitaciones con 
baño en el terfcero. Precios rebajados. 
Las llaves en el principal. Informes: 
Malecón. 326. esquina u Gervasio. 
6861 29 Feb. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de 17 y M. Informan QJI los bajos. 
7221 12 Mzo. 
Próximo a desocuparse los espléndi-
dos altos de la casa Villa Inés, en la 
calle K, entre 9 y 11, en el Vedado, 
VIBORA SE ALQUILA LA CASA Ave-
Uaneda número 21, esquina a Andrés, 
compuesta de jardín, portal, recibidor, 
sala comedor tres cuartos, cocina, ba-
ño Intercalado, cuarto y servicio de 
;i-iados> garage bellamente decorada. 
La casá está rocleada de jardín. Infor-
mes éii Andrés, número 22, donde está 
la llave. Puede llamarse al teléfono Ej 
1 70ÜS» 29 Feb. 
CERRO. SE ALQUILA E L LUJOSO T 
' entilado alto de al Quinta Atocha, nú-
mero 1 al costado del paradero de Pa-
ladino, compuesto de recibidor, graa 
sala, seis habitaciones, baño moderno, 
dobl.. servicio y cuarto de criados. La 
llr.ve en el bajo. Teléfono 1-2560. 
6481 ^ 6 Mzo. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA, SE ALQUILA LA CA< 
f.¿i Corral Falso 103 y medio, compues-
to de sala, saleta tres cuartos, cocina, 
patio traspatio. La llave al lado. In-
forman: Teléfono 1-2788. 
7139 8 Mzo, 
M A R I A N A O . C E I B A 
EGiDO. numero 2. se a l q u i l a n i se ofrecen en alquiler. Pueden verse 
_ , l>-.̂  entresuelos del palacio de Villalba i • L J I j ' :_r 
SE ALQUILA UNA NAVE A UNA cna- l oon trente por Egldo y Dragones en- a CUaiQUier hora 061 día 6 informan 
dra de Infanta, mide 26 por 60 de 8 | trada por la püerta principal de Egldo. i 1̂  —11» Raí¡0» enfre 27 V 29. 
metros de puntal. Iniovm&n: Zanja y i propio para oficinas o consultorio de!6" ta ca,le Dano3» eiure ^' J 
San Francisco, depósito de materiales. I Profesionales o para familias. La Ha-| Vedado, señor RomaEOSa. 
7241 i îzo. | ve en la Sedería "El Yumurí". Infor-
: ines. Vicente Fernández Riaño. Teló-
I fono F-5538. 
6756 . 28 Feb. 
PARA INDUSTRIA. A DOS CUADRAS 
de Jesús del Monte en ¡San Indalecio, 
r̂er.te al parque Sai^s Suárez, se al-
quilan 2 naveg con una lujosa casa pa-
ra familia, tienen 1,500 metros. Infor-
man 1-2354. Alejandro Sánchez. 
714O 11 Mzo. 
MARIANAO ERENTE AL PARADERO 
Havana Central en el Edificio Nogueira 
se alquilan departamentos altos con dos 
cuartos, baño y servicios desde $20.00. 
Quedan locales para establecimientos y 
para garage. Informes: Tel. 1-7014. 
7366 5 mz. 
SS ALQUILAN CASITAS XNDEPEN-* 
ciernes, con luz eléctrica a 18 y 20 pe-
so;? en lo mejor de Puentes Grandes. 
Informa en Real, número 50. habitación 
níimero 10. 
7136 29 Feb. 
SE ALQUILA EN 55 PESOS, ARBOL 
Seco Ib. altos, con sala, comedor. 3 
cuartos, cocina sus servicios. Infor-
man; Arbol Seco, 9. altos, izquierda, de 
9 a 
7247 2 Mzo. 
SE ALQUILA EN INDUSTRIA 14, ES 
quina a Refugio, el primer piso 'com 
NAV£ SE ALQUILA UNA GRAN na-
ve propia para industria, gaiage, etc. 
Inüorma: Avelino González. V*vea 135. 
Teléfono A-2094. 
C1717 8d-24 
7271 29 f 
p esto do sala, comedo , tres cuart s y I ALQUILO NAVE EN INPANTA Y DE- | 703 
uno para criados baño, ducha, dos ind- ¡ sagüi preguntar en la bodega, tiene 8 ! —: 
dnros y cocina. La llave en los bajos., rneíros por 28 de fondo y en 80 pesos, i -'•E •* 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS COMO-
dos y modernos altos Je Línea, entre 
4 y 3 Teléfono F-1187. 
7226 5 Mzo. 
vedIdc, se a l q u i l a n l o s a l t o s 
de H 91, a media cuadra de Línea. In-
forma: Teléfono F-2477. 
8 29 Feb. 
Informes en San Lázaro 17 
7233 5 Mzo. 
Informan: 
6x50 Teléfono F-5338. 4 Mzo. 
RE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE Se alquila la Casa Pasaje "AgffUstín1 San Lázaro 96, casa^nueva. acab¡ 
Alvarez" No. 23, a una cuadra del ^ r l c ^ ;sala.. saleta comedor, baño 
». ' . , intercalado, cinco habitaciones y servi-
WUeVO frontón, COn sala, saleta, tres ^ 10 Independiente para criados, agua 
tabitacioneg y demás servicios. ¡ n f ^ J ^ ^ a n t e . Informan en "La Moda" 
ALQUILA LA MEJOR ESQUINA 
q.ie tiene lá Habana, San Lázaro, es-
quina a Blanco doble línea de tranvías. 
Iníoiman en tíerro, número 604. 
7107 6 Mzo. 
Tel. A-4454. 28 
VED ABO. CALLES 11 V 13, ENTRE 4 
y 0. tíc alquila o ge vende este hermosa 
residencia, dentro de una manzana, de 
die-j mil metros. Informan en la misma. 
7130 4 Mzo. Galia o y Neptuno 
ma Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altosI 28 fb. vkdajoo, se a l q u i l a n lo s actos 
ÍIÍJ 11 o 19 w, J„ C » C Ct _ _ I J* ' !T " ——— de ia casa calle B, No. 173, entre 17 y 19 
ae 11 a A¿ y de i a b. t i papel dice|Neptuno 307 $e alquilan los bajos de'se compone de tenaza, sala, haii. come-
donde esta la llave » t: 1 1 1 itlor al fondo, 4 cuartos con lavabos, un 
'esta casa. Tienen sala, saleta, come-1 baño completo, cuarto de criados y 7209 28 fb. dor tres cuartos. Precio $70.00. In ! seryicios; ^cina de gas
- -r ww". «•« ¡azotea al fondo. Inform, EB ALQUILA HERMOSO PISO PRIN- 1 , - ' .» ^ . cipai compuesto de sala, comedor, tres | formes y nave en Irianon . lelero-
espaclpsas habitaciones, baño completo, I no 7004. servicios para criados, agua en abun-
dancia. Edificio Armand. Misión Mili-
cia y Economía. 
7138 4 Mzo. 
6524 28 fb. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA TA-
11er con dog accesorias anexas en la ca-
1U" de Hamel, número 1. haciendo es-
quina a Aramburo y Animas. Infor-
man eK Obispo, número 34-. Teléfono 
A-7707 
7044' 1 Mzo. I Castillo esquina a Monte, número 13, 
CUARTELES 1, SE ALQUILAN HABI-
tficiones altas y bajas. Lagunas 85, Ger-
vasio 27, Baños 2, Nueve 150, A No. 3, 
Jesús del Monte, Fernandlna y Dolores. 
Pasaje Llaneras, habitaciones y acce-
sorias. 
6505 28 fb. 
y calentador  
azotea ál fondo. Informan en los bajos. 
6891 28 Fbro. 
VEEADO. SE ALQUILA UNA HER-
mos'* casa de dos pisos en la calle J, 
enlr« Línea y 15. Ocho habitaciones de 
familia y cuatro de criados, garage pa-
ra tres máquinas. El dueño en la casa 
de al lado esquina a Línea. 
6737 - 8 Mzo. 
Se alquila en Galiano 30 un hermoso D y E - ' Se a 3 T Í l a n dofs ^ T " 
local esquina, propio para Bar o para,: SOf f ̂  " V " ^ 0 ^ 
'¿t te 11 saleta, baño y demás comodidades ca-
otro giro análogo. Informan en el i 1 n 1 1 * - 1 
mismo oa uno" € en peletería. In-
7211 * 28 fb. I í o ^ a n teléfono 1-1218. 
SE ALQUILA UN AMPLIO Y VENTI-• . A"^ l ^ - J L , 
SE ALQUILAN DOS CASAS MODER-
nas, acabadas de construir, tres cuartos 
sala, recibidor, comedor, baño interca-
lado, completo; servicio de criados y 
buen patio, sin estrenar, todo a la mo-
derna. Concha esquina a Atarés, por 
Atarés. Las llaves en los bajos de la 
Ferretería. Informan a todas horas Ha-
bana 102 A esquina a Obrapía, bodega. 
Tel. A-8267. 
7065 11 mz. 
COLUMBIA, BUENA VISTA, AVENX-
da 6.Í.. frente a la quinta del señor Ba-
rraoué a dos cuadras de la línea dei 
Yedaco 3» a 3 de la de Zanja, se alqui-
lador años un gran chalet de dos plan-
1 tas sala, recibidor, hall, gabinete, co-
I medor. p'antry. cocina, cuarto criados, 
| baño Idem, portal, terraza altos 6 cuar-
| tos hall, baño- moderno; garage para 
I dos máquinas, lavadero, gallinero etc. 
i etc.. gran jardín con 50" m. de frente., 
I Iníormes; Juarrero. en la misma. Telé-
| fono 1-7656. 
7091 6 Mzo. 
LUYANO. SE ALQUILA BARATA una 
casa, en la calle ̂ Santa Felicia, número 
31 entre Cueto y Rosa Enríquez con 
portal tres cuartos, sala y comedor y 
gjrage. La llave en el 31-B. 
711R 4 Feb. 
SE ¿.LQUILA UNA CASA DE MAM-
postería barata en 7a. Avenida, entre 
la. y 2. Buena Vista. Informes: Apo-
dara 21 bajos, a todas horas. 
7 076 1 Mzo. 
SE ALQUILA LA PRECIOSA CASA 
••Villa Luisita" en la calle de Milagros, 
entre San Antonio y José Antonio Saco 
on la Víbora, compuesta de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
cucin?. de gas. garage y dos amplios 
cuartos para criados al fondo. Informa 
ae dueño: Línea 106, entre Liy N. La 
Ihue en la bodega frente a la casa. 
7054 28 Feb, 
EN LA VIBORA, CALLE DE MILA-
gtos, rlúmero 120. entre Cortina y Fi-
gueroa, se alquilan unos altos; tiene 
sala, recibidor, cinco cuartos, baño in-
terciiado con agua fría y caliente y to-
do el servicio completo, comedor al 
fondo, pantry, hall y amplia cocina, te-
rraza con flores al frente, garage en los 
bajos con un cuarto para el chauffeur. 
Llaves e informes en los bajos. Telé-
fono 1-2881. 
709.'> 6 Mzo. 
SE ALQUILA EN 40 PESOS LA CASA 
en Almendares. calle la., entre 12 y 
14, pasa, el carro en la esquina. Infor-
mar; en la misma. 
6430 1 Mzo. 
EN EL REPARTO LA SIERRA. CJU 
l.'e 8 y 3a.. hay un gran local, propio 
p;'ra farmacia de gran porvenir y co» 
bastí-nte vecindario; razón en el mismo,, 
6422 6 Mzo. 
VEDADO. CALLE B. ENTRE 3a. Y 5a. 
Se alguilan acabadas de fabricar casas 
de altos con cinco grandes habitacio-
nes con baño intercalado, portal sala, 
saleta, comedor al fondo, terraza in-
terior de 40 metros, baños con agua 
fiua y caliente y cuarto de criados. 
Lis bajos tienen Iguales comodidades! 
li-.forines: Vicente F , Riaño. B y 3a. 
TelCftjno F-5538. 
6755 28 Feb. 
Se alquilan varías casas apartamen-
tos en primero y segundo püsos del 
nuevo edificio Calzada esquina a la lado local en Revil]\|r;gedo y Tallapie- SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO AL 
dra propio para almacén, acabado de1 to de Consulado 24 a media cuadra del i r-IU nn« VedaHn rnmnnAefra J0 
fabricar, 20 metros de frente a cada ca-¡Prado, compuesto de sala, saleta, come- p-3"6 . " ' veaaao» compuesta Cada 
lie, 8 puertas metálicas y departamento ¡ dor, cuatro habitaciones, hall, baño con i una, de Sala, antesala, comedor, CUa-
alto. Informa Dr. Lámelas. Cuba 62. .agua fría y caliente, cocina, despensa, . „ L-i^foíMon»» v - „ „ • . 
J 1 8 7 _ _ 28 fb. cuarto y servicio para criados. Precld tro ha,lltacl0nC8» baño y COCina, y ha-
^ :$100.00. La nave en el primer piso bitación con servicio para criados. 
Se alquilan los tres pisos de la casa a!t0- Su dueño calle 17 esquina a 1, i i..f„.^,„„ „„ 1 •, T . . 
ir- » J at k . * jT bajos. ¡Informan en la misma y en Teniente 
Virtudes 93 A entre Manrique y San 6528 6 mz. i Rey 7 ^ teléfoo A-4395 
6731 ' 29 f 
VIBORA. SE ALQUILAN INDEFEN-
dlentes los altos y bajos de una casa 
nueva, cómoda y fresca, con garages, 
en Agustina entre Lagueruela y Andrés 
Informan al lado. Tel. 1-3233. 
6901 28 fb. 
BUENA OPORTUNIDAD FARA ES-
tablrcerse un principiante o que no lo 
sea. ET. el reparto "Buen Retiro", ca-
lle Parque y Concepción, hay local apro-
piado para ropa, peletería, quincalla, 
etc. gran barriada con dos repartos, 
colindantes bien poblados, sin comercio 
de estos giros, vea este negocio que 1* 
Interesa. Teléfono 1-7471. 
6205 28 Feb. 
BUEN RETIRO 
Avenida de Columbla esquina a Steln-
hart "Villa Pilar" se alquila o se ven* 
de mu: barata desde lo. de marzo. 
Puede verse todos los días de 12 a f 
p. m Informan en Neptuno 185, bajos, 
6138 28 Feb. 
] ¡BODEGUEROS!! SE ALQUILA NUE-
VO local de esquina para bodega en 
Chaple y Felipe Poey, Jesús del Monte. 
Véalo. Trato directo, no corredores. 
Dueño al lado. Tel. 1-5495. 
6928 29 fb. 
Nicolás, icríf- o separados, compues-
tos de sala, saleta, c ^ o r , cuatro ^ a l ^ l a el ^ a!macen de H ^ ' 
cuartos, baño con agua caliente ínter- fidor 15, con 700 metros superficia-
calado, dos cuartos de criados con *es' a í t o s / fonIdo; constru"ion fuer-
servicios, cocina de gas, acabados ds te ^ T Í T l ' T ~ T ú ™™? 
construir. La llave en la misma. In- y en ^ Seco y Pcnalyer- La Vl 
¡SE ALQUILA, 3. NUMERO 134. EN-
tre 13 y 15. en 160 chalet, cuatro cuar-
tos garage etc. F-5529. 
6736 1 Mzo. 
CAJEADA DB JESUS DEL MONTE. 
8-3 alquila la casa 534-A. con portal, 
SÍ:la saleta, cuatro habitaciones bajas 
v ura alta, baño intercalado, salón de 
comer cocina y servicios de criados, 
pí.tv') y traspatio. Alquiler 90 pesos y 
fiador. Informan: Estrada Palma. 110. 
teléfono I-371U • 
6619 , L_í_f~_-
Se alquilan cómodos y frescos apar-
lamentos en la Víbora en Calzada y 
V A R I O S 
336 ARRIENDA UNA CANTERA DB 
piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 ds 
la carrerera de la Habana a Gülneg: 
nuncrf ha sido explotada. Informa: Ar-
turo Rosa, San Rafael 273 esquina A 
Easarrate. Chalet Arturo. ' 
'268 6'Mzo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
forman: Lealtad 32. 
7185 8̂ fb, 
natera. 
í 6714 mz 
EN LA CALLE 23. NUMERO 253, CA-
sl esquina a la calle F, y a la brisa, 
I se alquilan unos amplios altos sin es-
trerar . La llave en los bajos. 
I 6463 28 Feb. 
Patrocinio frente al Paradero de los; beina 5 a l t o s d b ^ s ^ p r e c i o » 
tranvías, los bav desde $40 a $80 con; theSió^9c3o2n^Ifc^^11fa ™ 
todas las comodidades que requieren H^n^oonfundan con el entreEuei¿ 
los apartamentos modernos. Informa; ~ A v * T ^ A ¿ ' T * n ~ 
José F. Colmenares en Lamparilla 4. amuebiSá para uno o ôs cfS^e ° f 
Teléfono M-7921. Í ^ y - f ^ a b - ^ t e ag^ 
6224 11 n* 
117409ntlgU'0, ¿0"P"Í"S^ agua en Villegaá 
M20- -! 
•AGÉNA VEINTI D I A R I O DE L A M A R I N A Pebres 28 de 1924 
HABÍTACWNES 
A Ñ O x c n 
Monte 74. Se alquila un hermoso de-
partamento para una familia de gus-
to con dos habitaciones, sala y co-
medor grandes, y una hermosa azo-
tea, b a ñ o y cocina, de gas. Acabado 
de fabricar. Informes, Monte 7 ü . 
7378 13 mz 
SLuaU-se ' r . e ce s i fan referencias. Cuar-
teles. 40. bajos. j Mz0i 
7417 
HABITACIONES HABITACIONES SE NECESITAN S E OFRECEN 
E X C O R R A L E S 45, SE A l Q U ^ A UNA 
habitación a hombres solos, casa de 
moralidad So piden referencias. Tiene 
luz e léctr ica . 
6525 25 fb. 
S E OFRECEN S E OFRECEN 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
s e A L C U I L A N TINAS O F I C I N A S A I . - P A R A E L S E R V I C S O B E MANO D E 
tos errandea y frescas. 50 pesos y otra corta familia sn *niinit« rri^dn nno 
más poqueña en 20 pesos, punto comer- pa su onolo v ^ « ^ ^ £ 
n a ' O'Reillv 0 v mprlfr» RPAr« v On oiicio y tenga rerei encías de lai 
A . - ^ r , y y meai0- ^eei& y Co- casas en que haya servido. Calle K en -SO^O. 
C1747 •>d-26 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas con entrada Independiente a hom-
bres solos de absoluta moralidad. Las 
Clones Con batios y lavabos de agruaihay desde ID a 14 pesos. Belascoain 
« i i i No. 31 po) 
cobar y Gervasio. 29 
7350 
Úe73Í7 1 mz._ 
H Í S M O S A CASA D l T K I J E S P B p E S PA-
fa familias: Se alquila un lindo depar-
lamento con tres piezas y baño modei-
no intercalado. E n la misma una ele-
gante habitación con lujoso juego todo 
nuevo y rebajas de precios desde el día 
pr imer¿ . Aguila 90, altos. Tel M-8047 
1 7g42 •*> ' 1 mz: 
M O N S E R R A T B 93. A L T O S , E N T R E 
Xamparil la y Obrapla. se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente y 
muebles especiales, agua caliente. Mas 
informes en la misma. ^ 
•HABITACIONES \R B E P A R T A M E N T O S 
«•on vista a la calle con o sin muebles 
ii. 25, 30 pesos; esmerada limpieza; 
es "casa moderna, buen baño y teléfono. 
Se admiten al comedor; hay excelente 
comida. Neptuno 156, primer piso en-
tre Kscobar y Gervasio. 
roio 29 fb. 
Una Ofic ina de g r an impor tanc ia 
requiere un departamento espléndido y 
ningún sitio más a proposito que en el 
coiuro de las contrataciones. 3o arrien-
da la esouina derecha, intra iio del 
Palacio de la L O N J A DÉL CO.MEUCIO. 
piso bajo, con entradas, al frente y 
a ambos costados. Mide 342 metros 
cuadrados de superficie y se ofrece con 
hvi eléctrica y servicios. Informes en 
la Administración. 
7240 • 15 Mzo. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
tacióii a hombres solos o matrimonio 
KÍU niños en casa de familia, amuebla-
da / con comida si se quiere. Teléfono 
A-43Í1 . Aguacate número 86. 
7254 29 Feb. 
EW CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
un fresco departamento de tres pose-
siona? con todos sus servicios inde-
pendientes, terraza a la calle, a matri-
monio solo. Precio 35 pesos. Monte 
239 altos, media cuadra antes - de los 
Ouaac Caminos. 
7278 2 Mzo. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S CON T O -
do servicio y sin él desde 10 pesos has-
ta 45 por persona, tengo siempre dispo-
nib^g habitaciones y departamentos con 
recibidor privado, comida sabrosa y 
abundante e inmejorables comodidades, 
trato sin competencia directo por los 
interesados. Teléfono M-4248. L a B i -
llalvesa. casa de huéspedes . S . José, 
3 3" moderno. 
_7347 . 13 Mzo._ 
E N L A G R A N CASA M E R C A D E R E S 
16 1|2 esquina a Obrapla,. se alquilan 
espaciosos apartamentos pra escritorio, 
í ami l i a s y habitaciones a hombres so-
los . 
7165 29 fb. 
'.emente. Se han hecho grandes re 
Coimas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
lo« domingos a las diez. Exc lus iva -
mente a persoiac de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todos los 
lugares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Mo^le ) , T e l é f o n o A-1000 . 




EN L U Z , 2 4 
CASA B E H U E S P E D E S . O B R A P I A . 57. 
ef-quina a Compostela, altos de Bor-
bolla, próxima a las principales oflcl-
n-'js y a los teatros y paseos. Baños y 
linchas callantes y f r ía s . Desde 35 pe-
sos en adelante por persona con toda 
c&islcncia. Se admiten abonados a l co-
medor. 
70C2 15 Mzo. 
P A R A BOS C A B A L L E R O S O M A T R I -
monio sin niños, se alquila una hermo-
sa habitación de esquina y frente al 
Parque y a Prado. Informan en Prado 
No. &7 esquina a Neptuno. 
7151 « mz. 
Hermosa, c lara y fresca h a b i t a c i ó n , 
*? alquila, con o sin muebles, a ca-
balleros solos. Casa de moralidad. No 
hay n iños . Aguacate, 15, altos. 
6440 1 mz 
Ultimo piso, se alquila una habitación 
con t' do el servicio, es casa de una so-
la familia y se piden referencias, tiene 
teléfeno la casa. 
BSÍ'S) 4 Mzo. 




Vi l la Luisa , altos. Vedado.-
29 fb 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA P A R A 
ayudar a los quehaceres de una casa 
chica. Se prefiere peninsular. Infor-
man Peñón 5 letra D entre Santa Te-
resa y Monasterio-
"^O 29 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañoin de manejadora o do criada de 
mano tiene quien responda por ella, 
infornrdn en Campanario 53. . - ' 
706O 29 Feb . 
S E O P R E C E U N A J O V E N P A R A cria-
da 'le mano y otra para manejadora, sa-
K n cumplir y tienen referencias. Mon-
U-, 431. Teléfono M-4669. 72CA 2 Mzo. 
E N C A R B E N A S 65, A L T O S S E S O L I -
cita una muchachita de 13 a 14 años de 
buena* familia para ayudar a los queha-
ceres . 
7259 29 fb. 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O E s -
pañol sin familia, ella para criada de 
cuartos sabe coser un poco y él para 
criado tle mano, sabe servir bien la me-
sa, tienen buenas referencias. Infor-
man en la bodega. Lealtad y San J o s é . 
Teléfono A-7552. 
7242 29 Feb. 
C R I A B O B E MANO O P O R T E R O P E -
nlnsular, de mediana edad, desea colo-
carse; no le importa salir al campo; es 
práctico en el servicio y arregla y lim-
pia ropa de caballero. Tiene bueias re-
ferencias de las casas que ha servido. 
Informan Jesús María 51, bajos. Telé-
fono M-1905. 
7336 29 fb. 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A S E B E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
B E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de criado de mano ,o da portero 
o de otro trabajo que pueda aprender 
algún oficio. E s práctico y da toda 
clase de recomendaciones que sean ne-
cesarias; lo mismo de casas de comer-
cio como de casas part iculáres . San 
Rafael 123. T e l . M-3110. 
7123 28 fb. 
J E W R E S D U í b r o s -
T E N E B O P B E L I B R o T ^ ^ ^ 
labilidades por hor-^ V ^ E ? ? » ^ 
parüda doblo, con o o ^ ^ " 1 ^ ^ ! ^ 
m.'lix.ai- diariamente "as nilso A ?* 





V E B A B O S E A L Q U I L A U N A H A B I -
iación propia para una señora o matri-
monio sin niños, es casa de familia. 
Calzada 145. entre I y K , altos. 
7422 l Mzo. 
P A R A E S T A B L E C E R N E G O C I O P R E S -
tamos sobre joyas, venta de muebles 
en O'Reilly 72; solicito socio con' capi-
tal, canocedor del ramo; O'Reilly 72, 
altos. T e l . M-2083 * 
7321 ! mz. 
el'.- cenf lanza para criada de mano o ma-
rejaOora. Informe en Corrales, 35. pe 
Scn.eruelos, 
7112 í 28 Feb. 
S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T O C R I A B A T R A B A J A B O R A , 
lista; no se mo presenten las recién 
llegadas. $20.00. Uniformes y un cuar-
tico. San Lázaro 14 informan. 
7174 28 fb. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para comedor y los quehaceres de 
una «¡asa. es formal y honrada, tiene 
quien U, recomiende. Informes: Luco y 
Concha. Teléfono 1-4839. 
7120 28 Feb. 
C r i a d a s d e m a n o 
S O L I C I T O MAS P E L U Q U E R O S , COR-
Itar melenitas. Buen sueldo. Madame 
G i l . Obispo 86. 
6501 1 mz. 
y m a n e j a d o r a s 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se a.'.qullan 
habitaciones amueblabas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables! 
H O T E L " F L O R DE C U B A " 
de Felipe P é r e z 
E n estr> antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones cesde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hav hp.bitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
tr.morios dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ñors fr-.os y calientes, cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana. 
B I A R R I T Z " 
Gran casa ae huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, in-
cluso cernida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesoe men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad, 
rfe exigen referencias. Ir.uustria, 124, 
altos. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A B A P A R A 
ayudar a los quehaceres de una. casa, 
si es recién llegada mejor 
Monte 192. 
¡•402 
J e s ú s del 
1 Mzo. 
P A K A N l f í A B E U N AiíO S E S O L I -
ci ia una manejadora que sepa cumpLir, 
29 entre B y C . 
7421 v . •> 4 Mzo. 
E N P R A B O 68, BAJOS, SE N E C E S I T A 
una buena manejadora que tenga refe-
rencias y sepa su obl igación. 
7314 l mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E CO-
lor, que sea formal para limpieza de ha-
bi lac íones y que sepa coser. Chacón 1. 
entro Cuba y San Ignacio. Te lé fono'M-
668.6; 
7137 , 29 Feb. 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A B A 
de mano y una cocinera blanca o de co-
lor; puede dormir en la colocación o en 
su casa. Sueldo $25.00 la criada y $30 
la cocinera. Habana 126. 
7195 29 fb. 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A B O R A B E 
color x una criada de habitaciones que 
sepa coser, que traiga recomendaciones. 
12 No. 14 entro 11 y 13. 
7193 28 fb. 
E n casa de f a m ü i a se alquila un buen 
departamento^ compuesto de dos ha-
bitaciones, a personas de moralidad. 
T e l é f o n o M-192S. 
5563 28 t 
S E N E C E S I T A M A N E J A B O R A F O B -
nial. peninsular, que sepa sus obliga-
ciones y tenga referencias, para famili^, 
extranjera que tienen los niños mayo-
res de tres a ñ o s . Buen trato y buen 
sueldo. F , número 32. esquina 5a.. a l -
tos de la bodega. Vedado. 
7143 28 Feb. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
j ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llai."*emo3 la atención hacia nuestra 
exhiblc.ón de juguetes -íiemanes. Hay 
de* todo a precios sumamente bajo». 
" E L GATO N E G R O " 
NEPTUNO, 65 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
crlaoa de mano y ayudar en otros 
quehaceres. Informan: Felipe Poey y 
Libertad, altos. T e l . 1-5741. 
7x22 28 Feb. < 
ÜN J O V E N E S P A S O L B E S E A COLO-
carse de portero, criado de mano, cama-
rero o ayudante de chauffeur, tengo 
quien informe de mí . Informan en Mer-
ced 96, la encargada. 
7201 28 fb. 
C E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o limpiar 
cuartr.s tiene recomendaciones. Vives 
157. altos, habitación 24. 
^ 7115 ^ ^ 28 Feb. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano en casa de 
moralidad y tiene quien la recomiende. 
Informan Oquendo y Animas, carnice-
ría. T e l . A-6S74. 
7089 28 fb. 
Cli>9; 13d-17 
S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S iJ 
üidusatriales que necesiten los servicios 
de un experto tenedor' de libros y que 
solo pudan pagar de 2 a 15 pesos men-
saaies. Absoluta garant ía . R . Gonzá-
lez. Cuba y O'Reilly. Banco Nova Sco-
tia. Departamento 415. Teléfono M-
4115. 
G459 1 Mzo. 
SOCIO CON BOS M I L P E S O S . S E So-
licita para ampliar negocio de comercio 
que produce grandes utilidades; se du-
p'.icürár. con ese capital. También se 
vende si no quieren asociarse. li>for-
me-i: Palatino 7-B. Teléfono 1-5153. 
7134 l Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA B E edad 
para todos los qúehacteres de un ma-
trimonio y que sepa de cocina. Crist i -
B N A G U A C A T E 94 Y M E B I O . E S Q U I -
na a Lamparil la , altos de la carnicería, 
so alquila una habitación con vista a 
la calle con todo el servicio para des 
compañeros o matrimonio solo, en la 
misma se da de comer casa de morali-
dad. Teléfono A-7166. 
633V 29 ^eb. 
O B R A P I A 53 
Se alquila una habitación amplia y fres-
ca con dos balcones a la calle, propia 
para matrimonio o dos hombres. Se exi-
gen referencias. 
_7093 ^ 1 mz. 
E N CASA B E P A M I L I A P A R T I C U L A R 
se alquila una habitación amueblada 
con vista a la calle. Compostela 60, pri-
mer piso. No hay cartel. 
7203 28 fb. 
CUARTOS COMOBOS, S E A L Q U I L A N 
.en Omoa 14 a $12.00 y en J . del Mon-
te 156 a $14.. Estos tienen luz y son 
de salita y habitación. E n la misma 
Informan. / 
^71J0 29 fb. 
SE A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N Q R A N -
de, completamente nueva. Angeles 43, 
Tintorería, próximo a Monte. 
70SS 28 fb. 
Se alquila una sala y un cuarto, altos 
en D e s a g ü e 22 entre Marqués Gonzá-
íes y Oquendo. Informan en la misma. 
T e l . M-9556. 
'156 4 mz. 
A C A B A L L E R O B E M O R A L I B A B , S E 
nlquiia en casa particular una habita-
ción con luz y derecho al t e l é fono . Se 
da liavln. Cárdenas, 33 altos 
70^0 | 1 Mzo. 
S. i A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
bajo j. un entresuelo, ambos con servi-
cios privados. Obrapía 57, esquina a 
Compostela. 
7031 15 Mzo, 
H O T E L E S 
" B R A S A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casac para familias, te-
na 704; 28 Feb. 
NECESITO U N C A R T U L A R I O 
competente, que traigfl buenas referen-
cias.. O'Reilly 114. altos. Notaría, de 4 
a 5 de la tarde. 
70:'7 i Mzo. 
S O L I C I T O U N SOCIO P A R A Ü Ñ Á BO^ 
dega coi: mil pesos para regentear la 
misma. Informan: Zanja y Belascoain. 
Calle Adolfo Carneado. 
''ISC l Mzo. 
J O V E N E S P A D O L A B E S E A C O L O C A R . 
se de manejadora o criada de mano, pa-
ra todos los quehaceres de corta familia 
entiende de' cocina; cumple con su de-
ber y tiene quien la garantice. Infanta 
No. 105 entre Santo Tomás y Benju-
rneda. 
7200 2'S fb. 
UNA M U C H A C H A R E C I £ N L L E G A B A 
de España, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora. Tiene quien la 
garantice. San Lázaro 285. Taller de 
Lavado. T e l . M-426S. 
7183 . 2 8 fb. 
B E S E A C O L O C A R S L UNA J O V E N B E 
criada de mano o manejadora. Infor-
man Gloria 101 esquina a Florida. 
7172 , 28 fb. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A 
para criada de mano o manejadora. San 
Miguel 66. 
7156 28.fb. 
SE O P R E C E UN B U E N C I A B O B E MA-
no peninsular; tiene recomendaciones de 
casas conocidas que trabajó. También 
se ofrece un buen portero, o para cria-
do de oficinas, clínica, camarero o de-
pendiente. T e l . A-4792. 
7009 28 Fbro. 
J. .üiz . diaria ente laa USo C/01 
to'la. 14 y n d i o . 1 ^ ^ ^ 
T E N E B O R B E H ¿ 5 o s ~ v ~ - - ^ . 
grato, español de iiwi?. Y l « £ n 7 ^ 
buena letra y L u p e r i o ^ 
.Sonc tr trabajo poí í ^ k ^ 
6759 Ono Ü-. 
S A S T R E O P E R A R I O ^ ^ 1 ^ ^ 
vanos años en la Hah-,v, B ^RAB??5 
lle&ó de New York ~ na- y h a " ^ hace 
C O C I E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra peninsular para casa comercio o par-
ticular, sabe toda clase de cocina, hace 
postres con las mejores referencias de 
las casas que ha estado. Informan: Sa-
lud 66. 
7381 1 Mzo. 
B ü a E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
cinera peninsular, cocina a la criolla y 
a la española, sabe hacer dulces, no 
ducime en la colocación. Informan: 
Aginia 116, letra A, habitación 94. 
7394 1 Mzo. 
I l ^ n r o ^ ^ a e ^ ^ o 0 ^ ^ e.; Rema y Ga.iano. L ^ c í ^ S 
baaa él para enea-gado d,1'" Cn ^ H 
inquilinato o de orde,^, l . ^ casa H 
S S B E S E A COLOCAR ^ T ^ - ^ Í ! ! : 
r.x trabajar en un ^ ^ 5 JOVETÍT 
o Jo abogados para^haíer ? « ^ ^ f e i " 
para atender a las p e r s o n é " ^ P 1 ^ 
raí; a la misma, tiene la«S gue ^el 
; qu: pidan. In for 'man^ t l ^ & 
^•j'.;y.Pi-egunten por Juan éfono íj-
1 Mzo 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA-
no que no sea recién llegada. Cerro. 
C8t. 
7077 • 28 Feb, 
C R I A D O S D E M A N O 
E N CUBA, N U M E R O 49, T E R C E R P I -
so. se solicita un primer criado para 
casa particular en. el Vedado, ha de 
traer referencias. 
7114 • 1 Mzo. 
S L S O L I C I T A N BOS A G E N T E S P R A C -
ticos que quieran trabajar a sueldo y 
comisión y ganar 150 pesos mnesuaies 
o más . según aptitudes, de 2 a 4 p. m. 
Departamento 415. Banco Nueva Scocia. 
Cuba y O'Reilly. 
6859 4 Mzo. 
S O L I C I T O UN B U L C E R O C O M P E T E N -
le y con referencias, a quien suminis-
traría todo el equipo necesario para 
establecer el negocio, como maquinaria, 
hornos, etc. a pagar en plazos cómo-
dos, a condición de que encuentre un 
local bien situado. W . E . Geyer. Ha-
bana 110. 
6781 28 fb. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española en casa de poca familia para 
criada de mano o de comedor, desea ca-
sa de moralidad. Tiene quieii la garan-
tice. Informan M-47S8 después de las 8 
7188 28 fb. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
ninsular.de criada de mano o maneja-¡ pañola para un matrimonio o tres .de 
dora. Sabe trabajar y tiene recomenda- familia, para cocinar y limpiar. Infor-
S E B E S E A C O L O C A R UNA E S P A Ñ O -
l i de cocinera, sabe cocinar a la crio-
lla y española, se coloca en casa de co-
mercio o particular, no duerme en la 
colocación. Florida 44. 
7396 1 Mzo. 
B E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A S O -
la para cocinar y limpiar. Prefiere ma-
trimonio solo o casa de corta familia. 
Tiene quien responda por ella. Infor-
man San Juan de Dios No. 19. 
7306 • _ _ 29 p . 
B E S E A - C O L O C A R S E UNA SRA. E S P A -
ñola de mediana edad, de cocinera. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias. Informan en Campa-
nario 253. 
7318 i í L J k - — 
B E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A B E 
cocinera para casa particular o de co-
mercio; sabe cocinar a la española, crio-
lla y americana y entiende de reposte-
ría . Para informes calle Cuba 57, altos 
Preguntar por la señora de Espinosa. 
7319 29 fb. 
SE O P R E C E UNA B t E v T ^ ^ " ^ " - -
p o n i e n t e Rey l ^ ^ Z 
B E S E A C O L O C A R S E ~ ü 5 1 ~ ^ r ~ b . -
panela de criada de oirm-n 0 m ' ES-
ser. busca una familia de Xm Pai¡a w-
Tiene todas las referenci^ r,morali<lad. 
exigirlo. Diríjanse a Santa ^ ^ P ^ n 
LH Rosa, Corro. Te l . A-9998 na y 
C O R T A B O R S A S T R ' i T ^ i ^ ^ J ' -
ro y experto en confecciones MlSE-trabajo a snelrlo n o „-i:.ríes' acepta 
casa 
traba.io a sueldo o a partido 'e.a' s 
^ena; tengo mucha Práctica ^ 5 c s  
Vapor 2 B, bajoS, Sr Alvaroz rCÍa1' 
29 fb. 
B E S E A C O L O C A R S E ^JÑA"CÍT»WT~ ~-
comedor o de cuartos en ruDA DE 
Iklad. Calle 17 entre G y F - MON 






Informan: Vives 115. 
28 fb. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano. Tiene re-
ferencias. Es tre l la 42. 
7149 28 fb. 
S E S O L I C I T A N P I N T O R E S Q U E E S -
lén práct iecs en pintura de abanicos. 
L a Industrial Abaniquera. Cerro 559. de 
8 a 4 p. m. 
6713 1 Mzo. 
Se solicita un buen criado de mano 
para un Ingenio cerca de l a Habana , 
das las habitaciones y departamentos | lpforinan Manzana de G ó m e z , Depar-
'•oo servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas f c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 . A n i -
mas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102 
lamento No. 252 . 
150 28 fb. 
EN C A L Z A B A E N T R E J E I , SE S O L I -
cita un criado de mano, que sepa su 
obligación y tenga recomendación. 
7180 28 fb. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de criada de mano o manejadora; 
es car iñosa con ios n i ñ o s ; tiene bue-
nas referencias. Informan: O b r a p í a 64 
altos. 
7206 28 fb.^ 
B E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
español, ella de criada dé mano y él de 
portero o lo que se necesite. Juan An-
tonio Sánchez . Informafi en L a Perla 
del Muelle. San Pedro No. 6. Teléfono 
A-p394. 
7182 28 fb. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora; entiende algo de cocina y cos-
tura; tiene quien responda por ella. I n -
De Marcelino Menéndez es la única queiforman Te l . A-9806. Desea que la va-
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
tn cinco minutos facilita todo el per-;yan a'buscar. Corrales 185. 
CASA B E H U E S P E B E S , M U R A L L A , ! N E C E S I T O C R I A B O B E MAN O Q U E 
níimero 12. frente al parque cerca de ! haya servido en buenas casas particula-toSÁs las oficinas. Alquila habitaciones ¡ res y tenga recomendación de las mis-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y ' fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. 
7279 4 Mzo. 
con lavabos de agua corriente desde 
40 pesoa. incluyendo las comidas, com-
ruesta cada una de 5 platos, pan, pos-
tre t café, jueves y domingo se da po-
llo. Se admiten abonados por 0.50 cts. 
Teléfono A-0207. 
44?1 6 Mzo. 
GA1-IANO 109. A L T O S , L A M E J O R 
ca'sa de la Habana por su seriedad lim-
pieza y buena comida, habitaciones con 
seiv'.cio sanitario completo. 
6350 29 Feb. 
mas, sueldo $45. También un segundo 
criado $25 a 30 y un muchacho para lim-
piar IQS patios y fregar §15. Habana 
126. 
7008 28 Fbro 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-. 
nitarlo.3 en todas las habitaciones y 
vista íi ¡a calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 69 
SE A L Q U I L A N 
K u Monte 2-A. esquina a Zulueta her-
mosos departamentos de dos y tre's ha-
bitaciones con vista a la calle y una 
habitación Interior sin niños casa de 
orden. 
705" 29 Feb. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
un fresco y cómodo departamento con 
los servicios independientes a matrimo-
nio sin n iños . Luz eléctrica y teléfono 
Calle Martí. 24, entre las dos l íneas dé 
canos de Marianao. 
7092 • / 28 Feb, 
H U E V E P E S O S MES, P R E N T E P A R -
que Poey en Justicia-64, cerca Fábrica 
Habacos Henry Clay, dos cuadras de 
tranvías , guaguas rápidas, habitaciones 
mamposter ía con su cocina, luz eléctri-
ca si quiere. Justicia 64 entre Herrera 
y Santa Felicia, Calzada Luyanó. Mes 
e'í1xfÍ).nJ 0 y mes adelantado. Punto es-pléndido. 
6884 9 mz. 
- H O T E L " R O M A " 
Ksio hermoso y antiguo edificio ha s i -
üo completamente reformado. Hay en 
Él dt-partamentos con baños y demás 
K l i +Í Privados Todas las habita-
™™ e?en- layabos y agua corriente. 
rt» ^ PJe}ari?,. Joaquín Socarrás. ofre-
iháa i^ri , . estal>les el hospedaje 
baña ^ I , J n ó d l c ° y„c6™oáo de la Há-
A T ^ é ? ° n o A-92()8. Hotel Roma. 
í r í ' ' '•T?7^ln.ta1..Avenlda- Calle y Telé-era.. ; -Komotel . 
rata., ^ l f I , A N K A B I T A C I O X E S B A -
rners; Pn ^ Para Ia calle y Pued6 co-
Ko n5e,1aUosCaSa 81 86 <1UÍere- Prad0 
^.6785 ' 3 mz. 
EDIFICIO CANO 
Habitaciones con mucha luz, agua co-
rriente, caliente en baños, elevador lim-
pieza, muebles y comida si se d¿sean. 
Mucha higiene Hablamos .inglés, fran-
cés, a l e m á n . Villegas 110. ol y Mura-
-J'794 3 i p . 
O B R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A "tíNA 
amplia habitación para oficina u hom-
bre solo de moralidad; lavabo de agua 
^ portero l0da la n0Che- I n f o ^ e s 
5934 ' 29 fb 
f2 , A L Q U I L A N E N SAN R A P A E 3 , 144~ 
ÍÍOKI •c¿,ones con 0 sin muebles con la-
vabos de agua corriente, se dan muv 
baratas casi esquina a Belascoain L a s 
fcay. cotí balcón a la calle. 
1 Mzo. 
A C A B A B A B E R E F O R M A R CON T O -
dc el confort moderno la casa de hués -
pede? Crespo, 43-A, se alquilan habi-
lacn.neo con balcón a la calle. Teléfono 
A-9564. 
5890 i Mzo. 
C O C I N E R A S 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O ' R E I L L Y 13. T E L E F O N O A-2348 
Es ta acreditada Agencia facilita Rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
con buenas referencias de su aptitud y 
moralidad; se mandan a toda la Isla, 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
7162 . , . 4 mz. 
7177 28 fb. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano^ No duerme 
en la co locación. Salud 158. Teléfono 
M-6698. 
7178 • 28 fb. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola que sepa algo de la cocina ameri-
cana y que tenga buenas referencias. 
Sueldo ?25.00. Rafael Bornn. Muralla 
No. 20. 
7309 29 fb. 
S E O F R E C E N 
SE S O L I C I T A UN BUEN C H A U P E U R 
español; cebe tener m á s de cuatro años 
de práct ica y traer buenas referencias. 
Tel._ 1-7052 y M-6763. Calle Almendares 
No. 22, Marianao. 
7356 29 fb. 
S E N E C E S I T A N U N A B U E N A COCI-
nera y otra para ayudar que entienda 
algo de cocina, se da buen sueldo, altos 
de Aplanadora». Reina y Belascoain. 
Í220 2 Mzo. 
A L Q U I L O CUAÉTOS ECONOMICOS 
casa nueva Campanario 143, entre Rei -
na y Estrel la , altos y bajo.s. L a encar-
gada, hay duchas, lavaderos y donde 
tender. 
7104 6 Mzo. 
G R A N EDIFICIO C O R B 0 N 
Industria 72 1 2 a dos cuadras por 
Animas de Prado. C a s a de estricta mo-
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
cocinar y limpiar, solamente dos de fa-
milia, ha de saber de cocina y tener bue-
nas referencias. Apodaca, número 71, 
tercer piso, izquierda, :asi esquina a 
Aguila. 
7222 29 Feb. • 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pfcño.'a para criada de mano, entiende 
alóo de cocina. Para informar al te lé -
fono M-1340. Paula, número 90. Ha-
bana. 
7372 1 Mzo. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola para criada de mano o mucha-
cha de comedor. Informan: Monte 370. 
Jugueter ía . 
7030 28 Feb . 
S E A . A M E R I C A N A B E S E A C O L O C A R -
SE en casa cubana para cuidar niños y 
enseñrr les el ing lés , no requiere sueldo. 
Torír.. Zulueta, número 36. 
7C24 28 Feb. 
S E ' B E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
tía manejadora de un niño que camine. 
I n f i r m a n ; Figura, número 6. Jul ia 
Cárdt ñ a s . 
• 7025 28 Feb. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
joven española para criada de mano o 
Tjaia cecinar y limpiar si la casa es chi-
ca. Kscobar 71, cuarto '29. 
70-11 28 Feb. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
! cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Informan: Teléfono A -
410S. 
7103 1 Mzo. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA B E S E A CO-
lucarfí de criada de mano o de mane-
jadora, sabe su obl igac ión. Informan 
en Sol 117. '"• 
7026' 28 Feb. 
P a r a corta familia, se solicita una 
buena cocinera que duerma en la ca -
sa y tenga referencias. E s para l a V í -
bora. Sueldo 2 5 pesos. Telf . 1-2484. 
Ind. 26 f. 
UNA SRA. E S P A S O L A B E M E D I A N A 
... r o r o r ^ p TTW/Í TOVE" ne- edad> desea colocarse de cocinera en ca-
t f n ^ ^ f S ^ V A ^ o % ^ - ¿ e ^oraUdad; C - i n a a ia efPañola 
jadora. tiene buenas referencias. Para Y c r i ó l a y. Otra para matrimonio soio. 
man Cuba 28 entrada por Cuarteles. 
Tiene recomendaciones; habitación 2. 
7329 29 .fb. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A B E S E A CO-
locarse en casa pudiente; duerme en la 
colocación y desea familia de morali-
dad. Informan Jesús María 51. bajos. 
7337 29 fb. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA B E 
mediana edad para corta famUia. E n -
tiende algo de cocina. Habana 83, a l -
tos. M-6541. 
7288 28 fb. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, NO S E C O L O -
ca para todo, desea colocarse para la 
obligación de la cocina; sabe cumplir 
con su obligación y entiende algo de ha-
Oer dulces. Darán razón Tel. M-4322, 
bodega. 
7292 29 fb. 
ib. 
S E O P R E C E UNA Mr C H A C H T Í Ü T 
cuartos o servir a ]a mesai "enf 
renc.as. Informes Carmeh 4 A altof" 
29 fb." 
UV MUCHACHO ESPAÑOLT^OÑ cn 
nocimientos de matemáticas v escritn 
ra se o rrece para tienda de nWoS ofl* 
r ^ a V r H a S ^ -
7311 Un*. 
B E C E N T E X P E R I E N C E EU&LISB 
.-per-lung womandesire position as cook 
m amencan family References Enelish 
y Spamsh Cali Mary 83. Misión h 
: '--4 29 Fb».. . 
R E I - O J E R O S E BE.^EA COLOCAR EN 
una relojería un buen medio operario 
de 30 anos de edad español..^ és cons-. 
tanU- y aticionado en su trabajo'ea for-
mal y tiene buenas referencias y con 
garar t ías de su buena conducta v«, al 
campo. Hotel. Egido 7 » Teléfono A-
_ 7243 29 Feb, 
B E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera española; cocina española y crio-
lla; es repostera. Sabe su obl igación; 
hace plaza. E s t a es cocinera, no criada 
de mano. Habana 173, 
7158 29 fb. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ E s -
pañola para cocinar; sabe lavar y plan-
char; duerme en la colocación. Infor-
man Apodaca 71, bajos, derecha. 
7305 28 fb. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera de color para el primero de Mar-
zo; e s tá acostumbrada a servir en casa 
rica; sólo para cocinar; no duerme en 
la colocación ni se coloca por poco suel-
do. Para informes de 2 a .S calle B 
No. 15 entre Línea y 11, Vedado. Telé-
fono F-1131. 
7333 29 i b . 
C R I A B O GAYUBA B E CAMAEA PABA 
caballero solo se ofrece un joven penin-
sular con mucha práctica y buenas re-
ferencias de donde ha servido; sabe bien 
planchar ropa de caballeros y toda su 
, obl igoción. Informan: Tel A-o090 
I 701K1 29 Fei). 
| SIS O P R E C E U N HOMBRE ESPAÑOL 
i c'e 10 años, conserje, mensajero o porte-
' ro. cargo análogo con referencias de 
General Crowder y Ministro Español. 
li. A . A . Beers y Co.'A-3070. 
C1 746 , 4d-26 
B E S E A C O L O C A R S E B E C O C I N E R A 
una st-ñora peninsular de mediana edad, 
es p iác t i ca en el oficio, no duerme en 
€l acomodo. Informan: Calle Segunda, 
número 9 y cuarto 9. Teléfono 1-1721. 
Víbora . 
7235 29 Feb . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española, sabe cocinar a la española 
y a la criolla duerme en la colocación. 
Teléfono M-48S7. 
7166 29 Feb. 
S E C O L O C A U N A ESPAÑOLA B E CO-
cinera o de criada de mano en general, 
-> para cuarto o comedor, sabe servir 
a la perfecc ión. M, 139 entre Línea y 
13. 
7105 28 Feb. 
ralidad. Se alquilan a hombres solos i813 S O L I C I T A C O C I N E R A QUE S E P A 
„ _ • . ¡cumplir con su obligación, para corta 
y a matrimonios sm n i ñ o s , apartamen- " 
tos, compuestos de dos espaciosas ha-
bitaciones y e s p l é n d i d o cuarto de ba-
ñ o con todos los aparatos, agua co-
familia. 
720: 
Jesús María 60, primer piso. 
29 fb. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cna española de criada de mano o ma-
nejadora, entiende de cocina, tiene re-
lerencias. lleva tiempo en el país, desea 
cata formal, no sale de la Habana. 
Mor.serrate, 25 ñor Cuarteles. 
7415 l Mzo, 
más informes: Diríjase a la calle 25, 
entre F . y G. 226. 
7004 29 Feb. 
S E O P R E C E U N A SEÑORA P A R A d i a -
da de mano o manejadora. Teléfono 
A-24^8. Informes: Obrapía, 56. 
706S 28 Feb. 
Informan: 
7154 
Malo ja 55. 
2S fb. 
S L O P R E C E U N ESPAÑOL SE ME-
üi.tna edad para portero o serenfc, lim* 
pieza de oficinas o cpsa análoga de to-
da confianza ywsujeto. Trocauero 4̂ . 
Teléfono M-932G. ' , ' 
7127 29 Feb. 
A EOS B U E S O S B E CASAS DE HIES-
pedes. Me haría cargo de una para ad-
ministrarla. Tengo práctica y doy ga-
rantía; soy hombre apto; véame o por 
escrito. Vapor No. 2, B, bajos; Sr.'A^. 
varez. 
7169 28 fb. 
U N A S I R V I E N T A ESPAÑOLA DESEA 
encontrar un trabajito de una a tres de 
la tarde, lo mismo para Mnipiar que pa-
ra lavar alguna ropa. Informan; Malo-
j a . lo9. al fondo de las once en adelan-
te'. „ , 
7141 28 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN Es-
pañola para limpieza por horas; es pa-
ra matrimonio solo. Entiende un poco 
de cocina. Informan en Pedro Pernas 
No. 29, Carmen. i „ 
7082 ' 28 fb. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A QUE S E P A 
cocinar muy bien, que haga dulces y 
.que traiga referencias. Sueldo $40.00. 
rriente, caliente y fr ía , t e l é f o n o en Ca7"|6M entre 21 y 23 
cada piso, ascensor, servicio de cr ia-
dos y sereno en el interior. 
6699 7 MA< 
29 fb. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
U N A B U E N A C O C I N E R A ESPAÑOLA, 
se solicita en L . número 297, entre 2o 
y 27. Vedado. • / 
7C45 ' 29 Feb. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S -
F n *»cta 9<>p<»1ift<l. Uo„ U^k:*- ; P^-ñoia^ para casa de huéspedes . Infor-
t n esta acreditada casa hay habita-i mes df i c a 12. Belascoain, 57. altos, 
cienes con todo servicio, agua corrien-' 70 (1 2S Feb-
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de S25 a l P S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
«cft fi . ,-. . T I * ñola, joven, que duerma en la (?asa. Suel-
por mes. Cuatro Caminos. Telfs . ¡ 
M-3569 v M-3259 . 
d  $30.00, 
6777 
Vedado, calle 9 No. 10. 
28 fb. 
En el Centro de los Negocios 
Se alquilan magní f i cos departamentos 
para oficinas. Aguiar 73 entre Obispo 
y Obrapía. Edificio "Banco Comercial 
de Cuba". 
6347 5 mz. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frascas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fr ía y caliente. Manrique. 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
i S I A L G U N P A M I L I A R O A T A N A S I O 
¡Santa Cruz de Oviedo se comunicara 
I personalmente o por escrito con Mada-
ime Josefina de la Cassi, sería muy 
apreciado por la Interesada. Prado 29, 
altos. 
"'080 28 fb. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de veinte años de*edad de criada 
de manos. L l e v a d o s . a ñ o s en el pa í s 
y sabe cumplir con su obligaciím. Tiene 
quien la garantice; desea casa de mora-
lidad. Pregunten por Lo la la valencia-
na en Zanja 86, 
'734j . 29 fb- ' B E S E A 2 . C O L O C A R S E BOS J O V E Ñ i s 
B E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A ¡ españolan de criadas de mano o para 
española de manejadora, prefiere un cuartos y saben coser. Informes: San 
niño recién nacido o de meses. Tiene Lázcro, 115. altos. Teléfono IVI-2036. 
buenas referencias. T e l . M-6541. H a - ' "087 28 Feb. 
tana 83, altos. 
B E f l E A C O L O C A R L E CON P A M I L I A 
fina y de moralidad una joven españo-
la da buenos modales para el servicio 
de comedor o habitación ¿s, entiende al -
go .le cocina, lleva 5, años en Cuba y 
estuvo 3 y medio en una sola,casa, de 
la cual sal ió por haberse marchado la 
familia al extranjero. Condesa, número 
2x antiguo. 
7064 28 Feb. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en una casa de moralidad; no tiene in-
conveniente en ir al campo; quiere dor-
mir en la colocación. Informan Hotel 
Cuba. Egido 75. T e l . A-0067. JUG _ 2 8 fb. 
S E O P R E C E UNA SEÑORA. COMO CO-
cincra para comerci¿ o casa particular, 
no »¡uerme en el acomodo. Informes; 
Jesús María 120. 
7058 • 28 Feb. 
C R I A B O P A R A CASA B E COMERCIO 
o para limpiar oficinas o cosa análo-
ga desea colocarse un joven peninsular. 
Tiene mucha práctica y bueBM..WH& 
rencias de casas de comercio oonae .a» 
servido. Informan Tel . A-3090. 
7090 28 fb- -
UNA J O V E N E S P A S O L A BESEA Co-
locarse para señorita de ^ m ^ ^ 
cuartos o para comedor; sabe^c^lW 
bien con su obligación y tiene ^ l e l ¡ £ 
recomiende. Aguila 155. Tel. A-w»-
7173 
29 fb. ! P A R A M A N E J A B O R A S E C O L O C A so-_ | ñora de mediana edad acostumbrada a 
B E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A ¡ tratar niños; con delicadeza y cariño, 
española de cuartos o manejadora. E n - h'efer-ncias como tal Calle F , número 
tiende de costura. Tiene referencias. • 1' .^l"6 11 y l á . al fondo. Vedado. 
Informan Cerro, bodega esquina a Chu-
rruca . T e l . 1-1475. 
7291 _ 29 fb. 
B E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N E s -
pañola de criada de mano en casa de 
moralidad. Puede verse en Campanario 
No. 80. 
7272 29 fb. 
7102 28 Feb. 
UNA SEÑORA B E M E B I A N A E B A B 
desea colocarse de manejadora o criada 
de mano. Diríjanse a Zanja y San F r a n -
cisco, Almacén de forraje. 
7308 29 fb. 
y radio para los huéspedes 
44^0 6 Mzo. 
VARIOS 
B E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N E s -
pañola para criada do manos en casa 
de moralidad. Informan Compostela 17 
altos. 
7315 ?£._f b • 
UNA J O V E N E S P A D O L A BESEA^COLo"-
carse de criada de mano o manejadora 
en casa de moralidad. Tiene referen-
cias si las necesita. Informan calle 
Agua Dulce 8 entre Buenos Aires y 
Carbajal . 
7317 PO fb. 
Ui«A M U C H A C H A M E X I C A N A B E S E A 
colocarse para todo el servicio de un 
matrimonio, sabe cumplir con su obli-
gac ión y no le importa .r al campo. I n -
formpn: Mercaderes, 37 primer piso 
710? 28 Feb.* 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL B E S E A c o -
locación, ella para cocinera o criada de 
mano é". para portero, jardinero o co-
sa, aná loga . No tienen pretensiones. 
M-l'fcl Primo Blanco. 
709] 28 Feb . 
NECESITO CON URGENCIA 
colocarme sin P ^ s \ o n G \ ^ o ^ 
liar dé carpeta, cobrador, o car*,0 ̂  
logo. Poseo bastantes conoc m entó 
contabilidad y se escribir a maquin» 
Informes por el Tel . l-ioJt- 2g 
española para el comedor o Par* una 
taciones.. Entiende de costura, ^ ^ 
persona formal. Informan Penaner 
altos. 28 ib-
7181 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C O C I N E R O E S P A S O L , J O V E N , CON 
mucha práctica en su oficio desea colo-
carse en casa de comercio o café No 
tiene pretensiones y tiene quien lo re-
comiende. Para más informes Apodaca 
No. 17, bajos. , . ^ 
7327 29 fb-
C O C I N E R O CON R E F E R E N C I A S S É 
ofrece a casa de comercio, fonda o 
rt-ctaurant. Informan en Obrapía, 71. 
Teléfono A-7533. Rufino Garéía . 
7232 29 Feb . 
1 1 o 1 —Tes* 
S E B E S E A C O L O C A R ^ ^ c á m a r a 
paño, de mayordomo o ayuda de 
o para e. servíalo de "Jf3^!" algunas 
buena familia o para l^fif .^^casas 
efiemas. Trabajó en las mejorea le 
de >uova York y de esta cmaad ihV 
importa ir al campo entiende ^ 
g'és. Informarán: Sol, número ¿v. 
léfono A-2855 . o» peb-
7009 ' 
D E S E A N C O L O C A R S E C R I A B A P A R A 
cuartos y costura, recién llegada de E s -
paña, quiere dormir fu-ira y cocinera do 
mediana edad que guisa bien. Informan 
en Muralla 42, altos. 
7249 29 fb. 
B E S E A' C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha formal para limpieza de habita-
ciones y sabe coser. San Nico lás , 276, 
altos-
7218 29 Feb. 
EDIFICIO C U B A 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
no M-5s84 • Manriclue 124. T e l é f í l 
7046 " 6 Mzo. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58 , esquina a Obrapía . Gran 
casa para familias estables. C a s a mo-
derna y precios m ó d i c o s . Sé admiten 
abonados a l comedor. T e l é f o n o A -
1832. 
675> - S m z 
Empedrado 42. Propio para un matri-
monio se alquila un departamento con 
vista a la calle, compuesto de 2 habi-
taciones, luz, agua, ascensor y teléfono 
Pago adelantado. 
6804 •, 27 fb 
C u b a n ú m e r o 38- 55 alqui la un apar-
tamento bajo, propia p a r a oficinas, 
barber ía o cosa a n á l o g a . L a llave en 
el c a f é . Informan Aguiar y Empedra-
do, ferretería . 
Ind . 19 f. 
S E S O L I C I T A P A R A L I M P I E Z A E N 
la Droguería Sarrá, un muchacho de 
co'cr que tenga quien lo rccoi-i^ade. 
Aldaya o Bofil l . Droguería Sa irá de 9 
a 11. 
••"'t' 1 .M7...,. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O B E 
14 a 16 años , español para ayudar a 
los quehaceres de una casa. Cárdenas 
13. bajos. 
7021 29 Feb. 
J O V E N E S P A D O L A B E S E A C O E O C A R -
se de criada de mano en casa de mora-
lidad. /Tiene quien la recomiende. In-
formaYi: Cienfuegos 78» bajos. Teléfono 
M-6547. 
7320-
B E SEAN C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
peninsulares de criadas de mano o ma-
nejadoras o pam cuartos en una casa 
de moralidad; llevan tiempo en el país . 
Para informes calle 19 No. 217 cutr^ H v O . r 
7298 -3 f., 
S E B E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
iünsufáv para criada de habitaciones o 
de comedor en casa de moralidad. I n -
formes: Amistad nümero 136, altos, 
iuibuaclón número 102. 
7126 28 Feb. 
U N C O C I N E R O J O V E N E X T R A N J E -
ro con buenas referencias de personas 
conocidas de las casas en que ha tra-
bajado, desea colocarse, tiene cuacro 
años ei- el país , cocina a la criolla y 
española es muy formal en sus tratos 
y cumplidor en su trabajo. Llame al 
felétono A-7786. 
7096 28 Feb. 
B E S E A C O L O C A R S E U N MAT.^IMÓ-
nio español, sin familia, recién llegados 
del campo, en casa de moralidad, uno 
para cocinero y el otro para criada de 
Imano o para limpieza. Son personas 
de moralidad y duermen en la coloca-
ción si es necesario. Informan Hotel 
Cuba. Egido 75.. T e l . A-0067. 
7175 28 fb. 
M A N U E L ROBLES ^ 
Constructor y contratista en gcntí j0S. 
•.K:ted piensa fabricar P*"*110̂  refere»-' 
l i n i o s todas U.s garantías y 
c'as que se de«et . Oficina. Cerr 
T t l . M-7562. n ni*-
500: 
S F B E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
plnsular en limpieza y de-costura. In-
f irman Juan Delgado número 5, Re-
parto Santo Suárcz . Jtjsús del Monte. 
•7109 28 Feb. 
SE A L Q U I L A SAUON P R O P I O P A R A 
oficina o cosa análoga en Belascoain 
8̂ altos, de L a Americana. 
7007 5.7 Fbro. 
S i usted es activo e inteligente, cual- B E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA B E 
quiera que sea su sexo, puede ganar 
de $25.00 a $200.00 mensuales m á s 
su c o m i s i ó n . Negocio serio y honra-
do. Informan, Padre V á r e l a 7 1 2 , (an-
tes Belascoain) , de 8 a 10 a. m y 
de 1 a 3 p. m. 
7273 ^ f i 
mediana edad para criada Je mano y 
ayudar a la cocina, par un matrimonio 
solo y un jov.en para criada do mano. 
Informan en Aguila 307 . T e l . M-8G(/2 
7269 29 fb. 
S E O P R E C E J O V E N ESPAÑOLA P A -
ra cuartos o comedor, en casa de corta 
í a n n b a . Informan: Calle Quinta, núme-
ro 3tí-A.. Vedado. 
7145 , 28 Feb. 
CRIADOS DE MANO 
S S D E S E A C O L O C A R U K A J O V E N pe-
Minsulr.r de criada de mano o de ciuir-
toa. lleva tiempo en el pa ís tiene re-
feiftnclas. Informan: Luü, 3"7. Teléfo-
no 29 Feb. 
SÉ O F R E C E U N J O V E N E S P A S O U P A -
ra camarero, criado de mano, portero, 
dependiente, fábrica o a lmacén; sabe 
trabajar y tiene garant ías y recomen-
dación. Habana 126. T e l . A-4792. 
i Wanted English or American go ^ 
iness nurse with good referenc ^ 
Ichi ld 6 years o íd . Calzada, 
1 dado. na f 
I 7059 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ í 
I D E S E / C O L O C A R S E ^ J O V ^ 3 
! color para lavandera ^ , Ia u obli 
1 mu;- fcrmal y sabe ^ m p l i r b Ce 
ga^on. Informa en la calle ^' juagl 
rrada, número 15. esquina a * 
29 FeJ^ . 
C R I A N D E R A S 
B E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N B E -
ra; hace un mes que es tá en el pa ís ; 
tiene buena y abundante leche. Puede 
verse su n i ñ o . Su casa. Cristina 38. 
7355 29 fb. 
C H A U F E U R S 
50 1 mz. 
C H A U P P E U R M E C A N I C O CON I N M E -
jorables referencias, ofrece sus servi-
cios a casa particular y para los do-
mingos del Carnaval. Informan en Com-
postela 150. Departamento 16, de 5 de 
la tarde en adelante. 
7343 29 fb. 
J O V E N B E S E A C O L O C A R S E B E ~ A Y U -
dame de chauffeur particular o comer-
c'''. sin. pretensiones. Teléfono M-2002. 
7112 29 Feb. 
g<:do 
C L A U D I O A R A N G 0 ^ ^ 
Constructor de obras. Tel . I" ^ en 
hago cargo de toda cla^* upueSto 
darle plano, proyecto y P^s facultatlv* 
su tramitación y d ' ^ ' ^ h u a b l e . M 
de la solicitud hasta el naD11 
mas No. 10, Víbora. 28 
6949 ^ T T Í O Í * 
Í L E C T B E C I S T A E X P E R T O * W ^ eS-
clase de instalaciones eléctrica ofrece 
peciaiidad. te léfonos y ^ g\ro. 
ó,i& servicios a las casas de sjv&r**0 
cista experto 
U H A R E S P E T A B L E S R A e paj» 
di;.na edad peninsular, se 01 ll0 e¿ 
íitendev la guardarropa de a u» -
ama de llaves o para ^ " ^ j a S • i 
señora tiene buenas reíereu g 
forman: Bernaza. número b4, jizo. 
6770 
janse a Electreci 
1721. Habana. 
6852 
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SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "MARTI" IcoirnSo**^*?0 CORRESPONDENCIA 
.̂ . ' i-w. ,-0-I"UKO usted aprenderá inglés sufi-<-orte, costura, corsés y sombreros. Di-| cionte para su negocio. Avenida Seeun-rectoras: Sras. G1RAL Y HEV1A FUP- da entre 2 y 3. Buena Vista. Habana. I dadoras d» este sistema en la Habana. | rinvle sello. J. Mora González 
PARA LAS DAMAS 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran , .óSOr. 5^rcOBBESPONSAI.I.PBO-! PHx y la Gran Placa de Honor cU\ Ju- 1 mi. 
frece sus servicios 
2 mz. 
CAR-'-"ecos ñTkwTB. NOS HACEMOS ^0»T*f7.iviles y criminales, espe-' , &a?nnhros de cuentas, divorcios, dâ  trabajo, marcas y pa-x̂nedientes de jubilación, reti-'en̂ s fiAn declaratorias, herederos y rfl P-f̂ os Admitimos :guales. cobra-/,(,salî c'/°m..1niente teniendo personal gi Rendón-Meruelo. Chacón. 
:ir.̂ "tCTcléfono M-7S90. altofa- -"-̂  2 Mzo. 
que- ^K.̂ FESORA BE LONDRES QUE HA-
>A DESEA COLOCARSE en 
t criar1 • 128-A. 
fljÍA SE?,0(K"lavandera o 
es*? Slf cocina. Zanja 
g ^ r o y Hospital. ^ ^ 
^ ^ ^ r ^ i i T E S P A Ñ O E A DESEA CO-
«ÍA modista on casa particular. 
[suena 
ncias. Informa: In-folio M-2445. 28 Feb. 
rado del Central de Barcelonc. 
dando nombradas examinadoras a 1*9 r-ÍL*^eÍ2íí2/.f^ i?1*868 <ie ingles me-aspiran-es a profesóos con opción al | Jo^ ^rencias. Bernaza 36, principal, título de Barcelona. Ssta Academia da; ^^S^nü 46'0-clases diarias alternas nocturnas y al 8 Mzo. 
domicilio por el sistema más moderna y precios módicos. Se hacen ajustes para terimnar en poco tiempo. Se ven-de el Método de Cort*. Pidao informes: Aguila, 101, entre Saiv Miguel y Nep-tuno. PAÍÍA TRATAK SOBRE L.A.S CLASES DE UNA A TRKS. 
5416 13 Mzo. 
EL MECANICO VARELA 
. laZ0S. Llaice al F-22tK). ¿Po, qué 
í none usted su cuarto de baño con 
í comoüídad y confort que le perte-
!ace? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
pe, * modifica su in iastalació» sa-
Í ¿ 0 Llame a) F.2290, Vedado. 
slp r qué no cambia .us llaves de 
1 para evitar multas por desper-
':^.7 1-.2290. ¿POT qué no separal 
¿ICIOSr 6 .1;. „ I ACADEMIA DE CORTE Y 
n itrslalación eleetnca pa.-a evitarj ristenia ..Martr. 
r más que ío que usted consume 
I S ? Llai«« al F-2290. ¿Por qué no 
l Dara o cambia sus aparatos de gas? 
LUme al F-2290. ¿Por oué ao dora niquela sus lámparas y estar n siem-
Dre nuevas? Llame al 2290 y Vare 
;a |e hace estos trabajos a módico 
C1.Í.SES A DOMICIEIO DE ia. S .-;a. enseñanza por doctora en Pedagogía, a niñoa de ambos sexos. Informes- Te-lércnc M-34S7. 
SS5:t 2 MKO. 
C O L E G I O "SAN ELOY" 
i PRí."VIERA ENSEÑANZA, BACmLLE-K^TO COMERCIO E IDIOMAS EJ mejor coiegio de ia capita. para : pupilos y medio-pupilos 40.000 metros de superficie 'para base-oall íoot-balL i tennis, basket-ball, etc Quinta San Jo-i sé á'i Bella Vista. Dirección; BeUa Vis-j ta y Pr.mera. Víbora, K b̂ana. Telé-
fonr 1-18!)4. Pidan pruspecto». I _ o'4S4 26 Feb. 
BAILES 
i Aprenda el Fox-trot, Tango, Waltz, etc. | con competente profesor. Clases pri-vadas o a domicilio. Precios módicos. [| "Z , _ I On parle franeáis. Instruction given In 
Profesor de Ciencias y t-etras. Se dan Engiish a desired. Tel. F-4167. 
c'ases particulares de todas las p.sig-j .64L7 . ü ™z~— 
naíuras del Bachillerato y Derecho. BAILAR BIEN 0 NO BAIIAR 
Se preparan para ingresar en la Acá- î a vida moderna exije cultivar ia so-
J • wvi te M »«...... I ciedad y ostentar buenos modales, la 
Cernía lUilltar. Intorman en WeptUnO, i f:, ¡la áQ preparación hace que muchos jóvener: ge priven de asistir a reuniones y casinos por no saber bailar y temer harori el ridículo, o aburrirse viendo di vertirse a los demás, todo esto la allanar&n fácilmente Jas'señoritas y ca-l alien s recibiendo lecciones de bailes .uiodernoa de salón, por la señorita P. Cril, icconocida como la mejor profeso-ra de Cuba. Clases privadas. Belas-coaír. 117, altos casi esquina a Reina. 6GoS> 29 Feb. 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
Tara niñas. (Anexo a la Gran Acade-mia Comercial "J. López". Se admiten varones menores de 10 años. Pupilos, rmdio pupilos y externos. Aula espe-cial para párvulos. A los pupilos se les habla siempre er> el Idioma inglés. Ca-listenla ijor Profesora Alemana Gra-duada. San Nicolás 42. "Tel. M-3322. Har.ana. Loca', amplio y ventilado Cer-ca de todas las líneas: de tranvías. 3823 2 mz. 
220, entre Soledad y Avambarn. 
Ind. 2 
C O S T U R A 
lases diarias por Profesora Diplomada, con opción al Tí-tulo de la Central de Barcelona. Ense-ñamos tambiéi. corsés y sombreros. Clases a todas horas. San Rafael 101. r>ajos. Tel. A-7367. 
4119 3 m. 
Acade-nia ¿e inglés "R0BERTS" 
Acruila, Í3 . alto». 




CLASES DE TAQUIGRAFIA 
y "Mecanografía al taĉ o" por mOCtco precio. Informes: Teléfono A-3486. S769 29 Feb. 
CAEMEN LANZA: I-KOFESOBA DE v'-auo solfeo y teoría incorporada al Ccnse'rvatorio "Sicardó", da clases a domicilio y en su academia Jesús del Monte 15f. altos, enseñanza efectiva y típida. 
GC14 29 Feb; 
i Academia y a domicilio. D̂esea usted 1 aprender pronto y bien el id'oma in-glés? Compre usted el METODO NOVi-SIMO ROBERTS, reconocido universal- ACA]DEMIA E S P A S O L A DE PINTURAS | mente como el mejro de los métodos j Labores modernas. Directora señorita hasta la fecha publicados Es el talco : Argiielles Quirós. Doce .clases 
agra-
SToíSTA HACE CARGO DE con-JSSa- para casas de comercio toda W de vestidos de rumoras y ninas, j r-acional a ia pkr que sencillo y «iüTcdóJĴ  Ramón l- erro han J"»1̂ 1; ! debie: con él podrá cuaigir̂ r persona [f altos departamento número. 4 horas . ̂ m^ai. e:l p0̂ 0 tiempo la lengua -n-,ari. verlo de 6 a 10 p. m. glesa tan necesaria noy día en esta Re-' 6610 ¿* 1'e0, i pública 3a. edición. PasU. $1.50. 
31 En. 
ÍÍHT^JOVEN VIZCAINA. D E S E A CO-'iirirse oara coser o acompauar a una eftcni.'Calzada-49. entre 11 y G, Veda-
PROFESORA DE FIA-a al Conservatorio "Pey-ases a domicilio y en su Academia. Precios módicos. Rápidas adslantos Elisa Rom. Cuba 6. Teléfo-no M-6875. 3348 :'S Feb. 
Pinturas; Repujado en madera, cuc ro y plata, Pirograbado, flores y fru-tas," costui'a. sombreros, tejidos y toda clase de encajes. Se hacen maniquíes a la medida. Se hacen pantallas y se visten muñecas de teléfono. Se admiten internas. AguiU 50 entrada por Ani-mas, tercera puerta. 
6450 28 fb. 
si; 1 Mzo. ACADEMIA "MANRIQUE DE LARA" 
CUBA. 58 
CIifeOES A DOMICILIO. SIN emplear uxti-íí: taquigrafía Pitman (métodos tn ign a Parody o Brockaway). Tene-duría de libros en tres meses. Facili-(búes do pago. Referencias: Teléfono 
Tffii ; 1 Mzo. 
JOVENES ESPAÑOLES 
SB ACERCAN LOS CARNAVALES 
Uo dejen de aprender con las grandes pruí'-soras Americanas que le enseñan coil niís perfección y rapidez que nadie. Ur.seña ti. grupos de 2. \ 1 --n 10, 15 y 8 ptso.s curso complelo, todos 'los hillíé» modernos en 4 clases garantiza-das i, devuelvo su dinero. Aproveche es-wt cpoitunidad. Industria. 73, primer 
ACADEMIA. 0£ C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora. Felipa farrllla de i'avón, corsés, sombreros, pintura, fio-íes y labores en general. El sistema aus moderno y simpliíicado conocido, l-íiseñanza rápida con ajuste dos meses, ]u misnjo en e. corset que en los sombre-ros, Los corsés en ocho días. Todo se garantiza Aprenda pintura en oitz lecciones Bordados a mano y a máqui-na.- Clases por la mañana, tarde y lioclie. A fin de curso un valioso titulo be admiten internas. Habana. 65, alto», '•ntr- OReMly y Han Juan de Dios. De Vvnta e,l método "Parrilla". __'2:'1' 27 Mzo. 
ENTRE O'REXDLY Y EM-
PEDRADO 
Enseñanza garantizada. Instrucción Frl-. .aria. Comercial y Bachillerato para ambos sexos; Secciones para párvulos Sección para Dependientes del Comer-cio. Nuestros alumnos de EachiMerato han sido todos aprobados, 22 profeso-res y 3í auxiliares enseñan Taquigra-fía en español e inglés Gregg. Orella-na Pitman. Mecanografía 1̂ tacto en 30 máquinas completamente nuevas, últi-mo modelo. Teneduría de Libros por partida doble. Gramática, Ortografía y Redacción. Cálculos Mercantiles, in-glés lo. y 2o. Cursos, r̂ancés y todas las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por diftlTiguidos Catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO Admitimos oupilos. magnífica alimen-tación, espléndidos dormitorios, orecioa módicos. Pida prospectos o llame al teléfono M-2766. Cuba. 58. entre O'Rel-liv y Empedrado. 
3T6i 29 Feb. 
P A R A L A S D A M A S 
P5ASES PAUTICLLARES DE BACHI-nen.'-o derecho e inglés por correspon-geneja a cualquier parte de la Repúbli-58, por profesor con título universita-rio .Métodos novísimos, que simplifican •mraordinariamente. Garantía absolu-f;.Hn Rafael 58, alíos. Tel. A-8739. 
ACADEMIA "VESPÜCIO" 
Clases prácticas de inglés, taquigrafía inglesa y española, ortografía, meca-nogr; fía. aritmética, caligrafía, dibujo linc-'Jl y mecánico. Director: F. Heitz-mau. Gervasio 108, altos. 
5i7.? 15 Mzo. 
i i DISFRUTE!! 
Jl(¡4 IS fb. 
De les mejores empleos y sueldos í.preudiendo rápidamente y con perfec-ción. Taquigrafía. Mecanografía, In-glés, Gramática, Aritmética y Tenedu-ría ' inscribiéndose hoy mismo en la Gran Academia Comercial "J. LOPEZ' , fcpn Nicolás 42. Teléfono M-3322, que es en todo Cuba la que mejor y más pronto ííiGeña; la que menos cobra y la única que coloca gratuitamente a sus alum-nos al .entregarles el título. Clases to-do e" día y por la noche. 3822 B Mzo. 
Pf| SEÑORITA AMERICANA QUE i .MOI durante algunos años profesora &<r eSCíUelas Plicas de los Estados v jaos, deseca algunas clases porque I;! "|rias hoi"as desocupadas. Diri-Miss H. Línea y 12, número 105 • ' ü Mzo. ca 
. A C A D E M I A M A R T I 
Directora. Srta. Casilda Gutiérre 
{,:, T |\tui"a sombreros y pintura 
mici  T 0̂ a má(luína. clases 
rez. Cor-ira Orien-
iipilio. Jes;js"deí"ltón'te CoT.̂ Teí. 1-
58Cr, 24 M30, 
yo/esor con título académico; da 
oares dt- segunda enseñanza y pre-
P̂ a para el ingreso en e! Bachiíie-
lato y demás carreras especiales. Cur-
!0 esPecía! de diez alumnas para el 
mfeso en la Normal de Maestras. Sa-
H 67, bajos. 
ind 19 
^AN ACADEMIA COMERCIAL 
5£ IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
füADA EN EL GRAN CONCURSO 
^OFESIONAL CELEBRADO EL 
$ DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
''QUIAL ELEMENTAL SU-
OR. DIRECTOR: LUIS B. 
BAILES, INGLES, A-1827 
PAPIDÓ METODO. P R O F . WILLIAMS ENTRENADOR 
Cul-ura física. Ejercicios artísticos. 
Cases do baile e inglés en grupos, 10 pesos meísuales. Bailes de salón sis-temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-sos curso completo. Tango Inclusive. Ciases privadas de 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033. Informa el teléfono A-•183"7 exciusivamente de 12 a 2. o an-tes de las 6 y media. 
5413 13 Mzo. 
ELIZABETH ARDEN 
Consagrada ya universal-
mente como la mejor espe-
cialista en corregir defectos 
del oitis, ofrece sus servicios 
a sus clientes de Cuba. 
Bastará que usted envíe su 
dirección al, APARTADO, 
1915, Habana, y a vuelta de 
correo recibirá una tarjeta 
confidencial para MISS. AR-
DEN, la que personalmente 
atenderá a su consulta. 
Los tratamientos de MISS. 
ARDEN para mejorar el cutis 
son "exclusivos"; es decir, 
que cada persona es atendi-
da según su estado fisiológi-
co, su edad, su temperamen-
to, su peso, etc. Los defectos 
que corrije MISS. ARDEN son 
todos los que se relacionan 
con el cutis, con los ojos, ca-
bellos, busto y manos. 
ELIZABETH ARDEN 
es la CREADORA de un nue-
vo sistema de perfección fí-
sica; no es discípula de nen-
guna escuela ni sigue las ins-
piraciones de otra persona: 
ella es la inspiradora de sus 
tratamientos. Póngase a su 
cuidado y usted observará los 
progresos que ha de alcanzar. 
No es tampoco una charla-
tana. 
No olvide la dirección a la 
que usted debe enviar su so-
licitud : 
APARTADO 1915, HABANA, 
o por el TELEFONO A-8233. 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Pubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, IVíassage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula pára preparar un producto 
ebsolutaniente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Untura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
SOSXBBSXtOS. SE L I Q U I D A N TOSAS !as "-.xictenclas de Invierno y entretiem-po, hacemos reformas dejándolos co-mo nuevos. Especialidad en sombreros de damas de honor. Se hacen toda cla-se d». sombreros y adornos de cabeza pa>a Carnaval. Aguila. 50, entrada por Animas. Casa de Modas. 
6449 28 Feb. 
TJAKiA ZiAS CANAS, EKO TINTURA alemana vegetal, para rizarse el cabe-llo. Nociol, agua rizadora desde la pri-mera aplicación de venta todas las farmacias. 
6643 2 Mzo. 
¡SEÑORA! 
No se deje destrozar su cara 
por los ignorantes, sólo por-
que es barato. 
Si usted quiere ser admirada 
por su cutis lindo y facciones 
afinadas y harmoniosas, ven-
ga a ver a 
MADAME HENRIETTE 
La única en toda Cuba exper-
ta, con Diploma del primero 
en el mundo y más célebre 
Instituto de Belleza de la Pla-
za Vendóme, París. 
Sus tratamientos científicos 
únicos recomendados por el 
Cuerpo Médico. 
Sus productos incomparables 
para la Belleza e Higiene de! 
Cutis. 
Tratamientos por correspon-
dencia para las damas' del 
Interior y envío de los pro-
ductos. 
SAN RAFAEL, 63-A, bajos. 
TELEFONO M-5525. 
JUEGOS DE MIMBRE 
"La Zilia", la antigua y acreditada 
casa de préstamos de la calle de Suá-
rtz, número 45, acaba de recibir en 
estos días de Alemania, cuarenta jue-
gos de mimbre para recibidor o sala. 
Estos muebles son muy superiores en 
calidad, comodidad y bajo precio, a 
ledo cuanto se ha venido importando 
hasta la fecha. Es el ultimo grito de 
ia moda. "La Zilia", calcula que <a 
pequeña cantidad recibida de estos 
regios juegos de mimbre, se termina-
rán de vender antes de finalizar el 
presente mes. Si a usted, señora o ca-
ballero, le gusía tener en su casa una 
' cosa buena y al mismo tiempo muy 
elegante, no deje de ver esta ganga de 
muebles, en Suárez, 45, almacén de 
muebles. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de máquinas pro-cedente de varias Oficinas cerradas por la moratoria, donde hay ünderwood mo-delo 5, Remington 10; Iloyal 10; Royal No. 5; Woodrock modelo 5; Víctor mo-delo 5; Monarch 3; L. C. Smith Broos modelo 8 y muchas más de otros siste-mas; hay máquinas desde 10.00 en ade-lante. Pueden verse a todas horas in-cluso días festivos en Indio 3?. Todas están flamantes. Se venden separadas. 7335 4 mz. 
6601 7 mz. 
EXITO GRANDIOSO EXITO j 
Hemoi obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la máquina más i 
moderna y perfecta de Ondulación i 
Marcel, permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un año nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, venga y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemana Ve-
getal EKO, aplicamos esta tintura y 
el Henné natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales. Peluquería de señoras y 
niños. 
INDUSTRIA 119. ESQUINA A SAN 
RAFAEL. TELEFONO A-7034 
Nota: La Tintura Alemana Vegetal, 
EKO se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y la 
remitimos por correo por $2.50. 
5660 13 mz. 
MELENAS BIEN CORTADAS 
T̂ as melenas lo mismo que el bien ves-tir están sujetas a la moda, MARIANO o! Peluquero especialista en este Arte corta el pelo a señoras, señoritas y ni-ños, siempre con arreglo a la última ceacirtn de la Moda Parisión. Industria No. 119. PeluQiiería. Tal. A-7034 «n-tre San Rafael y San Miguel. Servicio a domicilio. 
5797 20 fb. 
GRAFOFONO FLAMANTE, VOZ CltA-
ra, se vende' con discos, todo en í̂ O.OO y un lavabo gris en buen estado $15.00 Lealtad 31, altoŝ  de 1 a 6 p. m. 
7345 29 fb. _ 
SB VENDE UNA MAGNIFICA PIANO-la con mandolina, hanqueta y muclios rollos en $475. No compre otra sin ver esta. Príncipe 10 1|2 a una cuadra do Marina. I 
7301 29 , fb. 
COMPRO VIDRIERAS 
Maletas y baúles de uso, on Lueri esta-do siUas plegables, cajas da caudales y todo mueble do oficina. Voy ensegui-da. Teléfono M-48 78. Teniente Rey nú-mero 106. 
GSr.tj 4 Mzo. 
SOMBREROS DE ÜTJTO, TENEMOS u.i extenso surtido, últimos modelos de París se mandan para escoger. "I.a Casa de Enrique". Neptuno 74. Te-líf.-no M-6761. 4C02 29 Feb.. 
C1774 Ind. 
CORRAL 
¡PUPILOS DESDE 9 PESOS, Y 
EXTERNOS DESDE 2 PESOS! I 
l<os colegios Gertrudis G. de Avella- | ned.i de la. y 2a. enseñanza, para am- | bos ŝ xos, con amplios edificios para dormitorios, aulas y talleres; ofrecen I a su.' educandos sólida y rápida ense- i " 
ñan̂ a sana y abundante alimentación, i MECANICO Y ELECTRICISTA A-7703 disi.iplina militar y moral cristiana; ! Prenuratoria, Bachillerato, Idiomas. Te- \ i • „ J - _ , . • _ _ „ _ 
neJurit. de libros. Taquigrafía. Me¿ano- ¡ Limpieza y arreglo de cocinas y ca-
j grafía. Corte y Costura y Labore, de jentadores de gas. Instalaciones eléc-
i todas clases, solfeo y toda clase de . i_. i i i* 
I i istrumentos de música. incas, cambios de lamparas y en ge-Nueairos alumnos hacen trabajos A 77ft.í «. 1-1̂ 07 FranrísrA ; prácticoi- en huertas escolares, granjas lneral A-''u«>> e l ' W - i raUUSCO ! avíalas vaquería, talleres de costura, ¡ de carpintería, de pintura etc. Quiroga I númerc 1. Teléfono 1-1616. I Gran academia nocturna para obreros I de •/ y media a 9 y media, pensión $2.00. I.os colegios G. G. de Avellaneda han fundado y sostienen un asilo para, ancinnos' y otro para huérfanos y niños 
iKS. LOMA DE LA IGLE-
lA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
ES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
PERNOS. 
Fernández. 
7042 1 mz. 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
desamparados; toda solicitud de ingre-i A¡lana todas las dificultades; es ÍBS-s:>. hadase al director, sin recomenda- ¡ , , .. Toda persona de buena volun- tantauea, en UU SOlo pomo; SU apll-
momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y. sí una garan-
COCINAS DE GAS, A-6547 
Limpio arreglo, quito el tizne y las 
explosiones, doy fuerza al gas y sa-
co el agua a las cañerías. E. Pochet, 
electricista. 1-3056. Progreso 18, A-
6547. 
7029 29 f 
P O R L U T O , SE VENDEN 
varios? vestidós de señora, se dan «ara-tffeimos. Para verlog de 9' a 2. Calle 6, esQ.uina 11. bajos. Edificio Lens. Ve-dado 7000 28 Feb. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
j Cara y ipanos 4speras. piel levantada O j cuarteada, sr cura con solu una apll-; cación que usted haga con la famo-I sa crema tn̂ terlo de Lechuga; tam-I bién esta crema quita por completo laa | arrugas Vale $2.40. Ai Interior, la mando pov $2.50. Pídala en boticas o i mejor, en su depós?'f>. que nunca fal-j ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-¡ tlnez. Neptuno, 81. 
C R E M A DE P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-tis, lo con^rva sin arrugas, como en sus primeros años. Sujeta los polvos, envasado ea pomos de $2. Do venta en sederías y octicas. Esmalte "Misterio" para dar brillo a las uñas, de mejor ca-lidad y mis duradero. Precio: 50 cen-tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
H J E N T E M Í L I A 
Para quita- la caspa, evitar isi calda del cabello y picazón ie la cabeza Ga-rantizada on la -.e-'t ¡uc'óo de bü di-nero. Su p-eparactír es vegetal y dife-rente de todor ot preparados de su na-turaleaí» tCn jiluropa lo usan los hos-pitales y sanatorios. Precio; $1.2fl. 
D E P I l á T O R I O " M I S T E R I O " ' 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-zos y piernis .desaparece para siempre, a las tres veces que es aplicado. No use navaja. Precio: 2 Desos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue rácll-mente usancho este preparado. ¿Quiere aclararse o. pelo"' Tan inofensiva es es-la agua, qu«.- puede erap.earse en la ca-becita de « vs niñas pa.̂ a rebajarle el color del pf.io. ¿Por qué no se quita esos tintas teos que usted se aplicó en su pelo ponií-ndoselo claro? ¿lís„i agua no mancha. Es vegetal. Precio 3 pe-sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué û ted tiene el pelo lacio y ílechudo. ». Nc conoce el Agua Rizado-ra del Profesor Eusfe de París? E"? lo mejor que se vende. Con una sola apli 
rMTTír- Aiifiimc cación le Oura hasta 4i alas; use un ENTRE AMIGAS | solo pomj y a« con̂ encerd. Vale 3 pe-I sos. Al interior Sá.iO. De venta en Sa-
cione tâ ; cjuc quiera protejer estos asilos, pue-; ránidn • en un d- mandar de lo que le sobre una ca- ! cacion es rapum, en uu mita, ropa de cama o de vestir, víveres, zapríos. herramientas para los talleres aves para la granja, vacas para la va-quena que den leche para los niños y ancianos. San Luis y Trespalacios. Telefono 1-1616. 6:'95 , 29 Feb. 
fililí, Ind. 15 N PROFESOR DE MUSICA 
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es $2.00 y por correo 25 
cts. más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga- nsien 
—Ay, que melena tan linda. 
¿Dónde de la cortaron? 
—En "La Parisién". Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
P'cinservatorin l> solf,K inc"rPoi:ada i Ciases a domicilio: Canto, Piano, Or--bínete, encontrará usted también to-, 
ü. ^'^t va y rápida. Pago¿ adelanta-1 gano, Armonía, Contrapunto, Compo- cos los productos de belleza para el 
P-ol.SC leS- 90 1|4' bajos- Teléfo-" 1 ' íi'¿2 
Mzo 
Msicion e italiano. Especialista en la cutis, Crema de Pepinos y el Líquida 
Educación de la Voz, y formación de renovador y el Agua de Membrillo, 
en j 
^HENDA INGLES EN 15 M1NUT0S ! coros- Organista y maestro de capi-| todos estos productos son para con-j 
p0r día en su raM . r i Ha. También afina pianos. Dirigirse acervar su juventud y evitar las arru-| 
ro. ^a-,?ablo Beggiat0 (Consulado 130, al- gas y además las hace desaparecer! 
cuando existen. Se corta la melena al 
señoras y señoritas; se hace toda cía-; 
se de postizos y se compra pelo caído | 
tk señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
6436 21 mz i 
&í!tl2a,lnos asombroso resultado f0cas le 
5HSAL 
{odft -«"onés con nuestro fácil mé-l t o í ^ f o n o A-9249-
Ps4a información. THE UNI-' ^ / 18 
86thAsVNNTITvTl(í56) 123 Easíi Academia de Corte y Costura 
«ew York City. I .-sistema Parrilla".' Profesora Marta B. 30 d 21 f 
fscuela Politécnica Nacional 
SüP<-ri.r-" instniocifrn Primaria Naftanl , lasesi desde las ocho de f̂fraff hasta Ias diea de la noche. WWrt*,-., flf r,anoprrafta. Teneduría '• jálenlos Mercantiles Com "̂ cim CUadro uo profesores; Atención "•eSrafto 3 a¡!'ninos da Bachillerato. ,JSÍ ))U ',, y íiadioteleíri-;ifía. Admiti-B̂ anío*, y ""'ê '0 Pupilos. También 1,08 o , i T'j0r t:orrespondencla. Visl-;tro r, l'̂ oa int'u-nies San R'ifael 101 Gervasios v Tr„„Xi.,_ rr.„i * rroX-; 
i de Mauriz. corte, costura corset, som-! brero y pinturas. Se garantiza la en-| seftanza rápida, precios reducidos. Se ! dan finas labores gratis. La nlumx»" ¡ puede coir?»-cclonar su traje a ios 8 días. Ajuste de corte a-, dos meses corset en S ciases. Se preparan alum-nas para ñl tltr.lo. se ven le el método de ryrte 'f arrilla". Neptuno. 134. al-tos. 
57:0 15 Mzo. 
-—En Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién". 
,o . nk . •» • • ~ • - - . ^ . ^ . . i i,a t i l Ott 
rrá. Wilson. Taquechel, La Casa Gran-de. Johnsjp Fin de Sig.o. La Botica Americana También venden y reco-miendan todos los productos Misterio. Depósito Peluquería de Martlnex. Nep-tuno. 81. Tíuifono A-So.̂ y. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se llama esta loción astringente de cara es iníalibla y •-on rapi loz quita paca»', manchas y poño de su cara, estas pro-ducidas poi K que sfean de muchos años » ustea las crea in.varables Vale tres pesos para el campo $a.4ü. Pídal? en las boticas* y sederías o en su depó-sito; Peluquería de Juan Martínez. Neptuno. Si. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la, caspa, orque-tillas, da b- ."o y soltura al cabello po-niéndolo sedoso Use un pomo. Vale un peso Mandarlo al Interior $1.20 Boticas y sederías o mejor en su de-pósito. 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se elimi-
na y puede quedar esbelta como de-
see. ViUegas, 45. M.6192. 
6436 21 mz. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Nepíuno, 199. Teléfono M-1154. 
4388 6 mz _ 
SE COBSPRAN Y AEKEGI.AN MTJE-bles de todas clases, vendo una cocina d-! gas de seis hornillas y cinco hornos en Angeles 84. Teléfono M-9175. 7072 " 11 Mzo. 
DETALLISTAS, SE VENDE 1 PESA r.iaroa "Detroy" por 50 pesos que vale £,20 €Stá nueva. Informan en Gertru-dis y Avellaneda, no paguen ganas que es. ui' regalo en este precio 664̂  i 2 Mzo. 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfoco A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perrec-
ción de todos los trabajos cencer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcári!cr> Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nueslros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 




Llamamos la atención hacia nuestra exhibición de Juguetes alemanes. Hay de todo A precios sumamente bajos. 
"EL GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 6S 
C1591 13d-17 AVISO. SE VENDEN BUSOS DE BO-ble y caoba, vidrieras de todas clases y tamaños. Apodaca 58. 
GANGA. VENDEMOS UN HEKMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, una vidriera para tren de ue 
lavado o tintorería. Apodaca 58. 
6695 - mz- _ 
IMPORTANTE. COMPRAMOS CAJAS de caudales y contadoras, vidrieras si-llas y mesas de cafés y fonda y mue-bles de oficina. Avisen al Tol. M-3288. 6031 21 mz. 
AVISO SE COMPRAN MUEBLES * prenuas de todas clases y niiiquinas de cosei Sínger y Victrolas Víctor pagán-dolo-J más que nadie. Llame al telefo-no A-St'zO. Neptuno 176. esquina e Gervasio. /„ ,, 
4671 13 Mzo. 
GANGA. SE VENDE CAMAHA DE fotografía tamaño 8 por 10 ion equ.pc completo. O'Reilly 9 y medio. Zapaic-rí i Juan Gómez. 
7048 2S Feb. •SE VENDEN ARETES, BOQUILLAS pulsos, carteras, peines, etc. etc. bue-no y barato. También ofrezco unos tuches, para muestras de joyería, tk cinco departamentos. Friadrich Kiessei r.dificio Larrea. Empedrado y Asu\i\r. Dpto. 308. Tel. M-2815. 
6G71 7 mz. 
AVJ.SO. SE VENDE UNA MAQUINA Sínger de Ovillo Central. 5 gabetas no-gr-T y 3 de lanzadera y una Standard 112 gabinete todas muy buenas. Precips S6 2C 18 y" 17 pesos. O'Reilly. 53. es-quina Aguacate. Habitación 4. 67U 28 Feb. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sir ver estos precios conae será bien servido por poco dinero, jue-go cuarto, n-iarquetería 115 pesos co-medor. 75 pesos sala 5b pesos saleta 7o pesos," escaparates desda 10 pesos, ca-mas 8 pesos cómodas 14 pesoti, apa-rador i4 peses mesa correderas 7 pe-sos, sillas desde $1.50, sillón 3 pesos y otros que no se detallan todos en re-lación a ios precios antes mencionados, véalos en ia mueblería y casa présta-mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael 107. Te!. A-6926 
MUjSBLES, VENDO MODERNOS UZ3 eaobd maciza, escaparate para caballe-to, cómoda, mesa noche y cama camera inglesa de bronce, dos juegos mamparas antiguas, etc. Obrapía, 98, altos, de-par-.a mente 15. . 6430 28 Feb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de lamina, aesea usted comprar, vencer o cambiar má-quinas fte coser al contado o a planos? Llame al teléfono A-8381. Agente de SInger. Pío Fernandez. a7 31 Marzo 
SE VENDE JUEGO DE RECIBIDOR de ochp piezas esmaltado gris y tapiz, muy barato. Calle Suárez número 53. 7573 , 3 Mzo. 
1̂18 
O.úASES DE PIANO DKSDE flJS.UO.— 
También de bordado en máquina. Se hace costura d̂  todas clases. Infor-man on Porvenir 15, Habana. Teléfono 
C091 15 mz. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máa.ulnas "Síager'" para casas de fami-lia v talleres. Enseñanza de bordados gra'Is comprándonos alguna máquina "Sínger' nueva, al contado o a plazos, no aumentamos el precio. Se hacen cambios Se alquilan y hacen reparacio-nes. Avísenos personalmente, por co-rrfo o a! teléfono A-4522. San Rafael y Lealtad Agencia de '*Sínger' . Lleva-I-K,:-; catálogo a domicilio si usted lo desea. No se moleste en venir. Llame al teléfono A-4522. San Rafael y Leal-tad . 
56 4 5 11 Mzo. 
ro'v 4 29 P'eb. 
DOMINGO ÍBARS 
Mecánico en general. Se Implan y arreglan cocinas de gas, calentadores y cocinas estufina. Se hacen lO'la dase de instalaciones para las mismas con y sin abono Tenemos mucha oráctlca. También me hago cargo de instalacio-nes y arreglos de cuartos de bafio. lo mismo que instalaciones eléctrica», contando con un personal experto. Car-men. 66. Teléfono M-342̂ . Habana. Llamen desde las 7 a. m. a las ó p. m, los días laborable» 
i Regalamos a todos sos niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
! igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
| algún semeio. El pelado y rizado 
i de los ni5os es hecho por expertí-
¡ simos peluqueros. En la ggrai pe-
jluquería de Juan Martínez. Nep-
itnno, 81. 
VIDRIERA MOSTRADOR DE 4 ME-tros, se vende muy barata por no ne-cesitarla en Suárez, número 52. 757 3 3 Mzo. 
VENDO UN ESPEJO DORADO MUY lino tallado en madera, es grande, do-rado con oro 22, costó 1,000 pesos y cuatro cuatros pintados ;.l oleo, los doy b-i ratos, y puedo dar facilidad para el pago. Para informes: Gervasio, 82, mo-dorno. Teléfono M-7875. 
7376 2 Mzo. 
MAQUINA FOTOGRAFICA 
PRES GRAFLEX, 5x7 
Sds porta placas dobles, lente Leiz 45 Maleta inclusive. El aparato ideal pa-ra un repórter o profesional. Salgo de viaje, vendo al mejor postor. Para vena: Edificio Prieto. Habitación 508. Cu ¡le Muralla. 
7401 i Mzo, 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa" azoga por procedimien-tos antiguos y maquinaria moderna; trab.ijo garantizado. Precios económicos y scvicio rápido a domicilio. Reina, 44. Teléfono M-4507 . _ 6C10 , 17 Mzo. 
PAR/ CORREAS DE RELOJES, CIN-lofc r-ara hebillas de oro. carteras, po-lainas, pecheras y collares para perros, fur.dac de revólver, gran surtido eii equipos para policía, guantes para bo-xeo y demás artículos. Especialidad en encargos, haga sus pedidos en la acre-ditada talabartería de Manuel Romero. Ave Bélgica, 29, antes Monserrate, frente al Palacio Presidencial. Teléfo-no M-5299. 
3.11 2 Mzo. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
MUEBLES E2) GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y Belascoaín. Teléfono A-2ülü. Almacén importador de muebles y objetos de fantasía. 
Vendemos con Im 60 por ciento de desci.ento, juegos de cuarto, .juegos de comedor, juego de mimbre y cretonas muy bafatos; espejos dorados, juegos lapizados, camas de liierro. camas de niño burós, escritorios de señora, cua-dros de sala y comedor, lámparas de so-bremesa, columnas y macetas mayóli-cas, figuras eléctricas, sillas, butacas y esquinas dorados, porta-macetas es-maltados, vitrinas, cequeta», entreme-sea, cherlones. adornos y figuras de to-das clasis mesas co rederas redondas y cuadradas, relojes Je partd. «'.llonen de porta., escaparates americanos li-breros, sillas giratoriau. Hoveras, apa-radores paravanes y sillería del país en todo;- los estüo». 
Vendemos loa afamados juegos de tnep c compuestos de escaparate, cama coqueta, mesa de uoch,. chiffonier y banoueta a 220 pesoi. . 
Li.imamos la atención acerca de unos juegos de recibidor finísimos de me-ple cuero marroquí de lo más fino elegante, cómodo y sólido que han ve-nido a Cuba, precios muy baratísimos 
Antea de comprar nagan una visita a î a Nueva Especial Neptuno. 191 r 193 y serán bien servidos. No cenfun-dir. 
Vende los mueble*; a plazos y fabri-camos toda cluse de muebles a ffuuto del más exigente. ^ ; 
h-.f'1.3 veníf,s del campo no pagan «m-bâ Ue.oV 86 ponen en :a estación c:7̂ 3 ind. 27 So». 
PAGINA VEINTIDOS W A R I O DE L A M A R I N A Febrero 28 de 1924 
MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P R A M Ü S 
mu.ble. modernos Los Pa|amoS bien; 
t-lancs, pianolas, í o n ó f . ^ " ihaias pia-
^a.VJitarcos dinero S^bre alhajas, p noZ*. vlctrolas etc L a áoc iedaa. ou 
34. Teléfono A-7589_. 
COMPRAMOS 
Muebles de Oficina - ^ ' e t c ! ? ^ máquinas de fcHb^r sumar e^^ ^ 
cionales. cajas de a,;fr"- „ dinero en 
Café, a todas horas. 2 Mzo 
7231 Í c -
SF V E N D E N E S C R I T O R I O S CHICOS Y 
g a n d í a escaparates, camas cunas, es-
tuflnas. cocinas de f^S- s'"aMs cd0erre( c-
na, mesas para íon^ ™c*%*rZ el-
raá lavabos, aparadores, neveras, es 
nejos Cambio muebles, barnizo esmal-
to v Pinto Se hacen toda clase de repa-
raciones a muebles. ^ P ^ t ^ l ^ B 
nistería .Se colocan telas a bastidores 
v se estiran. Precios baratos. San Jg 
ñaclo ¿Z. T e l . M-1068. 
7055 l_rnz-.— 
¿ S Í E Ñ f m ) R E S T A Ü R A Í T T E T M O N T K 
do Aguila a Kgido. No cobro regal ía . 
Asegtlro negocio verdad, solo a persona 
ser l l y que conozca el negocio. Cuenya 
Monte y Cienfuegos, bodega, 
7155 , t'L.10'~* 
TBNDO V I D R I E R A MOSTRADOR D I E Z 
pies d^ largo y ^maÍ^e^0C^ ?l%a,k 
Todo barnizado. T e l . M-6050, de 1 1\¿ 
a 6 de la tarde. 
7212 ' 
L I Q U I D A M O S 
M i l l á m p a r a s , propias para sala, 
saleta, comedor y cuartos. 
Concedemos descuentos al por 
mayor . 
" E L LEON DE O R O " 
M á x i m o G ó m e z , 2 (antes M o n t e ) 
entre Zulueta y Prado . 
16d-24 Feb. 
MUEBLES F GANGA 
"Tja Especial", almacén rmportador 
de muebles y objetos de fantasía , salto 
de exposic ión. Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Telé icno A-762D. 
Vendemos con un SO por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
romedor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, silloces de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
co, cama* de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de st.lora, cuadros de 
•ala y comedof, lámparas de sobreme-
sa columnas y macetas mayól icas , fi-
euri,e eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado^ porta macetas, esmal-
tado», vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y í i guras de todan 
clases, mesfá correderas redondas y 
• cuadradaa idlojes de pared, sillones de 
portal, escaparates ameiicanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en tO" 
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta * 185 pesos. 
Airees de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a - ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Ir.lhr de l i m p i a n , reparaciones y 
ajustas de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , excinsivamente. Unicos 
Agentes: V i u d a de J . Pascual Bald-
v i n , Obispo, 36, Habana, P . O. Box, 
nirA. 84, 
C 6337 Ind. 12 ag 
L A C O N F I A N Z A 
Tiene el gusto de participar a sus 
clientes que na trasladado su casa de 
Suárez 65, al n ú m e r o 7 de la misma 
caiie esquina a Corrales. E n este nue-
vo local, así cerno en la Sucursal 
que hemos establecido en Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y a l p ú -
blico en sene/ral nuestros art ículos ta-
les como Juegos ár cuarto, comedor, 
sa'sta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, l á m p a r a s , camas, piano-
la», victrolas. burós . archivos, librfl-
ros, c a í a s ¿e caudales y toda clase 
de piezas sueltas a precios incre íbles . 
E N J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y rel&jitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
siraos por proceder de e m o e ñ o . Damos 
diaero sobre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor. No lo 
olvide usted. ' ' L a Confianza". S u á r e z 
7, esquina a Cot rales, ,A-6851 y Agui-
la 145, A-2898. entre Barcelona v 
San Jote. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Fres tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
tealizan grandes^existencias de joye-
ría f ina, procedente d¿ prés tamos 
rencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
ícncias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
í i c o interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
tn las operaciones. Visite esta casa y 
te c o n v e n c e r á . San N i c o l á s . 250, en-
tre Corrales y Gloria, t e l é fono M-
^875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
te compran y 'cambian muebles y 
victrolas, pagando los mejores pre-
eiot. 
SX V E N D E M U Y B A R A T O UNA MA-
auina do escribir Víctor' visible y una 
Srcnsa de copiar. Todo ten buenas con-icíones. Almacén " L a Sortija". P r a -
lo, nfimero 123. \ 
70¿3 28 Feb. 
BE V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O . 
í. Í0 pesos, escaparates, sombrerera^, 
sillan sillones, todo se da muy barato. 
»atnizamos y componemos muebles, es-
rraltamos. entapizamos. Manuel Fer -
aandez. Manrique, 50. Teléfono A-4445 
tutre Virtudes y Concordia. 
61?? 21 Mzo. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
sn Par í s -Venec la si quiere trabajo 
perfecto y duración eterna. Tenerife 
t áan N i c o l á s . Teléfono A-5600. 
6469 6 Mzo. 
GANGA EN MUEBLES 
Je venden muy baratos dos juegos de 
¡ jarte y un juego de sala. Neptuno 101 
r medís altos izquierda, 
r medio altos izquierda. lOPri 4 Mzo, 
C A J A DE HIERRO 
?i;tn fabricante, se da barata. Puede 
ferso a todas horas en la Manzana de 
Sómez. Depto. 251.. 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y tapizar en todos estilos, dorar 
muebles finos) si sus muebles están en 
malas condiciones este gran taller se 
los dejará como nuevos por muy malos 
que es tén; especialidad en barnizar pia-
nos; expertos en areglar mimbres, jue-
gos dejándolos como de fábrica. Hace-
mos fpndas y omines. Llame que le 
interesa. T e l . M-6430. Escobar 89 casi 
esquina a Neptuno. 
6238 28 fb. 
MUEBLES Y PRENDAS 
i Se venden dos juegos de cuarto mo-
dernos, de caoba, con adornos de bron-
ce; e s á n completamente nuevos, com-
puestos de diez piezas. Pueden verse 
e informan en la calle A esquina a 
13, en el Vedado, casa del s eñor Cas-
teleiro. 
7099 1 mz 
L A N U E V A M O D A 
Juegos do cuarto desde ?90 en adelante; 
Id. de tres cuerpos desde S200; Id, de 
comedor desde $75 en adelante; id. de 
sala, de majagua a $55; Id. de caoba a 
$50; Id. esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltas; escaparates a 
$15; I d . con lunas a $30; camas a $9; 
coquetas, sillas americanas; id. del país 
a $2.50; burós, lámparas, máquinas de 
coser y muchos m á s que no se detallan; 
una Victrola Victor de gabinete. Nota. 
También se reciben de uso en cambio 
de nnevos en San José 75. Tel. M-7429. 
6060 17 mz. 
I N T E R E S A N T E , VKNDEMOS UNA CA-
j a de acero y archivos de acero y ma-
dera, banquetas y sillas giratorias para 
carpetas y buré y máquinas de escribir 
Apodaca 5S. 
GANGA V E R D A D . VENDKMOS SIDl.AS 
de Viena, nuevas, legltimasT1 importadas 
por E l Río do la Plata . Apodaca 58. 
6695 2 mz. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, pantecyies y osarlos de 
todo« precios. Cerca'de la entrada un 
parteói' de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
ro&tos con caja de marmol' $23.00 con 
caja do madera, $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rez.. E s t a casa no tiene agentes por 
esc mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23, esquina a 8, Vedado. 
Te lé fonos F-2382 y F-1512. 
3729 1 Marzo. 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y¿ A L M O H A D A S 
A p r e c i o s d e f a b r i c a 
p u e d e 1 u s t e d j a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e i T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l f 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 U 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o ' n u e v o s 
P I A N O L A E L E C T R I C A E N GANGA, 
propia para salón de baile o cabaret o 
casa particular. San Pedro 20, café o 
J . Trabadelo. Crespo 82, de 1 a 3 y de 
S a 10 noche. • 
6967 , 28 fb. 
MUEBLES Y PRENDAS 1 LIBROS E IMPRESOS 
Artista, por embarcarse vende elegan-
físimo juego de cuarto, c o s t ó $1.500. 
Juego de sala, $1.400. Se dan Rega-
lados. Chaisselonge. Trajes franceses. 
Ganga. M a l e c ó n 333 , bajos. 
6597 * 29 f 
L A CASA L A G E 
M U E B I i E S , U R G E V E N D E R H E R M O S O 
espejo dorado Luis X V I . vitrina dorada, 
un juego cuarto señorita, sofá Imperio, 
juego cuarto, escaparate tres cuerpos, 
regio juego sala, gobelinos y paneaux 
tres y cuatro metros y varias lámparas 
francesas, muy baratos en Animas 100 
bajos. 
7102 28 fb. 
BUEN NEGOCIO 
Vf-ndemos el mejor diccionario de' mun-
ib, lujosamente empastado, 28 tomos 
{TpndcJ. Costó 200 pesos y lo damos en 
6S p^soa. Pregunte a Simón Hernández. 
Líbiería E l Fi lántropo. T e l . A-2073. 
Haba r a . 
6827 4 Mzo. 
I \ COMPRAMOS 
Ibroa usados, uasamos a flomlcilio. 
.'eléftmo A-2073. Simón Hernández. 
66f.< 2 Mzo. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S TINOS 
Rrparaclón de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices de muebles 
finos y pianos de todas clases; también 
esmaltamos y tapizamos, en colores, 
envasamos muebles para el interior o 
extranjero. Garantía en todos los tra-
bajos. Carmen 62. T e l . M-7234. Tam-
bién se o m p r a n muebles. 
4129 5 Mzo. 
P Á R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao, A l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoain y L u c e n a . T e l é f o n o 1VM154. 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
4387 6 mz 
M A Q U I N A A S DE ESCRIBIR 
Underwood. J30: otras Underwood, 
completamente nuevas. $60; otras mar-
cas modernas, $20. Son las máquinas 
d^i Banco' Españo l . Corrales. 70 cerca 
Asruila. casa particular. 
G-"14 3 Mzo. 
A R T E S Y OFICIOS 
MB CÁÑICO S Ü B G T B B C I S T H A C B 
Lo>la clase de instalaciones e léctr icas . 
InCorman: San Rafael 144 altos 
72Í7 . 29 Feb. 
PERDIDAS 
S E H A P E R D I D O XJN P A S A P O R T E Y 
oíros documentos a nombre de Naftal 
(Jlaze) que no tiene valor más que pa-
l a el interesado el que lo entregue en 
Acosta y San Ig-nacio. panadería, será 
grp.tn'icado con 5 pesos. 
7223 29 Feb. 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l Onlco que garanff&a la 
completa extirpeción de tan dañino in-
secto. Contando con el rnejor procedi-
miento y gra r práct ica. Hecib eavlsos. 
Jesús del Monte 534. A . Piñol . TelO-
[<-no 1-330 J . 
5653 14 m. 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO 
Kn hipoteca para fabricar esquina, fren-
te a parque en solar de 1112 varas, se 
necesita escalonado $1.600. Buen Inte-
rés . Aguila y Neptuno, barbería. Gls-
bert. 
6214 28 fb. 
6 DO 
M A Y O R E S D E $50,000.00 
PROTEGEMOS CORREDORES 
Teléfonos: A-4358 y M-6263 
Sr. Roque, Sr. Palbor 
Tsniente Rey y Compostela, Altos 
" S A R R A " 
6938 9 mz. 
P E L A Y O P . G A R C I A 
Hipotecas en tedas cantidades. Interes 
bajo. T e l é f o n o F-2564 , Calle 17 n ú -
mero 10, entre M y N. Vedado. 
6193 v 4 mz. 
Se venden varias motocicletar: 
en buenas condiciones J S * 
carro. Cándido López,' l o ' ' > coa 
bre num. 252. Telf. 0 ^ 
Si ; C A M B I A UN AÚ"Tm^r-~--~lni2 
de "Overland" buen c^, . ^ ^ ^ T G Í ^ 
*** 
Ven 
SE D E S K A V E N D E i T í ^ r ¿ i C 8 
s^te Ford, todo.f del ^ ^ H Q * ^ 
que nuevos. Tienen mJL est*n í ^ í 
hay con vestidura de j ^ 8 extrxa?eW 
Reparto Encannh^ .•>-. *'0- Rr„-,s! 
DE ANIMALES 
Se ha perdido el d í a 21 del actual 
una perrita Boston Terrier de color 
negro con manchas blancas en las pa-
las y en el cuello, de la casa Calle 
A esquina a 13, Vedado. A la per-
sona que la devuelva se le gratifica-
rá generosamente, J o s é F . Colmena-
res. 
7098 1 mz. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . V A ^ 7 2 4 
C1F30 Ind. 15 Feb . 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos oe 
cuarto, de sala y comedo' tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendesios piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámpadas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartlsi-
m a » . 
PRESTAMOS 
Dinero sobre joyas y toda clase de ob-
jetos de valor con poco interés; tam-
o\'n vendemos toda toda clase de joyas 
muebles y ropa a precios increíbles; 
compramos pianoías , victrolas y mue-
bles de oficina, pagándolos a buen pre-
cio. No compre sin antes visitarnos. 
L a A g e n c i a . Suárez 8 v 10. Teléfono 
A-662S. 
5753 15 mz. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando eon 
una Roya! , tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. S in bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en C n b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475 . Hdbana. 
T E L E F O N O IVI.3523 
1 5 d l 3 f 
S E Ñ C B A S . SEÑORITAS, P I D A N STT 
máquina de coser al te léfono 1-3075 
n u n d a n í o s gratis a su ^asa Profesora 
de bordados. Venta y arreglo. 
6 S I 5 4 Mzo. 
M A Q U I N A S P A R A COSER, ' 
" S I N G E R " 
A « ¿ N C I A E N SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . 
Al contado y a plazos. Cambios, alqui-
lamos, reparacicnes, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes. Av í senos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio, sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
4814 s mx. 
GANGA. S E V E N D E U N A V I C T B O L A 
con 22 discos dobles. Suárez 101. Pue-
de verse a todas horas. 
'153 28 fb. 
C O N T A D O R A S 
Se venden de relance caoba o niquela-
das. Damos absoluta garant ía . Hay una 
pava su negocio, véa la . Zulueta, nú-
m?r3 3. cuchi l ler ía . Teléfono 1-1964. 
5:164 29 Feb . 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, ETC. 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta E l Encanta la m á s extensa y 
f lamante var iedad . 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido comple to 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
seda, un gran surtido, 
Cojines de cretona, de o tomano, 
de seda, bordados, de tercioDe-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbire para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos ios t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de m u -
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de$2 .50 , 
" E L E N C A N T O " 
Surtido completo de ios afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNá WlOtC". 
Hacemos ventas a plasod. 
Toda clase de accesorios para_ billar. 
P.eparaclones. Pida Catálogos y precios. 
Har tmann Baja 2 . 
Santiago de Cuba. 
C2130 
O'Rei l ly i 02 
Habana. 
Ind. 15 Mz. 
DINERO SOBRE A L H A J A S 
y objetos de valor; no reparamos In-
tereses. L a Hispano Cuba, Villegas 6, 
Avda. de Bé lg i ca . Hacemos ventas a 
plazos, en cajas de caudales, muebles 
L a Hispano Cuba. Teléfono A-8054. L o -
sada y Hno. 
4297 5 Mz. 
MUEBLES B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbre, de cuarto, comedor 
y sala, a precios de revdadera oportu-
nidad, no compre sin visitar "Ln Pre-
dilectí.' . San Rafael. 171 y 173. Telé-
fon.. A-1729. 
SBSC 9 Mz. 
" L A CASA F E R R E I R O " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte. 
Acabamos de recibir una gran varie-
dad de precios juegos de plata de L e y 
propios para regalos. V é a l o s : 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
C¡IM. Monte, 9, t e l é fono A-1903. 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A MISCELANEA1 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto |100. con escaparate 
de f e s cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
^75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadoresi $15; cómodas. $15; mesas 
correderas. $8 modernas; mesas de no-
che, !52 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10: seis sillas y 
dos sillones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas. Juegos esmaltados 
de sala, 95 pesos. Si l lería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
cose., burós de cortina y planos, precios 
de una verdadera gan^a. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
L A CASA L A G E 
So arreglan muebles finos. Reparación 
dt. toda clase de muebles, especialidad 
en barnices de muebles finos y planos 
de todas clases; también esmaltamos y 
tf. pizamos, en colores, envasamos mue-
bles para el Interior o extranjero. Ga-
rnnt.'a en todos los trabajos. Lealtad 
151. T e l . M-7234, entre Reina y Salud. 
También se compran muebles. 
4129 5 Mz. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos maa 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precio» de verdadera gang.v 
JOYAS 
SI quiere comprar sus toyas, pase por 
Suárez. 3. L a Sultana, y le cobramos 
ir.enos interés que nint;una de su gi-
ro, baratas, por proceder de cmpeíío. No 
se olvide: L a Sultana Suárez, 2. Te-
léfono M-3814. Rey > Suáres . 
C O M P R A M O S Y VENDEMOS 
a plazos cajas de caudales, muebles en 
alquile.- y facilitamos niñero sobre al-
hajas y objetos de valor. L a Hispanv 
Cuba? Monserraet, 37-D, hoy Avda. de 
Bélg ica . Losada y Uno. Teléfono A-
42£8 5 Mzo. 
C O I O D A S A D O M I C I L I O Y A L COME 
dor desdo 15 pesos, 2 personas 29 pesos, 
3 personas 40 pesos, huevos todos los 
dlafl. arroz con pollo los domingos. 
Beniaza, G9, altos Izquierda. Teléfono 
M-4501. 
7079 28 Feb. 
Acabamos de recibir 30 m u í a s pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bias de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos a g r í c o l a s . 
Tenemos un magnifico borro semental 
de hermosa figura. 
V E N D O U N A C A S A D E COMIDA qu« 
vend^ diarlo 35 a 45 pésof? tiene abona-
dos, manda a la calle y a la carta. I n -
fanta, 26, entre Concordia y Neptuno, 
altos. 
7037 28 Feb . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E X E N D E U N P I A N O R. OOBS Y 
Kaliman: ^Berlín completamente nuevo, 
se da barato y una máquina de coser 
Sfnger. Aguila. 211, cutre Reina y E s -
trella. 
72:!0 5 Mzo. 
FOK. E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , se 
venden baratos un piano alemán y de-
m á s muebles de la casa. Jesús del Mon-
te 543, altos. 
7237 7 Mzo. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE C A R R E R A S Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes yacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recent ínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vetse ordeñar en nuestro establo to-
dos los d ías . T a m b i é tenemos m a g n í -
ficas vacas próx imas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad 
E N M A N R I Q U E 76. A N T I G U O . B A J O S 
s-e vende un autopiano enteramente 
ruevo Se da casi regalado. Su UTarca 
os buena y muy conocida. 
6180 28 Feb . 
OCASION 
Hermosa pianola eléctrica, automática, 
niaica Wurlitzen, funciona, con mone-
da üe cinfco centavos propia para cine, 
café o casino, casi nueva y bastantes 
rodos, se da barata. Puede verse en 
Lampari l la 6, altos., 
5994 17 Mzo. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . o I 6 C € $ D 1 5 
C O M P O S T E L A 48: H A B A N A 
E. C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
OBISPO, 78 
PIANOS Y A U T O P I A N O S 
De las marcas m á s acreditadas. Ale-
manas y americanas vendidas en Cuba 
por los ú l t imos 25 a ñ o s . 
CHICKERING, 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T O P I A N O C 0 . 
C. O E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
K O H L E R & C A M P B E L L . 
GULBRANSEN. 
Pianos reproductores . 
A M P I C 0 A R T - E C H O Y 
D E - L U X E R E P R O D U C Í N G 
» 
P c i ó g r a t o s y discos. 
BRUNSWICK 
PemiLmcs catá logos ¿rratls a cual-
quifi' parte de la I s l a . 
V E N T A S A PLAZOS SIN FIADOR 
SOLICITAMOS AGENTES EN E L 
I N T E R I O R 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A CASA) 
OBISPO, 78 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M - 6 2 4 6 
C i i S l 30d-14 Feb . 
S E V E N D E U N A P A R A T O R E C E P T O B 
de n-dio, de tres bombillos, en perfectt) 
estado. Informarán en Calzada G3, es-
quina a D . Vedado, de 12 m. a 2 p. m. 
73S0 4 Mzo. 
SERPENTINAS 
Lo? mejores caballos y yeguas de 
Keotucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d? : 
J O S E C A S T 1 E L L O Y C A . 
C A L L E 25, No. 1, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
E i - V / D I O B L A N C O . T E N G O L A S can-
tidad), s que §e necesiten para hipote-
ca subre fincas urbanas al siete por 
C}*mO( compro y vendo casas. O'Reilly 
2.", Teléfono A-6951. 
6191 28 Feb. 
Reparto- Rncanche de la^ w" ^UMn' 1̂ 
8e. García y Tadrrf TaelHa>aUZÍ"'ti 
S D - C O M P R A - C A M l O N - p o ^ 3 3 9 ^ 
o cadena, carrocerTa \ ^ 0«I> SriT^-
y R e d a d o . FeríerIdae ^ a l * J g 
AGENCIAS DE MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez . Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones,, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nico lás , nú-
mero 98. Teléfonos: A-3976, A-420tí. 
7386 . 28 Mzo. 
PO^VL CON G O M l Í 7 ^ í r - ~ J ^ . 
1' dt extensión ea hn STlDÜÍrT~-
1^ •i.mbor nuevo m"1 ' . e s t a ' ? f > 
-8 p6b 
C A R R U A J E S 
A V I S O . S E V E N D E TTM • 
u.. -rílord, un carrito pan ,lail'I4» 
cu-, su pareja do muías A v A " ! ^ 
Moi:...cal (antes Infanta) 
loen/umeda. bodega. 
A U T O M O V I L E S 
-'Sciuina j 
Y A C C E S O R I O S t^—^Sm 
. cilindrico y un tanque c ó n ^ ta,,• 
UNA M A G N I F I C A CTXf»A j ^ci.u„!»«« . . ^ planchar puños v ™08 SJS V E N D E 
"j-tutz'', tipo especial con cbassis lar-
motor de ocbo vá lvu las en inmejo-
rables condiciones y seis ruedas de 
alambre con gomas nuevas. Se somete a 
toda prueba. Precio equitativo. Infor-
ma: Román Navarro. Taller de Ma-
qulr.vria. San Lázaro y Escobar. Telé-
fono A-9139. 
7 382 13 Mzo. 
ac i-so iodo on perfecto'"estadnU'eTl!!w" 
Di i-, Zapata. 5 y 7 reacio. josé. 
6tíl!7 " „ - - : 
^ Mzo, C A R P I N T E R O S 
'.ios 
J O : V E A N E^ñT^— 
Un Sinfín de 36* ••An,!^8 „?SE 
l'u tíinfin de 32" "American" , ^ ílsl> 
Sinlin de 26' ''Silve.-" $130" ni150-
d. 2.r por 7 "Fay E g a n ' - ^ V * * 
cepillo do 20 
S S V E N D E UN CAMION W I C H I T A de 
tr^s y media toneladas de muy poco 
uso, se sacrifica para salir de é l . Fo-
glu. Amargura, - 48. Teléfono A-2505. 
7S85 28 Feb. 
gan . 




EN L I Q U I D A C I O N 
para l iqu idar lo se ofrece un lote 
de correas de f r é h o marca T H E R -
M O L D para a u t o m ó y i l 
de l - 3 | 4 x 3 - 1 6 e l p i é . 
" 2 x 3 - 1 6 " " . 
2-1 
2-1 
4 x 3 - 1 6 
2 x 3 - 1 6 
$ 0 . 4 0 
'0 .45 
" 0 . 5 0 
" 0 . 5 5 
muy fuerte. Un c e p n i r á S $250 0') 
de 16- por 6" $ 2 2 5 . 0 ^ 5 " cenfuJ^''' 
aura.-, de 6 por 4 Fav N-lan 0 Eo1-• 
O-AW con sua 
Qlunarias y motores rnás' ]'• 
c:... Informa; José Vidil 
mosa, 3 7. por-bombillo l'et 
létono A-4S25 ' 
ich 
^ta Her-
ra A. Te. 
T E L E F O N O M-4029 
Consulado, 9 9 , altos. Te . M - 7 7 1 6 
7407 8 Mzo. 
SE V E N D E TTN F O R D E N $150. E S T A 
en buenas condiciones. Informan en 
Zulueta No. 28, garage. 
7311 7 mz. 
C A S I R E G A E A D O S E V E N D E UN 
Hudson semi-nuevo, 7 pasajeros, fuelle 
A'ictoria, e l egant í s imo . Informan Agui-
la 137 y T e l . A-8415. Pregunten por 
Cuervo. 
__72.S9 2 mz. 
Vendo dos a u t o m ó v i l e s una cuna Kis 
sel C a r y Hudson; e s tán en buen es-
tado. Informan en Paseo No. 3 , G a -
rage Prieto. Pregunten por el señor 
Bernardo Prieto, Vedado. 
• 7351 29 fb. 
r . IOTOCICI ,STa3 H A E L l T r D M l ^ 
Comprarnos motocicletas i.sadJ T , 
vendemos después de reconstruid' 
nuestros talleres. Hacemos reparac¡n 
rio,- con garantu, por difíciles que sea ' 
< umpleto surtido de piezas y acceso: 
nos. Presas y Ca . San Lázaro 
.1932 231. 
PANADEROS 
Se v;nde una amasadora de tres saci 
y medio nueva y otra de cinco sacos y 
una de dos sacos de uso se dan ba-
rrees por dejar el negocio. Informes; 
Obiapía. 75. Panadería L a Fama. W**- 8 Mzo. 
CS87 Ind . 11 E n . 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
H<3inc& recibido 100 muios de primera, 
segunda y tercera ciase, nuevas, sanas, 
maestras: y de todos tamaños- Recibi-
inoa también gran surtido de vacaá le-
c h e a Holstein, Jershey y Guernsey. 
^abaixos y mulos de monta muy finos-
Kste ganado se recios semanalmente. 
Tenomosv además 20 troys, 12 carros, 5 
ierras 2\) bicicletas americanas y de' 
país. G faetones nuevos, ? arañas. 15 
escrepes. 10 cucharones. 1 carro cerrado 
V üíiá carretil la. Hay mulos do uso 
mu" baratos. Pase por esta su casa y 
perá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina nümero 3, esquina A t a r é s . J . del 
Mi nte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
5225 ' 12 Mzo. 
U i i P R E C I O S O A U T O M O V I I - D E C I N -
CO, pasajeros Studebaker se estrenará 
t,l primer domingo de Oarnaval. Para 
alquilarlo alamar al M-8201. 
72f:! 29 Feb. 
C A B A L L O S DE K E N T Ü C K Y 
Acabfmos de recibir cuatro jacas y 
dos yeguas de Kentucky de paso lo 
míis fine que se monta también tene-
mos cuatro jacas criollas de paso y 
de siett cuartas o más de a l zad^ ca-
ballos finos y dos cesticas de mifnbre 
para caballitos ponies con sus arreos 
aveilnnados, cosa de gusto, propios pa-
ra hiñus . Únicas en Cuba a la venta. 
Cclói . 1. Establo. Habana. Teléfono 
A-4't57. Antonio Galán. 
«B13 1 Mzo. 
DINERO E HIPOTECAS 
J O S E N A V A R R O 
Doy dinero en primera y segunda hi-
potecas par la Habana y sus barrios. 
T a m b i é n doy dinero sobre fincas de 
campo. O'Reil ly 9 y medio esquina a 
Cuba , t e l é f o n o s M-3281 y A-3070. 
7298 29 f 
S E V E N D E N DOS P O R D S E N MUY 
buenas condiciones, uno de 20 y otro del 
Últiiuo tipo por no* poderlos atender su 
dueño se pueden ver en Príncipe 14, de 
7 a, 11 de la mañana . 
7119 28 Feb. 
S E V E N D E N C U A T R O R U E D A S D E 
alambr de 92 por 120 con pestaña fija 
y en muy buen estado. Informan en 
Malecón núrpero 76. 
707 1 2 Mzo. 
Subastamos Renault . Esta semana va 
un excelente a u t o m ó v i l marca Re -
nault, de 4 cilindros, 7 pasajeros, que 
está funcionando bien. Tiene arran-
que e léc tr ico y magneto Bosch. E s 
una gran oportunidad para los cama-
vales. Se rematará el p r ó x i m o sába-
do d í a l o . de spués de las tres de 
la tarde a l que ofrezca m á s . J . UUoa 
y C í a . C . Capdevila (antes C á r c e l ) 19. 
T e l é f o n o M-7951. 
6897 1 mz. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
COMPRO UNA CASA BUENA 0 UN 
ton oro para fabricar, tiene que tener 
I oí lo menos 10 metros de frente por 
(••««.uta de fondo tiene iuc ser de Rei-
na al mar, de liealtad a Gallano y ¡k 
! i ao ra, tío la sombra. Acepto úorredpr 
OJO tenga negocio directo. Teléfono M-
3¿S1. Navarro. 
7¿98 2S 
COMPRO l N S O L A R D E ESQUINA BH 
la Víbora que esté bien situauo y s>" 
exageración de precio. Llamen al relfi' 
fono M-9333. . ,u 
fíTSX _fb._ 
COMPRO 2 CASAS EN l A HABANA 0 
^rreno para fabricarlas en el '•>arrí°.̂  
Colón, una do una planta que s e a ^ , 
grande y otra de dos plantas de ' T 
a S de. frente. Llamen al Tel. f'̂ ": 
6798 98 u l -
C A M I O N E S . S E V E N D E N C A M I O N E S 
reconstruidos garantizando su buen 
funcu namiento. Desde 114 hasta 7 to-
r.eladas. Tenemos en la actualidad Whi-
te de 2 y 5 toneladas. Packard de 3 y 
media y 5 y media toneladas. Autocar 
de Z te rieladas y G . M . C . de 3 114 to- j S E 
neladas. Informa: J . Bo laño . Talleres 
Vda. de Rabionet. Concha; 37. 
"MVS 2 Mzo. 
MANUF1 ILENÍfí 
E l D I A R I O D E L A MARINA se co»-
place en recomendar a este acred.taao 
corredor. Compra y vende. casaŝ  so a 
res y establecimientos. Tiene Inrnejo 
rabies referencias. Domicilio y 0 
Figuras 78, cerca de Monte, le ei« 
A-6021, de 11 a 3 y de & a 9 de la no 
che. 
6233 20 Mzo. 
. " E N D E í X ~ C A Í r l ; A I . t S fEAi 
.Máximo Cómez 93, en. L a Ceiw,, 
m.n(. municipal de — — - „ i cuai-mosu portal, sala, comido ocho y 
tos y varios de criados, dos 
depedendas: da frente a res 
metí T i en l i j a , amplia 
$lü,'000. Informan 
de üan Rafael. 27; 
te chalet Arturo. 
":ii7 
esqt 
Doy en hipoteca $20,000 fracionados 
en cualquier Reparto; lo mismo para 
fabricar. Informes J . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. A-0516 . 
'349 3 mz. 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
A L 6 POR CIENTO 
COMPRA V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O DE LOS REYES 
C i b a , 54 
DE 9 A 11 Y DE 1 A 2 
A U T O M O V I L E S 
5e v e n ú e n y compran de todas mar 
cas. Tengo existencias de carros ver 
daderameute regios, a precios sorpren 
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka , ^ ¡ ^ ^ 
de Antonio Dovai , Concordia 149 ' 
frente al Fro nt ó n J a i A l a i ; t e l é f o n o s ! 
A 8138 A-0898, Habana . 
C 993'i I n c M 8 d 
, antigua, pe") 
fí-esca. Se ^ vende, 




' MIOE 540 
>. calle Josetlna peĝ <1a :l asaia, 
de la Víbora, J "'bañ03' 
Mudor 5 1,4 y 1 te*v^%£xVwk 
G U A G U A S . P A R A T R A B A J A R UNA 
de L;s mejores l íneas, se desean gua-
guas. Para informes y detalles diríja-
se la Almendares Omnibus Company. 
Calle 1C y 12. Teléfono 1-7260. Repar-
to Almendares. Marianao. 
70S1 30 Feb. 
27 Mzo. 
Alemanas, de velnt* i 
acreditada, en cantidade; 






SB V E N D E l'NA C O C I N A D E GAS CON 
4 hornillas, dos hornos y un reverbero 
en $35.00. Informan en Animas 26, ba-
jos . 
7353 29 fb. 
I NA B U E N A I N V E R S I O N . S E V K N D E N 
unos censos que rentan un ocho nato. 
Informan en Compostela 169. Teléfono 
A-1319. 
6943 4 mz. 
GANGA. S E V E N D E N V A R I A S V i -
drieras y' puertas y persianas usadas 
baratas porque estorban. Cerro, 608. 
0426 1 Mzo. 
M A M P A R A S 
E n Galiano. 113, Se vende un lote de 
mamparas de todas clases y medidas. 
Aprovechen la ganga. También se em-
barcan al interior. 
64Ci 6 Mzo. 
DK I N T E R E S A ÍToS DUE550S D E 
café, esprimldores modernos de madera 
dura, lo más durable 8 x 10. Se remite 
al Interior, al precio de $7.00 y $8.00 
Se venden en L a Casa Grande ferre-
tería y efectos e léctr icos . San Rafael 
í 4 . T e l . A-9117. 
69S3 11 Mzo. 
HIPOTECAS 
Tengo $87,500 en .distintas partidas 
para hipotecas, sobre propiedades en 
la Habana y Vedado al tipo m á s bajo 
en plaza, s e g ú n garant ía . Tossas. Te lé -
fono M-S943. A-4325. Edificio Prieto 
Mural la 98 . 
7196 29 fb. 
¿ D e s e a usted un Hudson o Essex de 
UáO en perfecto estado, garantizado, 
y fie precio razonable? V é a n o s , tene-
mos un buen surtido, de todos los ti-
pot. Lange Motor C o . A v . Washing-
ton, ( M a r i n a ) 12. 
4220 5 mz. 
zaJa  l  í r , t?ene. Af, 
recibido  1  de ^lada, 
gar.i-í- para dos maquinas > ^u lar , 
m..d<-.na. ? 1 7,000. También ' i n ^ ^ 
Gel :rt, y 





vara. Tengo ciento; 
de 2 •i 
Mzo. 
S ü A P R O X I M A E L VERANO. E N P ^ 
lo ideal (lesac uouuc ^ "Ostras P--
más l.ern-o.so panorama de ^ 
yas, vendo muy baratas 
$.1,000. 2,500 y 8,000. 
S E DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$ü.50Ü, sobre finca en la Habana o Ve-
dado Trato directo. Te lé fono A-9034. 
6'i84 6 Mzo. 
DINT.R0 P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue i 
F. M á r q u e z . Cuba. 32 
S E TOMAN 2.500 P E S O S A I i 10 P O R 
c'entc sobre casita moderna en la Ha-
bana por un año prorrogable pudiendo 
cancelar con un trimestre, o se tras-
pasa la casa cuyo precio eg de ü.SOO 
pe.&oj con promesa de venta. Directo 
soio. O'Reilly, 4, altos. Depto. 8, de 9 
a- 11 y 2 a 4. 
67b8 26 Feb. 
T E N G O C I N C U E N T A M i l . P E S O S P A -
ra colocar en primeras hipotecas en la 
Habana. Compro casas en el radio de 
Galiano a Muelle de L u z . Vendo Fincas 
rúst icas y Colonias. Rogelio García . 
Edificio Casteleiro, Quinto piso. Depar-
tamento 506. T e l . A-1737 . 
6418 5 m.. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas f í r e s t o n e . Gran 
surtido dt accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s Vis ta hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia. 149, frente 
al F r o n t ó n J a i A la i . T e l é f o n o s A-8138 
y A-0898, Habana . 
C 9936 I n d i 8 d 
S e ñ o r e s automovilistas. Compro y 
vendo gomas de medio uso, lo mismo 
que reconstruidas y vulcanizadas, las 
que tenga una sola rotura y no esté 
garfada por el lomo t a m b i é n las com-
pro y las c á m a r a s que es tén en buen ¡vendo una eŝ û n(fdeernnala mide 2 
T . n - J - ií L . . "«amos Suárez, moderna ^ 
en la pran avenida 12 «'r<f " ^ a n a 
del K'vero, tengo vanas mas CaileJ 
verme, tmre venta. Informan ^ o Mi. 
r¿,97 
Suárez. Coja carro Pla>'a 
Parque Central. 3 
UNA ESQUINA ^ de 
Vendo a ana cuadra de ]*£^t&m 
Jí-sús 'i*X Mo>'te dos casitas ^ ^ 
na; están de Particular niiae ^ . j 
metros; rentan $90.00 a f1osv^riera ^ 
Toyo. López y Sardinas. > 
"Wilson. A-2319 . 29 fl'^ 
7321 














o en el Vedado ^le^de^ . nietr' 
cerca de dos l íneas; nude < •* si «J; 
se da en $26.000; es nna ^f'ferado B«, 
fed la ve la compra. Su ¿ l ^ . 
lascoain 54, altos. Te l . 20 ft 
7352 
da para bodega con ^ ea por S ,̂ en un solo redbo con conya^ ]a_flnc 
an-afios que vale m á s . ^ una -. r, 
en ?8.500 últ imo ^ info. 
ga, es fabricación de P"' - ps 
ma José Ablanedo. ^ \ ÍQ, ,b 
ranza y San Quintín, Cerro. 2 9 j b ^ 
7307 
estado. Taller dt reparac ión y vulca-^,'. 
n i zac ión de gomas y c á m a r a s . Aveni 
da de la R e p ú b l i c a 352 entre Gerva 
sio y Belascoain. 
3649 29 fb. 1 
ESQUINA EN GANGA, ^ 
, escuina en ^ ^ xf % 
• oderna m^e ibo^ 
ita $100 un so o pneS 
dinero en f f | c ^ r , 
hipoteca al S f* y 
«ste gran negocio Q 
renta   
muy poco 
$7.000 de 
de hacer este _ 













c S f l 1 1 ^ vende en 
y B A J O S CON CO-
- ,. . en una calle aue es 
^ . ' H s p e r a n » y San Q ^ . J " " ^ 
T ^ É N GANGA, $6.500 
««nto Suárcz casa nueva, par-
,̂ 0 en s^"yi ta de la l ínea : tiene por-
Vuartos. baño moderno a l í cuartos, uitiiu L.^V^W.^ ' JoHor al fondo, cocina y. ser-
^ ^ ^ . a U a t i o . Su dueño Bc-
A-0516. 
B t r o . ca0tToC7*traspatio¿Su dueño Be-
^ í n 64- alt0S 29 f b . 
>íS„tro de ^ ^ .fi car i to; e s t á en barr io 
, íeSKt0', panrecio $26.000; Trabadelo. 
1 t e r c i a ' : pQrrA de 1 a 3 y de 8 a 10 fffo ^ ^ f c con ralucberos n i por 
¿tono.. 29 fb ,_ 
i S Í i ^ - r r - T Á B I A S PROPIEDADES 
'rspEMO» les v chicas y 110 tienen 
cnui^8 S « bodega y varios estableci-E S » t o - con bode» y Monte 125, 
























Ca. 7 mz. 
m R Ó T A R M A N D O R U Z 
•< J n a NO. 91. Telf. A - 2 7 3 6 . 
^ j - f l e Monserrat t , « 5 7 0 0 0 . Aeos , - « 7 6 superficie $57,000. cos-
h iavn.eÍf en $25 000. Compostela: 
Ib ir,etr?Hr-. d j Mer¿ed. 011 250 metras 
•W^^Ar nesc«s Aguacate, p r ó x i m o a 
In l').*»00 ..peb ™.i 252 metros cu uuv 1--- n  en
anHlbana entre Luz y A costa, 
koeO- ttaf*. 95 aproximadamente a 
*nl!sU^r,s el met ro . Tejadi l lo : cerca 
P : £ , e i ¿ i o Presidencial, con unos o20 
l ^ o d a azotea, propia para cong-
f6^0 ^Itos con unos 9 de t rente por 
i,ruirle0 de fondo, en $215.000. 
iíixo en $28,500. .líascouai, xuj^o^, mr.V£ri' acabada de fabricar , media 
Pr^lo d¿ Neptuno. cielo raso decora-
•cUaüwaf?níf eos b a ñ o s , rentando unos 1 do ""1't' v,;^ i-nn p5C. en $26.500. 
araVASIO: media cuadra de Reina. 
^ ,1 uor 32 con z a g u á n , sala con 
?^rtan:is s a l ¿ t a corrida, gabinete, ü 
' S o n e s con d j s baños para f a m i -
^ í ¿ t á de comer, r e p o s t e r í a , cocina. 
1 ni-- criados con servicios, g a l e r í a 
3; r roanas y cristales, patio y traspa-
^ e r n t e r í a c a r p i n t e r í a y herrajes do 
i m ^ a clase; preparada para hacerle 
'•J,os en $37,000. Blanco: media cua-
Ir l áe Trocaclero. de altos, moderna. 
11 "ala. rec.ibidor y 3 cuartos en ca-
Ŝ  Hto más 2 cuartos en la azotea, 
t ú n d e l o pesos en $16,000. 
VABCVES G O N Z A L E S : Cuatro ca-
«fTle dos plantas, acabadas de f ab r i -
BS . con todas las comodidades'moder-
M -entando 130 pesos caaa una, $14,000 
OÜU con sala, saleta. 4 cuartos y de-
nSs servicios en $11.000. Oquendo; ren-
tanui 60 pesos en $7,500. Benjumeda: 
con sala, saleta, 3 cuartos y servicios 
completos en 6,800. 
ÜÜJOSO CHAIiET: En el Vedado, ca-
llo i& entre J e I . con 7 cuartos, dos 
baíios y servicios en la parto al ta y 
iaraíi portal, sala, comedor, gabinete, 
recibidor, escalera de marmol , cielo ra-
a y pisos finos, en los bajos: garage 
piM 3 máquinas con habitaciones y 
recíbidoi- con servicios para criados y 
chofer, en $45,000. Dejo $19,000 en h i -
poteca'. 
SOLARES: En Paseo y 19, Paseo y 
íl Cuatro entre 21 y 23. dos solares 
con 30. por 50. Calle 29, entre A y B , 
dos solares juntos . Tres solares j u n -
tos Tres solares en el Reparto Nicanor 
de5 Cartipo, uno de esquina a 5 pesos el 
metro En" este lugar sé e s t á n vend i én -
dola pesos la vara . Ensanche de l a 
Hapana. Tengo 25 solares desde 15 pe-
lvis las vara. , 
ra 
DINIíEO E N H I P O T E C A : Tengo Ins-
trucciones de inver t i r m á s de un mi l lón 
de pasos 'desde el siete por ciento^ o 
de cornprar propiedades en la Habana, 
w Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte . Re-
4 mita su nota detallada a Jorge Ar inan -
I do Rnz. Habana 9 1 . 
í __70G; 29 Feb. 
PEGADO A INPANTA VENDO V A R I A * 
casitas a $7.000. Más informes Reina 
N'o. 17. Tel . M-1B39. Sr.' Heres. 
7303 J. mz.__ 
VXNDO UNA C A S I T A E N P I C O T A . 
Gana $45.00. La doy en $4.SÜ0 sin re-
baja. Más detalles Reina 17. Te léfono 
11-1639. 
'303 ÜL1112-
3E VENDE CASA A C A B A D A FABRX-
~rar lo mejor de L u y a n ó c i t a r ó n prepa-
rada para altos, j a r d í n , sala, dos cuar-
tos, baño intercalado, comedor cocina, 
PAÍio traspatio 4500 pesos su dueño l a 
irusir.a. Manuel Pruna, n ú m e r o 65 entre 
«odritfuez y Munic ip io . 
7 M zo. 
VENDO L A CASA CIENPUEQOS 19, 
ffif o plantas en 30 m i l pesos, buena 
«nta y se deja la mitad en hipoteca. 
Mnciez. Notar io . Compostela 19. 
^ ' " ü 2'9 Feb. 
f,*ryE*fDEN E N M A R I A N A O , C A L L E 
ríLJl <• Lj(íe 45' tres casas con una 
Lu,a/..t6ría al fondo. Todo de ladr i l los y 
•eja» en terreno de 800 metros . Renta 
W pesos. Precio 11,500. In fo rma en 
^ ^ i ^ a su d u e ñ o . 
'̂•i-','> 29 Feb. 
m T ^ N D E E N ^A C A L L E CORREA, 
ta 001 clel0 raso. j a r d í n , por-
salUo - í ^aista. tres grandes cuartos, S t f i < s r ^ í)añ0 intercalado gran 
ra^patlo $8,500, no corredores. I n f o r -
7",, ^"aniorado. 54. J e s ú s Teselro. p l L . 29 Feb. 
fENDO S O L O POR 48 H O R A S 
|j*a de tres plantas, c a n t a r í a y con-
fcsriXft ,nta $180- mensual; se da en 
íí i»? n«i Primero que se presente, Va -
Vd.000. E s t á entre Reina y Balas-
URBANAS 
O P O R T U N A OCASION. I N V I E R T A E N 
inmuebles su dinero y le p r o d u c i r á el 
20 0|0 de renta . I n fo rma Rogelio Gar-
c í a . Ed i f ic io Castelelro. Dep. 506. Te-
léfono A-1737. 
7163 28 f b . 
B . C O R D O Y A 
Vende casas de cent ro y esqui-
nas. Fmcas r ú s t i c a s , para recreo, 
y toda clase de cul t ivos . H i p o -
tecas, cualquiera can t idad , a l t i -
po m á s ba jo ĉ e p laza . Monse-
r ra te , 3 9 . Te l f . A - 8 9 0 0 . 
C 5367 I n d 10 j l 
P A U L A 76, CASA D E TRES P L A N T A S 
p r ó x i m a a terminarse su r e c o n s t r u c c i ó n 
de 200 metros planos de cabida, a dos 
cuadras de la E s t a c i ó n Terminal . . Pue-
de servir el bajo para a l m a c é n y los 
dos pisos de mucha comodidad, para 
casa par t icu la r y el todo para hotel o. 
casa de hospedaje con fonda o s in ella. 
De convenir, puede adaptarse a lo que 
sea.' 
7171 11 mz. 
DOS ESQUINAS MODERNAS CON BO-
dega, solas en esquina; una $H.000.-
renta $100.00 con contrato; o t ra $7,400; 
renta $60.00 con contra to . Figuras 78. 
A-ü021fc Manuel L l é n í n . 
E N $13,200 CASA DOS P L A N T A S . S A L A 
cernedor, cuatro cuartos, baño interca-
lado en cada planta, f abr icac ión moder-
na . Sa.n Nico lá s , pegado a Monte. F i -
guras 78. A-6Ü21. Manuel L l e n l n . 
E N 93,000 CASA P O R T A L , S A L A , CO-
medor, tres cuartos, g ran patio cuadra-
do. A r m o n í a casi esquina a Palatino, 
cerca del t r a n v í a . F iguras 78. A-6021. 
Manuel L l e n l n . 
E N $1,500 Y RECONOCER $l,80O E N 
hipoteca, casa - azotea, sala, comedor, 2 
cuartos, una cuadra del t r a n v í a C é r r o . 
F iguras 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
E N $11,500 CASA DOS P L A N T A S , SA-
la, comedor, tres cuartos, baño interca-
lado en cada piso, dos cuadras de Be-
lascoain. F iguras 78. A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
URBANAS 
V E N D O E S Q U I N A C O N B O D E G A 
en 11.000 pesos buen a lqui le r ; 2 casas 
de 3 plantas una en 10.500 pesos y otra 
en $15.50* I n f o r m a Ramos Vil legas 24 
bajos. 
_ 7003 29 Fbro. 
VENDO DOS CASAS J U N T A S , O ' R E I -
l l y cerca Parque Central ; valen $200.000 
T a m b i é n cambio por otras propiedades. 
Tra to directo su dueño, O'Reil ly 72, a l -
tos. T e l . M-2083. 
7330 12 Mzo . 
V Z N D O DOS C A S I T A S E N E L B A -
r u o del Tamarindo calle Vega muy ba-
ratas, no deje de verme que hacemos 
negocio, pues me urge la venta. Su 
d u e ñ o : Serafines 51 bodega, no corre-
dores . 
703L . 28 Feb. 
E N E L B A R R I O D E L P I L A R , C E R C A 
de ;os. tjTanvías ge vende una casa an-
tigua, en la calle de E s t é v e z mide 200 
metres, hermoso frente, precio 3 700 
pesos. Informes : Monte, n ú m e r o 382. 
7110 2 Mzo. 
V e n d o casa en l a Calle 1 1 , cerca de 
Paseo. Tiene 1 1 metros de frente por 
22 .66 de f o n d o . Es de m a m p o s t e r í a , 
una p l a n t a y gana $ 1 0 0 . 0 0 mensua-
les. L a doy en $10 .000 . L o que puede 
l lamarse u n a verdadera ganga. E n e l 
n ú m e r o 8 2 de l a calle Habana , se 
puede ver a l d u e ñ o . 
C 1714 7_d 2 4 _ 
VENDO DOS CASAS D E DOS P L A N T A S 
cada una en Someruelos. 12 x 24 metros 
f ab r i cac ión de primera, sala, recibidor. 
3 habitaciones b a ñ o intercalado y come-
dor a l fondo renta $3.600 a l a ñ o se d á 
en cinco rail pesos y reconocer hipote-
ca. N o t a r í a del D r Michelena, altos 
M a r t e y Belona T e l . A-4697. 
6998 27 Fbro. 
E N $10,000 CASA R E G I A , 11x30 H E -
tros; portal , sala, columnas finas, esca-
yola, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño intercalado, toda decorada, garage, 
cuarto y oervicios de criados, pegado a 
la Calzada V í b o r a . F iguras 78. A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
E N $6,700 CASA 10x35 M E T R O S . P O R -
t a l , sala, tres habitaciones, comedor, ba-
ñ o moderno, cuarto de criados, g ran co-
cina, cielo raso, gran traspatio, una cua-
dra de la Calzada, Víbora , parte a l t a . 
F iguras 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
E N $19,500 CASA M O D E R N A , 2 P L A N -
tas, sala, comedor, cuatro habitaciones 
grandes, b a ñ o moderno, servicio de c r i a -
dos en cada planta, renta el 10 0|0. Cal-
zada J e s ú s del Monte, pasando San Ma-
r i ano . F iguras 78. Manuel L l en ln . 
A los contrat is tas de obras, ofrezco 
en l a cal le de M a l o j a , 1 9 2 metros de 
ter reno, casa an t i gua , a r a z ó n de $ 4 0 
el m e t r o . T a m b i é n tengo casi esquina 
a I n f a n t a u n solar de 1 3 6 metros a 
$35 .00 e l m e t r o . M á s detalles los f a -
c i l i t a r á n en H a b a n a , 8 2 
C 1713 7 d 2 4 
SOLARES VERMOS SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VÜNDO J U N T O S O S E P A R A D O S E N 
Saira Catalina y L u z Caballero, a cua-
dra y media paradero t r a n v í a Santos 
S u á r e z y cuatro de Calzada J e s ú s del 
Monte, un solar esquina 23 y medio por 
46 4P. otro seguido 17 1|2 por 46.46 va-
rafe, gas. electricidad y a lcantar i l lado. 
Tra to directo, no corredores. R o d r í g u e z 
Lampar i l l a 58 bajos. 
7387 2 Mzo. 
Se vende u n solar en la V í b o r a . Se 
t!an faci l idades de p a g e Pa ra f a b r i -
car en l a f o rma que usted qu ie ra . I n -
formes, s e ñ o r Enr ique P á r r a g a , 10 de 
Octubre 5 9 6 , V í b o r a . 
•7250 4 mr. 
V í b o r a . Y a l l egó A r a n g o a vender sus 
buenos solares, m á s baratos y en me- | 
jores condiciones que nadie . I n f o r m a n 
Empedrado 4 1 . de 3 a 5. T e l é f o n o A 
A - 5 8 2 9 . 
6894 1 m z 
Se vende completamente instalada con 
luego de m á q u i n a s de mon ta r y abun-
dante ho rma j e . In fo rmes , J . P Ol ives , 
Zaragoza 6 1 . 
7239 3 mz 
VENDO S O L A R E S EN E L V E D A D O E N 
la calle 21 entre calle de letras con las 
medidas siguiente^: 13.67x30; 35. 40. 50 
o 61 de fondo; puede ser cualquier me-
dida de las Indicadas de fondo con la 
mtfiMa indicada de frente. Se da baratot 
Para informes l lamen a l T e l . M-9333. 
No t ra to con corredores. 
7339 3 mz. 
PROPIOS P A R A INDUSTRIAS 
Vendo lotes de terreno en Calzada de 
L u y a n ó . calzada de Concha y sus pro-
ximidades; t a m b i é n parcelas chicas y 
grandes de esquina y de centro y casas 
chicas y grandes. F . He rnández , calle 
Guasabacoa 60 entre Herrera y Compro-
miso, L u y a n ó . 
7323 12 f b . 
E N $6,000 CASA M O D E R N A , P O R T A L , 
sala, saleta, tres cuartos, comedor a l 
fondo, patio y traspatio, paredes y te-
chos decorados, una cuadra del t r a n v í a . 
F iguras 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
E N $16,000 CASA R E G I A , ÜUJOSA, 
j a r d í n , p o í t a l , sala, cuatro habitaciones 
comedor a l fondo, b a ñ o intercalado, ser-
vicio y cuarto de criados, patio y t ras-
patio. Dos iguales, 15 cerca de 4, Veda-
do. F iguras 78. Manuel L l en ín . 
E N $15,000 CASA DOS P L A N T A S . S A L A 
saleta, tres cuartos grandes,' c ü a r t o de 
baño en cada planta. Corrales, pegado 
á San Nico lás . F iguras 78. Tel. A-6021. 
Manuel L l e n l n . 
7148 29 f b . . 
E N 1 5 0 0 PESOS A L CONTADO 
y 2000 en hipoteca, vendó una casa" en 
el paradero Or f i l a do portal , sala, sa-
leta, 3 cuartos y servicios, buena mam-
p o s t e r í a , en Santa Ana, L u y a n ó . casa de 
sala y 4 habitaciones en 3.700 pesos. 
In fo rma Ramos Vi l legas 24 de 9 a 10 
y 12 a 3. 
7001 I 29 Fbro 
C H A L E T E N B U E N A V I S T A , A V E N I -
da Sexa entre 6 y 7 por no poder aten-
der las hipotecas se ceden en condicio-
nes ventajosas. In fo rman Viuda de V l r 
d á l o él t e l é f o n o M-2276. 
Campanario esquina $22.500, 380 me-
t ros cerca de los muelles a $45, San 
Rafael dos plantas $35.000, Glor ia dos 
casas dos plantas en $17.500, Empe-
drado 15 Aure l io G o n z á l e z . 
Wain. Tel M-729'i . Sr. LOpez, 
28 f b . 
GRAN ESQCÍNA 
Vendo bodega $3.500. vende $1.500 
verdad, ca fé y restaurant en $2.500. 
C a r n i c e r í a esquina vende 100 k i los car-
ne, Casa de H u é s p e d e s tengo var ia . E m -
pedrado 15. Ayre l lo Gonzá l ez . 
7016 » 28- Fbro 
E n $11 ,000 se vende u n a casa, cons-
t r u c c i ó n moderna , c o n sala, saleta, 4 
habi taciones y d e m á s servicios, en l a 
calle M a r q u é s G o n z á l e z entre Figuras 
y Benjumeda , renta $80 .00 . I n f o r m a 
su d u e ñ o Sr. A lva rez , Mercaderes 2 2 , 
al tos , de 1 1 a 12 y de 5 a 6 . 
. 7207 2 mz. 
F A B R I C A C I O N D E CASAS P O R C O N -
t r a t a o por a d m i n i s t r a c i ó n . No ec pide 
nada adelantado. Vean las que he-
mos hecho. Informes en Obispo 31 1Í2, 
L i b r e r í a 
6920 28 Feb. 
S E V E N D E U N A CASA E N L O M E J O R 
dr- Buena Vis ta , gana de alqui ler 60 
pesos y se da en 5,000. Informes : Te-
lefono M-1819. 
7075 1 Mzo. 
V E D A D O . E Ñ P A S E O P R O X I M A A L A 
caHe 2^ gran casa de dos plantas inde-
P'md entes m a g n í f i c a c o n s t r u c c i ó n con 
todas comodidades $60.000. G . M a u -
r i z . Agu ia r , 100, frente a l Banco Ca-
n a d á . Te lé fono A-6443 e 1-7231, de 10 
a l i .y 3 a ! • 
V E D A D O . P R O X I M O Alk C O L E G I O L A 
Salle m a g n í f i c o chalet de esquina 7 
habitaciones. 3 b a ñ o s $58.000. G . M a u -
r i z . Aguiar , 100. Te l é fonos A-6443 e 
1-7231. dfs 10 a 11 y de S a 4 . 
V E D A D O . C A L X . E 23. C A S A COK S A -
l a . 'comedor 6 habitaciones y d e m á s 
servicios $25,500. G . M a u r i z . Agu ia r 
100. T e l é f o n o s A-6443 e 1-7231, de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
O R A N R E S I D E N C I A C H A L E T D E es-
quina, urge ventfe. precio de opor tun i -
dad, en lo m á s cén t r i co de la calle 17, 
d»̂  esquina $68.000. G . M a u r i z . Aguiar , 
100. Te lé fono A-6443 e 1-7231. de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
E S Q U I N A D E F R A I L E P A R A P A B R I -
car a $40.00 parcelas de 12 por 30 a 
33 pesos p r ó x i m o s a paseo a la b r i s a . 
Calle K . esquina fra i le a $28.00. Ca-
llo 17. esquina a la brisa con 1816 me-
tros en lo mejor a $35 me t ro . G . M a u -
r i z . A g u i a r . 100. Te lé fono A-6443 e 
1-7331 de 10 a 11 y de 3 a 4 . 
Buen ter reno de esquina, c o n frente 
a l a calzada de Concha. 17 x 3 6 . Se 
da bara to f ab r i cando d e j a r í a buen ne-
gocio . F i g a r o í a , Empedrado 3 0 , ba-
jos . A - 2 2 8 6 . 
7302 2 0 F _ 
TERRENO D E E S Q U I N A 11.80 POR 18 
buena medida y lo vendo a $4.00 vara. 
Es un punto bueno. J o s é Ablanedo. 
Teléfono I-5S37. Esperanza y San Quin-
t í n y t a m b i é n veado 1.000 metros a 
$5.50 en una loma o m á s . Tengo 1,500 
metrosj si me los compran tocio d ^ o 
parte en hipoteca. 
7307 29 fb. 
T E N G O S O L A R E S A S U G U S T O 
Precio y medida que desee, 3 cuadras 
calzada J e s ú s del Monte, cerca Iglesia, 
agua, a lcantar i l lado, etc. desde 100 pe-
so3 contado y 12 pesos al mes. Pocito 
22, V íbora , d í a s h á b i l e s de 11 a 1 fea-
livoó y s á b a d o s todo el d í a . 
7277 7 Mzo . 
E n l a calzada de l a V í b o r a , se vende 
u n solar de 695 varas, r epa r to San-
t a A m a l i a . V é a m e y h a r á negocio. 
I n f o r m e s : Enr ique P á r r a g a . 1 0 de O c 
tubre 5 9 6 , V í b o r a . 
7 2 5 0 4 mz . 
ESTO SI ES GANGA A 2 .50 V A R A 
Vendo en Buena Vis ta cerca del gran 
Colegio de Belén , 4 solares juntos , que 
miden una superficie de 3.708 varas 
cuadradas. Su valor por al l í es a $10.00 
vara . Y a se ío vendo a $2.50 va ra . Tie-
ne que ser con mucha urgencia. SI no 
tiene todo, el dinero puede quedar a de-
ber a lgo . In fo rma su dueño. Belascoain 
No. 54, a l tos . A-0516. 
7351 l mz. 
P A R C E L A , V E D A D O 
F entre Calzada y 13 , 2 5 p o r 3 7 me-
tros a $ 3 0 met ro . Jorge E . Ga l l a rdo . 
Cuba 4 6 entre Empedrado y T e j a d i l l o 
S E V E N D E U N S O L A R E N LOMA, C A -
sl de esquina en el Reparto "San J o s é 
de More", cerca del Sanatorio de L a i 
Esperanza. Hay muy poco dinero en-1 
tregado. resto a pagar $10.00 mensua-1 
les sin I n t e r é s . Felipe Poey 2. Te lé fono 
1-5495. 
6928 29 f b . _ ^ 
Se traspasa e l cont ra to de u n terreno 
s i tuado en las A l t u r a s de Almendares 
que mide 7 1 9 varas a media cuadra 
del t r a n v í a . Precio m ó d i c o . I n f o r m a n 
TeL F -5816 antes de las 8 a. m . y 
d e s p u é s de las 9 p . m . y todo e l do-
m i n g o . 
7328 7 mz. 
U N A BODEGA EN GANGA 
Vendo una bodega en Santa Amalia , ú n i -
ca en la esquina, bodega, ba rbe r í a , ca-
m i s e r í a y cuatro casas, que rentan un 
capi ta l ; la bodega se garantiza que 
vale $4.500 y todo se da en $7.500. L ó -
pez y Sard iña , v idr ie ra de "VVilson. Te-
léfono A-2319. 
7321 29 f b . 
V E N D C E N L A S A L T U R A S D E A n o . 
yo Apolo barr io de J e s ú s del Monte, 
calle Hatuey casi esquina Avenida So-
lar mide cuatrocientos metros planos. 
t',n precio 5 pesos met ro . I n f o r m a n : 
Salud, 133, al tos de 3 a 6. 
5226 12 Mzo. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
F A B R I C A D E C A L Z A D O 
En calle m u y c é n t r i c a se traspasa u n a 
m a g n í f i c a casa de hospedaje E l ed i -
f i c i o es de n o v í s i m a c o n s t r u c c i ó n , 
compuesto de tres plantas , m u y l i m -
p io , b o n i t o , a i reado y con 5 1 hab i ta -
ciones amplias y frescas. I n f o r m a n y 
t r a t a n sobre el pa r t i cu l a r en Los Pre-
cios F i jo s . 
7 2 » 6 1 m z * 
B E N J A M Í N G A R C I A 
A M I S T A D , 136, bajos, T E L F . M - 8 7 4 3 
El corredor m á s re lacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 2 4 horas y fincas 
urbanas. Dinero a l 6 y a l 7 por cien-
to . Todo el que qu ie ra vender, o com-
prar , venga a A m i s t a d 136, t e l é f o n o 
M - 8 7 4 3 . y s e r á a tend ido . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
Solares a plazos. V e n d o en los me jo -
i t s repartos de l a Habana , A l t u r a s del 
F i o A l m e n d a ^ s , M i r a m a r , Pro longa-
c i ó n de l a Calzada de l Vedado . L a 
Srerra, los tengo desde 100 pesos de, 
en t rada y 10 pesos mensuales. Pa ra 
planos y d e m á s i n f o r m e s : Belascoain 
N o . 5 4 , altos, entre Z a n j a y Sa lud . 
A - 0 5 1 6 . 
5343 29 f b . 
V E N D O U N C A P E E N E L M E J O R 
punto de la Habana, buen contrato y 
poco alquiler, vende $125 diarios, ga-
rantizados o mejor dicho a prueba. Mon-
te 125. A-6735. Generoso y Ca. 
7324 7 mz. 
V E N D O B U E N A V I D R I E R A DE T A -
bai'os, punto lo mejor de la Habana, 8 
a ñ o s de contra to . Prado y Cárce l . Café 
B i o c u i t . 
707^ 28 Feb. 
A l t u r a s de Almendares , esquina a 12 , 
C a ü e 19, se vende 1.000 varas su-
perf iciales , v a l o r de l a va ra 13 pesos, 
en lo mejor d e í Repa r to . I n f o r m a n a l 
l ado , D o m i n g o M i g u e L 
1697 2 m z 
V E D A D O 
Calle 2 , esquina a 3 1 , se vende u n 
solar esquina de f ra i le , 2 8 . 0 4 me-
tros frente por 4 6 . 3 1 fondo , en 
to ta l 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos me t ro . M i t a d a l contado y m i -
t a d en hipoteca. I n f o r m a : Beni to 
Lagueruela, n ú m e r o 7 . V í b o r a . Te-
l é f o n o 1-2803. 
C10133 30d-23 
L U Y A N O , PONDA, S E V E N D E E N 
Concha y M . Prunai f rente el gas. Pa-
ra Informes en la misma, a todas horas. 
710? 28 Feb. 
V E N D E M O ^ ^ R I A S " : H D I ^ R A S D E 
tabacos y cigarros desde $300.00 hasta 
$8.000. Lo mismo una boiega para 
principiantes con $1.000 y ca fés chicos 
hasta $5.000; fondas, casas de h u é s p e -
des cerca del Prado, bien amuebladas. 
Monte 125. Generoso. 
7324 7 mz. 
V E N D O P O R T E N E R Q U E E M B A R -
car mía gran casa de h u é s p e d e s en el 
mejor punto de l a Habana con 21 habi-
tuciones. todas bien alquiladas con co-
mida a buenas fami l i a s y estables, bien 
amueblada, buen contrato, e s t á dejan-
do muy buenas ut i l idades . I n f o r m a n : 
Te lé fono A-9248. 
7117 2 Mzo. 
rfxl V E N D E E N L A C A L L E A R B O L Se-
co n ú m e r o 62, un solar de 18 y medio 
ñ o r ¿1 metros . I n fo rman en el m i s m o . 
6338 27 Fe f . 
A t e n c i ó n . Se venden 8 .000 varas de 
terreno a 15 minutos del Pa rque 
Cent ra l , c o n tres casas de madera , a 
$1 .50 va ra , pudiendo dejar l a m i t a d 
o m á s en h ipoteca . I n f o r m a n : Cris-
t ina 18, T e l é i o n o M - 2 5 9 8 . 
4 2 1 9 5 m z . 
BODEGA B A R A T A , $ 2 . 5 0 0 
Valcí $5.000; se vendo barata porque 
su dueño e s t á en la Quinta hace 3 me-
ses; t a m b i é n deseo un socio para admi-
n is t ra r o t ra con $1,000: esta vale $4,000 
A r r o j o . Belascoain y Zanja, c a f é . 
7190 28 f b . 
VENTA. D E OCASION. P O R E M B A R -
carse su dueño se vende una gran casa 
de h u é s p e d e s en lo m á s c é n t r i c o de la 
ciudad. Deja de u t i l idad $400.00 men-
suales. Para t r a t a r cu Prado 87, altos 
del ca fé A l e m á n . 
7151 6 tnz. 
7332 
B O N I T A CASA M O D E R N A CON QA-
r.i6c $19.000 a media cuadra de la ca-
l lo 23. casa moderna un solar completo 
Í» la b-isa $35.00. G . Maur i z . Aguia r . 
100. Te lé fono A-6443 e 1-7231. de 10 a 
11 y de 3 a 4, frente a l Banco 'Canadá . 
6435 l Mzo . 
CASITAS INDEPENDIENTES 
para mat r imonio modesto. 40 pesos. 
Tambié r . habitaciones baratas, cor u r -
gencia vendo cerca de Monte una casa 
para a l m a c é n con 500 metros . Compro 
un>. esquina de Galiano a l Muelle de 
Luz Frades Veranes. 
6516 1 Mzo . 
CASA V I E J A 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, se vende 
ur.a casa en la calle de Bayona, entre 
Conda y Paula, propia para edificar coíi 
360 metros de superficie. Para t r a t a r 
COM su propietario en Campanario, 57, 
al tos de 11 a 1 y de 5 a 7 p . m . 
6i:;5 28 Feb. 
¿ Q U I E R E V E N D E R SUS PROPIE-
DADES? 
™ta en un solo recibo $600.00 libres 
tía i:ontrato Por 5 años con la garan-
55. • una gran f i r m a da la Habana, 
«nía rmes A r r o j 0 - Belascoain 50 y 
LU.nie a l Tol A-2319, v idr iera Teatro 
^Vilson y so ^as vendemos en seguida, 
pues tenemos giar. n ú m e r o da compra-
Sores dispuestos a i n v e r t i r su dinero i n -
mediatamente. T a m b i é n damos cual-
qv;ier cantidad e»i hipoteca a los t ipos 
, míts bajos. Nuestras operaciones son 
I r á p i d a s porque trabajamos a todas ho-
! ras y nuestra m á q u i n a íü l leva a don-
¡ J e usted desee, para que no pierda su 
¡ t i e m p o . López y S r a d i ñ a s . 
51¿T 6 Mzo. 
G R A N O P O R T U N I D A D . &B V E N D E 
N"'iÉaehn'^aCi '• r6 pí0r " V " metros. t.mueblada la casa de altos con j a r d í n y 
'bs ,1A - - d8 c a n t e r í a . techos m o n o l í - : t, a&íjdtio de L a w t o n l l en la Víbora . 
B n̂o _.t.a ^ í " - cle espesor, c a r p i n t e r í a i en t r t Scói Francisco y Mi lag ros . I n -
f u m a i en l a misma. 
6653 29 Feb. 
V E N D O A U N A C U A D R A D E L P A R A -
df-o de' Cerro casa sala, comedor tres 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
ta r io , c i t a r ó n preparada para altos en 
$4 0^0 puede dejarse parte en hipoteca 
y un í esquina de 135 metros cuadrados 
esquina f ra i le , toda fabricada a dos 
cuadiaa de l a calzada. en 8.000 
pesos Informe en Santa Teresa 23. en-
t i e Pr lmel les y Churruca . T e l . T-4370. 
5795 7 Mzo. 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L Z A D A 
del Cerro a 3 cuadras de Tejas en $6.b00 
otra en Leal tad cerca de Belascoain en 
$7.000 y otro en Escobar de 2 plantas, 
modernas, 240 metros de Neptuno al 
mar en $30.000. I n f o r m a n : Tel . M-9333 
6798 28 fb . 
E M I L I O P R A T S Co. 
Arqu i t ec to s , Constructores, Proyectos 
y presupueste grat is . Pa ra toda c la -
se de construcciones. N o cobramos 
nada adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
4 7 3 9 8 m 
U89 28 fb. 
ílaíl A INVERSION. VENDO M I CASA 
J^nque 26, rec ién construida, de tres 
• tas: mide 7.73 por 20.50 etros 
V E N D O ÜÍÍA P R O P I E D A D 
de esquina con establecimiento en l a 
Calzada del Monte. 450 metros, f a b r l -
cac i ión de primera. $35.000; suplico no 
perder t iempo. Es el negocio m á s g ran-
de que hay en la Habana. Informes : 
Amis t ad 136. B e n j a m í n Garc í a . 
29 f b . 
D E I N P A N T A A B E L A S C O A I N , V E N -
do un lote de terreno de esquina; es 
una medida ideal, 31 metros de frente 
por 16 de fondo; se pueden eonstruir 5 
casitas cop la esquina; es una ganga 
a $28.00 met ro . In fo rma Sr . Heres. 
Reina 17. T e l . M-1639. 
^ 7 3 0 3 ^ 1 mz . 
Solares a plazos, vendo en A y e s t e r á n , 
propios p a r a industr ias grandes ; f a c i -
l idades de pago. Planos y d e m á s deta-
lles, Belascoain 5 4 , altos. A - 0 5 1 6 . J . 
P . Q u i n t a n a . 
7349 n YYI7.-
T R A S P A S O C O N T R A T O U N SOI^AR 
de 65? varas en la Avemda do Acosta. 
reparto L a Floresta, en ventajosas con-
diciones. Este solar queda frente para-
dero t r a n v í a ya contratado para este 
reparto. Con agua. luz. alcantari l lado, 
calles de concreto y arbolado grande, 
aceras. Alf redo M . Lago . Maceo. 1, 
San Antonio B a ñ o s . 
C167Í 8d-23 
V e n d o solares en A y e s t e r á n ; los ven -
do a p lazos ; só lo e l 10 0 |0 con tado . 
I n fo rmes : Belascoain 5 4 , al tos. T e l é -
fono A - 0 5 1 6 . 
5772 29 f b . 
E N L O M E J O R D E C O J I M A R , C A L -
zada. s- vende un solar de esquina, m i -
d'j 2Z metros de frente por 62 por 64 
fondo en to t a l 1575 metros . Precio 10 
pesos met ro . I n fo rman : Salud, 133, a l -
tos de 3 a 6 . 
52^6 12 M z o . 
S S V E N D E N DOS G R A N D E S S O L A -
res en Santos S u á r e z . uno frente al Par-
que Santa E m i l i a , a la brisa con a r r imo 
10 por 39. tiene gas y alumbrado y el 
otro en l a calle de Paz a la brisa le 
cruza la doble l í nea por el f rente de 10 
por '17 a 12 pesos vara, no corredores 
Informar, de 1 a 6 p . m . Enamorado 54* 
entre Flores y Serrano. Juan Teseiro. * 
7216 , 29 Feb 
Solares en V e d a d o . E n la Ca l le 17 y 
Catorce, nos quedan solamente tres so-
lares de ven ta . U n o de esquina de 2 2 
1|2 metros po r 2 5 metros ; o t r o de 13 
y med ia p o r 2 5 y o t ro de 12 112 p o r 
3 6 met ros . Precio de $ 2 2 a $ 3 0 e l 
me t ro . Di r ig i r se a Castelelro, Vizoso y 
Ca. L a m p a r i l l a 4 , t e l é f o n o 9 8 6 3 . 
7100 4 m z . 
Almendares , Calle 1 4 entre 1 y 3 , 
se venden 9 1 5 varas planas con la 
doble l í n e a de los carr i tos de P l a y a , 
acera de l a sombra . I n f o r m a su d u e ñ o 
M - 6 4 4 3 . 
B O D E G A V C A P K E N C A L Z A D A , 8 
a ñ o s contrato. Venta d iar ia $85; ú l t i m o 
precio $7.000, con $3.500 de contado; e l 
resto en plazos cómodos s in i n t e r é s . 
Trabadelo. Crespo 82, café , do 1 a 3 y 
de 8 a 10 noche_. No curiosos. 
6967 28 f b . 
F A R M A C I A E N E L M E J O R L U G A R de 
la Habana, se vende. I n f o r m a n : T e l é -
fono A-9926. 
7040 6 Mzo. 
P A R A E L Q U E S E Q U I E R A E S T A B L E -
cer. cedo la parte m í a de u n café en 
muy poco dinero. Buen negocio. I n f o r -
man: S ü á r e z 111, de 10 a 12 a. m . 
7063 28 Feb. 
VENDO B O D E G A P O R NO P O D E R 
la' atender en el bar r io de J. Mar ia eu 
$6.000 mi tad contado y resto a plazos 
4 a ñ o s contrato cómodo alquiler , si l a 
ve la compra. Cuenya. Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
6976 28 Fbro. 
V E N D O U N A B O D E G A E N ^ S S O O 
vende sesfuta pesos diarios y no paga 
alquiler , se puede dejar $3.000 a pagar. 
Ranfós Vi l legas 24 de 9 a 10 y de 
12 a 3.. 
7003 29 Fbro. 
Propietarios y Compradores 
v^1^0 'as meiore3 esquinas que se 
Vv.r.ae.u en plaza a precio do ocas ión , 
v e n í a n a verme: Amis tad , 136. B*..-.-
j A U f a . Te lé fono M-8743. 
C A F E ~ V E N D 0 
?n.?«í*2 S0 000 que deja lo que cuesta en 
z aPos. e<? casi el mejor de la Habana. 
4, ,?rmes: Amistad. 136. B e n j a m í n . 
J.elsfono M-8743 
H U E S P E D E S 
Gentío una en pirado, 33 habitaciones, 
9 l t f . . en Belascoain. o t ra en Monte, dé-
la l.bre mensual 600 pesos, urecio 5,000. 
inrormos: A m a t a d , 136. " B e n j a m í n 
Te lé iono M-8743 
POSADAS 
Vendo varias pegadas a la E s t a c i ó n , 
ouen negocio por s e p a r a c i ó n de socios, 
in tormes Amistad, 13 6. B e n j a m í n . Te-
léfono M-3745. • 
F O N D A S 
Vendo una pegada a l muelle en 5,000 pe-
son,̂  vende 120 pesos diarios, buen con-
g^..c y no P'tSa a lqu i l e r . Teléfono M 
C A F E S E N V E N T A 
Venció uno en 7,000 pesos, vende 1 
V E N D O U N A BODEGA 
cantinera a precio -Te s i tuac ión , vende 
lyo pesos diarios solo le cantina. In* 
-i^™?6-" A-rnlstad, 136. B e n j a m í n García; 
leJeJtono M-8743. 
SE V E N D E N C A R N I C E R I A S 
desde 1.500 pesps Hasta 0,000 "pesos, 
A n̂.i000̂ tr̂ ' poco a lqu i le r . Informes: 
f é f o n o ^ M - S ^ V . B e n J a m í n Ga rc í a - Te-
, BODEGAS C A N T I N E R A S 
dos calzada del Cerro 4 500 v 5,000 p é -
70ffn«0tro cerca del muelle sin v í v e r e s 
7.000 pesos, otra calzada del Vedado 
A Pesos, otra en Lea l tad . Informes: 
f o n C r ^ ^ ^ 6 . ; Benjamí11 ü a r c I a . Telé-
SE V E N D E U N A BODEGA, 
cantinera, vende 100 pesos de cantina a 
precio do s i t uac ión en ganga. Infor- . 
í;.ie,s.V Anii,s,tad. 13,5• B e n j a m í n G a r c í a . J elefono M-8743. 
S E V E N D E N 
Vidr ie ra de tabacos en todos los barrios 
do ia Habana en Monte, Egido. ' A n i n i ! 
Infoimea Amistad, 136. B e n j a m í n Gi 
cja. Te lé fono M-8743 
as. 
Gar1 
Gran P e l e t e r í a . Se vende en u n o de 
los mejores pueblos p r ó x i m o a San-
t iago de Cuba . Vende actualmente seis 
m i l pesos mensuales. Se dan fac i l ida -
des para e l pago. I n f o n n a M . Quin -
tana, t e l é f o n o M - 3 2 7 9 , Neptuno 196 
y medio . 
6142 2 8 f 
M A N U E L L L E N I N 
URGE V E N T A 
De una bodega por disgusto entre dos. 
socios.. Sola es esquina, cruce de l í neas 
buen contrato, es un regalo. $3.000. 
Adolfo Carneado . Zanja y B e l á s c o a i ü . 
6907 28 fb. 
6831 2 m 
RUSTICAS 
SE S O L I C I T A UNA P I N C A C E R C A DK 
la Habana, propia para granja que e s t é 
en calzada y p r ó x i m a a t r a n v í a para 
t ratar , San J o s é 137, moderno entre So-
ledad y Aramburo. Tel . A-4248. 
6778 28 fb . 
E N L A C A L L E L A G U E R U E L A . V í -
bora tres cuadras de la calzada frente 
a l Parque, vendo varios lotes de terre-
no medidas 750 por 30.50 a 6 pesos y 
medio metro y se dan facilidades de 
pago. D e m á s Informes; Monte, 2-D. 
S a s t r e r í a , de 1 a 3. 
7140 29 Feb, 
V E N D O B A R A T A E N V E R E D A U N A 
c a b a l l e r í a de t ie r ra colorada de fondo, 
i (̂ da cercada de piedra, muchos f r u t a -
les. Buen pozo trato directo, soy due-
ñ<-. Precio $6500.00. Teléfono A-52Í9 
8 a 10 p . m . 
6624 7 M z o . 
Pulgadas de cedro seco, decora-
Brai J niuoaicuK ue ío mejor, esca1-
li a» • mármol de Carrara hasta la de 
^os i con asua f r ía y cliente en 
Wn i servicios. Compuesta de ra-
[fes ^ recibidor. tres grandes cuar-
» ¿TÍi. Iavabos, lujoso baño intercala-
^arín 0r al fondo. cocina completa, 
r><rvy / e rv i c io s de criados, patio y 
hso« 0£Lde Patio enlosados. Renta 355 
San Iv, ,rodllce s 112 0,0 l i b ro , In for -
• 7198 baJos- Te l - M-4740-
t,* pe.,,de la casa Oquendo N o . 7, é n -
eo I8uras y Benjumeda , con sala, 
toedor, tres habitaciones y d e m á s 
.¡vicios, renta $ 6 0 . I n f o r m a su due-
, Jf. Alvarez , Mercaderes 22 , altos, 
M » 12 y de 5 a 6. 
^ ... _ 2 mz. 
,(! 133 ? ^ 1,1 COMERCIAL M O N -
¡J No orman ele 10 a 2 de la tarde. 
7l9r i * entro 11 y i ; ; . Vedado. 
— 28 fb. 
Por REALIZO MIS~BÍENES 
iÍa,éiki«1fcsitar urgentemente efectivo. 
"^OtaS «,en la Habana, moderna, de £ 
hUartos v,l«cada pilSo- S;ila' comedor, t 
•i11* eso»! 0 '"tercalado etc. en $14,500 
^ U l e i oa d? f ra ' le (para fabr icar) 
?í centro. metros a $45. Un solarcito 
Kn terrLRegado a Carlos I I I en $3,500. 
I"» ca«t, to en la Víbora en .$750.00. 
l^veciri en Armas y San Mariano. 
Ñor iPl T11 ?2.750. Tres casitas en lo 
8' tres c yanó acabadas de terminar 
Sr^o oŵ  » ̂ S'000 • Tant-0 uio urge el 
Si^'DotPo mismo lo tomo en prime-
d» Sl eK en compra admito la 
'ui.w. -ue contado 
E N B A R R I O C H A P L E , CERRO. U N A 
esquina fabr icac ión moderna con esta-
blecimiento contrato 6 a ñ o s con dos ca-
sa:1, de sala, saleta y dos cuartos, se rv i -
CKJ sanitario, patio y traspatio, se ven-
; de eu $12.500. Informe en Santa Tere-
sa 23 entre Pr imel le y Churruca. Te-
i léfono 1-4370. 
1 6147 28 Feb. 
1 V E N D O E N E L CERRO, CALLíS P R I -
| melles una esquina H'OO por 4 : m^trot? 
fondo 'a $5 l\2 metro y un solar do 11 
l por ó* metros fondo a 6 pe^o-? metro, 
uccrá alcantari l lado y luz . In forme 
Santa Teresa. 23. entre PritiU'Hes y 
, Churruca . Te léfono 1-4370. 
6147 38 I 'Vb. 
PCR A U S E N T A R M E D E CUBA. V E N -
i do fas siguientes propiedades, una nave 
I do 20 por 50 metros en Concha y L u y a -
I nó paradero de los t r a n v í a s ; de mam-
| posterla azotea, preparada para altos, 
i cons t rucc ión moderna de lo mejor; dos 
I casas en la Calzada del L u y a n ó . 191, 
• entre Rosa Enrique y M . Pruna de cons-
t ruc - ió i . moderna con portal , sala, sa-
| leta tres habitaciones, jomedor y ser-
I vicios- patio y traspatio, 34 metros lar-
go v o tra .en la-cal le de Pedro Pernas 
I a '.O metros de la Calzada de Concha, 
poi ta l sala, tres habitaciones y servi -
cios y d e m á s comodidades. Estas pro-
piedades las doy en proporc ión con fa-
cii'.cade.í de pago por desear hacer l a 
ope-ac ió i r á p i d a m e n t e , damos in fo r -
i mes oí. el Banco de Córdova y Ca. Cua-
i ir:/ Caminos su d u e ñ o . 
6o45 l o , Mzo 
GANGA, ESQUINA 
300 metros, moderna, renta $145.00 en 
$15.500 y vendo una casa en la Calza-
da del Monte 500 metros en $25.000. 
Vendo una casa centro en San J o s é a 
$80.00 met ro . Informes: Amis tad 136. 
B e n j a m í n . 
GANGA, BODEGUEROS 
Vendo una bodega con $2.000 de conta-
do y el resto a $50.00 mensuales. Tie-
ne local para f a m i l i a . Informes A m i s -
tad 136. B e n j a m í n . 
CAMPO M A R T E 
A dos cuadras del Campo Marte y dos 
cuadras de Egido vendo una esquina 
vieja para fabricar a $85.09 metro . Re-
v i l l a . Amis t ad 136. Tel . M-8743. 
A G U I L A 
casi esquina a Neptuno vendo tres ca-
sas viejas para fabr icar : doy precio re-
servado por ser una ganga. R e v i l l a . 
Amis t ad 136. T e l . M-8743. 
6409 29 fb. 
J E S U S D E L M O N T E C A L L E D E 
Apango, parte a l ta , se vende una casa 
moderna de m a m p o s t e r í a y azotea se 
compone de por ta l , sala, 2 ventanas, 
foleta, dos grandes cuartos, i n s t a l a c i ó n 
e i f c t r ' c a y d e m á s servicios. Trato d i -
recto su d u e ñ o : Ensanche de la Haba-
na L u g a r e ñ o , n ú m e r o 45. Precio 3,800 
ptsos Te lé fono A-6615. 
CTS? 8 Mzo. 
VEND«> U N P A S A J E D E 14 C A S A S 
en 12 m l i pesos, renta 200 mensuales 
o se arrienda en 120 pesos al mes. I n -
fo rman . Pérez Hnos. Ta l le r de made-
r á a L u y a n ó . Te léfono 1-2143. 
613a. 4 Mzo. 
S E V ^ N D E U N S O L A R E N L A N U E V A 
Floresta Figueroa y Espadero, mide de 
frente 36 58 de fondo 625, tiene una 
casita de madera por el fondo. In fo rman 
en Mi lagros y San Anastasio. V í b o r a . 
P . Berdeal . 
6985 25 Mzo. 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Solares y casas en e l Vedado . Dinero 
en h ipoteca . Habana , 82 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C299 3 0 d 8. 
F I N C A 11 C A B A L L E R I A S T E R M I N O 
San Antonio B a ñ o s , buenos terrenos, 
propia para v a q u e r í a , tabaco, f ru tos 
menores especialmente p l á t a n o s . Pre-
cio módico ; t ra to directo con compra-
dor A . M . Lago. Maceo, 1. San A n -
tonio de los B a ñ o s . 
C1676 8d-23 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B U E N A O P O R T U N I D A D . P A R A A D -
qu i r i r una farmacia que vale m á s de 
$1000 en 550 en efectico (sin deudas). 
Lien situada en J e s ú s del Monte, con 
casa para f ami l i a y contrato por cua-
tro a ñ o s . I n fo rman (no por t e l é fono ) . 
Aldaya o B o f i l l . D r o g u e r í a J S a r r á . 
7S71 1 Mzo. 
W S O L A B P » $3 
O b w p o y A 9 u i « r m 5 5 (alto») 
Tel f . A - 6 3 4 « - H a b a n a . 
Ind-25 E n . 
"Um C- contado c í m a 5 o 
RO* Alvare 
etc. >ío corredores. 
28 fb. 
feí v u ^ ^ 0 V E N D O CASA E S -
Wfit Í30 nftna bod,É«a las dos'como no-
'tei(iof ca« ' <:|ucda terreno yermo i n -
ri51 Una dc «eis metros (le freí, te 
? ¡Saít'. ' ' ' "más infm-incs 011 Monto, 
cr ía , de 1 
29 Feb. 
¡ E n $14 ,000 , se vende una casa de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , de dos plantas, 
compuesta cada p l a n t a de sala, saleta, 
dos habitaciones, b a ñ o intercalado y 
I d e m á s servicios, en la calle M a r q u é s 
| G o n z á l e z entre D e s a g ü e y Pefialver. 
Renta $ 1 2 5 . In fo rma su d u e ñ o , s e ñ o r 
A l v a r e z , Mercaderes 2 2 , altos, de 11 
a 12 y de 5 a 6. 
OSÓ7 5 m » . 
E N E L C F R R O , S E V E N D E CASA D E 
p o i t a l sala, saleta, dos cuartos, se rv i -
cio sanitario, fabr icac ión moderna en 
4.C0^ pesos. In fo rman : Santa Teresa 
23 entre Prlmelles y Jhurruca. Te l é -
I j r . o 1-4370. 
014/ 28 Feb. 
SOLARES YERMOS 
Ganga en e l Vedado . Deseo vender 
terreno en el Vedado , 26 por 36 .66 
metros. Calle 19, entre B a ñ o s y F , 
acera de l a br isa , a $36 me t ro . Pue-
den dejarse m i t a d en hipoteca a l 7 
por c iento . I n f o r m a n t e l é f o n o F - 4 7 9 1 . 
6598 2 mz 
B O D E G A C A N T I N E R A H A B A N A , ven-
do dándo l a a prueba, su dueño de edad 
se retira, precio $4,000. parte a plazos. 
Gonzá l ez . San J o s é . 123, altos, casi 
esquina a Oquendo. 
7383 1 Mzo . 
CAPE Y PONDA EN L A H A B A N A CON 
6 a ñ o s contrato, venta diar ia 70.00; no 
paga a lqui ler ; precio de ocas ión sin co-
rre ta je . D i r ec to . Trabadelo. Crespo 82 
oafé. d e l a 3 y d e 8 a l 0 noche. Xo 
curiosos. 
7360 29 f b . 
i V E N D O UN S O L A R K N "LOS PINOS" 
I situado en . yna gran Avenida que coin-
pY-é el 1917; lo doy por lo entregado a 
descontar el capi tal sin intereses. Su 
d u e ñ o . Tel. M-0333. 
6798 28 fb. 
C A L X E PAZ, E N T R E SANTOS STTA-
rez y Santa Emi l i a , acera de la brisa 
y entre dos l íneas de t r a n v í a s , se ven-
do un solar de 10 por 45 a doce pesos. 
Informes: Enamorados, 50. Juan Tesei-
ro . 
I 6J47 28 Feb. 
C A R N I C E R I A E N J E S U S D E L MON-
te. se vende con buena venta, barr io i n -
mejorable, buen contrato; costó $2.700 
y la doy en $700 por no poderla aten-
der. I n fo rman en Benavides y Reme-
dios, bodega. 
7276 3 mz. 
Fa rmac ia , c o n buena venta , pocos 
gastos, con t ra to y en p r o p o r c i ó n pa ra 
el comprador . Informes directos doctor 
D o m e ñ é . S u á r e z y Apodaca . 
_7295 29 f b . 
B O D E G A E N SANTOS S U A R E Z , V E N -
do una en $2.700 ,venta de 45 a 50; 
0 años contrato, poco a lqui lar . Pedro 
Noco lás . San Ignacio 28, altos. No co-
rredores. 
7344 3 mz. 
B O D E G A CON C A F E Y O A S O I * » » . E N 
una calzada, p r ó x i m a a la Habana con 
largo contrato y sola en l a esquina, ven-
ta diaria de contvdo $60.00; casi todo 
cantina; paga patente $40.00 a l a ñ o ; 
con t r ibuc ión $10.00 cada tres meses. 
Precio $6.750 con faci l idad en el pago. 
Trabadelo. Crespo 82, café , de 1 a 3 y 
de 8 a 10 noche. No palucheros. 
7362 29 f b . _ 
S E V E N D E L A H E R R E R I A D E X I N -
váüc Neptuno 230. 
7 i í 6 _ 28 Feb. _ 
C O M P R A D O R E S . V E N D O UNA B O D E -
ga sola en esquina, garantizo $100 de 
venta diarlos; la mayor parte cant ina y 
& a ñ o s contrato, no paga a lqui ler . I n -
forman Monte 125. Generoso y Ca. Te-
léfono A-5335-
7324 , 7 m z . 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
bie^mientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y of ic ina . F i -
guras 78. cerqui ta de Monte . Teléfono 
A-60^1 de 11 a 3 y d© 6 a 9 de la no-
che. 
C A L Z A D A T D E L C E R R O 
En 4 000 pesos bodega en la Calzada del 
Cerro, sola en esquina por enfermedad 
de su dueño , a lqui ler 30 pesos, tiene 
dos habitaciones contrato 6 a ñ o s . F i -
guran. 78. Manuel L len ín . . 
B O D E G A , CE'RCA T E J A D I L L O 
En 4,500 pesos bodega cerca de Tejadi -
l lo , garantizan a prueba m á s de la m i -
tad de la venta de cant ina . F iguras , 
78 A-6021. Manuel L l e n l n . 
C A R N I C E R I A 
En J,80l pesos c a r n i c e r í a moderna buen 
loca» buen contrato en Jesfis del Mon-
te, tiene mucho bar r io . Figuras . 78. 
A-6C21. Manuel L l e n í n . 
6r,35 29 Feb. 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A N U E L T A M A R G O 
Estoy relacionado con todos los bode-
gueros de la Habana y sus afueras; 
puedo indicarle los buenos negocios; l l e -
vo 12 a ñ o s vendiendo licores de (La Es-
p a ñ o l a ) del Sr. R a m ó n Cerca; compran-
do conmigo no s a l d r á usted equivoca-
do. Apar te puedo presentarle muchos 
comerciantes que por mediac ión m í a 
hicieron buenos negocios. Belascoain \ 
San Miguel , de 2 a 5. café . M . Tamargo 
Bodega en lo m á s c é n t r i c o de la ciudad 
6 arios de contrato, venta diaria $100. 
Se garantizan y son de cantina, tabacos 
y lunch. Precio $15.000. con $7.000 a l 
contado y el resto a plazos Lo deja la 
casa en un a ñ o . Belascoain y San M i -
guel, de 2 a 5. c a f é . M . Tamargo. 
Bodega, iunto a Belascoain en $7.000 
con $4.000 al contado, el resto u pla-
zos cómodos , es u n gran negocio. Belas-
coain y San Migue l , café , de 2 a o. 
M . Tamargo. 
BODEGAS A P R U E B A 
En 7,50o pesos bodega cetquita de Bc-
lasova ín . vende 05 pesos, mi tad de can-
tuia. o t ra pegada a l a calzada Pala-
tino en 50O0 pesos vende 70 pesos, so 
dan a prueba las dos. Figuras, 78, A -
Cii21. Manuel L l e n l n . 
6641 2 Mzo . 
M A G N I F I C A V I D R I E R A DE TABACOS 
y cigarros se vendo en poco m á s del 
costo de las m e r c a n c í a s , por no poderla 
atender. Punto muy cén t r i co y deja l i -
bres 125 pesos mensuales. Vende mucho 
bi l le te . In fo rman Kiosco Cinco V i l l a s . 
Zuiueta y Monte, de 1 a 6. 
6045 28 f b . 
S E V E N D E N L A S E X I S T E N C I A S Y 
se cedf- la acc ión a l negocio do una bue-
na v id r ie ra de tabacos, cigarros y quin-
cal la . Negocio urgente . Sánchez do 
12 Í 3. San Miguel 202. al tos. A-9401 
7234 29 F e b . ' 
Bodega en la Habana, doble l ínea de 
t r a n v í a s , solo cant ina y tabacos, 6 a ñ o s 
de contrato $5.000 de contado y $4.000 
a plazos, urge la venta por motivos que 
se le d i r án a l comprador. No pierda 
esta opor tunidad. Belascoain y San M i -
guel café , de 2 a 5. M . Tamargo. 
$2.000 contado y resto hasta $4.000 
vendo bodega en la Habana, sola en 
esquina por tener su dueño otra y no 
poder atenderla. Belascoain y San M i -
guel, café , de 2 a 5. M . Tamargo. 
bodega en $7.000 con $3.000 a l contado 
en la Habana, hay t r a n v í a s , 6 a ñ o s de 
contrato $35.00 de alquiler, ipuy can-
t ine ra . Belascoain y San Miguel , ca fé , 
de 2 a 5. M . Tamargo . 
V id r i e r a de tabacos en la calle de m á s 
t r á f i co de la Habana; tiene 8 a ñ o s de 
contrato, hace $30.00 diarios de venta. 
A lqu i l e r $60.00 con desayuno y comida. 
Precio $4.500. Belascoain y San Miguel 
café, d« 2 a 6. Paulino F e r n á n d e z . 
f E D E R í C O P E R A Z A 
Venden y compran toda ciase da nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes•. H ^ r A y Rayo, c a f é . Teléfo-
no A-SÍ37*., 
V E N D Ó T O D E G A S 
desde LOoo pesos basta ¿0 m i l cr. lav 
Habana y sus barrioo, se dan facil ida-
des de pago. Inforjrsa: F . Peraza.. 
Reina y Rayo. T e l é f o n o A-9374. 
VENDO C A F E S T F O N D A S , CASAS 
de nuéspede» iodos piecios. in for -
ma Peraza. Te lé fono A-9374. vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
tro de la Haoaua. I n f o r m a : Peraza. Te-
léfono A-S«74. 
VENDO D0S~POSADAS 
una 3,0ül^ la mitad a l contaao. otra 
en seis t n i . tienen buen contrato y pa-
gan poco aiqui.er. In fo rma; Peraza, 
Reina y R*yo. Te l é fono A-9374., 
V E N D O Ü Ñ T BODEGA 
en Calzada, eu 12 m i l pesos, tiene B m i l . 
I pesos de existencia. Vende 200 pesoi 
j diarios, con 40 pesos de cant ina. To-
das estas condiciones se gara.ntlxi.nM 
Informa; F.. Peraza. Te léfono A-9374, 
URGE L A V E N T A DE U N A 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, la mi tad de cantina, tiene 
buen contrato y p i g a poco alquiler, con 
comodidades para f a m i l i a . Precio. 6.500 
pesos, se admite la mitad de contado» 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ha-
yo. A-937í. Vendo una bodega en $1.800, 
en buen ounto y con mucho barrio. I n -
forma: P;raza. Reina y Hayo. A-9374. 
Vendo una bodegn en 1.800 pesos, en 
buen punto y con mucho barrio. Ia£f̂ r' 
ma. Peraza. Rema y Rayo. A-937.4.. 
VENDO C A F E EN E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre 14 m i l pesos. Informa, M . Fer-
n á n d e z . Reina. 53. c a f é . T e l . A-9374. 
C A R N I C E R I A 
Vidr ie ra de tabacos en la esquina de 
m á s movimiento de la Habana, aparte 
del negocio de tabacos, vende mucha 
quincalla y bi l letes de lo te r í a . Precio: 
$5.000. Buen contrato y poco alquiler . 
Belascoain y San M l f u e l , ca fé , de. 2 a 5. 
F e r n á n d e z . 
Vidr iera de tabacos, vendo una a tasa-
ción; es un buen negocio el que prime-
ro la vea la compra. Tiene contrato, 
m a g n í f i c a s condicUmes. Belascoain y 
San Miguel , ca fé , de 2 a 5. F e r n á n d e z . 
6025 2 mz. 
Vendo una c a r n i c e r í a en $2.000. No 
paga alquiler , buen contrato y vende 
tros cuartos de res. Inüorrnan: Reina 
y Bayo. c a f é . Peraza. 
5597 28 Feb. 
POR E M B A R C A R R E G A L O M I v i -
driera de dulces y helados dentro de 
Havana Park y ot ra de tabacos y quin-
calla. V é a m e en Acosta 88 o en ei Ha-
vana P a r k . 
6930 28 i b . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . £ E V E N D E 
u ia v idr iera de tabacos y cigarros en 
&iti.> cén t r i co donde concurre mucho pQ-
bUro Informan en Estrel la. 31. esqui-
tíá, i Angeles, mueb le r í a . 
6355 29 Feb. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compio t amb ién las letras o giros y 
UbireUvá y cheques del campo. Los pa-
KO ü mismo precio. Compro cualquier 
can. idad llago el negocio en el acto 
co.-.tia efectivo Manzana do Üómez 
211. Manuel P i ñ o l . 
21 
F E B R E R 
D E D I A E J S T D I A EL H O M E N A J E A L A DOCTORA M A R I A LUISA DO! 
B a j o l a exclus iva responsabil idad 
del Sonador americano M r . Reed , re -
producimos esta a f i r m a c i ó n hecha 
por é l : 
"Cuando los Ministros d e m ó c r a t a s 
desean hacer dinero, abandonan el 
Gabinete, a l paso que los Republ i ca -
nos, en iguales c ircunstancias , buscan 
puestos en é l " . 
¿ A q u i é n e s se les parecen esos M i -
nistros republicanos de los Es tados 
Unidos? 
E l lector cubano tiene donde es-
coger, entre: 
. . L o s Ministros l iberales . 
IJOS Ministros co nserva dor©» . 
Y los Ministros populares . 
Mendieta, s e g ú n "Heraldo dfe C u -
ba", h a heredado el popular j í p i - j a p a 
del Genera l G ó m e z . 
L a not ic ia es interesante. P e r o lo 
que a l pueblo le preocupa, no es sa-
ber q u i é n h a heredado e l sombrero 
del Patr ic io , sino l a cabeza de é s t e . 
" G a r c í a V é l o z — l e e m o s en " E l Co-
m e r c i o " — h a ijiedida su ret iro, como 
funcionario" . 
Y nos n r - ' g i m t í t m o s : 
¿ P a r a q u é q u e r r á e l Genera l dos 
r e t i r o s ? 
E n l a s e ñ o r i a l m a n s i ó n de los V a l l e 
I znaga , en el Cerro , t r a t ó de robar 
val iosas joyas u n caco desconocido, 
que a b a n d o n ó en l a h u i d a el sombre-
ro y u n b a s t ó n de l i l t ima moda. 
¡ C a r a m b a ! . . E s e detalle del bas-
t ó n . . . 
¿ H a b r á regrese-do a lguno de los 
banqueros en f í í iga? . . . i 
" E l Directorio tiene y a ambiente 
m á s host i l que tuvo j a m á s ninguno 
de los viejos partidos. E s l ó g i c o que 
a s í s e a " . 
Sí, s e ñ o r .Marcelino Domingo, es 
l ó g i c a que a s í s ea . 
Dos viejos partidos p o l í t i c o s no 
t e n í a n apenas ambiente host i l , por-
que todos h a b í a n entrado en l a cuiu-
bancha (usted estuvo en C u b a y sabe 
lo (pie es eso) y se h a c í a n unos a; 
otros- u n a o p o s i c i ó n convencional que 
se d i s o l v í a amablemente bajo " l a 
taipa de l a tetera" e s p a ñ o l a . 
E l D irector io h a roto en c ien pe«, 
dazos esa t a p a . 
Y eso es todo. 
Todo el movimiento oposicionista. 
U n q u í m i c o americano, insiste en 
asegurar que ha descubierto u n sue-
ro que, inyectado, obliga a decir l a 
verdad monda y l i r o n d a . 
Posiblemente s i se lo inyec taran a 
é l , d i r í a todo lo contrario. 
"BÍ Hera ldo" , t irando de l a m a n -
ta, en una i n f o r m a c i ó n repleta de 
datos, asegura que C u b a les debe to-
d a v í a a los prestamistas, l a fr io lera 
de ciento once mil lones de ¡pesos . 
Y agrega: 
" F a l t a , a d e m á s , l a D e u d a F l o t a n t e 
y algunos picos ¡sueltos que v a n s u r -
giendo" . 
¿ Q u é picos sueltos s e r á n esos? 
¿ S e r á n de m o n t a ? 
E s lo m á s probable que entre t o -
dos, n a d a tengan que envidiarle al 
T u r q u i n o ; porque h a tiempo que r a -
ro es e l d í a en que un pico de oro 
no se nos v a de picos pardos . 
" A Rodr igo h a llegado . u n tren 
s in v í a " ' 
E s t o se p u b l i c ó en los d í a s de l a 
huelga f e r r o v i a r i a . 
Y nos l l a m ó l a a t e n c i ó n que la 
Academia de Ciencias no t o m a r a no-
ta del Invento . 
P R E C I 
D E S D E R Q M a 
D O S A C O N T E C I M I E N T O S P O L I T I C O S K\ ISGl.VVVuÚiT^***^ 
V I S T O S D E S D E I T A L I A . — ¿ K l d ^ H ' l O N K S <<KN i]lí.\í(|*S ^ ¿ J ^ 
R o m a . E n e r o 8 de 1924. lo laborista i n g l é s Al^43íÍ3 
L a pr imera semana poltica dei 
a ñ o nuevo no ha ofrecido grandes 
novedades. Nos encontramos en un 
p e r í o d o de t r a n s i c i ó n tanto europeo 
como i ta l iana. Por t r a n s i c i ó n euro-
pea se puede entender el c o m p á s dé) 
Momento en quo la Srta. Juanita Bnstamante colocatoa en el pecho de la Dra. María IiUiea Dolz la medalla conme-
morativa del homenaje <iuev> ayer le f né ofrecido. 
RESULTO UNA ELOCUENTE Y CALIDA DEMOSTRACION DE GE-
NERAL AFECTO Y UN AMPLIO TRIBUTO DE CONSIDERA-
CION SOCIAL 
D E - P U N O I - O N E S 
R e l a c i ó n de las defunciones ano-
tadas ayer, d í a 27 de febrero de 
1924: 
I sabe l Marino, de l a r a z a blanca, 
de 14 a ñ o s de edad. San1 F r a n c i s c o 
17. Miocardit i s . 
Marcos G i r a u r t , de l a r a z a b lan-
ca, de 85 a ñ o s de edad. C . n ú m e r o 
41. A r t e r i o Esc leros i s . 
Vicente L e ó n , de l a r a z a blanca, 
de 69 a ñ o s de edad: B é l g i c a 145. 
Aneur i sma . 
Al fredo L e ó n , de l a r a z a a m a r i -
l l a , de 2 a ñ o s de edad. E n c a r n a c i ó n 
s in n ú m e r o . Bronco N e u m o n í a . 
Miguel Guardado , de l a raza b lan-
ca, de 3 5 a ñ o s de edad. L a B e n é f i -
ca. Tuberculos i s Pu lmonar . 
Ernes to H e r n á n d e z , mestizo, de 3 
meses de nacido. 19 n ú m e r o 483. 
Gastro E n t e r i t i s . 
E n r i q u e F l e ó n , de la r a z a blan-
ca, de -66 a ñ o s de edad. S a n F r a n -
cisco 29. Ang ina de Pecho. 
Gonzalo D í a z , de la r a z a blanca, 
de 63 a ñ o s de edad. Quinta C a n a -
r i a . Insuf ic ienc ia Mitra l . 
B e r t a Delgado, de la r a z a blan-
ca, de 9 meses de nacida. San P a -
blo 2. Gastro E n t e r i t i s . 
J u a n a H e r r e r a , de la r a z a negra, 
de 7 5 a ñ o s de edad. Hospi ta l Mu-
nicipal . T r a m a t i s m o s . 
M a r i a n a Alzugaray , de l a raza 
blanca, de 62 a ñ o s de edad. T e j a d i -
llo 46. Diabetes. 
Mati lde B a l f a , de la raza blanca, 
de 74 a ñ o s de edad. S. y 11, G a n -
E n el homenaje a l a Doctora Dolz 
todo, menos el modesto local ele-
gido para el acto, todo r e s u l t ó a d - ! 
mirable y superior a l a p o n d e r a c i ó n I 
posible en u n a levo r e s e ñ a . 
E l local uti l izado en l a Academia 
de Ciencias , (por no hal larse dispo-j 
nible e l S a l ó n de Actos ) f u é t a n ; 
insuficiente que s ó l o una mitad , s i j 
acaso, de l a concurrenc ia pudo h a -
l l a r , y dificultosamente, espacio en 
que s i tuarse para disfrutar del edi-
ficante y encantador homenaje que 
nuestra Sociedad o r g a n i z ó en honor 
de l a eximia mentora doctora M a r í a 
g r e ñ a . 
Antonio Vioso, de l a r a z a negra , 
de 42 a ñ o s de edad. Jus t i c ia 2. T u -
berculosis P u l m o n a r . 
H i l a r i o H e r n á n d e z , de l a r a z a 
blanca, do 29 a ñ o s de edad. C o v a -
donga. Ti fo idea . 
R a m ó n C a r r i ó n , de l a raza b lanca , 
de 55 a ñ o s de edad. Covadonga. I n -
suf ic iencia M i t r a l . 
E u d o s i a V a l d é s , de l a r a z a b lan-
ca , de 26 a ñ o s de edad. San L á z a r o 
196. Mal de B r i g h t . 
A m a d o r a Pedrero , de l a r a z a b lan 
ca , de 10 meses de p a c i d a . Cast i l lo 
11-D. B r o n c o n e u m o u í a . 
C e l i a S á n c h e z , d é l a raza negra, 
de 21 a ñ o s de edad. Hospi ta l C a -
lixto G a r c í a . Suicidio. 
E d u a r d o U r r u t i a , mestizo, 4 me-
ses. Vapor s in n ú m e r o . Gastro Co-
lit is . 
I smae l Alvarez , mestizo, de 4 me-
ses de edad. San Indalecio 38. T o -
x i n f e c c i ó n . 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L D I A 1 0 D E M A R Z O 
• 
1*—Córtese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, Prado 103, 
0 la Fábrica del Jabón "Candado". Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2*—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3*—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
"Candado" y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4'—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los prê  
mios mayores de la Lotería Nacional. 
5'—Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 mensuales. 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 
1 premio de 500 que corresponderá con el T de la Lotería Nacional 
I 250 ^ ?• 
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L u i s a Dolz, al cumplirse e l c incuen-
tenario de su e jemplar c o n s a g r a c i ó n 
a l magisterio, d e s t a c á n d o s e como 
educadora a m a d í s i m a de tres gene-
raciones. 
L a concurrenc ia , repetimos, f u é 
a tal punto n u t r i d a que en los pa-
sillos y corredores vecinos hubo de 
acomodarse, m a n t e n i é n d o s e a l l í con 
visible fervor afectivo has ta la ted-
m i n a c i ó n del agasajo. 
Cuanto de m á s distinguido y se-
lecto f igura en el í n d i c e social ha-
banero t e n í a r i c a y s e ñ a l a d a repre-
s e n t a c i ó n en aquel mar de afectos 
y s i m p a t í a s , de gratitud y d e v o c i ó n 
filial» lucida p l é y a d e s de educandas 
que fueron de la agasajada Profe-
sora. 
É l acto f u é amenizado por la 
B e n d a Mil i tar del Sexto Distrito di-
r igida por el Maesfro Teniente C á n -
dido Herrero . 
Pres id ieron este memorable acon-
tecimiento e l s e ñ o r Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e í l a s Artes 
doctor E d u a r d o G o n z á l e z Manet, con 
l a doctora M a r í a Luifea Dolz, a su 
derecha, el s e ñ o r Rector de l a Un i -
versidad Nacional doctor H e r n á n d e z 
C a r t a y a , Senador doctor Ricardo 
Dolz, hermano de l a festejada, doc-
tor Carlos de l a T o r r e , doctor S a l -
vador Salazar , doctor R a m ó n Cata -
lá , doctor Al fredo Aguayo, doctor 
J u a n M. Dihigo, doctor B e r n a l , D i -
rector del Inst i tuto de l a H a b a n a y 
el C o n i i t é de D a m a s organizador del 
acto, presidido por la s e ñ o r a Rosa-
l í a R u i z de Bnstamante . 
E l programa, que ya publicamos, 
f u é cumplido rel igiosamente, adi -
mentado por la reiterada, m ú l t i p l e 
y enternecedora serie de ofrendas 
florales aae le fueron entregadas a 
la doctora Dolz en el transcurso de, 
tan s ingular homenaje . 
E s t e le f u é ofrecido por l a dis-
t inguida s e ñ o r a P i l a r L l u y de Hus-
ton en los siguientes t é r m i n o s : 
Doctora M a i í a L u i s a Dolz: 
B l a s ó n y orgullo de las letras pa-
trias. Grande por tus virtudes , co-
mo j)or tus obras; y a en el hogar, 
I como en c i magisterio, del que su-
: piste hacer u n sacerdocio! 
j Notablemente dist inguida en l a 
! Universidoul como en la P r e n s a y l a 
| T r i b u n a . Tanto al lende los mares en 
i aquel la Conferenc ia de E n s e ñ a n z a 
¡ en L i e j a , ^omo en nuestro Congreso 
I Nacional F e m e n i n o . 
¡ Matrona s in par, siempre tan mo-
desta como s ingularmente e jemplar 
y ú n i c a , en todas las etapas de tu 
vida. 
R a r a mujer , que por cincuenta 
a ñ o s has sabido irtantener fecunda 
l a sav ia de tu intel igencia, y prodi-
gar la a raudales entre tus i n n ú m e -
ras d i s c í p u l a s que te aman y ben-
dicen ! 
¡ M a r í a L u i s a Dolz ! Con todo el 
respeto nuestro, con todo el inefa-
ble sentir de tantos corazones que 
laten a l u n í s o n o , en este momento 
tan supremo como solemne, recibe 
y acepta ••wte homenaje, que cual ca-
r i c ia inefable, todas tus d i s c í p u l a s 
te ofrendamos por igual . 
S í r v e t e asimismo, acoger c a r i ñ o -
sa esa medal la , emblema puro ,y sen-
cillo de la c o m u n i ó n de nuestras a l -
mas, y l l é v a l a sobre tu pecho como 
recuerdo imperecedero de nuestra 
v e n e r a c i ó n por t í ! 
¡ M a r í a L u i s a ! ; p i e r m í t e n o s pre-
sentarte con tanto regocijo como or-
gullo, tu re irato , y sanciona nuestros 
deseos,- de que como e s t í m u l o a l 
honor, a l aaber y al talento, que tu 
representas para nosotras, pueda co-
locarse apmo un ejemplo, que per-
p e t u a r á la h i s tor ia patr ia , en e l lo-
cal m á s sagrado, del magisterio 
Cubano! 
U n a salva, atronadora, in termina-
ble de aplausos s i g u i ó a é s t e ú l t i m o 
p á r r a f o , que s e l l ó l a doctora Dolz 
abriendo sus brazos a la s e ñ o r a L l u y 
de Huston . 
Seguidamente l a s e ñ o r i t a J u a n i -
ta Bus tamante , en tanto toda l a 
concurrencia se p o n í a de p i é en se-
ñal»'de afectuosa reverencia , colocaba 
en el nqble pecho de l a veneranda 
educatriz la: á u r e a medal la conme-
morativa, h a c i é n d o s e en ese instan-
te de genoral e m o c i ó n estridente l a 
c lamorosa o v a c i ó n con que los asis-
tentes sa ludaban a l a doctora Dolz, 
en extremo conmovida ante aquel 
agasajo colectivo tan expresivo y 
sincero. 
N o hemos de seguir paso a paso 
el amplio p r o g r a m a , en el que las 
a lumnas de ayer o f r e n d a r o n a su 
amada maes tra f l o r e s y poemas, 
t r i n o s y a rpeg ios y t odo a r o m a d o 
por e l i r r i b o r r a b l e c a r i ñ o p o r ' e l l a 
sembrado en e l c o r a z ó n de sus dis-
c í p u l a s todas . 
E l doc tn r Car los de l a T o r r e puso 
el sel lo de su p res t ig ioso v e r b o , a 
m o d o de m a r c h a m o m á x i m o a t a n 
b r i l l a n t e c o n s a g r a c i ó n , en u n s e n t i -
do y c á l i d o d i scurso y el doc to r Sal-
v a d o r Salazar, en u n vibrante sa-
l u d o , de r rocho de su elocuencia y 
.iu/^an bastante ríiveiín $ 
liHino ,le otras na inl 08 W ^ L S 
menos apurentenfent; HMIG0 Po?| 
nos b a h í a voahnemo L i 
ca (MI nuestras a s n i ^ • recido ñ,^ 
espera en la vida p o l í t i c a inglesa, en i Por el contrario i0lles> ; 
la expectativa de que el partido , i- disfruta de la anmV I ^Udo I 
,an;i os (>1 «beial ista t i aranB ' 
este, desorganizado ¿ f ^ - P 3 
habiendo perdido t o d a ^ ^ t a d ^ 
" " . w e d e a l l f " fé en, 
Como ronch . s ión , en K 1 1 1 0 - ^ 
,"a « p n e r a l m e n t e (:011 ¿ ^ a se ic, 
p r ó x i m o experimento aL ^ U 
laborismo i n g l é s al e i e L epara 
d - - - P e r a que voTvZ? 
se cifran demasiadas n 
ENCANTADOS D E L A VIDA 
¿ Q u i é n e s , d i r á el curioso lector, 
s e r á n en é s t o s tiempos de huelgas, 
reelecciones y sociedades de bombos 
mutuos los encantados de la v ida? 
Y yo,, s o ñ a d o r y quijote c o m j 
buen c a s t e l l a n o / r e s p o n d e r í a : 
¿ Q u é mortal no se encanta en es-
te hermbso pedazo de cielo , que l la -
mamos C u b a ante los hechizos de 
las ondulantes y dislocantes cubani-
tas? 
L o s que juegan, y a ú n son mu-
chos, a l a l o t e r í a y otros juegos m á s 
o menos chinescos, con l a esperan-
za de manejar un carro de menudos 
o un buen fajo de mugrosos billetes 
americanos ¿ n o viven en pleno en-
canto? 
Y los que v ia jan por esas carre-
teras de Dios, y de esta nuestra pró-
diga y bella C u b i l a , tan propias pa-
ra admirar las desde un aeroplano, 
¿ n o sienten un encanto tan placen-
tero como los que tr ipu lan autos do 
esos cuya velocidad es prodigiosa., 
como lo acreditan los numerpsos 
choques y atropellamientos que con3 
tantemente e s t á n dando trabajo a los 
Cirujanos y a los sepul tureros? 
E n c a n t o , sublime encanto es sin 
duda l legar a ser cbncejal , alcalde, 
gobernador, representante, ministro, 
rotarlo, bombero o colector de lote-
ría . 
¡Oh, l a v ida en estas tropicales 
latitudes es seguramente un encan-
to a ú n s in ser m u ñ i d o r electoral o 
botellero. 
¿ E l sube y baja de algunos res-
petables f inancieros y probos comer-
ciantes que como d e c í a el genial pe-
riodista L u i s G. Co'sti, pagan pun-
tualmente sus cuentas todos los sá -
bados, no tienen encantado a l pue-
blo cas i tanto como los r u i s e ñ o r e s 
de mit in que electrizan a las mult i -
tudes con sus i'Oj9S cantos de sire-
n a ? 
¿ L o s agitadores sovietistas cuan-
do tr inan y truenan por un q u í t a -
me a l l á esas pajas contra los patro-
nos y burgueses no se sienten en-
c a n t a d í s i m o s de su leninesca labor? 
¡ A h ! E s t o s D e m ó s t e n e s de b a r r i -
cada con sxis b é l i c a s peroraciones en-
cantan tanto como cualquier rotati-
vo de la P r e n s a a l dar cuenta de los 
mil lones que hay en el Tesoro; do 
a lguna r e u n i ó n p o l í t i c a con faro-
l i l los y candi lejas ce lebrada en B a i -
noa con asistencia del bobo de B a -
t a b a n ó y de a l g ú n candidato de arrac» 
tre que prometa l a fe l ic idad del pue-
blo, una taza de c a f é ( r e c i é n cola-
d o ) , una copa de cognac y un pu-
ro por cabeza. 
¿ Y h a b r á feminas que no se e n -
canten al leer las c r ó n i c a s sociales 
de algunos s e ñ o r e s cronistas que es-
criben en adjetivo y con una s inta-
xis que da el%)pio a l m á s despier-
to? 
¡ V a y a , v a y a , v a y a ! E l que no v i -
ve encantado es porque es un rut i -
nario oscurantista , falto de moder-
nismo y de idjeíás nuevas, o un cur-
s i digno de f i gurar^en " L a come-
dia mascu l ina" con que va a desen-
cantar a m á s de cuatro (s in a l u s i ó n 
sea dicho a los famosos gatos) nues-
tro c o m p a ñ e r o y Sub-Director L e ó n 
Ichaso. 
Y no sigo por temor a un pal-
metazo, que me desencante. 
D R . A . R . E C H E V A R R I A . 
r.onsta suba al poder, y la p a r á l i -
sis provocada por las dificultades 
que ha experimentado el gobierno 
f r a n c é s en su conflicto con A l e m a -
nia , las que t r a e r á n consigo cierta 
maleabi l idad en Poincare , para po-
der adaptarse a la s o l u c i ó n de la 
cris is f inanciera que amenaza a to-
da F r a n c i a . 
Por t r a n s i c i ó n i ta l iana se entien-
do el movimiento ya cierto y seguro 
hacia las elecciones generales, p-jr 
lo cual ya no se agitan las grandes 
cuestiones relacionadas con la pol í -
t ica interior o con l a extranjera . 
Veamos ahora como se ven y se juz-
gan los asuntos europeos e i t j i i anos 
en estos momentos. 
P r i m e r o : ¿ C ó m o se juzga en I t a -
l ia la subida del partido laborista 
al poder? 
E n general se interpreta en buen 
sentido. Nadie se f igura sin embar-
go que la p o l í t i c a ex tranjera ingle-
sa c a m b i a r á profundamente bajo 
los nuevos gobernantes. Se cree que 
su m u t a c i ó n no s e r á ni radical ni pro 
funda ya debido a que los ingleses 
son por naturaleza conservadores y 
mesurados, no gustando de precipi-
tarse, ya a causa de que l a v ictoria 
laborista no ha sido tan decisiva pa-
r a que el gobierno se atreva a |CO-
r r e r riesgos innecesarios tomando 
medidas abiertamente inspiradas por 
el e s p í r i t u de partido. 
L a p o l í t i c a ex tranjera de Me Do-
nald será pues t í p i c a m e n t e inglesa y 
no o f r e c e r á grandes variaciones en 
cuanto a l inf lujo que la G r a n B r e -
t a ñ a ejerce sobre la hacienda de 
las naciones continentales y sobre 
los mares del mundo entero. E s t o es 
lo que se cree en primer lugar en 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s y p e r i o d í s t i c o s 
de R o m a . 
E n segundo lugar se supone que 
el nuevo ministerio que ha asumi-
do las riendas del mando en L o n -
dres t r a t a r á s inceramente de condu-
cir a E u r o p a hacia la paz. Que pue-
da conseguir por completo sus idea-
les, no p a r e c é posible; para lograrlo 
ser ia preciso que F r a n c i a no hubie-
se intensificado gracias a la ocupa-
c i ó n del R u h r sus relaciones y a tan 
poco condiales con A lemania . Pero 
que pueda con cierta eficacia hacer 
reflexionar a M. P o i n c a r é se espera 
en I t a l i a y tal vez con fundamento. 
Y a F r a n c i a tiene con I n g l a t e r r a una 
cuenta corriente y a d e m á s el gobier-
no f r a n c é s ha podido convencerse 
con sus propios ojos hasta la sacie-
j dad de que le s e r á del todo imposi-
i ble a lcanzar sus aspiraciones de una 
I h e g e m o n í a continental europea y 
! que tampoco p o d r á anu lar o anona-
j dar a Alemanra. B a s t a r á por tanto j 
i que el nuevo ministerio laborista i n -
terprete con menos e s c r ú p u l o s y con 
una caridad mas cr i s t iana la poli-
t ica ex tranjera de L o r d Curzon pa-
ra que F r a n c i a medite mas apropia-
damente las consecuencias que han 
t r a í d o sus actos contra A l e m a n i a y 
se avenga finalmente a un arreglo 
que ponga fin al nefacto conflicto. 
Grandes beneficios se o b t e n d r í a n , 
a f i a n z á n d o s e la paz europea si el 
gabinete i n g l é s echa abajo las v a -
llas que impiden sus relaciones con 
R u s i a , t a m b i é n es muy conveniente 
que los nuevos grupos p o l í t i c o s eu-
ropeos, tales como el que forman 
Checoeslovaquia, Yugoes lav ia y Po-
lonia no puedan xver en I n g l a t e r r a 
a l a n a c i ó n que asiste impasible o 
indiferente a los preparativos que 
hacen para poder real izar sus ensue-
ñ o s mil i taristas y a su serv i l ac t i tud 
esclava de la hacienda y del mi l i ta-
rismo f r a n c é s . 
E l tercer lugar se conje tura que 
t a m b i é n en I t a l i a se s e n t i r á cierto 
inf lujo como consecuencia del cam-
bio de gobierno en Ing la terra . E l 
fascismo, por ejemplo, no p o d r á ser 
visto con ojos b e n é v o l o s por los l a -
boristas, porque el movimiento que 
l l e v ó a l poder el F a s c i s m o es ant i -
d e m o c r á t a y ul tranacional is ta . Se 
puede pues a f irmar desde ahora que 
los fascistas i tal ianos y su gobierno 
dictatorial ' g o z a r á n de menores s im-
p a t í a s en L o n d r e s y que esto en los 
resultados p r á c t i c o s de las negocia-
ciones d i p l o m á t i c a s puede l legar a 
s ignif icar algo. 
L o s populares italfanos, a su vez, 
no ven con malos ojos el experimen-
t o i 
pecto a ello. " JUlslones r j 
Ton bastante mayor agrart. 
visto la reacc ión de los 0 se W 
la c n e s t i ó n del Ruhr Se it Ses 
en Roma quo M. Poincivi ^«r 
¡ a n t a s s i m p a t í a s entre ía o , ? 0 . ^ 
1,hea. y que en priaeffioPu10níl 
ceses lian acabado por íraí-
que es imprescindible r e s o l v . ^ 
el Problema. Han obte^ í''0»-
c ías a la d ia léct ica del Rn ?ra-
P o i n c a r é hermosos satisfaoril"10 íé 
rales, pero prácticamente SeSlll!, 
en cuanto a. su hacienda -SP Q„ C I I ' -
tra hoy bastante peor que 
la o c u p a c i ó n del suelo elemá? le 
franco ha bajado, sigue S Bl 
ba jará todav ía . Esto es i n S V ' 
ro de que no solo los países extrí" 
jeros conceden menores crédil 
P rancia , sino que los mismos L 
ceses no abrigan tanta confian^!' 
mo antes en su gobierno. 
E n R o m a se -colige que Francia 
pudra que llegar a un acuerdo 
B e r l í n y se espera que en breve! 
l levara a cabo un convenio- Framí! 
t e n d r á que renunciar a su secreto: 
e n s u e ñ o de apoderarse de un rico t n' 
zo de territorio alemán v este con 
secuencia es muy de desear porqm. 
l ibra a los italianos de ulteriores r 
mores. A d e m á s . Alemania podrá 
af ianzar su s i tuación política y ob> 
tener que se la permita respirar en 
espera . de que su hacieáda mejore 
algo. L a mayor ía de los italianos, 
por razones impuestas por el equi-ii 
librio europeo, desea que Alemanií 
se restablezca pronto. 
Se espera con gran confianza el 
citado resultado. 
E n I ta l ia se cree casi cierto que 
en la p r ó x i m a primavera se celebra, 
ráu las eleciones generales. Sin em-
bargo, nada se ha dispuesto a ese 
p r o p ó s i t o . Podr ía ser por el contra-
rio que Sig. Mussolini convocase de 
nuevo al actual parlamento en sesión 
ordinaria con un discurso de la Co-
rona. ¿Qué ocurrirá? Es un miste-
rio. .Mucho se discute el asunto en 
las columnas de los diaños y s&jnal-
gastan en vano rios de tinta. 
E n t r e tanto ya los partidos em-
piezan a organizarse para las elec-
' cione-.>-: los fascistas cifran viva con-
fianza en la nueva ley elec(t0Fal que 
es sumamente beneficiosa para elloi 
reflejo del sentir u n á n i m e que a l l í 
palpitaba, c a n t ó la subl ime tarea de 
esta egregia sacerdotisa de c á s t a 
educacional en p á r r a f o s b e l l í s i m o s , 
establecieiido un s i m b ó l i c o parale-
lo entre la fundamental labor cons-
truct iva del sembrador y l a que el 
magisterio rea l i za a l cul t ivar el 
entendimiento. * 
•Para todos, hubo largos aplausos, 
los m á s Pi4iceros p a r a la doctora 
Dolz cuando a l dar las gracias por 
aquel homenaje dió r ienda suelta 
a s u c a r i ñ o s o reconocimiento, con 
s u inalterable modestia, al sostener 
que tales demostraciones eran mere-
cidas, antes que por el la, por los 
que han forjado l a P a t r i a y por su 
c o n s o l i d a c i ó n han realizado sacrif i-
cios y esfuerzos ejemplares . 
¡ C o m o 81 pudiera existir , p e n s á b a -
mos, tesfnerzo s imi lar y sacrif ic io 
semejante a l de toda una existencia 
fjormando ciudadanos y orientando a 
las futuras matronas en las nobles 
ans ias de un mejoramiento colectivo, 
como la misma doctora Dolz d e c l a r ó 
haber hecho "solamente" en su di-
l a tada v i d a profesional docente! 
E l e p í l o g o de este homenaje f u é , 
a ú n , m á s bello que el homenaje mis-
mo, al dest i lar por ante la doctora 
Dolz , aquel la incontable falange de 
damas paro reiterarle sus vivos sen-
t imientos de perdurable c a r i ñ o y 
grat i tud. 
¡ B i e n haya la" speiedad que a s í 
sabe honrar a sus maestros) 
Loor , t a m b i é n , a quien en e l sacer-
docio de Ja e n s e ñ a n z a logra desco-
l l a r entre sus Maestros, como la doc-
tora Mar ía L u i s a Dolz , cuyo nombre 
g u a r d a r á la His tor ia de la Pedago-
g í a Cubana al lado de p r ó c e r o s como 
L u z y Cabal lero , V á r e l a . . . 
Loor a. e l la , 
s O . 
ra ciius « 
v en las s impat ías del pueblo. Este f 
ú l t i m o factor es algo problemático. 
Kr i;; actual de rosas se pue-
de asegurar que la burguesía acau-
dalada v o t a r á con el gobierno y tam-
bién la alta banca le prestará^! 
apovo; pero el grueso del público 
no es fascita. es mas, probablemen-
te muestra tendencias antifascistas» 
Algunos jefes del Fáscio íb compreH 
den asi y por eso aconsejaft-a. sus 
partidarios que sean mas serenos en 
sus juicios y que obren inspirados 
por un sentido de legalidad mas pro-
fundo a fin de poner término a ma-
nejos v habladur ías . Se ha citao 
ú l t i m a m e n t e una cuestión de gran 
i n t e r é s entre los diarios f a s » 
a causa del art ículo firmado por n 
diputado de dicho partido, Sig. ; 
tai, qu ien- inv i ta en él a sus co^ 
p a ñ e r o s a obrar con mayoi reu, 
x ión v a ser mas comedido. 
L o s d e m á s partidos contemg 
con bastante ^renidad das- P ^ 
mas elecciones. Los sociahs as ^ 
discutiendo desde hace algun e" 
po s i deben abstenerse o concurrir 
s- los populares no 
cupan de tener mucho? dipu 
se preo-
i el las; los populares no 
- — "ho§ dipu 
pirando tan solo a poseer nnjni. d ^ c í p í i n a d o yYeal en el P ^ f J . 
los l iberales carecen de ma as 
ganizadas y cifran toda^ sus 
ranzas ya de la f a s c i i 
candidatos en ^\hst^Jnf l 
de una derrota del S 0 * 1 6 ™ ^ na:' 
A la verdad no ^beo Recrió-
ad mas en lo relativo a las 
nes. 
SANGRIENTO SUCESO ÉÑ UN T A L L E R DE DES 
Ayer , como a las tres de la tar-
do, se produjo una grani a l a r m a en 
e' tader de despalillo de tabaco, 
luado en la casa m a r c a d a con el n ú -
mero 4 do la calle de F i g u r a s , don-
de ganan su subsistencia numerosas 
obreras . 
T':i dependier./te del tal ler, Emi'. io 
Alvarez y Alvarez , na tura l de E s p a -
ña , de 26 a ñ o s de edad, domicil iado 
en F i g u r a s 4, que t r a b a j a en el de-
partamento dorj íe se m o j a el tabaco 
paria prepararlo a fin de que d e s p u é s 
pueda ser despali l lado, se p r e s e n t ó 
ayer a la hora indicada en el lugar 
dtude estaba s u c o m p a ñ e r o y paisa-
no B e n j a m í n G a r c í a y Campo, de 41 
a ñ - s de edad y que e s t á ejerciendo 
funcioi /cs de encargado de • la casa 
interinamente, y s in que entre ellos 
med iara pa labra alguna, lo a g r e d i ó 
a Uros, y d e s p u é s de ver que é s t e 
c a í a desplomado a l sue'.o, v o l v i ó el 
a r m a contra sí , p r o d u c i é n d o s o l a 
muer te . 
L o s vigilantes de la P o l i c í a Nacio-
nal n ú m e r o s 1,866 y 1,099 fueron 
requeridos para que' prestaran au-
xilio a los heridos, a los cuales con-
dujeron al Hospi ta l M u n i c i p a l . 
E l doctor Armando de la Vega 
a s t ó l i ó a G a r c í a de desgarraduras en 
l a r e g i ó n suprac iavicu ar izquierda 
y de heridas de proyecti l de a r m a 
de fuego , una en l a r e g i ó n braquia l 
de.i propio lado y otra de igual na-
turaleza en l a r e g i ó n costo-lumbar, 
t a m b i é n de l l a d o ' i z q u i e r d o , siendo 
ca l i f i c ado s u estado de m u y g r a v e . 
E l doc to r L ó p e z B i s b a l r e c o n o c i ó 
a E m i l i o A l v á r e z , que presentaba los 
s ignos reales de l a mue r t e , y he r idas 
p o i p r o y e c t i l de a r m a de f u e é o en 
l a r e g i ó n t e m p o r a l derecha, o r i f i c i o 
de en t rada , o t r a er. i a r e g i ó n mac-
to idea i z q u i e r d a , o r i f i c i o de sa l ida , 
y dos heridas a n ive l do l a t e t i l l a 
i /AiUierda. 
A l a p o l i c í a d e c l a r ó G a r c í a Cam-
po que estando ocupado en sus la-
bores se le presentó A i v a r e g 
a g r e d i ó a tiros, sin que bepa P 
^i1153 ••• - T A María T a m b i é n declaro J^se Mar 
varez y Herrera, de f ^ ] , * 
am.s, dependiente de la iec djjo 
t.mlecida en Figuras 1 n"! en el 
(!,ie estando accidentairoen . cuaD. 
ta . l - r ded o.palillo_ P ^ e n ^ a: 
do A í v a r e z , de spués ^ Je r0S.Qiie 
(Jarcia, se bac ía varios el P6"-
A.ivc.rez se d isparó prim.f ° h&\>\̂  
cao y d e s p u é s en la ^ l ^ n^ 
do u n i d o necesidad de ca * 
vamente el r evó lver lo lúe 
l-co a- de estar ya herido. 
A u g u r a el declarante que e dij0 
arrebato de Alvares. ««« - ^ 
„ „ , . orno tratara de i " J , f 1 ^ 
n o t a r a , d i sparar ía cx-ntia y.-
Fd doctor Enr ique M- la ^ 
F ..entes, Juez accidental 
e .-emes, , i n v ¿ ,. . HPI D^- . 
eion Tercera , uuja-iado aei _ j 
rio s e ñ o r Alfredo H é c t o M l e ^ 
van, se constituyo «n ^ 
Mun.cipa] , ^ i ^ ^ J ^ o d e d ^ 
¡ j a , actuacioues, y ^A^mVo. Â 
al herido g a r c í a CamP 
r.: íestó é s t e que ayer s« lidara 6« 
.vivarez para que 1c M pofl» 
d a r l o s , y hubo de ^ ^ ¿ ^ 
foima irrespetuosa c0" dleSpuét> 
ta, a, h a c i é n d o l e yoCOe{erido.' j. 
a g r e d ó n a que se ba ta esf 
E . Juzgado « c u p o u ü a c ^ 
\ i por Alvarez, en í f ^ " ^ de s«J* 
n . se disponga a u t o p ^ .ustf ^ 
dHver. y dedica ^ ^ " ¡ d o ^ 
que todo esto suceso ha tago1^ 
do por rivalidades do ios F ain0r ^ 
•:as, q.u- se disputaba •< * ese U 
Joven que ^ a b a i a e da, I> 
l U r de despalillado, non 
lores 
